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UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 
 
Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2 
1. Hak Cipta merupakan hak ekslusif bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan  yang berlaku. 
 
Hak Terkait Pasal 49 
1. Pelaku memiliki hak ekslusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa 


















Kata Pengantar Penulis 
 
Assalamu ‘alaikum wr.wb. 
Bismillâh Alhamdulillâh Wa al-sholâtu wa al-salâmu ‘alâ 
Rosûlillâh Saw. wa ‘alâ âlihî wa ashâbihi wa man wâlâh.  Segala puji 
bagi Allah,  sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada 
baginda Rasulullah Saw. berserta keluarga, shahabat dan seluruh 
pengikutnya sampai hari kiamat. Aamîn yâ Robbal ‘âlamîn. 
Buku ini berupa Nahzom dari matan Zubad yang dikarang oleh Al-
Syeikh Al-Imam Al-‘Allâmah Ahmad bin Ruslan Al-Syâfi’iy dan 
diterjemahkan ke dalam Bahasa sunda secara nazhom juga oleh Al-
marhum KHM. Chudlori bin H. Mawardi yang ditulis tangan oleh 
anaknya Hj. Edah Faridah, kemudian ditik dalam bentuk seperti yang 
sekarang oleh Hj. Aah Tsamrotul Fuadah. Semoga mereka mendapat 
pahala dan ridho Allah Swt. di dunia dan akhirat. Aâmîn. 
Nahzom Zubad ini berisi fiqh ( hukum Islam) yang sangat 
sempurna dari mulai ibadah, mu’amalah, munakahah, faroidh 
(warotsah), jinayah (pidana), qodho (peradilan), dan tentang 
tashowuf. Bedanya dengan kitab-kitab fiqh pada umumnya, kitab ini 
disajikan dengan cara nazhom sehingga mudah dihafal. Oleh karena 
itu sangat penting untuk dipelajari oleh semua umat Islam yang sangat 
ingin memahami hukum Islam sebagai bekal kehidupannya di dunia 
untuk bisa mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Semoga kitab ini 
bermanfaat bagi siapapun yang mau mempelajarinya. Aâmîn!.  
Wassalâmu ‘alaikum wr.wb. 
Tasikmalaya, 25 April 2020 
                               
 




Kata Pengantar Editor 
ZUBAD: Sebuah Karya Integrasi Hukum Islam, Tauhid dan 
Tasawuf 
Acep Zoni Saeful Mubarok 
 
Waell B Hallaq pernah melontarkan sebuah pernyataan bahwa pintu 
ijtihad tidak (pernah) tertutup baik dalam teori maupun dalam praktek. Hal 
ini dapat dibuktikan dari sebuah analisis kronologis terhadap literatur-
literatur mulai dari abad ke 4/10. Para fuqaha yang mampu untuk 
melakukan ijtihad selalu hadir di sepanjang waktu, termasuk melahirkan 
ijtihad yang digunakan untuk mengembangkan hukum positif pasca 
terbentuknya mazhab-mazhab.  
Karya-karya ulama besar pada masanya merupakan kelanjutan dari 
semangat ijtihad yang digelorakan oleh para pendiri mazhab. Melewati 
masa formatif hukum Islam bukan berarti ijtihad berhenti namun 
senantiasa terbuka dengan bermunculannya karya-karya ulama dalam 
bentuk syarah, hasyiyah, mulakhas, mukhtashar dan manzhuman.  Dari 
kitab-kitab yang lahir dari rahim para ulama inilah sumber ijtihad 
berkembang, terlebih saat hukum Islam harus mampu merespon 
perkembangan zaman.  
Zubad karya Ibnu Ruslan ini merupakan kitab manzhuman yang 
disusun dalam bentuk rajaz. Hal ini supaya lebih mudah dipelajari dan 
dikaji oleh para santri pemula (elementary). Yang menarik dari konten 
kitab Zubad ini adalah integrasi ketiga disiplin ilmu penting dalam Islam, 
yaitu ilmu tauhid, fiqih (hukum Islam), dan tasawuf. Sebuah karya yang 
memberikan suguhan ilmu yang hukumnya fardlu ain bagi setiap muslim 
untuk mempelajarinya. Bisa dipastikan atas dasar itu Mama KH Chudlori 
begitu sangat respek  menterjemahkan kitab ini ke dalam Bahasa Sunda. 
Karena urgensi dari ketiga ilmu tersebut yang sudah seharusnya dipelajari 
dan diamalkan oleh segenap umat Islam. 
Kehadiran buku ini menjadikan khazanah kajian keislaman semakin 
bergizi. Selain materi dari kitab itu sendiri yang bergizi, juga kemudahan 
dalam mempelajarinya, karena sebuah nazhaman justru menjadi sebuah 
daya tarik tersendiri. Satu lagi keistimewaan buku yang merupakan tulis 
ulang dari ulama besar di Tasikmalaya ini adalah dengan tetap 
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mempertahankan keaslian dari penulis terdahulunya yaitu Mama KH 
Chudlori. Arab pegon salah satu tradisi keilmuan Islam klasik dicoba untuk 
dihadirkan kembali dalam khazanah keilmuan kontemporer. 
Sebuah gagasan yang berani dari Dr. Hj. Aah Tsamrotul Fuadah, M.Ag. 
untuk menulis kembali salah satu maha karya ulama lokal Tasikmalaya 
diantara karya-karya ulama nusantara lainnya yang begitu mempesona atas 
kegigihan mereka dalam menyampaikan ilmu Islam pada masanya. Semoga 
buku ini dapat memberikan motivasi bagai para pegiat literatur karya 
ulama nusantara serta menjadi jalan (washilah) bagi para pencari ilmu 
untuk mendalami ilmu-ilmu keisalaman secara mudah, aamiin. 
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 * ِبْسِم هللِا الرَّْْحِن الرَِّحْيمِ * 
ٍؿً   -1 لًو ًذل اْلٍىالى ٍؿً     *   اىْلٍىٍمدي ًلٍْلً ٍارًًع اْلٍىرىاٍـً كىاْلٍىالى  كىشى
انيو   لىكيوكنٍ اع *  كيوعٍن هللا نيو أىكيوعابىيٍو فػيٍوًجى كى كى      ٍؿ كىانيو انٍػتىوعكى  حىالى
ًٍميٍ صى  ثيم  - 2   ٍةي هللًا مىٍع سىالى ٍاًمىًبًٌ اٍلميٍصطىفىى اٍلتًٌ عىلىى النم  *   الى             هى
ـٍ كىاًمى ٍة هللا سىرعتيوليوٍم رىمٍحى  ًِب نيوًدل سًلٍر بىعسىا ًِتىاًمى *  سىالى ا َنى  كى
ٍؿً ا ُميىممدو  -3  يػٍرى  *   ٍْلىٍاًدل ًمنى اٍلضمالى  ؿً اٍل كىاىٍفضىًل الٌصٍحًب كىخى
كىرًٍكى *  اجىًكىممٍد تًنىا سىاسىٍر ععجع ُميى كى      ابىٍة جع كيوالى  فىع أيعكيوٍلنىا صىحى
ٍا  أىٍلفه ِبىا قىٍد زًٍدتػيهىا *   دي ىًذل زيبىده نىظىٍمتػيهىاكىبػىعٍ    -4   أىبٍػيىاٍتػيهى
نىا اىَيى سىرىيٍػبػيٍو جع *  نىظىٍمكنٍ ٍو ًام زيبىٍد دً سىعكٍس ًكتػي       متىبػٍهىٍكنٍ دً  بىيتػٍ
تىًدل الٌرًجىٍاؿً  *   ٍفظيهىا عىلىى ااٍلىٍطفىٍاؿً يىٍسهيلي حً  - 5   َنى ًفعىةه لًٍلميبػٍ
ا بيودىٍؾ نػيٍو عكىٍمفى     ًٍكى نػيٍو ًميٍ  *  ارىاًجىع نػىلىٍرَنى كى فىعىٍت كىا لىالى  ٍيًت مً نيو مىنػٍ
 ًإٍف فيًهمىٍت كىأيٍتًبعىٍت ًِبٍلعىمىلً  *   لًٍلميٍشتىًغلً التػىٍوًفٍيًق تىٍكًفى مىعى  -6 
لٍ تػىٍوفىيٍق كا جيوٍكيٍف سىٍرةى     ا كى جى  تيوتػيرٍكن كيو عىمىلٍ  فػىهىٍم جع دً ميوٍف دً  * وؿٍ تيوعكي امى
 ليمىٍاتً ظ  الٍ  َتىٍريٍج بًنػيٍوًر اٍلًعٍلًم ًمنى  *   ًِبٍلعيٍشًر كىالزمكىاًة  فىاٍعمىٍل كىلىوٍ  -7 
يىا زىكىاةٍ  عىمىٍلكٍن َنىىنٍ      ٍل مى  *   فٍرفػيٍوليوٍه كى  كٍ ئىيوٍ انىيٍو كيونيوٍر ًعٍلمي تًنىا فػى ًِبً
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 ميعىذمبه ًمٍن قػىٍبًل عىاًٍبًد اٍلوىثىنٍ  *    ملٍى يػىٍعمىلىنٍ  فػىعىٍامله ًبًعٍلًموً  -8 
ا ًجئنىنٍ  دً  *    ًعٍلمينىا ت عمىٍلكنٍ   كيوٍ اىنػيٍوعىٍاملًٍ       ًسٍكسىا مىٍيمىيٍو نيو ميٍبىٍو كى
اٍليوي مىٍرديٍكدىةه الى  *   ٍن ًبغىٍْيً ًعٍلمو يػىٍعمىلي فىكيل  مى  -9   تػيٍقبىلي أىٍعمى
ٍلمى ت      ٍلنىاتًيىاٍؼ جى ٍي ًعٍلمي عىمى ٍلنىا دً  *  مىاكى نٍ  عىمى رمًٍيىا ت دً تػىٍولىٍك ىى  َتى
هللاى أى  -11  ٍصً   اٍلمىنم  ٍرجيوكى ٍصً  *   ًِبْلٍىالى  ًلكىي يىكيٍوفى ميٍوًجبى اْلٍىالى
صىنٍ رٍؼ كى كىا هللا َيى عرٍؼ ع      ٍ اع *  ًإٍخالى متى رىٍت كىاسىالى يػٍ  رىٍه منىع أىخى
 صيٍوًؿ *ميقىدًٌمىةه ًِف ًعٍلًم اٍلي * 
ٍنسىٍافً  أىكمؿي  -11 لًو ًِبٍسًتيػٍقىٍافو مىعٍ  *   كىاًجبو عىلىى اٍْلً  رًفىةي اٍْلً
َنى أىنػيٍو كىاًجٍب كىا     رىاٍف اىنيو عا *  مىنػيٍوسىا فىع ىالى تػىٍوسىا يهىوٍكٍن فىعيػٍ  سىنػٍ
ٍادىتػىنٍيً  -12 رى  *   ااٍعتيًبى كىالن ٍطقي ًِبٍلشمهى مٍيىٍاًف ِممٍن قىدى ًة اٍْلً  اًلًصحم
ٍلمى كىوىاسىا كىافى سىٍهنىا ًإمٍيىاٍف تً  *  رىٍكسىاا دً ٍف شىهىادىٍة ديكى اىرًم عٍوجى        جى
 يىكيٍوفي ذىانػىٍقصو كىذىاكىمىاؿً  *   اٍلقىٍلبي كىًِبٍلىٍعمىٍاؿً  ًإٍف صىدمؽى  -13
ٍلنىاميوٍف فرٍ     يىا اىًتى رجع كيو عىمى  ٍرَنى و اع جع َسىٍفي اىَيى ًإمٍيىاٍف اىٍيتى كيورى  *   جى
مٍيىٍاًف ِف مىزًٍيدو  فىكيٍن ًمنى  -14  اٍلقىٍلًب ذىا َتىًٍدٍيدو  كىِفٍ صىفىٍاءً  *   اٍْلً
ٍبىوٍ      ٍبىٍو متى  ىىاَتىٍ كتٍو كتوٍ  برًسوٍ  جع ًدَنى  *   اىَيى مىانىيٍو ًدَنى ًامٍيىاٍف متى
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ًة كى  -15 ثٍػرىًة الصمالى  لنػمٍفًس ًمنى الشمهىوىٍاتً كىتػىٍرًؾ مىا لً  *   الطماعىاتً ًبكى
ٍة جع لىوِبى طىاعىةٍ عالىٍوِبىٍ  وٍ كي       جع نًعكىٍلكٍن ىىوىا نػىٍفسي تًنىا شىٍهوىةٍ   *  كٍن صىالى
نػيٍوبً  اٍلنػىٍفسً  فىشىٍهوىةي  -16  ميٍوًجبػىتىٍاًف قىٍسوىةى اٍلقيليٍوبً  *   مىعى اٍلذ 
كىرىاسىا *  ِبى دىٍكسىاٍة نػىٍفسي رجع لىوٍ اىرًم شىٍهوى      ًدٍيكٍن أتىٍس أىَتٍ ت ً  عاجى
 ًمٍن رىبًٌنىا اٍلٌرًحٍيًم اٍلقىٍلبى اٍلقىٍاًسى *   قػيليٍوًب اٍلنمٍاسً  كىًإفم ًمٍن اىبٍػعىدٍ  -17
ائيوىٍ      ٍلمى مى فىع جى  رىاٍف اىنيو رىًحيٍم اىًتى تئىاسٍ يػٍ فىع تً  *  ًسع اىكىسٍ انىا اىًتى جى
َتيىلمصي كىسىائً  -18 اًؿ الى  ًاالم مىعى النًٌيىًة حىٍيثي َتيٍلىصي  *    رياٍلىٍعمى
ابى      صٍ  دً  يع سىٍرتى نًيىةٍ أىعً  * جىًدل أىليوسٍ ٍنت يٍو عىمىٍل ىى جع سىكى  بىرعٍن ًإٍخالى
حً  -19  مىٍقريٍكنىةن ًِبٍلىكمؿً  كىٍأًت هًبىا *   النًٌيىةى قػىٍبلى اٍلعىمىلً  فىصىحًٌ
يٍو عىمىلٍ       دىتىعكٍن نًيىٍة بىرعكٍن ًدَنى أىكىؿٍ  *  اىليوٍسكٍن كيومىانىيٍو نًيىٍة مىٍيمى
ـٍ حىتم كىًإٍف تى  -21 اًمالن ًِف اٍلًخرىةٍ  *   آًخرىهٍ  بػىلىٍغتى  دي  حيٍزتى اٍلثػموىٍابى كى
ا آًخٍرَنى لىميوٍف اى      رىتٍػنىا منىع *  عكٍر نًيىٍة نًفى كى يػٍ  كىٍنجىارىٍف َسىٍفيوٍرَنى أىخى
 كىٍقًف سينمةو الى تػيٍقبىلي  ًبغىٍْيً   *    كىاٍلقىٍوؿي ثيم اٍلعىمىلي  كىالنًٌيمةي  -21
اكىيٍػئىنٍ  نًيىةٍ اىرًل       ٍفىنٍ لى  ت متيوٍؾ جع *  أيٍكجىافىٍن جع فىكى  كيو نىِب ت ًد متى
ا فػىٍليػىٍرحىلً  *   ٍن يػىٍعلىمي ذىا فػىٍليىٍسأىؿً مىٍن ملٍى يىكي  - 22 ٍد ميعىلًٌمن  مىٍن ملٍى َيًى
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ا نػيٍو     ٍلمى ًدٍيث كيٍودي نػىرىكسٍ جى ئىوسٍ  ميوٍف ت مىعًكٍو كيٍوريك يػىبىاكرىا * ت ترىاع حى  لىيػٍ
رىٍامنا َيىٍكيلي  كىطىٍاعىةه   -23   ًمٍثلي اٍلًبنىٍاًء فػىٍوؽى مىٍوجو َييٍعىلي  *   ِممٍن حى
ٍا حىرىااىرًٍل طىٍاعىٍة      ٍن ليٍوىي  *  دىاىىٍرَنى  ـٍ تى جىٍلمى  اينى دً جى  كٍ يى بػٍ ملٍ  روٍ كىوىاٍس اىدكى
ننا ًِبلفيؤىٍاًد كىاٍجًزـً  -24  ـً  *   فىاٍقطىٍع يىًقيػٍ ًث اٍلعىٍاملًى بػىٍعدى اٍلعىدى  ًِبىدى
 كىافى يىنٍي أىيػىٍرَنى عىاملٍى بػىٍعدى اكهٍ  *  كيٍو أىًتى رجع كيوكيوهٍ   فىٍسًتكٍن يىًقنٍي     
لىوي  -25  اًلٍحًتيىٍاًجًو اٍْلً ثىوي الى اهي  *   أىٍحدى وي لىمما ابٍػتىدى  كىلىٍو اىرىٍادى تػىرٍكى
ًٍئٍن           ٍل مىٍواى ميوٍف كٍرسىاتًع *   فٍ ابػيتػيٍوىٍن فىعيػٍرى عيػىرٍكٍن َنى الى  ئىنٍ يػٍ ًمتً يٍ ٍؿ عامً كى
 كىلىٍيسى ًِف اْلٍىٍلًق لىوي ًمثىٍاؿه  *    فػىهيوى ًلمىا ييرًٍيديهي فػىعمٍاؿه  -26
 تػىيىا َمىٍليوٍؽ كىا هللا نيو يػىريٍكفػىئىنٍ  *  سىاكنٍ نيوعرٍ  عر اىهلل دىٍامٍل كىافى ِبى     
لٍ  *   ًلكيلًٌ مىٍقديٍكرو جيًعلٍ قيٍدرىتيوي  -27  كىًعٍلميوي ًلكيلًٌ مىٍعليٍوـو َشًى
انػيوٍ  كىوىاسىنىا    انيو *  كٍرسىاكٍن جىًدل دً  كى  تًيىٍف مىٍعليوـٍ سىاًمى جع ًعٍلمينىا كى
 جىلم عىًن التمٍشًبٍيًو كىالنمًظٍْيً  *    مينػٍفىرًده ًِبْلٍىٍلًق كىاٍلتمٍدًبٍْيً  -28
رىا نيو عادى  نيو     تيورٍ  *  مٍل رجع عاٍتيورٍ يىًليػٍ  سيٍوًجى تًنػيٍو يػىريكىائىٍن رجع ِبى
ـي  لىوي اٍلبػىقىا *    ـه حىيٌّ ميرًٍيده قىاًدره عىالمٍ  -29   كىاٍلسمٍمعي كىاٍلكىالى
يٍو كريكهٍ  ًىيػٍريكٍؼ عٍرسىاكٍن كىوىٍاسىا        كيهٍ عادى  عو جعاري لىعكع جع ع اىنيو *  اىكى
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ٍميوي كىوىٍصًفًو اٍلقىًديًٍ -31 ليٍ ملٍى ييٍ   *    كىالى  مً ًدًث اٍلمىٍسميٍوعى لًٍلكى
نىا اىٍيتى قىًديٍ     انيو *   دىدىاكيٍىنىا جع ًصفىتػٍ ًلمٍ  دً  ت عايرٍكٍن كى  ريعيو كيو كى
 يػيٍقرىٍأ كىمىا ييٍفىظي ًِبٍلىٍذىىٍافً  *   ٍكتىبي ًِف اللىٍوًح كىًِبلًٌلسىٍافً يي    -31
نىا جىرىا كيو أىًتى دً  *  ًلسىافٍ  كرتىٍس جع كيو تػيٍوًلٍس ًدَنى  دً      ًَسٍفنٍ  ًد ِبى
ًىرىاتو  *     اىٍرسىلى ريٍسلىوي ِبيٍعًجزىاتو  -32 ٍلًق ِبى  ظىٍاًىرىةو لًٍلخى
  َمىٍليوٍؽ اىنػيٍو كىريكىاتٍ  كا فٍرتػىٍيالى  نيو *  ًجزىتٍ ايٍكتػيٍوسىٍن جع ميعٍ  عوتيٍس هللا كىا   
ا -33   ا *   كىخىصم ًمٍن بػىٍيًنًهمي ُميىممدن هي نىًبٌّ اىبىدن  فػىلىٍيسى بػىٍعدى
 وىٍسنىالى اتػىيىا سىبػىٍعدىَنى نىِب سى  *   أىنٍػتػىرىاَنى ُميىممٍدَنى  تػيوٍكٍن تً نىع    
ٍيًع مىٍن ًسوىاهي  -34  شمًفٍيعي كىاْلٍىًبٍيبي ًلًْللىوً الٍ  فػىهيوى  *   فىضملىوي عىلىى مجًى
ابىيٍو نىِب  اأيعكوٍلكٍن كىاع     ٍ جع كىاكىاًسوٍ ايفى  *  لًيػىنىاٍ  كى  نىانػٍ ارى عيػٍ فى  عىتى
هي فىٍالٍفضىلي اٍلًصدًٌٍيقي  -35    كىاٍلىٍفضىلي اٍلتماًِل لىوي اٍلفىاريٍكؽي  *   كىبػىٍعدى
رٍ بػىٍعدى نىًبٍ فىع أيعكي       سىًيٍد عيمىرٍ ٍن ا نيو ًعرًعنى ولٍ كي كعٍ فىع أي  *   وٍلنىا أىبيو بىكى
هي كذا عىًليٌّ  -36   تمةي اٍلبىاقػيٍوفى فىاٍلبىٍدرًم   *    عيٍثمىافي بػىٍعدى  فىالسًٌ
تػي  *  ٍف سىبػىٍعدىَنى تػيليوٍم سىًيٍد عىًلىعيٍثما     نػٍ  نىا فرىاع بىٍدرًلنػٍ نيوكنفىٍن سىكى
بىلو سيٍفيىافي اٍبني  كىأىمٍحىدي  *   كىاٍلشمٍاًفًعى كىمىاًلكه اٍلنػ ٍعمىٍافي  -37 نػٍ  حى
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ـٍ شىاًفًعى مىاًلًكى جع حىنىًفى     ـٍ أىمٍحىدٍ  *  ًإمىا ـٍ سيٍفيىاٍف ًإمىا بىلٍ  ًإمىا نػٍ  ًبٍن حى
ؼي رىمٍحىةٍ  *   ريىيٍم ًمٍن سىاٍئًًر الىئًممةٍ كىغىيػٍ  -38  عىلىى ىيدنل كىاْلٍخًتالى
نىا جع    ئػىنػٍ ـٍ أيمىةٍ ا سى  جع لًيػٍ بىيٍو ًإمىا ٍؼ جىًدل رىمٍحىةٍ ًفتػيوٍ كىافى  *  كى  ديٍه ًإٍخًتالى
وٍا ًلوىلىدو ًمٍن غىٍْيً أىبٍ  كىمىا *   ٍك كىرىامىٍاتو ريتىبٍ كىاٍلىٍكلًيىا ذىكي  -39   انٍػتػىهى
ااٍ ًِل كى اٍ كى      ا ًِل نػيٍو كرىامىٍت بػىٍيدى ا أىنىٍك  *  يػىٍبدى  جع بػىفىاَنى ت ىٍنت نًفى كى
 كىًلًٌ اٍلىٍمرً  خيريٍكجينىا عىلىى *   اٍلكيٍفرً كىملٍى َيىيٍز ًِف غىٍْيً ُمىًٍض  -41 
ئىٍن كيعكيوٍؿ كيفيرٍ  ىىٍنت منىع ًدَنى      أىًمْيٍ  نٍ كىليوىٍر ايٍكرىاع تًنىا كعكمى  *  لًيػٍ
اًب نىٍسكيتي  -41 اًد نػيٍثًبتي  *  كىمىا جىرىل بػىنٍيى اٍلصىحى ٍجًتهى  عىٍنوي كىاىٍجري اٍْلً
لىٍن اىنٍػتى     ابىٍة تيوتيوؼٍ  ارىانػيٍو بٍرجى  تتفٍ  جع كىافى كٍنجىرىاٍف ًاٍجًتهىادَنى  *  صىحى
ـه يػىٍنًصبػيٍوا -42 بي  *   فػىٍرضه عىلىى اٍلنمٍاًس ًامىا  كىمىا عىلىى اًْللىًو شىٍيئه َيًى
ـٍ ع    ا مىنػيٍوسىا ًامىا ا اىهلل نيو *  اجنعكنٍ فػىٍرضي كى  كىاًجٍبكنٍ  دً  ىٍنت اىَيى كى
 عىاقػىبىوي ًبعىٍدلًوً  كىمىٍن يىشىأٍ  *   عىوي ًبفىٍضًلوً مىٍن اىطىاييًثٍيبي  -43
ا نيوطىاعىٍة كيوع    ٍر جىٍلمى ا *  فىضىٍلنىا اكىٍنجى ٍلمى  وعىاًدٍلنىاكي ًيٍكسىا   نػيٍوعٍرسىكنٍ  جى
رى  مىا يػىٍغًفري  -44 ٍرؾً  يىشىاءي غىيػٍ  كًٌ شم الٍ ًبًو خيليٍودي النماًر ديٍكفى  *   اٍلشًٌ
 ًشرًؾٍ  رىاؾى ت معمع كيوٍ ًد نػى  لىعكع *  ئىٍن ًشرًؾٍ يػٍ عٍرسىاكٍن لً  عٍمفيورىا كىانيو   
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 مىٍن عىصىى كىييوًِل نًًعمىا ييًثٍيبي  *   لىوي ًعقىابي مىٍن اىطىاعىوي كىمىا -45 
انيو    انػيوٍ  *  اكٍنجىرٍ طىاعىة جع عى  كنىع ًيٍكسىا كى ٍة ع دىٍكسىا كىلىوىفٍ  كى  ورٍ وجي جي انًٍعمى
ا لىوي أىٍف -46  كىكىٍصفيوي ًِبٍلظىٍاملًً اٍسًتحىاالى  *    يػيٍؤملى اٍلىٍطفىاؿى كىذى
ا ِبى دًئى     رىأىٍف كى ٍ اىهلل كيو ظىٍامل ت لىيىكٍ كى  *   ريٍكدىؾٍ كنىع ًمالى  اًصفىتى
ـى  يػىٍرزيؽي مىٍن شآءى كىمىٍن شىا -47 فىعي كىلىٍو ُميىرمـى  *   أىٍحرى  كىاٍلرًٌٍزؽي مىا يػينػٍ
ٍ ع    انيو عٍرسىاكنٍ   جعارًٍزًقنيى  رًٍزًؽ نيو مىنػٍفىعىٍة َنىىٍن ًدحىرىٍمكنٍ  *  نيوتيٍف كى
 فػىلىٍيسى يىٍشقىى بىٍل يىكٍوفي آًمننا *    ٍؤًمنناكىًعٍلميوي ِبىٍن ميىيٍوتي مي  -48
انيو    كى مىٍواى  *   ًعٍيمىٍنكنٍ  وتٍػنىاائى مى  ًعٍلمي اىهلل كى  تيوَنى اىمىنٍ مىالىٍو تػىعٍ  اٍؿ ًجٍيالى
دًٌٍيقي  ملىٍ -49 ا قىٍد مىضىى يػىزىًؿ اٍلصًٌ ًو ًِبىالىًة اٍلرًٌضىا *   ًفٍيمى  ًعٍندى ًإْلًى
اًلوىتٍ     ٍر نيو كى رىنٍػنىا ًدَنى تًعكىوٍ فىع ميعكيوهٍ  *   ىىٍنت ارٍف أىبيوبىكى ٍيمى  يػٍ  تٍ ىى
 كىعىٍكسيوي اٍلسمًعٍيدي ملٍى يػيبىدمؿً  *    ًإفم اٍلشمقىا لىشىًقي  اٍلىزىؿً  -51
ٍؾى ًتى أىزىًِل      ٍؾى َيى ًجٍيالى ا *   نيوًجٍيالى  ٍؿ فىاًىٍيًليٍ مٍواى  سىبىاًلٍكنىا نػيٍو بىٍكجى
قىى لىٍيسى تػىٍفَنى ًلٍْلىبىدٍ  *  اٍلعيٍمًر أىحىدٍ  كىملٍى ميىيٍت قػىٍبلى اٍنًقضىا -51  كىالنػمٍفسي تػىبػٍ
يٍو تيوتي ئى مىٍو مى     ٍلمى مىٍيمى  وىٍسنىالى اريٍكسىٍك سى  ؿٍ تتٍف مىٍواى نػىٍفسي  *  ميٍرَنى ٍف عي وٍت جى
لىى -52   رىعى  كىاْلًٍٍسمي يػيبػٍ ٍلًينا كىالى  *  ٍجًب اٍلذمٍنبً غىيػٍ  نىًِب كىمىا شىًهٍيده ِبى
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 ؿ نػيٍو شىاًىٍد جع نىِب ًدبيوريٍككنٍ اى مىوٍ  * ئىٍن تيوعتيوع جيعجيوريكعنٍ يػٍ أىكىٍؾ بػيٍوريكٍؾ لً    
ا أىدىِبى  *   عىنػٍهىا اٍلميٍجتػىِبى اأىٍخبػىرى كىاٍلر ٍكحي مى  -53 هى  فػىنيٍمًسكي اٍلمىقىٍاؿى عىنػٍ
رىاكىٍرتىوٍسكٍن س كٍح ت عاأىرًل أرى        أىدىبىنٍ ئيوٍر اىٍيتى كى اكرىع نػىهىٍن سى اي  *  فًليػٍ
ائًرً  -54 ٍفضىٍاؿً  كىىيوى  *   اٍلىٍعمىٍاؿً  كىاٍلًعٍلمي أىٍسَنى سى  دىلًٍيلي اْلٍىٍْيً كىاٍْلً
ابىيٍو عىمىلٍ   ًعٍلمي فىع ليوىيوٍرَنى اىرًل      ٍل دىلًيٍل ايعكي ًعٍلمي اىيٍ  *  كى  ؿٍ و تى دىلًيٍل ىىدى
 مىٍع ًعٍلًم مىا يىٍتىٍاجيوي اٍلميؤىدًٌل *   فػىفىٍرضيوي ًعٍلمي ًصفىًة اٍلفىٍرضً  -55 
يػىهىوٍكنٍ       ًد لىكيوٍكنٍ رىيٍك  ٍه نػيوٍ و بػيٍوتي  نػيوٍ اى ًعٍلمي  *   ًعٍلمي فػىٍرضي ًصفىٍة اىهلل كى
ـً  -56   ـً  *   ًمٍن فػىٍرًض ًدٍيًن هللًا ًِف اٍلدمكىا يىٍا ًٍة كىاٍلصًٌ اٍلط ٍهًر كىاٍلصمالى  كى
ـى اىهلل نػيٍو اىعكرٍ      ا ٍة جع فػيوىاسىا نيو بنرٍ  *   تًنىا فػىٍرضي اىكى  سيسيوًجي صىالى
اـً ًِف اٍلصمنىائًعً كىظىاًىًر  *    كىاٍلبػىٍيًع لًٍلميٍحتىاًٍج لًلتػمبىاييعً  -57  اٍلىٍحكى
انيو بي جيٍواى      ظىاًىٍرَنى حيكيٍم ًدَنى كىرىاًجنىنٍ  جع *   تيوٍه دىدىاكىعنٍ و ٍؿ بًلى كى
اٍلعيٍجًب كىاٍلًكٍبً كىدىاًء اْلٍىسىدً  *   كىًعٍلمي دىاءو لًٍلقيليٍوًب ميٍفًسدو  -58    كى
بػيٍر حىسيوٍد كىا أىكىؾٍ  * اريٍكسىكٍ ع نيوٍت اىًتى كىاسىكً ًعٍلمي  جع      يىا عيجيٍب تىكى  كى
اـً  -59 ا ًمنى اٍلىٍحكى ـً  *   كىمىا ًسوىل ىىذى  فػىٍرضي ًكفىاٍيىةو عىلىى اٍلىَنٍى
ابىيٍو تًنىا حيكيمٍ     نىا جع سىكى ا *  جع لًيػىنػٍ  مىنػيٍوسىا نػيٍو عيميوـٍ  فػىٍرضي ًكفىايىٍو كى
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 مىٍن فػىعىلىوٍ  أىٍف يػىٍعتىًبيكاٍ  ًمٍن غىٍْيً  *    كيل  ميًهمٌو قىصىديكٍا َتىىص لىوٍ -61
ئى     تيوع *  و حىًصٍلنىاٍف نػيٍو فٍنًتع نػيٍو َنىا كي تًيػٍ ٍلمى اىنيو ًمكىاكىيٍػنىا  ت ًعيػٍ  كىا جى
أىٍمًر مىٍعريٍكؼو كىنػىٍهًي اٍلميٍنكىرً -61  ظينم اٍلنػمٍهيى ملٍى يػيؤىثًٌرً كىًإٍف يى  *   كى
يىا أىمىٍر مىٍعريكٍؼ نػىٍهًي      رىٍمنىا ىىٍنت نػىفىاكىنٍ َنىىٍن يعكىا يػى  *  ميٍنكٍر متنٍ كى
ـي شىرًٍع هللًا سىٍبعه تػيٍقسىمي  -62 ا ـي  *   أىٍحكى  اىٍلفىٍرضي كىاٍلمىٍنديكبي كىاٍلميحىرم
 فػىٍرضي رجع سينىٍة جع نيوًد حىرىٍمكنٍ  *   حيكيٍم شىرىٍع اىهلل َتييوٍه ًدبىكٍيكنٍ     
 كىالسماًدسي البىٍاًطلي كىاٍخًتم ًِبلصمًحٍيح *   كىالرماًبعي اٍلمىٍكريكهي ثيم مىا أيبًٍيح  -63
ا    ًطٍل جع صىحً كى  *  كنٍ كنىعدً  نيواى مىٍكريكٍه جع  اىكفىتٍ  كى  عنٍ و فػىنيعتي  حٍ اكنٍف ِبى
رًًكًو  *   ًِف ًفٍعًلًو الثػموىابي  فىاٍلفىٍرضي مىا -64 ا عىلىى َتى  اٍلًعقىابي كىذى
انيو ًكتيو *   كيٍػنىا كٍنجىرىفٍ اكى اىرًل فػىٍرضي ًد فً      منىع ًسٍكسىائىٍن  نًعكٍلكنٍ  كى
 كىرىدًٌ تىٍسًلٍيمو ًمنى اْلٍىمىاعىةً  *   كىًمٍنوي مىٍفريٍكضه عىلىى اٍلًكفىايىةً  -65
يىا ع *   نيو فػىٍرضي ًكفىايىوٍ  رىيٍهنىااكى تًنىا سى     ـٍ تً كى ًلكٍن سىالى  مجىىاعىوٍ  اِبى
 كىملٍى يػيعىاًقًب اٍمريؤه ًإٍف أىٍْهىلىوٍ  *   كىاٍلس نىةي اٍلميثىابي مىٍن قىٍد فػىعىلىوٍ  -66
ٍر نيو مً  اىرًل سينىٍة دً      ٍلمىا نيو  ت دً  *  كىاكىيٍػنىاكٍنجى  نػىنىاكٍلكنًعًسٍكسىا جى
اٍلبىٍدًء  *   كىًمٍنوي مىٍسنػيٍوفه عىلىى اٍلًكفىايىةٍ  -67 ـً ًمٍن مجىىاعىةٍ كى           تًنىا  -ًِبلسمالى
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يىا مً  *   رىيٍهنىا نيو سينىٍة ًكفىاٍيىوٍ اكىاسى تًنىا     ـٍ ًت مجىىاعىوٍ ئى ًمًتيػٍ يٍ كى   ٍن سىالى
ـي فىالثػموىابي يىٍصيلي  -68  لًتىارًؾو كىآثًو مىٍن يػىٍفعىلي  *   أىمما اْلٍىرىا
ـٍ اىٍيتى كٍنجى     انيو *   حىًصلٍ نىا نػٍ رى اىرًل حىرى اتًع كى  دىاملٍ اعنيو  كىٍل جع دىٍكرىاكى
 بىٍل ًإٍف يىكيفم اًلٍمًتثىاؿو يػيثىابً  *   كىفىاًعلي اٍلمىٍكريكًه ملٍى يػيعىذمبً  -69
ٍو تًعكىٍل منىع كىٍنجىرىفٍ   *  ًمكىاكىٍل مىٍكريكٍه ت منىع ًسٍكسىأىفٍ  نيو     تىًفى ميوٍف يكى
 اىٍلًفٍعلي كىالتػمٍرؾي عىلىى السمواءً  *    ًِبٍسًتوىاءً يػيبىاحي  كىخيصم مىا -71
اكىيٍػنىا جع نًعكى  *  مىٍو َيى فػىفىكٍ  تيوكٍن اىرًل كنىعتىع دً      ٍلكٍن كىافى فػىفىكٍ ًمكى
 هللا لىوي مىا قىٍد نػىوىل ًلطىاعىةً  *   لىًكٍن ًإذىا نػىوىل ِبًىٍكًلًو اٍلقىوىل -71
 طىاعىٍة كىا اىهلل منىع كىٍنجىرىٍف نًيىةٍ  *   دىىىرَنى قػيوىةٍ تىًفى لىميوٍف نًيىٍة كيو    
 كىافىقى شىرٍعى هللًا ًفٍيمىا حىكىمىا *   ًحٍيحي ًِف اٍلًعبىادىًة فىمىااٍلصم  أىمما -72
 نيو فتيوٍؾ جع شىريٍػعىٍة اىهلل نيو يػىتىا *   ٍيتى ٍح ًدَنى ًعبىادىه َيىى ياىرًل صىحً    
ره ًبعىٍقدو ثػىبػىتىتٍ  *   تػىرىتػمبىتٍ  اًت مى كىًِف اٍلميعىامىالى  -73  عىلىٍيًو آَثى
تٍ      اىٍيتى تتٍف ًدَنى عىقىٍد اىَيى تػىفىكٍ  *  مىٍو نيو نػىفىكٍ  اىرًل ًدَنى ميعىامىالى
 كىىيوى الىًذل بػىٍعضي شيريٍكًطًو فيًقدٍ  *   كىاٍلبىاًطلي اٍلفىاًسدي لًلصمًحٍيًح ًضدٍ  -74
طىٍل فىاًسٍد كىافى     كىنىنٍ  حٍ يصىحً  ِبى  شىرىٍط لًعٍيتٍ  اىٍيتى اىنيو سىتعوٍ  *  لىالى
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 كىوىاًجًد اٍلمىآءى ًإذىا تػىيىمممىا *   جيودنا كىمىا لىٍو عيًدمىاكىاٍستػىٍثًن مىوٍ  -75
يىا اكهٍ عاجىبى     يىا تػىيىميٍم نيو مىعًكو جىاًئى فيكيوهٍ  *    كٍن اىنيو اىَيى كى  كى
ٍكـه  -76 ًديىةو  *   جيٍودو ميًثلٍ كىمىوٍ   كىًمٍنوي مٍعدي  تػيٍورىثي عىٍن شىٍخصو قيًتلٍ  كى
يىا اىَيى اىنيو اكٍه     يىا ًديىةٍ  *   ًكتيو دًئى كى ا نيو فىائىيوٍ   كى ٍلمى  كىارًسىٍن جى
ارىةً كً *   * تىابي الطمهى
ره  -77  ميٍستػىٍعمىلو كىالى ِبىا أيٍطًلقى الى  *    ِبىا كىًإَّنمىا يىًصح  تىٍطًهيػٍ
ٍل تىوع كيوجىًئى *  ًئىااىرًل سىٍهنىا سيسيوًجى اىٍيتى كيو جى      اىنيوميٍطلىٍق ت ميٍستػىٍعمى
ٍسمى غىيػمرى تػىغىيػ رنا ًإٍطالى  *    ًبطىاًىرو َميىاًلطو تػىغىيػمرى  -78  ؽى اٍْلً
فيورى  كيونيو     وٍ عارىكبى  ًئى نيواٍف جى اكىافى ميٍطلىٍق عارى  *  ٍف نيو بػىرىٍكبىوٍ اسيوًجى كىامجى
ًو أىٍك لى ًِف  -79  كىمييًٍكني اٍسًتٍغنىاؤيهي ًبصىٍونًوً  *    ٍونًوً  طىٍعًمًو أىٍكرًيًٍ
 ًدرىٍكسىنىا كيوٍ   ًكوٍ لىٍف سيٍو عع عى جع كىوٍ  *   فػىنىارىاسىا تػىوىا أىٍمب جع ريكٍ  ًدَنى    
رنا ًبعيودو صيٍلبو  -81  تػيٍربو كىرىؽو أىٍكطيٍحليبو أىٍك  أىكٍ  *   كىاٍستػىٍثًن تػىٍغًييػٍ
اًئى أتٍس بػىرىٍكبىوٍ ع     تػىوىا دىاؤيٍف تػىوىا كىعكع تػىوىا تىنوٍ  *   اجىبىكٍن كيو كى
لمٍتوي عىنيٍ  ِبىاءو  كىالى  -81  َنىىاسىةو كىىيوى ًبديٍكًف اٍلقيلمتىنيٍ  *   ميٍطلىقو حى
ٍس تي  * ئىنٍ اى ت صىٍح كيو جىاًئى ميٍطلىٍق نيو كىاكن     تًنىا قػيلمتىنيٍ رىاع ٍر كيوٍ و عىنٍي َنًى
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تنا دىم   -82 ٍ يػيرىل ًِبلطمٍرًؼ لىمما *   وي ملٍى يىًسلً كىاٍستػىٍثًن مىيػٍ  يىٍصيلً  أىٍكالى
اتًعٍل كيوٍ  تػىوىا *  جىورٍ وٍ كىٍي كًتٍهنىا ت عبىكٍن بىععاجى      اكىٍسكنٍ فػىنىوٍف ع ت كى
 َثىىاًننٍيى قىرًٍيبى الٌرًٍطلً فػىٍوؽى  *    لمتػىنٍيً ًِبلرمًطٍيًل الرمٍمًلىاىٍكقػي   -83
اًتى رىٍمًلى تػىوىا ديكىا قػيلىٍو كيو    فىنٍ دى  لوًهٍ  *   كى اًتى   فيوليوٍ  الى  كىًلىا سى كى
ٍمًشًقى ًىيىوٍ   -84  َثىىافي اىٍرطىاؿو اىتىٍت بػىٍعدى ًمائىةٍ  *   اىٍك قػيلمتػىنٍيً ًِبلدم
اًتى *   ٍو كيو دىٍمًشٍق َيىىٍيتى تػىوىا ديكىا قػيلى     فىٍن كى  جع سىارىاتيٍس نيو يػىتىا دىالى
رى ًِف ميشىممسو الى ييٍكرىهي  *    كىالنمجىسي اٍلوىاًقعي قىٍد غىيػمرىهي  -85  كىاٍخًتيػٍ
ٍس نيو     مىٍكريٍىكنٍ  ًفٍيًلٍو ميشىممٍس ىىٍنت دً  دً  *  رىكبػىٍهكنٍ عى  تيوًمبىا نيو جع َنًى
اءي الى  *   التػمغىيػ ري كىًإٍف بًنػىٍفًسًو انٍػتػىفىى  -86  كىزىٍعفىرىافو يىٍطهيري  كىاٍلمى
نىا جىدً اعت جىٍعفىرىٍف اًئى جى   *  ٍت بػىرىٍكبػىٍهنىالعً  سىٍورىاعٍن  لىميوٍف كيو     ىسيوًجيػٍ
 فىرضو كىقىلم لىٍيسى ًِبلطمهيٍورً  *   مىااٍستػيٍعًملى ًِف تىٍطًهٍْيً  كىكيل   -87
ابىيٍو جىاًئى ًدفىكىٍي      ًجٍيكنٍ وٍ ت يػي  مىٍو جىدً  كٍ سىائتً  فػىٍرضي  *  ييوًجكنٍ  ًدَنى كى
بي النمجىاسىاتً *   * ِبى
اًئعي  اىٍلميٍسًكري   -88 ا *   كىاٍْلًٍنزًيٍػري   اٍلمى  كىاٍلس ٍوري  كىاٍلكىٍلبي مىٍع فػىٍرعىٍيًهمى
ٍس نيو    نىا جىارى ا سى  جع اىنىٍكنىا *  كوعبى  اكركٍن أىٍَنوٍر جعع َنًى  اىَنًٍعكيٍمفًلتػٍ
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تىةه مىعى اٍلًعظىاـً كىالشمعىرٍ  -89 ٍ مىٍأكيٍولىةه كىالى بىشىٍر   *   كىمىيػٍ  كىالص ٍوًؼ الى
ٍس بيوكى     ٍلمىاَنى  رٍ ًددىاىى  نيو ت بػيٍوليٍوَنى  *  نىاٍوؤيكٍ نىا جع بػي لىعٍ ع جع تػيوٍ َنًى  جع جى
ـ   -91 لىنٍيً ًسوىل أىٍصًل اٍلبىشىرٍ ًمنى  *   مىا ظىهىرٍ   كىكيل    كىاٍلقىٍيئي   كىالدم  اٍلسمًبيػٍ
كىعنٍ  *  ًِبًلٍ  تًيىٍف اىنػيوٍ  جعٍ  أيٍكتىوٍ  جعٍ  يوٍ كتً       ديكىا مىًَن كىا ًإكىؿٍ  تًنىا فىالى
شىعىري اٍلمىٍأكيٍوؿً كى  *    حىيٌو كىيىدو مىٍفصيٍوؿو  كىجيٍزءي  -91 تىةو الى يػٍ  مى
ٍهنىا    يىا لعٍن نيو ًفسى يىا بيوكىع ت بػيؤيكٍؾ نيو ًددىاىىٍرَنى  *  جيٍز نيو ًىريكٍؼ كى  كى
 فىٍأرىتيوي  ثيم  كىاٍلعيٍرؽي كىاٍلًمٍسكي  *    وي تي كىصىٍوفيوي كىرًٍيشيوي كىرىيٍػقى  -92
تىوٍلنىا *  جع بيوليوَنى نيو ملٍسنىا جع جٍيديٍىنىا    ٍعنىا كىٍستيورَنى جع بىينػٍ  جع كىٍيسى
ا كىًإٍف غىلىٍت أىٍكنيًقلىتٍ  *    لىتٍ كىتىٍطهيري اْلٍىٍمري ًإذىا َتىىلم  -93  بًنػىٍفًسهى
 ًفٍندىهٍ  ٍولىٍك جعٍ كى عىٍن َنىىن عى اكيوسىٍورى  * جىًدل عىالًوٍ  اسيٍوًجى اىرىاٍؾ جىًدل جيوكى    
تىةو ًسوىل ًخٍنزً  -94 ٍلًب ًإٍف ييٍدبىٍغ ًِبًرًٌٍيفو طىهىرٍ  *   ٍيًر بػىرٍ كىًجٍلدي مىيػٍ  كىاٍلكى
ىالى  كىعٍ و كيوًلٍت بي     ع َسًى  ىسيوجً  جىدً  َسىىٍك كيونيوكسدٍ ميوٍف دً  *  ًئٍن بىكىوع أىَنًٍ
 تػيٍغسىلي سىٍبعى مىرمةو بًتػيٍربو  *   َنىىاسىةي اٍْلًٍنزًٍير ًمٍثلي اٍلكىٍلبً  -95
ع رجع بىكىوع ًدل كيومبىوٍ     ٍس أىَنًٍ اًِل بىرًل دً  *  َنًى  مجىٍفيورىاٍف تىنوٍ َتييوٍه كى
 اىْلٍىث  كىالتػمٍثًلٍيثي ًفٍيًو اىٍفضىلي  *   نو فػىفىٍردنا يػيٍغسىلي كىمىا ًسوىل ذىيٍ  -96
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ئى     اًِل ًد كيوٍمبىٍو كيٍعكيوؿٍ لًيػٍ اًِل لوًٍه أيعكيوؿٍ  *  ٍن اىٍيتى سىاكى  دًكىٍوسىوٍؾ جع تًليو كى
اًء عىلىى اٍْليٍكًميىوٍ  -97   يىوٍ كىأىٍف تػيزىاؿى اٍلعىنٍيي ًمٍن عىٍينً  *  يىٍكًفٍيكى جىٍرمي اٍلمى
 ٍت عىنٍي َنى تًنىا عىٍيًنيىوٍ جع لعً  *  ًئى كىافى حيٍكًميىوٍ اجيكيوٍؼ ًلوىٍتكٍن جى    
 شٌّ ًإٍف ييصىٍب كيلم اٍلمىحىلٍ يىٍكًفٍيًو رى  *   رًٌ مىا أىكىلٍ كىبػىٍوؿي ًطٍفلو غىٍْيً دى  -98
رىيٍت جى و جي  *  ًكى َتىىٍن دىاىىرٍ الى ٍيىًئٍو بيودىٍؾ لى كً جً     يػٍ  فىرٍ مٍ ع اكنىاًبسى  ىئً اكيٍف جى
 ًإٍذ الى تػىغىيػ ره ًبًو ًحنٍيى انٍػفىصىلٍ  *   كىمىاءي مىٍغسيٍوؿو لىوي حيٍكمي اٍلمىحىلٍ  -99
ى جع    اًئى فىعٍمبىاىىٍن َسًى نىا جى ا ًفٍيسىٍهنىا *  متٍفىتػٍ  ميوٍف ت رىٍكبىٍو جىاًئى نىًلكى
 بػىثٍػرىةو كىديمىلو كىقػىرٍحو ًمٍن  *   كى قػىٍيحو  كىٍليػيٍعفى عىٍن نىٍذًر دىـو  -111
نىوٍ  عٍك كتيٍو جفيورىا سىاتً ْهىٍ دً     تىوٍؿ  تًنىا*   َنى نىوٍ و سي يٍ جع بً بىينػٍ  ٍؿ رىاىٍت جع َنى
بي النًيىةً *   * ِبى
ا طىاًىره ًمٍن خىشىبو  -111 ًفضمةو أىٍكذىىىبو  *   يػيبىاحي ًمنػٍهى  اىٍكغىٍْيًًه الى
ئػى  جع *   كنىعسيوًجى تًنىا كىاًئى  كىادىٍه اىنيو    رىاٍؾ امىٍس ت كنىعنػٍ لًيػٍ  نىا ت فػىيػٍ
ـي اٍسًتٍعمىاليوي كىًمٍركىدو  -112 ًمٍرأىةو كىجىازى ًمٍن زيبػىٍرجىدو  *    فػىيىٍحري  الى
رىاٍؾ ًمٍركىدٍ     ـٍ مىكىٍي كىادىٍه أمىٍس فػىيػٍ  ىىٍنت أنٍتع جع منىع تًنىا زيبػىٍرجىدٍ  *  حىرى
ـي الىضمبىةي ًمٍن ىى  -113 ٍينً كىَتىٍري  ًبًكبىو عيٍرفنا مىعى التػمزىي نً  *    ذى
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ٍبىٍل تًنىا امىٍس رج    ـٍ متى رىاؾٍ  عحىرى ٍة سىٍرةى فػىفى  سىبىبٍ  *   فػىيػٍ  ئىيسٍ اكدىل جٍك عىدى
ٍا حىلمٍت كىفػىٍردنا ييٍكرىهي  -114  ًْلىاجىةو مىاملٍى َتيىاًكٍز كىٍسرىهي  *   ًإٍف فػيقًٌدى
ٍؿ لًتٍك كيعكيوؿٍ ًئٍن ًكٍندًع لًتٍك الى     اتيعكيوؿٍ  وىىنٍ بيوتي كى كىرىفى   *  حىالى  فػىٍنتٍس كى
 كىلىٍو ًبعيٍودو حيطم فػىٍوؽى اٍلنًيىوٍ  *   ًطيىوٍ كىييٍستىحىب  ًِف الىكىاًِن التػمغٍ  -115
رىٍم تٍندٍف ليوىيوٍر كىكىادىىىنٍ  *   ًدسينػىٍتكٍن ًدَنى كىدىٍه ًد تيوتيوفىنٍ      َنىىٍن يػىيػٍ
 ًلىٍعمىى قىاًدرو  بًنىًجسو كىلىوٍ  *    تىحىرمل اًلٍشًتبىاًه طىاًىرو كىيػي  -116
ٍس َنىىٍن لىولىوع ًبسىانيو  جع *  أىًتى أىًتى ميوٍف سىًلْييك أىنيو سيوًجى     وًجىع َنًى
تىةو كىمىا الى -117  كىٍردو كىَخىٍرو دىرًٌ أيٍتنو ُميٍرىمىا *   اٍلكيمًٌ كىاٍلبػىٍوًؿ كىمىيػٍ
نػٍ ت ًدَنى      ٍي اىرىٍؾ اىنيو حىرى  *  مىاكىرٍ  ىتىوع كًمٍو جع جائً كى  سيومًحىارٍ و ـٍ سي ابىعكى
بي الًسوىاًؾ   ** ِبى
 كىأىكمديٍكهي اًلنًٍتبىاًه النماًئمً  *   ييسىن  الى بػىٍعدى زىكىاًؿ الصمائًمً  -118
 دىع تًنىا كيوملٍ ىيوٍ سينىٍة ميؤىكمٍد نيو  *  سينىٍة ييوسيوٍر ت بػىٍعدى ًلعًسر نيو صىؤيكـٍ    
ةٍ  كىزًٍد لًتػىٍغًيٍْيً  -119 هٍ  كىسينم ًِبٍلييٍمَنى  *    فىمو كىلًلصمالى  اٍلىرىاؾى أىٍكالى
ٍبىٍو سىبىٍب بػىرىكبىٍو جىعكٍم رىيٍك صىالى     اتػيهيٍو أىرى  *  ةٍ متى  ٍؾ أيكمتىىنىاسينىٍة كيو كى
 كىًغبًّا اٍدىىٍن كىقػىلمٍم ظيٍفرنا *   كىييٍستىحىب  اٍْلًٍكًتحىاؿي ًكتٍػرنا -111
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ٍ سي     ا ًد ًمييىٍك كىافى كيوكيو كرتىنٍ  *  نىٍة كىعسىٍل كىافى فػىنىوٍف ًدًصفىتى  لىعكى
 كىاٍلعىانىةى اٍحليٍق كىاٍْلًتىافي كىاًجبي  *   ٍبطو كىيػيقىص  الشماًربي كىانًٍتٍف ًْلً  -111
لىيٍك كيوًمٍسنىا ًد كى  ليوٍ وٍ جىبيوٍت بػي      كٍمفيوع ليوٍ وٍ ًختىانىٍن كىاًجٍب جيكيورىاٍف بػي  *  دىاكيعيػٍ
ٍسمى ًمٍن أينٍػثىى كىييٍكرىهي اٍلقىزىعٍ  *    لًبىاًلغو سىاتًرى كىٍمرىةو قىطىعٍ  -112  كىاٍْلً
لىيٍغ تيوتيٍف فيجيوٍسنىا ًد ًفٍيجنٍ     انيو ِبى  مىٍكريٍه فىوٍلكىئىنٍ  ًإٍسرًتل رىٍف ًِمٍن ًتىع *  كى
ا كىالىٍخذي ًمٍن جىوىاًنبً  -113 فىقىةو كىًْلٍيىةو كىحىاًجبو  *   تػىنػىز ىن  عىنػٍ
 اًلٍس ككرفٍ ىى  وٍت جععكى ًكٍس جع جى ارى ا*رى   مىٍكريٍه تػىٍنزًٍه جع مىٍكريٍه ًِمٍن ًكًكرفٍ    
  كىرىٍيىافو عىلىى مىٍن يػىٍهًدل ًطٍيبو  *     كىحىٍلقي شىٍعًر اٍمرىأىةو كىرىدًٌ  -114
يىا يكىوٍ اييكيورى      ى تًنيو ىىًديىوٍ عً اكىكى  ًميىٍك سًعتٍ  *   ٍف بػيؤيكٍؾ أىكىيٍػوىٍم كى
ادٍ  *   كىحىرمميوٍا ًخضىابى شىٍعرو ًبسىوىادٍ  -115  ًلرىجيلو كىاٍمرىاىةو الى لًٍلًجهى
افىمك *  ًىدع بػيؤيكٍؾ كيوٍ  افٍ حىرىٍمكٍن مًيرى  دً      فرىاع ٍت جع إٍسرًتل لىًئٍن نػيوٍ كى
بي اٍلويضيوًء *                            * ِبى
رى مىًنٌو ميوًجبي التػمٍغًسٍيلً  *   ميٍوًجبيوي اْلٍىارًجي ًمٍن سىًبٍيلو  -116  غىيػٍ
كىعنٍ     ٍل ًتى الى  لًئىٍن مىًَن كىافى اىديكٍس عاكىًجٍبكنٍ  *  عاكىًجٍبكٍن كيضيٍؤ ًِبً
بًنػىٍوـً   -117 ا زىكىاؿي اٍلعىٍقًل الى  رىجيلٍ  ِميىكًٌنو كىلىٍمسي مىٍرأىةو  *   كيلٍ كىذى
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 اىككىى فىاىنٍتٍل كيوًلٍت ًاٍسرًتل فىمكتٍ  *  ًكتيو لًعٍت عىقىٍل ت كيو سىرىل أىجك   
اًئله لًلنػمٍقًض كىفٍ  -118  كىحى
ـو
ُمىٍرى  كىفٍ   كىمىس  فػىرًٍج بىشىرو بًبىٍطنً  *   الى
ـٍ كىاىىالى      مىنيوسىاكيودىٍمفىلٍ  ٍوسىٍف فػىرٍجً ع جعر  *   لٍ عٍن ىىٍنت بػىتى لًئىٍن ُمىٍرى
رى ًمٍن أىٍكلو لًلىٍحًم اْلٍىزىرً  -119  كىمىعى يىًقنٍيً حىدىثو أىٍكطيٍهرو  *   كىاٍخًتيػٍ
ٍر دىًكع اىكنٍػتىااًدًفٍيًلٍو بػىتىٍل عى     ٍث تػىوىا سيوًجى يػىتىا *   دىىى  بىرًل يىًقنٍي حىدى
نيوي كىسىاًبقه ًإذىا جيًهلٍ  *   شىكٌّ ًبًضدًًٌه عىًملٍ  طىرىا ًإذىا -121  يىًقيػٍ
 كٍ الى ميوٍف سىالًري ِتً   اىنيو يىًقنٍي جع *   بػيريكٍ  انى كىنػٍ ًدمىنىا دىاتىع مىعمىع الى    
 يػيٍعلىٍم ًبشىٍيئو فىاٍلويضيٍوءي ميٍلتػىزىـٍ  *  خيٍذ ًضدم مىا قػىٍبلى يىًقنٍيو حىٍيثي ملىٍ  -121
يٍو     كىنىٍن مىٍيمى  ت يىًقنٍي فرٍكىرىا َيى كيضيٍؤَنى يىًقنيٍ  *  يىًقنٍي لىميوفٍ جىوٍكىوٍت لىالى
ٍيًن مىٍع ًمرفىًقكى  *   فػيريٍكضيوي النًٌيمةي كىاٍغًسٍل كىٍجهىكى  -122  كىغىٍسليكى اٍليىدى
 مىانىيوٍ  جع ًسكيوٍ  لعٍن ديكىا جع عٍمبىوٍ  *  فػىٍرضي كيضيٍؤ نًيىٍة عيٍمبىٍو بعٍت مىانىيوٍ    
ٍعبػىٍيكى كىالتػمٍرتًٍيبي ثيٍ  *  مٍ ثيم اٍغًسٍل كىعي  ًض الرمٍأسً كىمىٍسحي بػىعٍ  -123  رًٍجلىٍيكى مىٍع كى
نىا ديكىا كيوو سي  * ٍمبىوٍ و ليوٍم عو ٍو ًسرىاٍه تي سىٍف سىتعوٍ ع جع     ميوميوٍَنىعٍن جع تػىٍرتًبػٍ
ٍونيوي ِميىيًٌزنا  *   مىا  لىوي شيريٍكطي َخىٍسىةو طىهيٍوري  -124   أىٍكميٍسًلمىاكىكى
ٍمنىا دًئى *  كىافى كيضيٍؤ شىرىٍط ًلمىا سيوًجى جىاًئى     نيو كيضيٍؤَنى ًىدع جع إٍسالى
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اًنًع ًمٍن كيصيٍوؿً  -125 ـي اٍلمى  مىاءو ًإِلى بىشىرىًة اٍلمىٍغسيٍوؿً  *   كىعىدى
نىا نيو دًكيومٍ  *   ا ىىلىع تًنىا نًفنىاع تػىيىا نيو عج    اًئى كىافى كيٍولًتػٍ  بػىٍهنىاجى
ائًًم اْلٍىدىثٍ  -126 ا الرماًفًعى رىٍفعى اْلٍىبىثٍ  *   كىيىٍدخيلي اٍلوىٍقتي ًلدى هى  كىعىدم ًمنػٍ
ٍلمى     ا جى ـٍ يػٍ جع مً  * لىعكع حىدىثٍ  جع مىٍنًجع كىٍقتي كى سٍ  لىع إىمىا  رىاًفًعى ًمٍيجٍن َنًى
وىاؾي ثيم بىٍسمىالى  -127  يىدىٍيكى قػىٍبلى أىٍف تيدىخمالى كىاٍغًسٍل  *   كىالس نىني السًٌ
كنٍ     يٍو ًد اىسيوٍفكٍن  عٍمبىوٍ  *  ًدسينػىٍتكٍن ييوسيور ًبٍسًم هللا ىالى  لعٍن ديكىا مىٍيمى
مً  ًإَنى كىمىٍضًمٍض كىانٍػتىًشقٍ  -128 ـً  *   كىعىمًٌ ٍأهي ًمنى اٍلميقىدم  اىلرمٍأسى كىاٍبدى
 ئىٍن ىىرفنٍ يػٍ ًمتً يٍ مً  رىاٍه عايػٍ كىافى سً  *  مىنٍ ميوٍ سرٍؾ عي عٍ عً  كىافى كىادىٍه ككميوٍ       
ًطننا كىظىاًىرىا -129  كىلًلصممىاخىنٍيً ِبىاءو أىخمرىا *   كىمىٍسحي أيٍذفو ِبى
ئى جع لً  *  َنى جرىكٍ  ٍوكىرٍ جع عٍوسىٍف جًلى ديكىا لي      اًئى أىيػىٍرَنى ع جًلى ديكىا جى يػٍ
ٍينً  -131 لًٌلىٍن أىصىاًبعى اٍليىدى  لًٌٍحيىةى اٍلكىثمةى كىالٌرًٍجلىنٍيً كىال *    كىخى
يالى كىافى رىامىٍو لعٍن ديكىا     ديكىا سيكيوٍ  جعاىنيوكىٍندٍؿ  كىوةٍ عجع جى  *   يالى
ثى ًِبٍليىًقنٍيً  -131 ٍأ بًييٍمنىاؾى ًسوىل اليذينػىنٍيً  *   كىاٍستىٍكًمًل الثمالى  كىاٍبدى
ٍفيوٍرنىكٍن تًليوٍ     اتػيهيٍو جًلى ديكىايٍ مً  *   يىًقنيٍ  اىنػيوٍ  تًليوٍ  ميى  لًئىنٍ   ًمًت كى
و كىاٍلوالى  آًخرًهً  *   ًإِلى  اٍستىٍصًحًب النًٌيىةى ًمٍن بىٍدءو كى  -132  كىدىٍلكي عيٍض
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 2 مٍ و لي تػي  كىوَتى أىًخٍرَنى كىٍوسىوٍؾ أىع *   ٍيًمًت تػيليومٍ اىعكرٍكٍن نًيىٍة تًنىا مً    
 صىاعه كىطيٍوؿي اٍلغيرًٌ كىالتمٍحًجٍيلً  *    كىلًلتػمٍغًسٍيلً كىلًٍلويضيٍوًء ميدٌّ  -133
 ٍرتىوسٍ ع َتىًٍجٍل ًسع ةٍ لىٍك فػىٍنجىع جىولى سىكيو *  كافى أىديكسٍ   سىاميٍد جع كىافى كيضيؤٍ    
 لًنػىٍوًمًو اىٍك ًإٍف يىطىٍأ اىٍك يىٍشرىبً  *    ثيم اٍلويضيٍوءي سينمةه لًٍلجينيبً  -134
انيوليوٍم و تي      كىًطٍئ جع عالئتٍ  ٍف رىيٍك كيلٍم تػىوىاو مي  *  جينيبٍ  كيضيٍؤ ًدسينػىٍتكٍن كى
اؾى َتىًٍدٍيدي اٍلويضيوًء ًإٍف صىلمى -135  فىرًٍيضىةن أىٍك سينمةن أىٍك نػىٍفالن  *  كىذى
ةٍ  يٍر كيضيؤاع يرٍ اعًكتيو      لوًيٍو تػىوىا كىوىٍم سينىةٍ  فػىٍرضي تػىوىا * ميوٍف رىيٍك صىالى
 ًمٍن بػىٍعًدًه ًِف أىمًٌ كىٍقتو كىقػىعىا *   كىرىٍكعىتىاًف لًٍلويضيٍوًء كىالد عىاءً  -136
ٍة كيضيٍؤ ديعىاَنى  ديكىا     َنى ابى يػٍ سىبػىٍعدىَنى ًدمىنىا كىٍقتي تً  *   رىكىعىٍت صىالى
لىةو كىمىا -137  مىاَيىًٍلسي حىٍيثي ملٍى يػىنػىٍلوي رىش   *    آدىابيوي اٍسًتٍقبىاؿي ًقبػٍ
لىٍة جً اأىدىٍب كيضيٍؤ يىعهى     نىا نيوىىٍنت كنىا ًدَنى متٍفىةٍ  *  عنىاجً رٍؼ ًقبػٍ رىيتػٍ يػٍ  جى
ٍينً  -138 تىًدل اليىدى ِبًىصىاًبعى ًمنى الٌرًٍجلىنٍيً  *   ًِبلكىفمنٍيً  كىيػىبػٍ  كى
 ديكىانػىنىاجع رىامىٍو تًنىا سيوكيوَنى  *   دىٍمفىٍلنىا ئىٍن لعٍن ديكىا جعيػٍ ًمتً يٍ مً    
اًء حىٍيثي أىٍشرىفىا -139 ًبٍْيً اٍغتػىرىفىا *   مىٍكريكىيوي ًِف اٍلمى  كىلىٍو ًمنى اٍلبىٍحًر اٍلكى
اًئى للًوىنٍ  مىٍكريٍىكنٍ  دً      ؤيكىنٍ يػٍ تىٍن كدىل يً ئػيوٍ ٍن ًت لى سىنىجى  *  مىكىى جى
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ـى الييٍسرىل عىلىى اليىًمنٍيً  -141  ثى ًِبٍليىًقنٍيً أىٍكجىاكىزى الثمالى  *   أىٍكقيدًٌ
ا تً عا تػىوىا    كٍن كيٍنجى ٍن تًليوٍ يػٍ لوً اتػىوىا ع *   نيو تعنٍ ىالى  يىًقنيٍ  اىنػيوٍ  هى
بي الٍ   مىٍسًح عىلىى اْليفمنٍيً ** ِبى
صى ًِف كيضيوًء كيلًٌ حىاًضرو  -141 لىةن كىلًٍلميسىاًفرً  *   ريخًٌ  يػىٍومنا كىلىيػٍ
اًفرٍ  فًتع لىميوٍف نػيوٍ افػىٍوئىٍى سى اسى  *  حىاًضرٍ  عٍوسىٍف منىع ًدَنى كضيٍؤ اىنػيوٍ      ميسى
ثً  ًِف سىفىرً  -142 ا ًمنى اٍلىٍحدىاثً  *   اٍلقىٍصًر ًإِلى الثىالى هى  مىعى لىيىالًيػٍ
ئىىٍ  *   فػىٍوئىىٍ  ًدَنى سىفىٍر قىصىٍر منىع تًليوٍ     ٍث لًتٍك ِبى  جع فًتعنىا تًنىا حىدى
 ًبطيٍهرو كىميلى  ٍبسي كىشىٍرطيوي اللم  *   غىسىلى  ٍاءً فىًإٍف يىشيك  ًِف اٍنًقض -143
نىاسىعكٍس برًسوٍ وٍ شىرىٍط ع *  تيٍف كىٍقتي كيودي ًد كيٍمبىوٍ ع تػيوٍ عمى ميوٍف مى     يػٍ  سىٍف مىكى
ٍعبػىٍيًهمىا *   لىٍيًهمىامىٍشيي حىاجىةو عى  مييًٍكني  -144 ري لًلٌرًٍجلىنٍيً مىٍع كى  كىالسمتػٍ
اتيوتي  *   ابويتيٍو ديكىانػىنىافىع ع ملٍفىععكىوٍ      نػىنىاعاٍَنى و كيٍو ميٍومي ٍو فىٍن سي و كى
و كىنيًدبٍ  -145  لًٍلخيفًٌ مىٍسحي الس ٍفًل ًمٍنوي كىاٍلعىًقبٍ  *  كىاٍلفىٍرضي مىٍسحي بػىٍعًض عيٍل
 جع كنعنىاوسىٍف ىىٍندىٍؼ ع سينىةٍ  ىتىفً  *  ٍرَنى و ىي ٍو ًتى ليوٍ سىٍف سىتعوٍ ع فػىٍرضينىا   
عىاًبًو كىييٍكرىهي كى  -146 ـي اٍسًتيػٍ   لًٍلخيفًٌ كىاٍلمىٍسحي كىرمرىهي  ٍلغيٍسلي ا *    عىدى
 بىًلكنٍ  سىٍف دً عوٍ  جعٍ تػيوٍ اوسىف سىفى ع *  سىٍف ًد مىٍكريٍىكنٍ وٍ رىاتىكٍن ع دً  انٍػتىوع   
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مىٍيكى اٍغًسٍل كىميوًجبي  *   ميٍبًطليوي خىٍلعه كىميدمةي اٍلكىمىاؿٍ  -147  اٍغًتسىاؿٍ فػىقىدى
ا بػىتػىٍلنىا    ٍ أىديٍسنىااوٍمبىٍو سيكيٍو جع كى ع *  سىنىاايٍكدىٍر جع تيوتيٍف مىع كى  كىاًجَبى
اًء * ٍسًتٍنجى  * ِبىٍبي اٍْلً
اءً  -148 اءً  *   تػىٍلوًٍيثي فػىرٍجو مىٍوًجبي اٍسًتٍنجى  كىسينم ًِبٍلىٍحجىاًر ثيم اٍلمى
تػيٍو تػيٍوليوٍم كيوٍ  *  وسيوًجيكىًجٍبكٍن سي  انىا فػىرًٍج عًجٍبكٍ      جىاًئى  سينىٍة كيٍو تًليٍو ِبى
ثي أىٍحجىارٍ  -149 ننا كىسينم اْليٍػتىارٍ  *   َييٍزًئي مىاءه أىٍك ثىالى قىى هًبىا عىيػٍ  يػينػٍ
تيوَنى     تيوٍؿ جع سينىٍة كى  *  جيوٍكيٍف كيو جىاًئى تػىوىا تًليو ِبى  عسىٍلنىانيو برًسٍو جنػٍ
ثىةو حىصىلٍ كىلىٍو  -151 ةو ًلسىائًًر اٍلمىحىلٍ  *   ِبًىٍطرىاؼو ثىالى  ًبكيلًٌ مىٍسحى
نىا  تًيىٍف ايكسىفىٍن كىافى  *  تًليو جيوريكَنى  ًصٍل َنىىٍن كيواأىٍيتى حى     ٍس متٍفىتػٍ  َنًى
ف  خارًجه كىالى  -151 َيًى تىًقالى  *   كىالشمٍرطي الى ريهي كىلىٍن يػىنػٍ  يىٍطرىأي غىيػٍ
ٍس نيو كىليؤىرٍ  ايكلىٍو كىرًيعشىرىٍط     وىيرٍ  *   َنًى لىيػٍ  أيكلىٍو دىاتىع أىنيو سىٍيجىنٍي تىوع يػىيػٍ
 أىٍك ميٍدًبرنا كىحىرمميوهي ًِف الفىالى  *   ميٍستػىٍقًبالى  كىالنمٍدبي ًِف الًبنىاًء الى  -152
لىةٍ      ًد لىفىاعنٍ  اعٍن حىرىٍمكنٍ كى تػىوىا ني  *  نٍ اىدكى  تيوٍر ًد جرىكٍ  سينىٍة تىوع ًعبػٍ
مىهىبٍ  -153 ِبىاءو رىاًكدو كىالى  كىَتىٍتى ميٍثًمرو كىثػىٍقبو كىسىرىبٍ  *    كىالى
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اًئى بػيوىاىىٍن ًدَنى لًيىع *  ًدَنى متٍفىٍة أىًعٍن جىاًئى ًجًجع لىوٍ ايكٍ     افٍن كى ٍندى  ىى
عيٍد كىالى  -154 هللًا اى  *   كىالظًٌلًٌ كىالطىرًٍيًق كىٍليػىبػٍ  ٍكمىٍن ايٍرًسالى يىًٍملي ذًٍكرى
الىٍن ع    ٍن ايكلىوٍ متٍفىٍت إًيٍػؤيٍه جى  مىاكىا ذًًكٍر كىاهللا جع رىسيوؿي هللاٍ  *  اجىؤيىى
 كىًبعىٍكًس اٍلمىٍسًجدً  كىيىٍستىًعٍيذي  *   ٍيًو ًِبٍليىدً كىمىٍن سىهىا ضىمم عىلى  -155
ٍو تٍندٍف ىالى كيوٍ     ا فػىٍوىى ٍلمى  جىرىا مىٍسًجٍد سىبىًلٍكنىاِمىىا تػىعيوٍذ  *   لعنىا جى
ا كىاٍسأىؿً  -156  مىٍغًفرىةن كىامٍحىٍد كىًِبٍلييٍسرىل اٍدخيلً  *   فػىقىدًٌـً اٍلييٍمَنى خيريٍكجن
اتػيهيوٍ     كٍن كى اليوىٍر يػيٍوىيٍنكنٍ  ىالى ا اىسيٍفكنٍ فىع *   كى  ٍمفيورىا ميوًج نيو كىيٍنجى
ئنا *   كىثػىٍوِبن اىٍحًسرى  اٍعتىًمًد اٍلييٍسرىلكى  -157 ئنا شىيػٍ  ميٍستىرتى  سىاًكننا فىشىيػٍ
ًفع      ع جع تػيٍوتػيٍفكنٍ جً جً  سىأًتكٍ  سىأًتكٍ  *  لىيٍدكنٍ سىيع تتكنىٍن نيو كىيٍنجىا َسى
ٍاًء عىلىى مىا نػىزىالى  *   كىًمٍن بػىقىاَيى اٍلبػىٍوًؿ يىٍستػىٍبً كىالى  -158  يىٍستػىٍنًج ًِبٍلمى
رىٍف أيكلىوٍ أيٍكرًٍف  تًنىا سىٍيسىا    اًئى ًدَنى متٍفىٍة ًكًئوٍ  *   ليٍوليٍوِبى  سيسيوًجى كيو جى
ٍ قىصىبو كىًذل اٍحرتىاـو كىالثممىرٍ  *    مىالىوي بيًَنى ًِبىاًمدو طىهىرٍ  الى  -159  الى




بي   الغيٍسًل ** ِبى
ٍمرىةي حىٍيثي تػيٍولىي  *    ميوًجبيوي اٍلمىًن  ًحنٍيى َيىٍريجي  -161  كىاٍلمىٍوتي كىاٍلكى
رىٍه ذىكىرٍ مىئى  جع *  ٍس مىًَن نيو كىليوىارٍ ك ًجٍبكٍن أىدي اكى  عا     وٍت جع ًدأىسيٍفكٍن ًسيػٍ
تنا ًبالى ًإعىادىهٍ  -161 ا كىلىٍو مىيػٍ دىهٍ كىاْلٍىٍيضي  *   فػىٍرجن  كىالنًٌفىاسي كىالوالى
ًلكىنٍ         ٍ جع نًفىاٍس عى  *  كىافى فػىرًٍج َنىىٍن مىًيٍت تىوع ِبى  رٍكنٍ اْلىً جع كىرسَبى
 خيريكًجًو كىرًٍيًح طىٍلعو أىٍك عىًجنيٍ  *   ًِبللمذمًة ًحنيٍ  كىيػيٍعرىؼي اٍلمىًن   -162
ٍلنىااكى     ٍة ًِبً  أىٍمب مىيىع كىوٍرمىا أىدىٍكنىٍن رىٍكتًنىا *   يػىهىوئىٍن مىًَن كيو نًٍعمى
ى  *   كىمىٍن يىشيك  ىىٍل مىًنٌّ ظىهىرى  -163  أىٍك ىيوى مىٍذمه بػىنٍيى ذىٍينو خيْيًٌ
ٍلمى مى     ٍلنىا ع نػىهىاعمى جى  تػىوىا مىًذل أىنٍػتػىرىا ديكىا ًفٍيًلٍهنىا *   مىًَن نيو ًِبً
بػىتنا كىبىشىرى  *   كىاٍلفىٍرضي تػىٍعًمٍيمه ًْلًٍسمو ظىهىرى  -164  شىٍعرنا كىظىٍفرنا مىنػٍ
نىا *   ميومىٍن أىكىٍلنىا ليوىٍرَنى فػىٍرضينىا عي     نىاكيو   رجع بػيئيوٍؾ كيوكيو لًيػىنػٍ  لًتػٍ
اًء اقٍػتػىرىنىتٍ  كىنًيمةه  -165 بًٍتدى  كىاْلٍىٍيًض أىٍكًجنىابىةو تػىعىيػمنىتٍ  *    ًِبٍْلً
ٍ جينيبٍ  *   نٍ ا بىرعنًيىٍة ًدَنى ِمًٍيًت ع جع    اتىعتػيوٍ   كىيىا كىرسَبى  ئىنٍ كى
سو قىٍد عيًلمىا -166  كىكيل  شىٍرطو ًِف اٍلويضيٍوًء قيدًٌمىا *   كىالشمٍرطي رىٍفعي َنًى
ٍس كٍس كىا يػىهىوئىنٍ     كنٍ  *  شىرىٍطنىا ًِمٍن َنًى  جع سىكىابىيٍو شىرىٍط كيضيٍؤ ًدىالى
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رىا -167  اثيم اٍلويضيٍوء كىالٌرًٍجلي لىٍن تػيؤىخمرى  *   كىسينم ًِبٍسًم هللًا كىاٍرفىٍع قىذى
 فػىٍندرًكنٍ  تىوع تػيويليوٍم كيضيٍؤ سيكيوَنى  *   سينىٍة ًِبٍسًم هللا رركٍدَنى ًفٍيجنىنٍ    
 أىٍك فىًبكيلٌو ًمثٍػلىوي َتىىصمالى  *   كًإٍف نػىوىل فػىٍرضنا كىنٍفالن حىصىالى  -168
 تػىوىا نًيىٍة فػىٍرضي ديكىا حىاًصٍل ديكىا *  ٍل ديكىاميوٍف نًيىٍة فػىٍرضي جع سينىٍة حىاصً    
 جيٌرًدى عىٍن ًضدٌو كىًأالم اٍلىٍصغىرى  *   كىسينمةي اٍلغيٍسًل نػىوىل ًلىٍكبػىرى  -169
 ع ىىدىلارى وٍ كي   تيوكيٍلكٍن ميوٍف ت كً كيع دً *  كٍس كيوديك نًيىٍة حىدىٍث كدىلسينىٍة أىدي    
 كىاٍدليٍك كىثػىلًٌٍث كىبًييٍمنىاؾى ابٍػتىدً  *    تػىعىهمدً كىشىعىرنا كىمىٍعطىفنا  -171
لًٍيتً  ةٍ وٍؾ لفى كىافى بػيئي   جع    اتػيهيوٍ  سىوٍؾ تًليوٍ كىوٍ  *   لًفٍة َتى  ًمًت يٍ مً  تًليٍو كى
 مىٍسنػيٍونيوي حيضيٍوري مجيٍعىةو ًكالى  *   كىاىٍتًبًع اْلٍىٍيضى ِبًٍسكو كىاٍلوالى  -171
ٍستػيٍورًل تػيليومٍ   حىيٍض كيوٍ  نػيوٍ اى تػيتيورٍكٍن     اًضرٍ  * كى  مجيٍعٍو تػيليومٍ ًدسينػىٍتكٍن اىديكٍس حى
ـي  -172 ٍسالى ٍيًن كىاًْلفىاقىةي كىاٍْلً ـي  *   ًعٍيدى ٍسًتٍسقىاءي كىاٍْلًٍحرىا  كىاْلٍىٍسفي كىاٍْلً
ـٍ و لبىارىٍف ديكىا جع جىاكٍر اىسي     نىا *  ٍؼ ًإٍسالى  ًإٍحرىاـٍ جع إٍسًتٍسقىٍأ جع نًيىٍة  كٍرىى
ًبٍيتي ًِبٍلميٍزدىًلفىةٍ  *   ديخيٍوؿي مىكمةى كيقػيٍوؼي عىٍرفىةٍ  -173  كىالٌرٍميي كىاٍلمى
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ا مكٍو جع كيقيوٍؼ ًد عىرىفىوٍ     لىع مجيٍرىٍه جع مىًبيٍت ًد ميٍزدىلًفىوٍ ع *  أىسيوٍؼ كى  ا ِبى
اًخًل  *   كىغىٍسلي مىٍن غىسملى مىيًٌتنا كىمىا -174 ـً ًلدى ٍا  أىٍك مىٍن حيًجمىا اْلٍىمم
ٍلمىا نه     رىيٍس عأىديكٍس جى اًجى فػىنىٍس و اىسي  اىنيو * اديكسىٍن مىًيتٍ و بػىيػٍ  جىع ًدسرىكتٍ ٍؼ كى
 لًلبىصىرٍ  رىةو كىغىضٌو عىوٍ  رٍتً مىٍع سى  *   كىاٍلغىٍسلي ًِف اْلٍىمماـً جىازى لًلذمكىرٍ  -175
ا فىمكتٍ   ًدًجى فػىنىٍس منىعمىٍنًدل        اًِل تيوتيٍف عىٍورىاتٍ ةى فرـٍ فىًنعسىرٍ  *  كى
 أىٍك نػيفىسىاءٍ  ًإالم ًلعيٍذًر مىرىضو  *   كىييٍكرىهي الد خيوؿي ًفٍيًو لًلنًٌسىاءٍ  -176
ا ًجى فػى      تػىوىا نًفىاسٍ  أىًعيع سىبىٍب عيذيٍر كرًيع *  نىسٍ مىٍكريٍه اىسيٍفنىا ًاٍسرًتل كى
تىوٍ  *   خيلى يػيٍعًطى أيٍجرىتىوٍ كىقػىٍبلى أىٍف يىدٍ  -177  كىملٍى َييىاًكٍز ًِف اٍغًتسىاؿو حىاجى
وىائىنٍ و اىسي  مىٍيمىيوٍ     ابػيتيوىىنٍ  *  ٍؼ ًبكٍن ًِتالى سىيػٍ  ايٍكلىٍو لوًيٍو تًنىا اىديكٍس كى
بي التػميىم ًم *  * ِبى
 كىحىاؿو كىجىبى يػيبىاحي ًِف حىاؿو  *   مىٍن اىٍجنىبى  تػىيىم مي اٍلميٍحًدًث اىكٍ  -178
ٍث تػىوىا اىنيو جينيبٍ  تػىيىميٍم نػيوٍ      مىٍو كىاًجبٍ  سىكىفع جع منىع سىكىفع *   حىدى
 اىكفػىٍقدي مىاءو فىاًضلو عىًن الظىمىا *  كىشىٍرطيوي خىٍوؼه ًمًن اٍسًتٍعمىاًؿ مىا -179
ائًىنىا    نىائىع *   شىرىٍط تػىيىميٍم ًسٍيئٍن مىكىٍى جى ائًىنىا تػىوىا تػىيىا لويٍو ىى  جى
اًء تػيرىابه طىاًىره  *   ديخيوؿي كىٍقتو كىسيؤىاؿه ظىاًىره  -181  ًلفىاًقًد اٍلمى
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ئىاع    اًئى نيو ظىاًىرٍ اىسيوٍؼ كىٍقتي نػىيػٍ انيو تػىيىا *  ٍن جى اًئى تىنٍو اىنيو طىاًىرٍ  كى  جى
فىًصالى ميٍلتىًصقنا ًِبٍلعيٍضًو  *   الرمٍمًل الى ميٍستػىٍعمىالى  غيبىارى  كىلىوٍ  -181  اىٍكمينػٍ
ٍو تػىوىا اىنٍتلٍ تًنىا أىع *  كًسٍك ايكلىٍو نيو ميٍستػىٍعمىلٍ   َنىىٍن ملٍفيوع     كىوَتى فىاًفسى
 ًمٍن كىٍجًهًو لًٍليىًد اىٍك ًِبٍلعىٍكًس حىلٍ  *   لىٍونػىقىلٍ  كىفػىٍرضيوي نػىٍقلي تػيرىابو  -182
ٍىكٍن  تىنٍو َنىىنٍ     ًلكىنٍ تًنىا  *  فػىٍرضي تػىيىميٍم ًمٍندى  بعٍت كىافى لعٍن ًد ِبى
ًة كىاَّنًٍسىاحً  *    كىقىٍصديهي كىنًيىةي اٍسًتبىاحً  -183  فػىٍرضو أىًك الصمالى
ٍة كىأىسيوٍؼ ككنىع فػىٍرضي  *   جع نًيىٍة تػىيىميٍم نًيىٍة عرىٍه منىع     تػىوىا صىالى
ٍينً  -184 بىًت كىاٍليىدى نػٍ اٍلمى  كىرىتًًٌب اٍلمىٍسحىنٍيً مىٍع ًمٍرفىقو  *   اىٍلوىٍجًو الى
رىٍه عٍوسىٍف لعٍن ديكىا     جع تػىٍرتًيٍب أيكسىفىٍن ديكىا َنى جع ًسكيوٍ  *  بعٍت لىًئٍن ًسيػٍ
لًٌٍل كىاٍلوالى  *   كىسينم تػىٍفرًٍيجه كىأىٍف يػيبىٍسًمالى  -185  كىقىدًٌـً اٍلييٍمَنى كىخى
كنٍ  *  سينىٍة ًد جىرىعكٍن ًبٍسًم هللا َنى تػيليومٍ     اتػيهي   ىالى ئىٍن تػيليوٍم تػيليومٍ  وكى  سالى
 أىمما لًثىاًِن ضىٍربىةو فػىيىًجبي  *   ًليكِلى تيٍضرىبي  كىنػىزٍعي خىاتىو  -186
ٍوتىنٍ  دىٍر اىًِل ًدنػيوٍ عوٍ      كىوتىنٍ و ودىٍر كىاديكىا جى تىًفى كىاًجٍب ع *   ًِتالى جوٍكى
لىةى أىٍف يىٍستػىٍقًبلى  -187 ري اٍستػيٍعًملى  كىيوي التػ رىابي مىٍكري  *    آدىابيوي اٍلًقبػٍ ًثيػٍ  اٍلكى
لىٍة يىعهىارفىنٍ     ا ًقبػٍ ٍي تىنٍهنىا ًد لًوىىنٍ  *   أىدىٍب تػىيىميم كى  مىٍكريٍىنىا مىكى
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ٍسًتٍعمىاؿي ًمٍنوي حيرً  ًِف الشمرٍعً  *   حىرىاميوي تػيرىابي مىٍسًجدو كىمىا -188  مىااٍْلً
ـٍ     نىا ًد حىرىٍمكنٍ  ٍن شىرىعلًئى  *   مىكىٍيكنٍ تػىيىميٍم تىنٍو مىٍسًجٍد حىرى يػٍ  نيو مىكى
شىٍيئو مىنىعٍ  *   ميٍبًطليوي مىا أٍبطىلى اٍلويضيٍوءى مىعٍ  -189 اًء ًبالى  تػىوىى ًم اٍلمى
ع جىاًئى كيضيؤٍ  *   ابىطىٍلكٍن كيضيؤٍ بىطىٍل تػىيىميٍم نيو ع    ا جىاًئى تػىيىا ىىالى  يىعكى
اًء  -191 اقػىٍبلى ابًٍتدى هى ًة أىمما ًفيػٍ  فىمىٍن عىلىٍيًو كىاًجبه يػىٍقًضيػٍهىا *   الصمالى
ٍيو ِمًًتئى     ةٍ مىٍيمى ٍة ميوٍف كٍر صىالى ةٍ  *  ٍن صىالى انيوكيوصىالى ٍلمى ةٍ قىضىا كىاًجبٍ  جى  صىالى
 إًٍبطىاْليىا كىٍي ًِبٍلويضيوًء تػىٍفعىلي  *   اىٍبًطٍل كىًإالم الى كىلًكٍن أىٍفضىلي  -191
 ٍه كيو كيضيٍؤ ًسع ليوليوسٍ ارى ابىطىٍلكٍن عدً  * أىليوسٍ  ىٍلكٍن ميوٍف ت كىاًجٍب تىوع تىفً بىطى    
التػموىضًٌ  -192 ا ًلكيلًٌ فػىٍرضو  *    ىكىرًدمةه تػيٍبًطلي الى  جىدًٌٍد تػىيىم من
ٍ فػىٍرضي اع يػىرٍ اع *  ابىطىٍلكٍن تػىيىميٍم ت كيضيؤٍ ميٍرتىٍد ع     يػىٍر تػىيىميٍم كٍر سىَبى
اًء مىعٍ  -193 رىةو ًِبٍلمى ًبيػٍ  تػىيىم مو كىملٍى ييًعٍدهي ًإٍف كىضىعٍ  *   ميىٍسىحي ذيك جى
اًئى نيو بىوك وسىٍف كيوع ككيودي     ٍن لىميوٍف نٍندفٍ  * فٍربىنٍ  اجى  جع تػىيىميٍم تىوع مىًلكى
ارىةو كىلىًكٍن مىٍن عىلىى -194  عيٍضًو تػىيىم مو ليصيوقنا جىعىالى  *   عىلىى طىهى
ٍلمىا عكى      تػىيىميٍم فىاىنٍتٍل قىضىائىنٍ  اىعكىوَتى  *  اجىدًكنٍ انيو سيوًجى تػىوىا جى
ـى  -195 ٍهي أىٍف يػيقىدًٌ ـى التػميىم مى  *    كىجينػيبنا خىْيًٌ  اىٍلغيٍسلى أىٍك يػيقىدًٌ
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ا ع ًلوٍ يٍ مً  جينيبٍ  اىنيو    كنٍ نػىهى كنٍ  *   ا ىالى  كىافى اىديكٍس تػىوىا تػىيىميٍم ىالى
لىوي ثيم اٍلويضيٍوءى كىمملى  *    كىٍليػىتػىيىممٍم ُميًٍدثه إٍذغىسىلى  -196  عىًليػٍ
انيو *  تػىيىميٍم نيوحىدىٍث ميوٍف كٍس عيٍمبىوٍ  كيٍوديكٍ      تػيليوٍم كيضيٍؤ أيكلىٍو سىالىوٍ  يرًل كى
 تػىيىمممىاأىٍحدىثى فػىٍلييصىلًٌ ًإٍف  *   كىًإٍف ييرًٍد ًمٍن بػىٍعًدًه فػىٍرضنا كىمىا -197
ٍة فػىٍرضي عيميوـٍ لىميوٍف َنىا سىع    ةٍ و تي  * كٍس صىالى  ميوٍف تػىيىميمٍ  ٍر ت حىدىٍث منىع صىالى
 ييًعٍيدي ُميًٍدثه ًلمىا بػىٍعدى اٍلعىًليلٍ  *  عىٍن حىدىثو أىٍك عىن جىنىابىةو كىًقيلٍ  -198
ٍث تػىوىا جينيبٍ     ٍث بػىٍعدى نػي ا بىًلكىٍن ع *  جٍك سىا قىوؿٍ  تًنىا حىدى  عىًليلٍ  وٍ نيوحىدى
ا -199 ا *    كىمىٍن ًلمىاءو كىتػيرىابو فػىقىدى ا كىجىدى  اىٍلفىٍرضى صىلًٌ ثيم مىٍهمى
ا كى     ٍلمى اًئى جع تىنٍو ت مىعجى ٍةكىافى فػىرٍ  *  ًكوٍ افى جى  كىى لىميوٍف مىعًكوٍ ضي اعصىالى
 عىلىٍيًو فيًرضىا ًبًو فػىتىٍجًدٍيده  *  قيطي اٍلقىضىاًمٍن ذىٍيًن فػىٍردنا حىٍيثي يىسٍ  -211
اقىضىا   *  نٍو ميوٍف كيوكيورىافٍ ًىًج تًنىا جىاًئى تى      مىنىيٍهنىا َتىًٍديٍد ًد فػىٍرضيكنٍ  كى
بي اْلٍىٍيًض *  * ِبى
انيوي ًمنٍ  -211  ٍكثػىري اٍلىجىلٍ يػىٍوـه كىلىٍيلةه كىأى  *   بػىٍعًد ًتٍسعو كىاٍلىقىلٍ  ًإٍمكى
 بػىنىافًتع اىرًل فىع لىوٍ افػىٍوئىٍي سى اسى  *  ًتٍكنىائالىفىٍن تػىئيوٍف سىاميعًكٍن حىيٍض سى     
عىةه تػيقىاًربي  *   َخىٍسه كىعىٍشرىةه كىأىمما اٍلغىاًلبي  -212  ًستٌّ كىًاالم سىبػٍ
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ا    نىايبلىٍس فػىٍوئىٍي فتً  ًلمى نىا كنٍف تػىوىا َتييوٍه فػىٍوئىٍي فع *   ع فىع غىالًبػٍ  دكتػٍ
ظىةه ًستػ ٍوفى أىٍدِنى  -213  أىٍقصىاهي كىاٍلغىاًلبي أىٍربػىعيٍوفى  *   النًٌفىاًس ْلٍى
 فىع ليٍوىيوٍرَنى اىنيو غىاًلٍب اىٍكفىٍة فيوليوٍ  * ليوٍ عٍن كنٍف فيو وٍ وعجى ىىٍندىٍؼ نًفىاٍس سىاجى    
امىاًإٍف عىبػىرى اٍلىٍكثػىرى كىاسٍ  -214  ٍت أىٍقسىامىافىميٍستىحىاضىةه حىوى  *   تىدى
 وريكع كىافى بػىبىًكيىافٍ ًاٍسًتحىاضىٍو ع *   اًلوىٍة فىع لىٍوبػىنىا أىعكرىافٍ ميوٍف ع   
ًصٍر أىٍكثػىري كىٍقًت طيٍهرو  -215  أىمما أىقػىل وي فىًنٍصفي شىٍهرو  *   ملٍى يػىٍنحى
 سىأًتٍكنىا سىتعٍو بػيٍولىٍن نيو سيوًجى *  لىوبػىنىا كىٍقتي سيوًجى فىٍسًت فىع ت دً    
 كىأىٍربىعي اٍلىٍعوىاـً أىٍقصىى اٍلىٍكثىرً  *   ثيم أىقىل  اْلٍىٍمًل ًست  أىٍشهيرو  -216
 اىٍكفىٍة تػىئيوٍف فىع لىٍوبػىنىا مىًسع يىًقنيٍ  *  اىرًل سىأًتٍكنىا حىاًمٍل كنٍف بيولىنٍ    
اًمًل ًتٍسعي أىٍشهي  *   كىثػيٍلثي عىاـو غىايىةي التمصىو رً  -217  رً كىغىاًلبي اٍلكى
نىا سىالىفىٍن بيولىٍن ًميػٍريكفىا *   سىفٍرتًليٍو تػىئيوٍف آًخٍرَنى ًميػٍريٍكفىا     غىالًبػٍ
ةى مىٍع تىطىو ؼو  -218 رًٌـٍ كىلًٍلبىاًلًغ محىٍلى اٍلميٍصحىفً  *   ًِبْلٍىدىًث الصمالى  حى
ٍة رجع طىوىاؼٍ     ٍث لًتيٍك صىالى انيو بػىلىيغٍ  * سىبىٍب حىدى ـٍ كى رى  رجع مىوىا ميٍصحىفٍ  حى
 لًٍلجينيًب اٍقرتىاءى بػىٍعًض ااٍلىيىةً  *    كىمىسموي كىمىعى ًذل ٍالىٍربػىعىةً  -219
انيو جينيٍب جع ِمىىا سىتعٍو اىيىةٍ  *   ٍوسىٍفنىا سىٍرةى ًإم اىنيو أىكفىةٍ ع جع     كى
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ا -211 ٌرـًً كىًِبٍلمىًحٍيًض  *   أىٍكليٍبثي مىٍسًجدو لًٍلميٍسًلمً  قىٍصدن  كىالنًٌفىاًس حى
ـٍ  ًدسجىا ًجًجع ًد مىٍسًجدٍ     انيو ًإٍسالى انيو *  كى رىـٍ  كى  كٍرحىيٍض رجع نًفىاٍس اىٍيتى حى
تم مىٍع متىىت عو ًبريٍؤيىةو  -211  كىاٍلمىسم بػىنٍيى سيرمةو كىريٍكبىةو  *    اىلسًٌ
ا كيوٍ     انيو كنٍف جع علىٍف سيوكى  جىلٍ اىنٍػتػىرىا تػيؤيكٍر جع بػيوٍ ٍوسىٍف تػىوىا ع * نًعاؿٍ  كى
ٍتىًنعٍ  -212 قىًطعٍ  *   ًإِلى اٍغًتسىاؿو أىٍك بىًدٍيلو ميى ؽي حىتم يػىنػٍ  اىلصمٍوـي كىالطمالى
ـٍ     ٍنًتنىا حىرىا رىاـٍ  *   نًفى كىا أىديكٍس تػىوىا كى ٍة حى ا فكى ٍؽ ًىعكى  فػيوىاسىا ًد طىالى
ةً * كً   *  تىابي الصمالى
ٍيضو كىنًفىاسو سىًلمى  *   ميكىلمفو قىٍد اىٍسلىمى فػىٍرضه عىلىى  -213  كىعىٍن ُمًى
ٍة      ـٍ فػىٍرضي صىالى ا ميكىلمٍف أىنيو ًإٍسالى  نًفىاٍس نيوسىًلمٍ  حىيٍض جع تًنىا جع تًنىا *  كى
 أىٍف َيىٍميرى الطًٌٍفلى هًبىا ًلسىٍبعو  *   عىلىى اٍلوىًلًٌ الشمٍرًعىكىكىاًجبه  -214
ا     ٍة عيميٍر َتييوهٍ  *  كىاًِل نيو كىتٍمفيوىىن رًفيوهٍ كىًجٍب كى تػىٍهنىا بيودىٍؾ صىالى  مىرىينػٍ
ا ًإٍف بػىلىغٍ  -215 هى ا فػىرىغٍ  *  كىالضمٍربي ًِف اٍلعىٍشًر كىًفيػٍ  أىٍجزىٍت كىملٍى تػيعىٍد ًإذىا ًمنػٍهى
ةٍ  بػىلىيغ تعكٍل سىفيٍوليٍو ميوفٍ     ةٍ  جيوكيٍف أيكلىٍو ًدبىًلكىنٍ  *  ًدَنى صىالى  تيوتيٍف صىالى
ًلسىاهٍ  -216 اًإالم عيٍذرى ًِف أتىٍخىٍْيًىى ٍمًع أىٍكًلٍْلًٍكرىاهٍ  *   الى  أىٍك نػىٍوـو أىٍك لًٍلجى
ؼٍ اًىٍر ٍر عت عيذي     ٍة اىًعع ًىالى رىيٍػفىيتٍ   تػىوىا سىارىٍم تػىوىا مجىىعٍ  *  كٍن صىالى  كىاسىيػٍ
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 زىادى عىٍن ًمٍثلو ًلشىٍيئو ظىلمالى أىٍف  *   كىكىٍقتي ظيٍهرو ًمٍن زىكىاًْلىا ًإِلى  -217
رىا إييوٍىنىا *   كىٍقتي ظيهيٍر تًنىا ًلعًسٍر تًفى كىافى     ٍبىٍو تًنىا بىعسىا فرٍكى  متى
رىًمٍثلي ًظلًٌ ذىاؾى اٍلقىدىرً  *   ثيم ًبًو يىٍدخيلي كىٍقتي اٍلعىٍصرً  -218  كىاٍخًتيػٍ
وىاٍت إًييوٍىنىا  أىسيٍف كىٍقتي عىصى كيوٍ      ًد ًفٍيًلٍو بىعسىا كىلىعكىع اىٍيتى قىدىرٍ  *  رٍ لًيػٍ
ازى ًإِلى غيريكهًبىا أىٍف تػىٍفعى  -219  كىكىٍقتي مىٍغًربو هًبىا قىٍد دىخىلى  *   لى جى
 كىٍقتي مىٍغًرٍب كيوسيوريفٍػنىا اىسيٍف كىوىل *  كنىع نًفى كىا سيوريفٍػنىا ًد ًفٍيكىاكىمٍ    
قىى ًِف اٍلقىدً  -221  ًغٍيًب اٍلىمٍحىرً ًإِلى اٍلًعشىاًء ِبى  *  ٍظهىرً يًٍ اٍلى كىاٍلوىٍقتي يػىبػٍ
ا برـٍ  *  كىٍقتي تتٍف لوًيٍو ظىاًىٍر قىوٍؿ قىًديٍ      نًفى كىافى ًعشىا سيوريٍؼ مىٍيكى
 ميٍعرتىًضه ييًضٍيئي ًمٍنوي اٍليفيقي  *   كىغىايىةي اٍلًعشىاًء فىٍجره يىٍصديؽي  -221
ٍر صىاًدؽٍ  ًعشىا نًفى ًِبًلٍ تيعتيع     اب *  فىجى  يٍو أيفيقٍ اىنيو ريكبىٍك كىا جىأىعٍن كى
رى لًلثػ ٍلًث كىجىوًٌٍزهي ًإِلى  -222  صىاًدًؽ فىٍجرو كىًبًو قىٍد دىخىالى  *   كىاٍخًتيػٍ
ًدل كنىع دً     ٍر صىاًدٍؽ كيواىٍيتى مىٍو مىٍنًجع *   ًفٍيًلٍو نًفى فٍرتًليو َتى  نًفى فىجى
رً  *   رى ًإِلى اٍلىٍسفىارً اىلصيٍبحي كىاٍخًتيػٍ  -223 ٍدِبى قىى ًإِلى اٍْلً  جىوىازيهي يػىبػٍ
ا رمع رمع صيبيٍح دً      كنىع تتٍف نًفى كىافى كىٍقتي جىئىع *   ًفٍيًليٍو نًفى كى
ًة ًِف اٍلىكمؿٍ  -224  ًإٍذ أىكمؿي اٍلوىٍقًت ًِبٍلىٍسبىاًب اٍشتػىغىلٍ  *  يػيٍندىبي تػىٍعًجٍيلي الصىالى
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ٍة ًدَنى أىكىؿٍ جىاعكىكىنٍ سينىٍة      تي  *  ٍن صىالى  عكيوؿٍ و ميوٍف ِمًًت كىٍقتي كيو سىبىٍب كى
بٍػرىادي ًبًفٍعًل الظيٍهرً  -225 ًة اْلٍىرًٌ ًبقيٍطًر اْلٍىرًٌ  *   كىسينم اٍْلً  ًلًشدم
اكىيٍػنىا ظيهيٍر ًسنىا تًٍيًئسٍ      سىبىٍب بىعٍة فػىنىٍس ًدَنى متٍفىٍة فػىنىسٍ  *   سينىٍة ًمكى
ؼى اٍْليٍمعىةً  *   ًلطىاًلًب اْلٍىٍمًع ِبىٍسًجدو آًتى -226  إًلىٍيًو ًمٍن بػيٍعدو ًخالى
ٍة مجيٍعىوٍ  *  كىا مىٍسًجٍد رىيٍك بٍرجىامىعىوٍ   اىنيو دىتىع    ا رجع صىالى  تًنيو جىئيوٍه بػىٍيدى
سىبىبى ْلىىا اٍمنػىعىا -227 ةي مىا الى ًة اٍلص ٍبًح حىتم  *   صىالى   تىٍطليعى بػىٍعدى صىالى
ٍة نيو ت اىَيى سى     ٍة صيبيٍح نًفى فىوئىيٍك جىئىع *  بىٍب ىىٍنت منىعصىالى  بػىٍعدى صىالى
 حىتم اٍرتػىفىعىتٍ  كىًعٍندى مىا تىٍطليعي  *   كىبػىٍعدى ًفٍعًل اٍلعىٍصًر حىتم غىرىبىتٍ  -228
ا           ٍة عىصىٍر نًفى كى ٍل  *  سيوريفٍػنىا بػىٍعدى صىالى ئىيٍكنىاسرىاعٍيعكٍر ًِبً ا َنى  ٍي نفى كى
ٍمجيٍعىةو ًإِلى الزمكىاؿٍ  -229 ٍسًتوىٍا الى ٍصًفرىاًر لًغيريكًب ًذل كىمىاؿٍ  *   كىاٍْلً  كىاٍْلً
ٍ مجيٍعىٍو      ا لًعًسٍرَنى كٍر مىٍنجرىاٍف ًلنيى  كٍر سيوريٍؼ أىنيو َسىٍفيٍرَنى   كٍر كىرىكنىيع *  كى
النمٍذًر كىاٍلفىاًئًت ملٍى َتيىرمـً  *    ـو ًلسىبىبو ميقىدم  أىمما المًت  -231  كى
ة اىَيى سىبىٍب ًد ىالى كنٍ     ٍر جع قىضىا ت ًدحىرىٍمكنٍ  *  اىرًل صىالى يىا نىذى  كى
 ٍكًر كىاٍلكيسيٍوًؼ كىاْلٍىنىازىةً كىالش  *    رىٍكعىَتًى الطىوىاًؼ كىالتمًحيمةً  -231
يىا ديكىا رىكىعىٍة طىوىاٍؼ     يمةٍ كى ٍة كي  رٍ و ٍد شيكي سيوجي *   َتًى ة مىًيتٍ صىالى  سيٍف صىالى
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ـً  -232 ٍعبىًة الى اٍْلًٍحرىا  اٍلكى
ـً
ةي ًِف اْلٍىمماـً  *   كىحىرى  كىتيٍكرىهي الصىالى
ـٍ     ٍة ًإٍحرىا ٍعبىٍو ت اىسيٍف صىالى ا كى ٍة ًدَنى  *  تػىتىعكى ٍ محىىاـٍ  مىٍكريٍه صىالى  متٍفىٍة مٍجَبى
 مىانيًبشىٍت كىطيريؽو كىِمىٍزىرىهٍ  *   خو كىعىطىنو كىمىٍقبػىرىهٍ مىٍع مىٍسلى  -233
جيو    ٍ  ت دً  *   فػىقيبيورىافٍ  متٍفىٍة أىكنٍػتىا عودىٍر ِبى ٍف فىًيًستى  كديكٍؾ جع ًد جىالى
ةي التماًئقً كىًعٍندى مىٍأكيوؿو صى  *   حىازًؽو مىٍع ًصحمةوكىحىاًقنو كى  -234  الى
ٍة معسىٍرةى صى     ٍن أىًعنٍ كٍك ٍيحى فػىٍر يىعهىرفىٍن دى  *  ًفًفٍس نػىهى ٍة نيو الى  ىىرفٍ اصىالى
افي كىاٍلكيسيٍوؼي  -235 ا اٍلًعٍيدى ٍسًتٍسقىاءي كىاٍلكيسيٍوؼي  *   مىٍسنيونػيهى اؾى اٍْلً  كىذى
ٍة لبىارىٍف ديكىا جع    ٍة خيسيفٍ  ًكتيودًئى ًإٍسًتٍسقىا *  كيسيوؼٍ   سينىٍة صىالى  جع صىالى
ٍل عىٍشرو كىاٍلوًتٍػري  -236 ةو لًٍلًعشىاًء كىفىٍجرو  *   رىٍكعىةه ًْلًٍحدى  بػىنٍيى صىالى
عىٍة نًفى كىا سىابلىسٍ     ٍر مىًسع أىكىسٍ  *   ًكتًٍر سىا رىكى  اىنٍػتػىرىا ًعشىا جع فىجى
ا -237 تىاًف قػىٍبلى الص ٍبًح كىالظيٍهًر كىذى ٍغًرًب ثيم اٍلًعشىا *   ثًنػٍ هي كىاٍلمى  كىبػىٍعدى
ٍيو ظيهيٍر ًكتػيوٍ ديكىا مىيٍ      بػىٍعدى ظيهيٍر بػىٍعدى مىٍغًرٍب ًعشىا ًكتػيوٍ  *  مىيٍو صيبيٍح مىٍيمى
 تػيزىادي كىاٍلىٍربىًع قػىٍبلى اٍلعىٍصرً  *   كىسينم رىٍكعىتىاًف قػىٍبلى الظيٍهرً  -238
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يٍهنىا ظيهيرٍ     يىا أىٍكفىٍة مىٍيمىيوٍ  دً  *   سينىٍة ديكىا رىكىعىٍة مىٍيمى ٍبػىٍهكٍن كى  عىصىرٍ  متى
 ثيم الض حىى كىًىيى َثىىافه أىٍفضىلي  *    التػمرىاًكيحي فػىنىٍدِبن تػيٍفعىلي  ثيم  -239
اكىيٍػنىا تػيليوٍم تػىرىاًكيٍح سينىٍة دً      تيوليوٍم ضيحىى اىٍيتى دىلىفىٍن ايعكيوٍلنىا *   ًفكى
ا ىيوىا -241 ا كىكىقٍػتػيهى ىى تىاًف أىٍدَنى ٍسًتوىاًمًن اٍرتًفىاًع الشم  *   ثًنػٍ  ٍمًس حىتم اٍْلً
فٍػنىا ديكىا    ٍندى ئىيٍك سىرىاعٍيع *   كىقٍػتػينىا أىعكرىافٍ  فىع ىى ا مىٍنجرىافٍ َنى  ٍي نًفى كى
يمةن لًٍلمىٍسًجدً  *   كىالنػمٍفلي ًِف اللمٍيًل ًمنى اٍلميؤىكمدً  -241 بيوٍا َتًى  كىنىدى
ٍة سينىٍة فتً     ا  *   سىتعىٍو ميؤىكىدٍ  يعصىالى يىٍة مىٍسًجدٍ و يي فىدى ٍة َتًى  نػىٍتكٍن صىالى
تىٍاًف ًِف تىٍسًلٍيمىةو الى أىٍكثػىرى   -242  َتىٍصيلي ًِبٍلفىٍرًض كىنػىٍفلو آخىرى  *   ثًنػٍ
ـٍ أيٍكلىٍو لوًيوٍ      سىٍيجىنٍي دئًيوٍ  فػىٍرضي جع سينىةٍ  ًصٍل كيواحى *   ديكىا ًدَنى ًىًج سىالى
نىازىةو  -243 جى فػىٍرًد رىٍكعىةو كىالى كىةو  *    الى ةو لًلش ٍكًر أىٍكًتالى  كىسىٍجدى
نىازىهٍ     اًصٍل سىارىكىعىٍة جع جى كىهٍ و أىتػىوىاَنى سيجي  *   ت حى  ٍد شيكيوٍر جع ًتالى
ٌرًٍر بًتىٍكرًٍيرًديخيٍوؿو يػىٍقريبي  -244  كىرىٍكعىتىاًف إًثٍػرى َشىٍسو تػىٍغريبي  *   كى
ًلٍك أىسيوٍؼ نيود     ًلكىٍن كيوِبى  ٍي ديكىا رىكىعىتٍ دى سيوريٍؼ سرىاعٍيعبػىعٍ  *  كتٍ ًدِبى
فىاًئتى ذىاسىبىبً  *   كىفىاًئتي النػمٍفًل اٍلميؤىقمًت اٍنديبً  -245  قىضىاءىهي الى
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فىوٍت سينىٍة كىٍقتي كىٍقتي ًدسينػىٍتكنٍ     فىوٍت ًدسىبػىٍبكنٍ  *  لىيػٍ ًئٍن لىيػٍ  ًد قىضىائىٍن الى
ا فىاَتى  كىاٍلفىٍوري كىالتػمٍرتًٍيبي  -246 ٍن ملٍى يىٍتىًش اٍلفىوىاَتى  *   ًفٍيمى  أىٍكِلى ًلمى
ٍة نيولىيػٍفىوتٍ     انيو ت ًسٍيئٍن لىيػٍفىوتٍ  *  تػيليوٍم تػيليوٍم تػىٍرتًيٍب َنىصىالى  لوًيٍو أيٍكمتىىا كى
ـو أىدىا -247 ا *    كىجىازى أتىًٍخيػٍري مىقىدم ا يػيؤىخمري ابًٍتدى  كىملٍى َيىيٍز ًلمى
ٍة اىدىل ًتى ىالى منىع عىا    انيو فػىٍندرًل ًتى ىالى  *  ًخرٍكٍن صىالى  ىٍنت منىع كى
ا قىٍد فيًرضىا *   كىَيىٍريجي النػمٍوعىاًف مجىٍعنا ًِبٍنًقضىا -248  مىاكىقمتى الشمرٍعي ًلمى
ةٍ     ٍل صىالى انيو ًدفػىٍرضيكٍن نػىنىا *   فٍػنىاو تي و ديكىا جع كيو تي  ًِبً  كىٍقتي شىرىٍع كى
ائًزه ًِف النػمٍفلً  -249  ًلغىٍْيً عيٍذرو كىىيوى ًنٍصفي الفىٍضلً  *   ثيم اٍْليليوسي جى
 كيولىنٍ ًئٍن عيذيٍر عٍن سىتعٍو كىأيكعالى  *   تػيليوٍم ًدئيوٍؾ ًدَنى سينىٍة ًدمنىعكنٍ    
ثى عىٍشرى النًٌيىةٍ  -251 ا ثىالى انػيهى  يمةٍ ًِف اٍلفىٍرًض قىٍصدي اٍلًفٍعًل كىاٍلفىٍرضً  *   أىرٍكى
ٍس ًىًج نًيىةٍ     ٍة تًليو بالى اكىٍم فػىرٍ  *   ريكيٍن صىالى  ًضيمةٍ ًدَنى فػىٍرضي َنىا ًمٍيكى
 كىاٍلوىٍقًت فىاٍلقىٍصدي كالىتػمٍعًينٍيي كىجىبٍ  *  أىٍكًجٍب مىعى التػمٍعًينٍيً أىمما ذيكاٍلسمبىبٍ  -251
 َنىا تىعتيوكٍن اىٍيتى كىاًجبٍ  جع كىٍقتي  *  كىاًجٍبكٍن جع تىعتيوكٍن نيو بىوكىا سبىبٍ    
اٍلوًٍتًر أىمما ميٍطلىقه ًمٍن نػىٍفًلهىا -252  فىًفٍيًو تىٍكًفى نًيمةه ًلًفٍعًلهىا *   كى
ٍة نيو ميٍطلىٍقنىا    يىا ًكتًٍر اىرًل صىالى  ًدَنى اىٍيتى جيوكيٍف نًيىٍة ًمكىاكىيٍػنىا *   كى
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ؿً  -253 ًد الرىٍكعىاًت كىاٍسًتٍقبىاؿً  *   ديٍكفى ًإضىافىةو ًلًذم اْلٍىالى  كىعىدى
ا ذىاٍت مىهىا رىمٍحىةٍ     ٍيكٍن كى لىةٍ  * ت كىاًجٍب يىيٍندى عٍن رىكىاعىٍت مىدٍؼ كىا ًقبػٍ  جع ًبالى
ـي قىاًدًر اٍلًقياىـً  -254 فو ًقيىا ـً  *    َثى ٍحرىا رىةي اٍْلً ًلثه تىٍكًبيػٍ  كىَثى
ـٍ  كىا    ـٍ  *   ديكىاَنى نىعتيوع نيو كىوىاسىا ًقيىا ٍحرىا رىةي اٍْلً اتًليو َيىىٍيتى تىٍكًبيػٍ  كى
 كىقىارىفى النًٌيىةى ًِبلتمٍكًبٍْيً  *    كىلىٍو ميعىرمفنا عىًن التػمٍنًكٍْيً  -255
ـٍ جع نًيىةٍ  *   َنىىٍن ًد مىٍعرًفػىٍتكٍن أىنيو نىًكرىةٍ     رعكٍن تىٍكًبىةي اْلٍحرىا  ِبى
ٍتمنا كىَميٍتىاري  -256 مىاـٍ ًِف كيلًًٌو حى ـٍ  *   اٍْلً  كىالنػموىًكل كىحيجمةو ًلٍْلًٍسالى
ٍن ًإمىاـٍ     هى ـٍ  *   ًدَنى كىابىيٍهنىا كىاًجٍب ًفًليػٍ ٍسالى ـٍ حيجمةي اٍْلً  جع نػىوىًكل جع ًإمىا
رى اٍلغىاًفلً  *  يىٍكًفى ِبًىٍف يىكيٍوفى قػىٍلبي اٍلفىاًعلً  -257  ميٍستىٍحًضرى النًٌيىًة غىيػٍ
اكىيٍػنىاجيوكيٍف ًدَنى أى      عاحىًضرٍكٍن نًيىٍة بىرًل ت فػىٍوىىوَنى  *   ًتى نًيىٍة ًميكى
تىًصبٍ  -258 بٍ  *   ثيم اٍْنىَنى ًلعىٍجزًًه أىٍف يػىنػٍ فىمىا يًي يػٍ  مىٍن ملٍى ييًطٍق يػىٍقعيٍد كى
انيوت قػيوىةٍ  *  ًدَنى أىجكٍ  كىٍو سىبىٍب أىفسٍ تػيليوٍم دىكع    ٍلمى  ًدئيوٍؾ ًسنىاججك جى
 ًْلىٍنًبًو كىًِبٍليىًمنٍيً أىٍكِلى  *   كىعىاًجزه عىًن اٍلقيعيٍوًد صىلمى -259
ٍة ىىدىمٍ     اتػيهيولوًيٍو ىىدىمٍ كً كىافى كً  *  اىنيو أىفٍس تًنىا ًديٍػئيوٍؾ صىالى  ٍر نيو كى
 كىًِبلر كيٍوًع كىالس جيٍوًد أىٍكمىاهٍ  *   ثيم ييصىلًٌى عىاًجزه عىلىى قػىفىاهٍ  -261
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ارىاؾٍ  تػيليومٍ     ٍة نيو اىفٍس بىرًل نىعكى  ريكيوٍع جع سيجيوٍدَنى إشىارىه ت مىتىكٍ  *  صىالى
 لًٍلعىٍجًز أىٍجرىل اٍلقىٍلًب ًِبٍلىرٍكىافً  *   ًِبلمرٍأًس ًإٍف يػىٍعًجٍز فىًبالٍجفىافً  -261
 ريكينٍ  ميوٍف أىفٍس لىكيوكٍن ًدَنى أىًتى * ًكجٍف فػىنىوفٍ  كيو كيوًسرىاٍه ميوٍف أىفٍس َيى    
َيىيوزي تػىرٍكيهىا ًلمىٍن عىقىلٍ  -262  كىبػىٍعدى عىٍجًز ًإٍف ييًطٍق شىٍيأن فػىعىلٍ  *   كىالى
ٍة نيو بٍرعىقىلٍ      بػىٍعدى أىفٍس ميوٍف جىاكٍر سىقيوىٍة دىملٍ  *  ىىٍنت منىع تًعكىٍل صىالى
ًِف رىٍكعىةو ًلمىٍن سيًبقٍ  -263  كىالشمدًٌ نيًطقٍ  كىاٍْليريكؼً  بًًبٍسمو  *   كىاْلٍىٍمدي الى
 أىًفٍك  جع تىٍشًديٍد مىًسعًبٍسًم هللا حيريٍؼ *   ِمىىا فىاًَتىٍو ت ًدَنى رىكىعىٍة مىٍسبىوؽٍ         
ا مىعى اٍلوالى  *   لىٍو اىٍبدىؿى اْلٍىٍرؼى ًِبىٍرؼو اىٍبطىالى  -264 بػيهى  كىكىاًجبه تػىٍرتًيػٍ
ٍنًت حيريٍؼ كي ع     تػىٍرًتٍب فىاًَتىٍو تػيليوٍم تػيليوٍيكنٍ كىاًجٍب  *  ا بىطىٍلكنٍ و حيريٍؼ عا كى
ثػيرىا -265  ًلقىٍطًع مىا قػىرىا اىٍك قىلم مىٍع قىٍصدو  *   كىًِبلس كيوًت انٍػقىطىعىٍت ًإٍف كى
 ىالى  تػىوىا فكىٍت ِبىىأىٍف رىيٍك ررهٍ  *  ع فىاًَتىٍو فكىٍت لىميوٍف لًٍيالى جً كيو جً    
أتىٍمىنٍيو  -266 ًبسيجيٍوًدًه كى ا إً  *    كىالى  الى  مىاميوي تىالى سيؤىاًلًو ًلمى
 ا ديعىا كيو اىٍيتى ًإمىاٍمنىا نيو ِمىىاع * ىٍنت فكىٍت كيوسيجيٍد جع آًمنٍي ىالى     
ًت سىٍبعه كىاٍلوالى  -267  رٍيًق ثيم الذًٌٍكرى الى التمف أىكِلى ًمنى  *   ثيم ًمنى اٍلَيى
ٍ ًفسىٍو ذًًكٍر ىٍنت تػيليومٍ  أيعكيوؿٍ  *   تػيليوٍم تػيليومٍ تػيليوٍم تًنىا أىيىٍة َتييوٍه      بػىتى
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ا كىارٍكىٍع ِبًىٍف تػىنىاؿى كىفٍ  *   يػىنػٍقيصي عىٍن حيريكًفهىا ثيم كىقىفٍ  -268  ًبقىٍدرًىى
ر  *  عجً حيريٍؼ فىاًَتىٍو تػيليوٍم جً  كيورىاع تً       نٍ فىاًَتىٍو ريكيوٍع أىنٍتٍل فػىنىعكىدى
اؿٍ  ًلريٍكبىةو  -269 ٍعًتدى نىا كىاٍْلً لىوي  *    ًِبٍْلًْنًٍ  فػىزىاؿٍ عىٍوده ًإِلى مىاكىافى قػىبػٍ
ًلكٍ  *  اؿٍ كىٍو تػيليوٍم ًإٍعًتدى كعئيوٍر كيو دى و كىافى ته     يٍو ريكيوعٍ   ِبى ٍو مىٍيمى ا تًعكى اؿٍ  كى  مدى
 مىٍكشيٍوفنا يىضىعٍ شىٍيئو ًمنى اْلٍىبػٍهىًة  *   كىالسماًبعي الس جيودي مىرمتػىنٍيً مىعٍ  -271
ا     بيوكىا ًسع يػىتىا نٍندٍف تًنىا تػىرىاع دً  *  سيجيوٍد ديكىا كىاًِل سىٍرتى  تيوجيٍهنىا كى
ا لًٍلفىٍصلً  -271 نػىهيمى ظىةن ًِف اٍلكيلًٌ  *    كىقػىٍعديهي بػىيػٍ  كىيىٍطمىًئن  ْلٍى
نىٍو سىجىو  *  ًدئيوٍؾ أىنٍػتػىرىا سيجيوٍد ديكىا كٍر ًمسىوٍ     أنًيػٍ ابىيوٍ  ٍن ًدنيوجىوععطيمى  كى
ري  -272 ا ميصىلًٌينا عىلىى ُميىممدً  *   فىاقٍػعيدً  ثيم التمشىه دي اٍلىًخيػٍ هى  ًفيػٍ
يىٍة أىًخٍر جع دً      تىشىهيٍد صىلىوىٍة كىا كىعجع ُميىممدٍ  *  ئيوٍؾ سىكدٍ يػٍ تػيليوٍم َتًى
الثماًِن  -273 ـي أىكمالن الى  التػمٍرتًٍيبي ًِف اٍلىرٍكىافً كىاٍلًخري  *    ثيم السمالى
ا ًىًج كىا ديكىا لًئىنٍ      ـٍ كى  ٍن تػىٍرتًٍبكٍن سىكىابىيٍو ريكينٍ تيوعفػىنيوع *  تػيليوٍم سىالى
ا تىشىه ده ًإٍذ تىبتىًديوٍ  -274 ةي هللًا ًفيوٍ  *   أىبٍػعىاضيهى  ثيم اٍلقيعيودي كىصىالى
ا ًىجً      يمٍة اىنيو كى ٍة َتًى ا ًىجً  تػيليوٍم ًديٍػئيوؾٍ  *   أىبٍػعىٍض صىالى  صىلىوىٍت اىنيو كى
ـي اٍلقىاًدرً  *    كىآًلًو ًِف اٍلًخرً عىلىى النمًب  -275  ثيم اٍلقينػيٍوتي كىًقيىا
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ا نىِب      كىرًٍكى ًدنيو فػىٍندرًلكى انيو *   كيوالى  ديًكى تػيليوٍم قػينيوٍت جع نىعتيوعنىاكى
اًؿ الثماًِن ًمنٍ  -276 ٍعًتدى تىًصفً  *  صيٍبحو كىًِف  ًِف اٍْلً ٍهًر الصمٍوـً ًإٍذ يػىنػٍ  ًكٍترو ًبشى
اٍؿ كىاديكىا ًدَنى صيبيحٍ      وٍ تًٍر بيولىٍن فػيوىاسىا نيو سىتعجع كً  *   ًدَنى إٍعًتدى
ا اٍلذىافي  -277 ا ًمٍن قػىٍبًلهى  ًإقىامىةو كىلىو ًبصىٍحرىاءو يػىقىعٍ  *   مىعٍ سينػىنػيهى
ٍة     يٍهنىا ىالى أىذىفٍ سينىٍة صىالى ٍن اىَيى دً  *   َسىىٍيمى  نٍ لىفىاع سىٍرتى قىامىٍة َنى
 كىًِف ميؤىذًٌفو ِميىيًٌزه ذىكىرٍ  *   شىٍرطيهيمىا اٍلوالى كىتػىٍرتًٍيبه ظىهىرٍ  -278
ًكى نيو تلبٍ  *  ليوٍم تػىٍرتًيبٍ و ليوٍم تي و شىرىٍط ديكىانػىنىا تي      ًدَنى أىذىٍف ًىدع لىالى
الٍ  *    اٍلميؤىذًٌفي اٍلميرىتمبي أىٍسلىمى كى  -279  ميٍحتىًسبي مىٍعرًفىةي اٍلىٍكقىاًت الى
ـٍ أىرًل نيو أىذىٍف أىنيو بىكيو     كىٍقتي لًئىٍن نيو أىذىٍف نيو بىكيو يػىهىوٍ  *  تيوٍر ًإٍسالى
ليوي ًبعىجٌو  -281 رٍجو  كىاْلٍىٍفضي ًِف ًإقىامىةو  *     كىسينمةه تػىٍرتًيػٍ  ًبدى
رًيكٍ سينىٍة     رًل َتى رًل اىًفيكٍ  *  ًدأىٍَنىاكٍن أىذىٍف ِبى  ًد أىلىوٍنكٍن ًدَنى قىامىٍت ِبى
يػٍعىالى  -281 ا ًإٍذ حى ٍلًتفىاتي ًفٍيًهمى  كىأىٍف يىكيوفى طىاًىرنا ميٍستػىٍقًبالى  *   كىاٍْلً
ةٍ     لى  *  لًيئٍك ًدَنى قىامىٍت أىذىف حىيم صىالى ا ًقبػٍ  ةٍ جع كيودي سيوًجى يعهىرفٍػنىا كى
ننا صىيًٌتنا ميثػىومِبن  -282 عنا ُميٍتىًسبنا *    عٍدالن أىًميػٍ  ًلفىٍجرًًه ميرىجًٌ
رًؾٍ عىادً     يىا تػىٍثوًيٍب َتى ةٍ  كرٍ  *  اَنى صىورى  ٍؿ كىافٍرجى ًلٍك ًإٍخلىٍصنىا صىالى  صيبيٍح بيولىك ِبى
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ابىوٍ  -283  اْلٍىنىابىوٍ ميٍستىًمعه كىلىٍو مىعى  *    ميٍرتىًفعنا كىقىٍوًلًو أىجى
 ىىالىع كيو جينيبٍ او َنىىٍن كى نيو عا دىاع *   متٍفىٍة ليوىيوٍر نػيريكتىٍن عا جىوىابٍ ًدَنى    
عىلىوٍ  -284  ًإذىا حىكىى آذىانىوي ًِبْلٍىوقػىلىوٍ  *   لىًكنموي يػيٍبدىؿي لىٍفظي اْلٍىيػٍ
ٍنًتئىنٍ     ةٍ  تىًفى ًد كى  أىذىاٍف كيٍو حىوقػىلىوٍ اجىوىاٍب ًدمىنىا ع *   لىفىٍظ حىيم صىالى
ٍحرىاـً سينٍ  -285 ٍيًن ًِف اٍْلً ا شىٍحًم اٍليذيفٍ  *   كىالرمٍفعي لًٍليىدى ـي ًحذى ا بٍػهى  ًِبىٍيثي اٍْلً
بىيٍل جًلى ًسع منرىافٍ  *  كىٍت لعٍن ديكىا تىٍكًبٍ ًد سينػىٍتكنٍ أىع    مٍجفىوٍؿ كىافى كى
رى ًحنٍيى رىفىعى كىيى  *   مىٍكشيوفىةن كىفىرًؽ اٍلىصىاًبعى  -286  بتىًدل التمٍكًبيػٍ
رًل جىرىاعكٍن رىامىوَنى     رًل ع ِمًًتئىٍن تىٍكًبٍ  *  ًد بيوكىاكٍن ِبى  وعنىاا جيوعجي ِبى
اؿو ًِبٍلفىقىارٍ  -287 ٍنىاهي عىلىى كيوًع اٍليىسىارٍ  *   كىًلريكيوعو كىاٍعًتدى  كىكىٍضًع ميي
ا ًفكلىعنىا *  تىوعكىوعنىاكٍن تيولىع كىافى ريكيوٍع أىٍَنكٍ     ا كىيٍنجى اتػيهيو كى  نٍندٍف كى
ًظرنا ُمىىالم  أىٍسفىلى صىٍدرً  -288  الم ًهيى اٍلكي سيجيٍوًدًه  كىجمٍهتي كىجٍ  *    َنى
افٍن دىادىا نًع    ٍندى نىاًدَنى ىى  سيجيوٍد كىجمٍهتي كىٍجًهيى َيى لىفىٍظنىا  *   اٍؿ متٍفىتػٍ
 ًِبًمنٍيو جىهىرٍ  كىمىٍع ًإمىاًموً  *    تػىعىو ذه ييسىرٍ كىكيلم رىٍكعىةو  -289
عىٍة ِمىىا تػىعيوٍذ أىلى     ـٍ ِمىىا آًمنٍي ًد  *   ٍنكنٍ و تًيىٍف رىكى  رًٍككنٍ َتى سىٍرتى ًإمىا
 كىًعٍندى أىٍجنىًبٌو ًلينٍػثىى تيًسرٍ  *    كىسيٍورىةه كىجىٍهره أىٍكًسرٌّ أيثًرٍ  -291
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رًٍككٍن تػىوىا أىلىوفٍ  ِمىىا سيورىاٍة دً      أىلىوٍنكنٍ  لرتً دكٍت دعٍن دعٍن كٍر إسٍ  *   َتى
ائًًر انًٍتقىاؿو  -291 ىٍف ًلسى اؿو  *    كىكىبًٌ ا التمٍسًمٍيعي اًلٍعًتدى  لىًكنممى
    ٍ ٍ سىَبى هٍ   ِمىىا تىٍكًبٍ ًدَنى سىَبى عى هللاٍ  *   ًفٍندى اٍؿ مىٍو َسًى  تىًفى ًدَنى ًإٍعًتدى
ا ييسىوًٌل ظىٍهرىهي كىعينػيقىوٍ  *   كىالرمجيلي الرماًكعي جىاِفى ًمٍرفػىقىوٍ  -292  كىمى
ًكى نيو ريكيوٍع أىعكىعكٍن ًسكيوَنى      ٍنديٍكنىاوي سىفٍرًة رىاتىكٍن تىوعكىوع جع ف *  لىالى
ٍينً  -293 ٍعبىةً  *   بػىٍعدى الر ٍكبىةً  كىاٍلوىٍضعي لًٍليىدى  مىٍنشيورىةن مىٍضميومىةن لًٍلكى
عبىوٍ  *   تٍندٍف لعٍن ديكىا سىأىعكٍس تػيؤيٍرَنى     ا كى  نىاملٍفع كلىرٍكٍن رىعكٍفكٍن كى
يوٍ كىرىٍفعي  -294 مىيوٍ  *   بىٍطًن سىاًجدو عىٍن فىٍخذى ٍبً بػىنٍيى قىدى الشًٌ  ميفىٌرًقنا كى
 اىعكىعكٍن سىاجعكىٍل أىنٍػتػىرىا سيكيوَنى  * سيوجيٍد ًت ًفعًفعنىا جيوعجيوعكٍن بتع نيو   
ًة خىفمفىنػٍهىا ةً جىٍلسى ًِف  -295  ًِف كيلًٌ رىٍكعىةو تػىقيوـي عىنػٍهىا *   الرماحى
ٍة أنيو     تىيعًدَنى ًديٍػؤيٍؾ ًاٍسرتىاحى ٍ رىكىعىٍة نيو تػيليوٍم نىع *   أينػٍ  تيوعًدَنى سىَبى
ٍيًن ًِف التمشىه دً  *   تىٍسجيدً ًإٍف ًإٍف رىكىٍعتى أىكٍ  كىسىبًٌحٍ  -296  كىضىٍع عىلىى اٍلفىٍخذى
 ىيوٍر ًفعًفع ديكىا كٍر تىشىهيدٍ و تٍندٍف لي  *  ِمىىا تىٍسًبٍح لىميوٍف ريكيوٍع تػىوىا سيجيدٍ    
ًشرنا ييٍسرىاؾى  -297 ٍنىاؾى  *   يىدىٍيكى كىاٍضميٍم َنى  كىاٍقًبٍض ًسوىل سىبمابىةو ميي
ا أىٍَننٍ   كلىرٍكٍن لعنٍ   كيوٍمفيٍلكنٍ     اتػيهيو أىَننٍ ٍن جيوري كفٍلكٍن لًيئى  *  كىيٍنجى  كٍؾ كى
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لًٌلىوٍ  -298  ًإٍرفىٍع لًتػىٍوًحٍيًد المًذم صىلمٍيتى لىوٍ  *    كىًعٍندى ًإالم هللًا فىاٍلميهى
ًلكى ًإالم هللا    ًليلٍ  كىاهللا تػىٍوًحيدٍ  كنٍ عو جي عو جي  *   جيوريكٍؾ أىنيو تػىٍهًليلٍ َنى  اىنيوجى
ًة اٍلًتفىاتًوً  -299 تًوً  *   كىالثماًِن ًمٍن تىٍسًلٍيمى  كىنًيىةي اٍْليريٍكًج ًمٍن صىالى
ـٍ عىالًئٍكنىانيو كىاديكىا     تٍػنىاانً ع *   تًنىا سىالى ٍ كىليوىٍر تًنىا صىالى  يػىتى
ـً  -311 ـي حىاًضرٍيًو ًِبلسمالى مىا مىاـً كىىيٍم نػىوىٍكا  *   يػىٍنًول اٍْلً ا اٍْلً  رىدًّا عىلىى ىىذى
ـٍ نًيىٍة ًإمى     ًضٍر كيو سىالى انيو حىالى ـٍ كى ـٍ ًإمىاـٍ  *  ا  مىٍأميوـٍ نًيىٍة عجىوىٍب كىا سىالى
ـي كىالتمٍمًييػٍزي  -311 ا اٍْلًٍسالى  لًلسمٍبًع ًِف اٍلغىاًلًب كىالتمٍمًييزً  *   شيريٍكطيهى
ـٍ ًىدعٍ     ٍة ًإٍسالى نىا *  كنٍ عىاركفٍ  شىرىٍط صىالى  كنٍ اعىابػىٍيدى  جعٍ  َتييوٍه تػىهيوٍف غىًلبػٍ
يػينػٍوىل ًبًو التػمنػىف لي  *   لًٍلفىٍرًض ًمٍن نػىٍفلو ًلمىٍن يىٍشتىًغلي  -312  كىاٍلفىٍرضي الى
اتيوعٍ     ٍ ًسٍع جىًدل سينىةٍ  فػىٍرضي تىوعٍ  *  كيوٍؿ تًنىا فػىٍرضي تًنىا سينىةٍ نيو كى  ًد نًيػىتى
 ثػىٍوِبن مىكىاَنن بىدىَنن كىًمٍن حىدىثٍ  *  مىاملٍى يػيٍعفى عىٍنوي ًمٍن خىبىثٍ كىطيٍهري  -313
سٍ   ت ًدْهىٍفيورىا نيو ىسيوجً     نٍػنىا جعٍ ِبى  *  تًنىا َنًى  تًنىا حىدىثٍ   جيو متٍفىٍة بىدى
رىهٍ  -314 هىا الس تػٍ ري حيرمةو عىلىيػٍ  ًلعىٍورىةو ًمٍن ريٍكبىةو ًلسيرمهٍ  *   كىغىيػٍ
ٍل تيوريكبىنٍ و رىٍة أىنٍػتػىرىا تي عىوٍ  *  وتيوفىنٍ لًئىٍن ًإٍسرًتل مٍردىٍيكى كىاًجٍب ني      ئيوٍر بيوجى
اٍلوىٍجًو كىاٍلكىفًٌ ِبى  -315 يىًصفي اللمٍوفى كىلىوٍ  *   اكىحيرمةه الى  كيٍدرىةى مىاى   الى
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 َنىىٍن ريكمٍك مئسىنٍ نيوتيٍف ريكفىا  كيونيو *  كىا لًئىٍن بعٍت دىٍمفىل لعنٍ نيو مٍردىيٍ    
 كىاٍستػىٍقًبلىٍن الى ًِف ًقتىاؿو حيلًٌالى  *   كىًعٍلمه أىٍكظىنٌّ ًلوىٍقتو دىخىالى  -316
ةٍ  اتػىوىا يىعكى  يػىهىوٍ     لىةٍ  *  أىسيوٍؼ كىٍقتي صىالى  لًئىٍن ًدَنى فرىاع ًكلىةٍ  مىدٍؼ ًقبػٍ
ًت سىفىرو كىًإٍف قىصىرٍ  -317 ًفالى منا لًٍلبىشىرٍ كىتػىرٍكيوي  *   أىٍكَنى ا كىالى  عىٍمدن
ٍة سينىٍة سىفىٍر َنىىٍن دكتٍ      ومىوع مىنيوسىا لفىتٍ ىىجىا عاكىٍل عتًع *  تػىوىا صىالى
ٍرفنا ِبىدٌو صىوتىكىا -318 ٍرفػىنٍيً أىٍك حى ا كىلىٍو ًبضىٍحكو أىٍك بيكىا *   حى  أىٍك ميٍفًهمن
ٍرًتى َنىىنٍ تػىوىا كى  *  فػىٍنجىعكنٍ  دىكىا حيريٍؼ تػىوىا ًىًج دً      سرًل جرًٍيكىنٍ  هى
ا *    أىٍك ذًٍكرو أىٍك ًقرىاءىةو َتىىر دىا -319 ئنا اىبىدى  لًٍلفىٍهًم أىٍكملٍى يػىٍنًوشىيػٍ
ٍرًتى تػىوىا ت نًيىٍة سىاكبيوؿٍ  *  اكيعكيوؿٍ وىا ذًًكٍر ِمىىا قػيٍرآٍف نيو عتػى     رىٍم ىى  مىيػٍ
 مً دم تىٍسًلٍيمنا عىلىى اٍلميٍسلًٌ أىٍكرى  *   أىٍكخىاطىبى اٍلعىاًطشى ًِبالتػمرىح مً  -311
ـٍ كىانيو ميسىلًٌمٍ تػىوىا ع *   ٍرمحىيكى هللا كٍر نيو برًسنٍ يػى  ِمىىا     ا جىوىاٍب سىالى
ًبسيعىاؿو أىٍكتػىنىٍحنيحو غىلىبٍ  -311  أىٍكديٍكفى ذىٍينو ملٍى ييًطٍق ذًٍكرناكىجىبٍ  *   الى
 ت ًكتيو ت ًبسىا ذًًكٍر ًفسىافٍ  تػىوىا *  لفىاسىنٍ دىيٍػهىيٍم كى  ت كيو بػىتيوٍؾ تػىوىا   
ا -312 ـي فػىبىدى مىا اءٍ  *    كىًإٍف تػىنىٍحنىحى اٍْلً ٍقًتدى ـي اٍْلً ٍرفىاًف فىاٍلىٍكِلى دىكىا  حى
ـٍ تىيٍمبىوع ديكىاادىيٍػهى لىميوٍف ع    ا *  يٍمنىا ًإمىا  حيريكٍؼ أيكمتىىنىا مىٍأميوـٍ اىعكٍر ًإٍقًتدى
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و  كىًفٍعليوي  -313 ري كىلىٍو ًبسىٍه ًثيػٍ و  *   اٍلكى ٍط ًث خى ًة ثىالى  ًمٍثلي ميوىاالى
اكىٍم أىنيو لىوٍ     رىا تًليو لىيع *  ٍن فػىٍوىىوٍ ِبى َنىى جع ًمٍيكى ٍو َنىىٍن بىرًل فػىوٍ جى  ىىوٍ كى
ًة ًإٍذتػيغىيػمري  *    كىكىثٍػبىةه تػىٍفحيشي كىاٍلميفىطًٌري  -314  كىنًيمةي الصمالى
رًٍؾ نيو عليوَنىٍة     ٍة بػىرىٍكبىٍو نيو كىرىاسىا *  فػيوىاسىا  ابىطىٍلكنٍ َتى  جع نًيىٍة صىالى
ا -315  كىٍىيى ًبظىٍهًر كىفًٌهىا تيصىفًٌحي  *    يػىنيوبيوي ييسىبًٌحي  نىٍدِبن ًلمى
 كنٍ كٍفرىككٍ  ا دً نى لعنػٍ   كىوعكيو تىوع  لًإٍسرتً *  بػىٍيجىاكنٍ  و كنىا دً سينىٍة كيو تىٍسًبٍح ني    
ةىتػىٍرؾي ريٍكنو أىكٍ  -316  فػىوىاتي شىٍرطو ًمٍن شيريكطو قىٍد مىضىٍوا *   كىيػيٍبًطلي الصىالى
ٍة تًعع    فىوٍت شىرىٍط نيو  تػىوىا *  كىٍل ريكينٍ ابىطىٍلكٍن كىافى صىالى كنٍ لىيػٍ  كٍس ًدىالى
اًء ًِبٍلبىصى  *   مىٍكريكىيهىاًبكىفًٌ ثىوبو أىٍكشىعىرٍ  -317  رٍ كىرىفٍػعيوي ًإِلى السممى
ٍو ِبىيو تػىوىا رىٍمبيوتٍ     ٍة يكى الىًعٍت كيو  *  مىٍكريٍه صىالى   فػىنىوٍف ت فػىتيوتٍ جع تىعكىٍو كى
اًصرىتًوً  -318 ا عىلىى خى هىًتوٍ  *   كىكىٍضعيوي يىدن بػٍ  كىمىٍسحي تػيٍربو كىحىصىى عىٍن جى
رىع وسىفٍ ع *  ٍه ترىاعمىٍكري  نٍندٍف لعٍن كىافى جىعكىيع     تىنٍو تػىوىا كًسٍك تًنىا َتى
ـً  -319 ا ٍيًن ًِف اٍلىٍكمى ٍحرىاـً  *   كىحىط وي اٍليىدى الىًة الس جيوًد كىاٍْلً  ًِف حى
 ًدَنى تًعكىٍو سيجيوٍد تىٍكًبىةي اٍْلًٍحرىاـٍ  *  مىٍكريٍه ت حىرىـٍ  سىكيو لعٍن َنى نٍندٍف    
اٍلغيرىابً  -321 بً  *   كىالنػمٍقري ًِف الس جيوًد كى قٍػعىاًء كىاٍلًكالى  كىجىٍلسىةي اٍْلً
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ٍو ًديٍػؤيٍؾ عتًع جع *  ًدَنى سيجيٍد كىيىا كىكىٍك ًىدع ِمىىوؾٍ     ع  كىوٍ اجىٍو كى يىا اىَنًٍ  كى
ٍيوً  -321 اقػىٍيوً  *    تىكيوفي أىٍليػىتىاهي مىٍع يىدى ًصبناسى  ًِبٍلىٍرًض لىًكٍن َنى
 ًتٍس ديكىايٍ كىافى تىنٍو تىًفى أىجٍك بً  *   لعٍن ديكىا ديكىا جع اىَيى بىوبىوكىوع   
ةو لىوٍ  -322 ٍلًتفىاتي الى ًْلىاجى لىوٍ  *    كىاٍْلً  كىاٍلبىٍصقي ًِبٍليىًمنٍيً أىٍك لًٍلًقبػٍ
لىةٍ  *  عىالًئٍك ىىٍنت فيكيوٍه لًئىٍن حىاجىةٍ  جع    ا ًقبػٍ تػيهيو اىتػىوىا كى ا كى  ًيديكٍه كى
بي سيجيوًد   ٍهًو*السم * ِبى
تيوٍ  -323 ةى عىٍمديهٍ  *   قػيبػىٍيلى تىٍسًلٍيمو تيسىن  سىٍجدى و مىايػيٍبًطلي الصمالى  ًلسىٍه
ـٍ سيجيوٍد ديكىا ًدسينػىٍتكٍن     ٍو نيو  *  مىٍيمىيٍو سىالى  ابىطىلكنٍ عاىىجىنىا عكيو فػىٍوىى
ا أىٍك ًلذيٍىلً  كىتػىٍرًؾ بػىٍعضو  -324 سينمةو بىٍل نػىٍقًل ريٍكنو قىوًِل  *   عىٍمدن  الى
ًِل اكىٍل سينىٍة اىبٍػعىاٍض عتًع    ا تػىوىا الى  تىًفى ًمٍندىىكٍن ريكيٍن قىوًِل  ت سينىٍة  *  ىىجى
ٍتًيىا *   كىكيل  ريٍكنو قىٍد تيرًكىٍت سىاًىينا -325 هي لىٍغوه ًاِلى أىٍف أتى  مىابػىٍعدى
ئىٍف ريكيٍن ًدتًعكىٍلكٍن كى       ا ًدلىكىونىنٍ عكيوٍر ًىعكى عسىبػىٍعدى َنى  *  ئىنٍ ىىوٍ فػىوٍ اتًيػٍ
 كىلىٍو ًبقىٍصًد النػمٍفًل تػىٍفعىلىٍنوي  *    ِبًٍثًلًو فػىٍهوى يػىنيوبي عىٍنوي  -326
ٍنًت نيو فػىوٍ      ىىوٍ َنىىٍن َنىا سينىٍة ًمكىاكىل نيو فػىوٍ  *  ىىوٍ كيو بىعسىنىا أىٍيتى كىكى
نًٍتصىاًب حىريمىاكىعىادىبػىٍعدى  *   كىمىٍن نىًسىى التمشىه دى اٍلميقىدممىا -327  اٍْلً
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ا فػىوٍ     ٍلمى كنٍ   ىىوٍ جى يىٍة ًد ىالى ًلٍك سىع *   كىا َتًى  كٍس أىجٍك ًدحىرىٍمكنٍ تػيليوٍم ِبى
  تػيٍبًطلي عىٍوديهي كىًإالم أىٍبطىالى  *   كىجىاًىلي التمٍحًريًٍ أىٍك َنىسو فىالى  -328
ًلٍكنىا نيو ىٍنت بىطىٍلنىات  *   َنى ىىوٍ تػىوىا فػىوٍ   كىافى حىرىـٍ   دىكٍ نيو بػىوٍ      بىطىٍل ِبى
ٍتمنا يػىٍرًجعي  -329 ٍأميوـً حى بىعي  *  لىًكٍن عىلىى اٍلمى مىاـً يػىتػٍ  ًإِلى اٍْليليٍوًس ًلٍْلً
ـٍ ني سىبى  كىافى ًديٍػئيوؾٍ  *   بىًلكىنٍ ًجٍب عامىٍأميوـٍ كىا كىا  تىًفنىا    ا ًإمىا  كنٍ تػيٍر و ٍب كى
 سيجيٍوديهي ًإٍذ لًٍلًقيىاـً اىقٍػرىبي  *   يػيٍندىبي كىعىاًئده قػىٍبلى انًٍتصىابو  -331
ًلٍك مىٍيميٍو َيى أىجٍك ًدسي      دكٍتكنٍ  تيوعميوٍف كىافى نىع سىٍهوً  دٍ و سيجي  *  نػىٍتكنٍ نيوِبى
ا -331 ا *   كىميٍقتىدو ًلسىٍهوًًه لىٍن يىٍسجيدى  لىًكٍن ًلسىٍهًو مىٍن ًبًو قىٍد اًقٍػتىدى
ـٍ دً  ىىوٍ تىًفى سىبىٍب فػىوٍ  *  َنى ىىوٍ جيٍد كيو فػىوٍ و اىنيو مىٍأميوـٍ أىكلىٍو سي      تيوريكتٍػنىا ًإمىا
ـً ًِف عىدىدٍ  -332  ملٍى يػىٍعتىًمٍد ًفٍيًو عىلىى قىوًؿ أىحىدٍ  *   كىشىك وي قػىٍبلى السمالى
ـٍ مىعمىع ًدَنى ًبعبً     عيٍ مىٍيمىيٍو سىالى  عٍن مىوٍ ندٍؿ كىافى سىأيكرىع اىكٍ ع تىوعنػٍ ا *  نٍ الى
 كىٍليىٍأًت ًِبٍلبىاًقى كىيىٍسجيٍد لًٍلخىلىلٍ  *   لىًكٍن عىلىى يًقٍيًنًو كىٍىوى اٍلىقىلٍ  -333
 ٍد سىبىٍب ًْلًكٍ و دىتىعكٍن سىٍيسىنىا سيجي  *  مىٍندٍؿ نيو يىًقنٍي نيو سىأتًيكٍ و تىًفى كي    
اعىًة * ًة اْلٍىمى بي صىالى  * ِبى
مجيٍعىوٍ  -334  كىًِف التػمرىاًكٍيًح كىًِف اٍلوًٍتًر مىعىوٍ  *   تيسىن  ًِف مىٍكتيوبىةو الى
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ئى      جع تػىرىاًكيٍح سىٍرتى ًكتًٍر مجىىاعىٍهكنٍ  *   ًدسينػىٍتكنٍ  ٍن مجيٍعىوٍ ًدَنى فػىٍرضي لًيػٍ
أىٍف ييًعٍيدي اٍلفىٍرضى يػىٍنًول نًيػمتىوٍ  -335 اعىًة اٍعتىًقٍد نػىٍفًليػمتىوٍ  *    كى   مىعى اْلٍىمى
يىا ع    نىابىاًلكىٍن كى نىا *   فػىٍرضي نيو نًيػىتػٍ  بٍرمجىىعىٍو نيو ًد تىيكىٍدكٍن سينػىتػٍ
ثٍػرىةي اْلٍىٍمًع اٍستيًحبمٍت حىٍيثي الى  -336  ًِبٍلقيٍرًب ًمٍنوي مىٍسًجده تػىعىطمالى  *  كىكى
رىا انٍػتىوعبرٍ  ِبى لىوٍ      جىًد لىٍوكىكع نيودكٍت ًت اىٍيتى مىٍسًجدٍ  *   مجىىعىٍو سينىٍة ًكيػٍ
ـي أىٍك ذيك ًبٍدعىةو  -337 مىا  كىمجيٍعيةه ييٍدرًكيهىا ًبرىٍكعىةو  *   أىٍك فىسىقى اٍْلً
ـٍ تػىوىا أىٍىًل ًبٍدعىوٍ      رىكىعىةٍ  سيوسيٍلنىا سىا بٍرمجىىعىٍو كىا *   تػىوىا فىسىيٍق ًإمىا
ـً  -338 ٍحرىا رىًة اٍْلً مىاـً  *   كىاٍلفىٍضلي ًِف تىٍكًبيػٍ ٍشًتغىاًؿ عىًقبى اٍْلً  ًِبٍْلً
ـٍ ًدَنى  كىأيكعكيولىٍن     ٍحرىا رىةي اٍْلً اًصٍل كيوكىتيوعكيوٍؿ ني  *   تىٍكًبيػٍ  ًإمىاـٍ كىا تػيرٍكٍن  و حى
 كىكىحىله كىًشدمةي اٍلبػىٍرًد كىحىرٍ  *    كىعيٍذري تػىرًٍكهىاكىمجيٍعىةو مىطىرٍ  -339
لىوؾٍ  *  وجىنٍ عىٍو ىي بٍرمجىىاعىٍو مجيٍ عيذيٍر تًعكىٍل      سىرع فػىنىٍس ًفسىنٍ عٍت تًًرٍس بى  جبػٍ
رىا اىٍكغىلىبى اٍْليجيوعي  *    كىمىرىضه كىعىطىشه كىجيوعه  -341  قىٍد طىهى
لىٍب جع الى يجع كرً     لىبػٍ  تىنٍ ك ٍندي و الًٍنًدٍه ني تػىوىا ع تػىوىا تىيٍمبىوع * فػىٍر ًفسىنٍ ع جع ىى
 كىثيمًٌى  كىأىٍكلي ًذل رًٍيحو كىرًٍيوو   *    مىعى اتًٌسىاًع كىٍقًتهىا كىعيٍرمي  -341
بى     ؤيٍك تي  *  تػىرىٍَنىع ٍر كىٍقتي رجع دً اسىٍرتى لىيػٍ ٍر نيوِبى يىا بػىوىاعو دىاىى  ٍر أىتىٍو كى
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 كىالى تىًصح  قيٍدكىةه ِبيٍقتىًدل *   ًإٍف ملٍى ييزًٍؿ ًِف بػىٍيًتًو فػىٍليػىٍقعيدً  -342
 مىٍأميوـٍ مىًسع ترىاعنيو ات صىٍح مىٍأميوـٍ كى  *  ميوٍف ت ًدًفجٍن ًد ًإمٍيىٍو كيودي ًجًجع   
دىهٍ  *    كىالى ِبىٍن تػىٍلزىميوي ًإعىاديهٍ  -343 ـى ًإِلى زَيى  كىالى ِبىٍن قىا
ا    ٍلمى  ت صىٍح كى ٍلمىا اىنيو *  كىاًجٍب ًإعىادىهٍ  نيواى جى  كىافى لوًيوٍ   نىعتيوع جع كىا جى
مىاـٍ كىالشمٍرطي  -344 مىاـٍ  أىٍك َسىٍعو  ًبريٍؤيىةو  *   ًعٍلميوي ِبًىفٍػعىاًؿ اٍْلً ًبًع اٍْلً  َتى
ا ًإمىاـٍ و نًعاٍؿ تػىوىا عكي  *   كىافى فىعكىوىٍل ًإمىاـٍ   ىىوٍ شىرىٍطنىا َيى      وًفع نيوريكٍت كى
 يىزًدً  اًئلو ًإذىا ملٍى كىديٍكفى حى  *   غىٍْيً اٍلمىٍسًجدً كىٍليػىٍقرتىًٍب ًمٍنوي بً  -345
ـٍ سى ع    ٍ ًإمىا ئى ادكتى الىع ًلوىٍة ت جىئيوٍه مىزًيدٍ  *  مىٍسًجدٍ ٍن ًد الًيػٍ  تػىيىا ىىهى
َثًائىةو ًمنى الًذرىاعٍ  -346 عٍ كىملٍى َيىي  *    عىلىى ثىالى  ٍل نػىٍهره كىطيٍرؽه كىًتالى
ٍف جع فى كيو كىليٍوع*  كىافى تًليو رىاتيوٍس ًسكيو ت كىا ىىلىع     ًسٍر لىٍمًفعاٍن جع جىالى
ـ  عىٍبده كىصىًبٌّ  -347  كىفىاًسقه لىًكٍن ًسوىاىيٍم اىٍفضىلي  *    يػىٍعًقلي يػىؤي
 عكيوؿٍ ك جع نيو فىاسىيٍق نيو لًيػىنىا لوًٍه أي  *  عىاًبٍد جع بيودىٍؾ نيو بٍرعىقىلٍ ًعمىامىٍن    
اٍمرىأىةه  -348 اٍلميًخلٍ ًلذى  الى  ًِبْلٍىٍرًؼ ًمٍن فىاًَتىةو ًِبٍلميٍكتىًملٍ  *    كىرو كىالى
ًكى جع   لصىٍح ًإٍسرتً ت      تىٍشًديدٍ  ًدَنى  فىاًَتىوٍ  ٍرَنى و َسىٍفي  كٍر نيو * جىجىدٍ نيو كٍر لىالى
 ًبريٍكنػىنٍيً ًفٍعًليػىنٍيً ثيم عىًلمىا *    كىًإٍف أتىىخمرى عىٍنوي أىٍكتػىقىدممىا -349
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ئىنٍ مىٍندرًكٍن ًتى     ـٍ جع ًمهالى  كىيٍػئىنٍ افىكى  ديكىا ريكيٍن تيوٍر يػىهىوٍ  كيو *    ًإمىا
 لًٍلعيٍذًر كىاٍلىقٍػوىاًؿ كىاٍلىفٍػعىاؿً  *    كىأىٍربىعه متىمٍت ًمنى الطًٌوىاؿً  -351
 سىبىٍب عيذيٍر أيكجىفىٍن جع فىكىاكىيٍػئىنٍ  *  ريكينٍ   ٍرَنى نيو فػىرىٍَنىعو أىٍكفىٍت نيو َسىٍفي    
بػٍهىةو  *   كىشىكًًٌو كىاٍلبىٍطًئ ًِف أيٌـً اٍلقيٍرآفٍ  -351  كىًنٍسيىافٍ  كىزىٍحًم كىٍضًع جى
يىا مىعمىع كٍندىكٍر ِمىىا أيـ  اٍلقيٍرآفٍ      جع نٍندٍف تػىرىاع كىهرًنىنٍ  ىىوٍ جع فػىوٍ  *  كى
بٍ  -352 ٍأميوـً أىكمالن َتًى رى مجيٍعىةو نيًدبٍ  *    كىنًيىةي اٍلمى مىاـً غىيػٍ  كىًلٍْلً
ـٍ  *  ًمًت اىٍيتى كىاًجبٍ يٍ نًيىٍة مىٍأميوـٍ ًت مً      ميٍستىحىبٍ   ئىٍن مجيٍعىوٍ يػٍ ًد لً نًيىٍة ًإمىا
اًفًر * ًة اٍلميسى بي صىالى  * ِبى
صى قىٍصري أىٍربىعو فػىٍرضو أىدىا -353 ا *   ريخًٌ  كىفىاًئتو ًِف سىفىرو ًإٍف قىصىدى
 َنىا تػىوىا قىضىا نيو ليومىكيو لىميوفٍ  *  ًدميورىٍىكٍن قىصىٍر أىكفىٍت فػىٍرضي أىدىا   
 ًِف السمفىًر اٍلميبىاًح حىتم آِبى  *   ا ًذىىاِبن ًستمةى عىٍشرى فػىٍرسىخن  -354
ٍس فػىٍرسىخٍ كىافى      ًإٍنًدتىنٍ  كنٍف بالى ًلكىنٍ  *  سى  ًدَنى ملٍفىع كنىع نًفى كىا ِبى
ـً  -355 ٍحرىا  خىالىفى ًِف الدمكىاـً  كىتػىٍرؾي مىا *    كىشىٍرطيوي النًٌيىةي ًِف اٍْلً
رىةي     ٍحرىاـٍ شىرىٍط نًيىٍة ًدَنى تىٍكًبيػٍ ٍل نيو سيولىيىا سىالى  *   اٍْلً ـٍ تًعكى  كىٍسنىا دىكىا
ائػىنٍيً  *   كىجىازى أىٍف َيىٍمىعى اٍلعىٍصرىٍينً  -356 اٍلًعشى  ًِف كىٍقًت ًإٍحدىل ذىٍيًن كى
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يىا ًعشىا ديكىا *   مجىىٍع أىنٍػتػىرىا عىصىٍر ديكىادً  منىع     ًد كىٍقتي نيو مىنىا كى
ا َيىيوزي اْلٍىٍمعي  -357  ًلمىطىرو لىًكٍن مىعى التػمٍقًديًٍ  *   لًٍلميًقٍيمً  كىمى
يىا منىع مجىىعٍ     ٍلمى نيو ميًقيمٍ   كى ا جى  تػىٍقًدـٍ  شىرىٍط مجىىعٍ  ىسىبىٍب ىيوجىٍن تىفً  *   كى
اًء اٍلبىاًديىوٍ  -358 ابًٍتدى اًء الثمانًيىوٍ  *   ًإٍف أىٍمطىرىٍت ًعٍندى ا كىًِف ابًٍتدى ٍتميهى  كىخى
ٍ  ىيوجىنٍ لىميوٍف     ٍ كىا ديكىا نيو ع  جعنىاعو تي تيوع جع *   ًدَنى ِمًيًَتٍ كىاًكيٍػتى  اًكيتى
ٍن ييصىلًٌى مىٍع مجىىاعىةو ًإذىا -359 ؿى اٍلىذىل *   ًلمى ا َنى ا ًمٍن بىعٍيدو مىٍسًجدن  جى
ٍة بٍرمجىىاعىٍو نىًلكى     ا مىٍسًجٍد منىع فً  *   كٍر جىٍلمىا صىالى  رىاالى يٍ دىاتىع جىئيوٍه كى
 ريًتبى كىاٍلوالى كىًإٍف تػىيىمممىا *   كىشىٍرطيوي النًٌيمةي ًِف اٍليكِلى كىمىا  -361
 ليوٍم َنىىٍن تػىيىميٍمنىاو ليوٍم تي و تػىٍرًتٍب تي  *   نًيىٍة ًدنيو كىاًىًجنىا شىرىٍط مجىىع   
 لًٍلمىٍعذيكرً ًِبىسىًب اٍلىٍرفىًق  *   كىاْلٍىٍمعي ًِبلتػمٍقًديًٍ كىالتمٍأًخٍْيً  -361
انيو مىٍعذيكرٍ   ًحسىابىٍن ًعٍلمي فػىلىكٍ كيو  *  ْيٍ أتىٍخً  تػىٍقًدٍي جع مجىىعٍ  عامجىىعٍ  منىع     كى
 ًإٍختىارىهي محىٍده كىيىٍَيى النػموىًكل *   ًِف مىرىضو قىوؿه جىًليٌّ كىقىًول -362




ًة اْلٍىوًؼ * بي صىالى  * ِبى
ثىةه فىًإٍف يىكينٍ  -363 ا ثىالى لىةو فىسينٍ  *    أىنٍػوىاعيهى  عىديك َنى ًِف غىٍْيً ًقبػٍ
ٍة خىوؼٍ     لىٍة اىيػىنىا ميوسيوٍ  *  اىَيى تًليو تًعكىوٍ  اىرًل صىالى ئىٍن ًقبػٍ  ميوٍف ًدَنى لًيػٍ
 ًِبٍلًفٍرقىًة الرمٍكعىةى اٍليكِلى كىتيًتمٍ  *   مىٍن يػىؤيـٍ َتىٍريسي ًفٍرقىةه كىصىلمى  -364
ٍة جع ًإمىاـٍ عاجىكىا سىكىولىوع    ـٍ دى  *  ٍن صىالى  ئىنٍ كىوٍ اجع كىولىوعٍن كىاًىًج ًإمىا
 ًِبٍلًفٍرقىًة اٍليٍخرىل كىلىو ًِف مجيٍعىوٍ  *   رىٍكعىوٍ  كىحىرىسىٍت ثيم ييصىلًٌى -365
ا تي بىرًل     ٍة سى وٍم لي و جىكى ٍة مجيٍ  عٍن سىٍيجىنيٍ لىوٍ كىوٍ  جع*  رىاكىعىةٍ اصىالى  عىوٍ َنٍن صىالى
لىةو صىفمهيمي  *    ثيم أىمتىمٍت كىهًبًٍم ييسىلًٌمي  -366  كىًإٍف يىكيٍن ًِف ًقبػٍ
ـٍ اديكى  ٍرنىكٍن جع نيو كىاو َسىٍفي     لىٍة َيى  ميوٍف ميوسيٍو دً  *  َنى سىالى  جىجىرٍكٍن قىوـٍ  ًقبػٍ
 كىمىعىوي يىٍسجيدي صىفٌّ ًمنػٍهيمىا *   صىفمنٍيً ثيم ًِبْلٍىًمٍيًع أىٍحرىمىا -367
ٍر أىنٍػتػىرىاَنى  *  ديكىا صىٍف بٍرمجىىاعىٍو تىٍكًبٍ ًإٍحرىٍمنىا    ـٍ سيجيوٍد سىاجىجى  جع ًإمىا
ـٍ  -368 مىاـٍ فػىيىٍسجيدي الثماًِن كىيػىٍلحىقي  *   كىحىرىسى اٍلخىري ثيم حىٍيثي قىا  اٍْلً
اًإمىاٍمنىاو جيٍد نيو كىاديكىا يي و سي  *  دٍكنىاع ارى يػٍ صىٍف سىٍيجىنٍي سىكً  اجىكىاع     سيوٍؿ كى
اـً اْلٍىٍرًب صىل وا مىٍهمىالتً كىًِف اٍ  -369 مٍيىا *   حى نػىهيٍم ريٍكبىاَنن أىٍك ًِبٍْلً  أىٍمكى
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ٍة َيى  ًدَنى ريكٍت فرىاع    ٍفىٍك تػىوى ًإشىارىٍه كيومىهىاعع بىوٍه كىوٍ  *   كيومىهىا صىالى  متي
ا *   دىاحىرمميوا عىلىى الٌرًجىاًؿ اٍلعىٍسجى كى  -371 حىاؿ الصمدى  ًِبلنمٍسًج كىالتمٍموًٍيًو الى
 عكيسٍ و ملٍى جع ًدًسفيوٍه ىٍنت ًد بي و ًدسي  *  ٍمكٍن كىا فىمكٍت مىكىى أمىسٍ ًدحىرى    
 غىالًبنا ًإالم عىلىى الصمًغٍْيً  أىكٍ  *    كىخىاًلصى اٍلقىزًٌ أىًك اْلٍىرًٍيرً  -371
ٍر تػىوىا كيو سيتػٍرىاو ني     رىا نيو تػىوىا لىٍولىٍوبػىنىا أىًعع *  تيٍف بػىٍورىكٍؾ كيو فىجى  أىًلٍت فػيتػٍ
ةً * ِبى   اٍْليٍمعىًة * بي صىالى
ا ًلميٍؤًمنو  -372  كيلًٌفى حيرٌو ذىكىرو ميٍستىوًطنو  *    كىرىٍكعىتىاًف فػىٍرضيهى
رى     ا *   كىعىٍة فػىٍرضي مجيٍعىٍو كىا ميٍؤًمنٍ ديكىا ًكى ًإٍسطىٍيًطنٍ  ميكىلمٍف مٍردىٍيكى  لىالى
 مجىىاعىةه ِبًىٍربىًعنٍيى كىًىيىوٍ  *   ًذل ًصحمةو كىشىٍرطيهىا ًِف أىبًٍنيىوٍ  -373
ٍ اليٍو كى و بٍرمجىىاعىٍو أىٍكفىٍت في  *   جىاكٍر شىرىٍطنىا مجيٍعىٍو ًدَنى أىدكىنٍ      ًصفىتى
 َيىٍريٍج ييصىل وٍا الظ ٍهرى ًِبٍلًبنىا كىًمنٍ  *   كىاٍلوىٍقًت فىًإفٍ  ًبًصفىًة اٍلويجيٍوبً  -374
ٍل كىٍقتي تي  * كىٍقتي ظيهيٍر لىميوفٍ  كيوًصفىٍة كىاًجٍب جعٍ      ليوٍم ظيهيٍر ًد أىدكىنٍ و ًِبً
ا تػىٍقًدٍيي خيٍطبػىتػىنٍيً  -375  بػىنٍيى تػىنٍي بي أىٍف يػىٍقعيدى َيىً  *   شيريٍكًطهى
كٍن خيٍطبىٍو ديكىا شىرىٍط مجيٍعىوٍ  تً      كىاًجٍب ًديٍػئيوٍؾ أىنٍػتػىرىَنى خيٍطبىٍو ديكىا *  ىالى
هللاى امٍحىدً  -376 ـي كى هي صىلًٌ عىلىى ُميىممدو  *    ريٍكنػيهيمىا اٍلًقيىا  كىبػىٍعدى
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ا نىًِب سىبػىٍعدىَنى ِمىىا  *  ريكيٍن خيٍطبىٍو ديكىا نىعتيوع سىٍرتى ميوًجى     صىلىوىٍة كى
 ْنىيو أىًطيػٍعيوهللاى ًِف ًكٍلتػىٍيًهمىا *  كىٍليػيٍوًصى ًِبلتػمٍقوىل أىًك اٍلمىٍعَنى كىمىا -377
عيوا *   كىًصيىٍة كيو تػىٍقوىل أىتػىوىا مىٍعَنى َنى     يىا لىفىٍظ اىًطيػٍ  ديكىانػىنىا هللٍا دً  كى
ءي بػىنٍيى تػىنٍيً  -378 ري كىاٍلوالى  صىلمى كىًِبلط ٍهرىٍينً  كىبػىنٍيى مىا *    كىالسمتػٍ
ٍة جع سيسيوًجنىا خيٍطبىٍو ديكىا *  ليوٍم اىنػىتػىرىاَنى و ليوٍم تي و نيوتيٍف عىٍورىٍة تي      جع صىالى
نػىهيمىا -379 ا بػىيػٍ اًْهىا *    كىيىٍطمىًئن  قىاًعدن  كىيػىٍقرىأي اٍليىةى ًِف ًإٍحدى
نىٍو ًديٍػئيوٍؾ دً     ٍأنًيػٍ  ِمىىا أىيىٍة ًد سىلىٍو سىاًىًج ديكىا *   كىاأىنٍػتػىرىا دي  طيمى
نًيىةن لًٍلميؤًمًننيٍ  -381  كىحىسىنه َتىًٍصٍيصيوي ًِبلسماًمًعنيٍ  *   كىاٍسمي الد عىا َثى
 سىاًمًعنيٍ  كرٍ  جع أىليوٍس نىعتيوكٍن ديعىا *   اديكىا كٍر ميٍؤًمًننيٍ رىٍف ديعىا نيو كى ع   
ا اٍلغيٍسلي  -381  ضى كىًطٍيبه ًإٍف كىجىدٍ كىليٍبسي أىبٍػيى  *  كىتػىٍنًظٍيفي اْلٍىسىدٍ سينػمتػيهى
ٍ ميوٍف كىجىدٍ يػٍ ٍس سسعً امىكىى نيو بىودى  *  بٍرًسٍهكٍن جىسىدٍ اسينىٍة أىديكٍس مجيٍعىٍو عى      تى
 كىذًٍكرو  *   كىبىكمرى اٍلمىٍشيى ْلىىا ًمٍن فىجىرو  -382
 كىاٍزدىادى ًمٍن ًقرىٍاءىةو
ٍبىٍو ِمىىا قػيٍرآٍف رجع ذًًكرٍ  *  ٍؾ ملٍفىع كىامجيٍعىٍو ًتى فىجىرٍ و ٍؾ إسي و ًإسي     ٍبىٍو متى  متى
ٍنصىاتً  كىسينمةي اٍْليٍطبىةً  -383 ةً  *   ًِبٍْلً يمًة اٍلصمالى  كىاْلًٍفم ًِف َتًى
تىيعجع صىالى  *   اىرًل سينىٍة خيطٍبىٍو اىٍيتى ًدركٍفكنٍ     يمٍة مىٍسًجٍد اىينػٍ  كنٍ ٍة َتًى
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ٍيًن *                                ًة اٍلًعٍيدى  * ِبىبي صىالى
فىرًدنا -384   بػىنٍيى طيليٍوعو كىزىكىاًْلىا اىدىا *    تيسىن  رىٍكعىتىاًف لىٍو مينػٍ
ٍل جع *   نٍ رىاعسينىٍة ديكىا رىكىعىٍة َنىىٍن يػىوٍ      ًسٍر اىدىا ًفسىنٍ لًع اىنٍػتػىرىا ًِبً
ري سىٍبعو  -385 نًيىةو ًمٍن بػىٍعًد اىفٍ  *   اىكمؿى اٍليٍكِلى ييسىنٍ  تىٍكًبيػٍ  كىاْلٍىٍمسي ًِف َثى
ا ديكىا *   جيوٍه َنى رىكىعىٍة أىكىٍؿ سينىةٍ و تىٍكًبٍْي تي     ا نيوكى  كٍس تىٍكبْيٍ نًيىةٍ سىع ًلمى
بػمرى ًِف ًإٍحرىاًمًو كىقىومىًتوٍ  -386 ا *    كى  كىجيٍمعىًتوٍ   كىخيٍطبػىتىاًف بػىٍعدىىى
يىا *  تيوٍعنىانىع تىٍكًبٍْي ًدَنى ًإٍحرىٍمنىا جع نيو    ٍة كى  مجيٍعىٍهنىا خيٍطبىٍو ديكىا بػىٍعدى صىالى
بػمرى ًِف اٍليٍكِلى ًمنػٍهيمىا ًتٍسعنا كالى  -387 نًيىةو أىٍل أىكمالى  *  كى  كىالسمٍبعى ًِف َثى
فىٍن تي     ا ًىًج سىالى  ليومٍ و نيو كىاديكىا ًمٍيًمًتنىا تي جيوٍه و تي  *  وليومٍ ليوٍم تي و تىٍكبىٍْي كى
ًة اٍلًفٍطرً  -388 ا اٍْلًٍمسىاؾي حىتم النمٍحرً  *   كىسينم ًمٍن قػىٍبًل صىالى  ًفٍطره كىذى
ٍة ًفٍطًر لبىارىفٍ     اًإٍمسىٍك ًىعٍ  جىرىا دىاىىرٍ  *  سينىٍة مىٍيمىيٍو فرىٍؾ صىالى  مٍنًجٍت قػيٍربىنٍ  كى
 كىاٍلمىٍشيي كىالتػمزىي ني التمًطٍيبي  *   اْلٍىًطٍيبي كىبىكمرى اٍْليريٍكجى الى  -389
ًطيٍب لًيػٍ     ٍ جع ملٍفىع جع ًكًكٍنًدع *  ئىنٍ ًإسيوٍؾ ًإسيوٍؾ كىاليوىٍرَنى خى  ٍن سسًعتى
بػمريكا لىيػٍلىَتى اٍلًعٍيًد ًإِلى  -391 ا ًلمىا تىالى  *    كىكى  هًبىا كىذى
 َتىىر ـو
ا تىكٍ     ٍة ًكتيوسىعكٍس نًفى *   لبىارىٍف نًفىٍن ًبٍْي فًتٍيعفىدى ـٍ صىالى  كىافى ًإٍحرىا
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اًء عىٍصًر يىوـً الرماًبعً  *   اىلصملىوىاًت بػىٍعدى صيٍبًح التماًسعً  -391  ًإِلى انًٍتهى
ٍة سىع     نًفى كىافى عىصىٍر كىاأىكفىٍت فػىٍوئػىٍيأىفٍ  * سىالىفىنٍ  كٍس صيبيٍح كىاكىافى صىالى
ًة  بي صىالى  اٍْليسيٍوًؼ كىاٍلكيسيٍوًؼ ** ِبى
اتػىنٍيً  -392 ىى  حىوىٍت ريكيٍوعىنٍيً كىقػىٍومىتػىنٍيً  *    ًذل رىٍكعىتىاًف كىكىالى
ٍة ديكىا رىكىعىٍة ديكىانػىنىا     ديكىاَن نىعتيوع ا ريكيوٍع ديكىا جعكى بػىٍو  *   م صىالى
ًة  *      اٍلقىٍومىاتً  كىسينم تىٍطوًٍيلي اٍقرتىا -393  الرمٍكعىاًت كىالسمٍجدىاتً كىسيٍبحى
 َنى دٍ و جع سيجي  جىعتىٍسًبٍح رىكىعىٍة فػىنٍ  جع *  نىاتيوعئىٍن جع نىعاكٍن ِبىى سينىٍة مىٍنجىع   
ر  ًِف اٍلكيسيوؼً  *   كىاْلٍىٍهري ًِف ًقرىٍاءىًة اٍْليسيوؼً  -394  ًلقىمىرو كىالسًٌ
رًٍؾ ًدَنى ِبىى  جع     فػىنىوٍف فػىوىٍم َسىىكىهىا أىلىوفٍ بيولىٍن  *   ئىٍن َسىىكىهىااَتى
ـٍ عىلىى فػىٍرضو ًبوىٍقتو كىاًسعىةٍ  *   كىخيٍطبػىتىاًف بػىٍعدىىىا كىاْليٍمعىةٍ  -395  قىدًٌ
ٍة كىيىا مجيٍعىوٍ     كٍن كىافى فػىٍرضي ميوٍف كىٍقتي سىعىوٍ  *  خيٍطبىٍو ديكىا بػىٍعدى صىالى  ىالى
ٍسًتٍسقىاًء * ًة اٍْلً بي صىالى  * ِبى
ًعٍيدو بػىٍعدى أىٍمًر اْلٍىاًكمً  -396  كىالرمدًٌ بًتػىٍوبىةو لًٍلمىظىاملً  *   صىلمى كى
اًكمٍ     تىٍو حى يىا لبىارىٍف فػىرىينػٍ ٍة كى  ظىاملًٍ  تػىٍوبىٍة صىالىيٍح تًنىا ميولىعكٍن كيو *   صىالى
ـً  -397 يىا ثىةن كىرىاًبعى  *    كىاٍلًبًٌ كىاًْلٍعتىاًؽ كىالصًٌ ـً كىثىالى ىَيم  الى
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نىا ًسنىا ًبسىا *  فػيوىاسىا جع عاليوٍسكٍن مٍردىٍيكىاكٍن جع    اأىكفػىتػٍ  تًليو فػىٍوكىل كى
 مىٍع ريضمعو كىريتمعو كىريكمعو  *   فػىٍليىٍخريجيوا بًبىٍذلىًة التمخىش عً  -398
 كىوٍ دىكعنيو  سيو سىتىو جعو أىكرىكٍؾ نيويي  جع*   كىليوىٍرَنى ًىنىاًىنىا بىرًل خيشيعٍ    
رى  *  رً كىاٍخطيٍب كىمىا ًِف اٍلًعٍيًد ًِبٍسًتٍدِبى  -399  ًِبٍسًتٍغفىارً  كىأىٍبًدًؿ التمٍكًبيػٍ
ٍنًتئىٍن تىٍكًبٍَنى كيو ًإٍسًتٍغفىارٍ  *  خيٍطبىٍو جىرىا ًد لبىارىٍف رجٍع ميوٍعكيورٍ      دًكى
 * ًكتىابي اْلٍىنىائًًز *
ةي اىٍلغىٍسلي كىالتمٍكًفنٍيي كىالصم  -411  عىلىٍيًو ثيم الدمٍفني مىٍفريٍكضىاتي  *   الى
ا مىًيٍت تي  * لىٍتكنٍ يػىوٍ  كيٍس جععو مي  ديكسىٍن جعااىرًل ع     وبػيٍرَنى ًدفػىٍرضيكنٍ ليوٍم عو كى
ايٍ كىمىٍن شىهً ًكفىايىةن  -411 يػيٍغسىلي  *   يػيٍقتىلي  دن ًة اٍلكيفماًر الى  ًِف مىعرىكى
ٍلمىا     ايكلىٍو ًد أىديكسىنٍ  ًدَنى ريكٍت فرىاعٍ  *  ئىوتىنٍ اًد مى نيوشىًهيٍد  ًكفىايىٍو جى
 كىاٍْلىٍدـً كىاٍلمىٍبطيوًف كىاْلٍىرًٍيقً  *   كىالى ييصىلمى بىٍل عىلىى اٍلغىرًٍيقً  -412
تىنٍ     ا بلمٍ  *   تىًفى نيو ًتى تلمٍ  أيكلىٍو ًدصىالى انيو بيوريٍؾ يرًل بتٍع جٍع كى  كى
ٍقطى  -413 فًًٌن السًٌ  كىبػىٍعدى نػىٍفًخ الر كًح ًِبٍغًتسىاؿو  *   ًبكيلًٌ حىاؿو كىكى
ٍ تًع    ٍو نيوكىليٍورىفٍ كىاًجٍب ميوعكيوٍس سىَبى  وٍؼ رىكٍح سىٍرتى ًداىديٍكسىنٍ كٍس ًدتًئي سىع * كى
ًبٍْيً َييٍعىلي  -414 اٍلكى ريهي كىًكتٍػرنا يػيٍغسىلي  *   كىًإٍف يىًصٍح فىكى  كىسينم سىتػٍ
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يىا نيو كدىلئػىرىا  ٍف يػىوٍ و مي      سينىٍة نػيتيوفىٍن جٍع كيو كىٍعسىٍل اىديكسىنٍ  *  جىدًكنٍ  كى
افيورً  -415 ٍدًر ًِف اٍليكِلى كىًِبٍلكى  اىلص ٍلًب كىاٍلكىدي ًِف اٍلىًخٍْيً  *   ًِبلسًٌ
ٍد َنى ًدَنى آًخرٍ  جع نيوأتىسٍ  *  كيو كىفيورٍ   كىا ًىًجنىا جع  كيو ًسًدٍر نيو     ميؤىكى
ثىةو بػىيىاضو  *    كىذىكىره كيفًٌنى ًِف ًعرىاضو  -416  لىفىاًئًف ثىالى
ًكى بػيٍعكيٍس ًد لىوىكٍف ريكبىكٍ      رىٍعكفىٍن اىنيو بىودىٍس عٍفلىكٍ  كيو تًليوٍ  *  مىًيٍت لىالى
زىاري  -417 اري   اٍلقىًمٍيصي اٍلًبٍيضي ثيم  *    ْلىىا لىفىافػىتىاًف كىاٍْلً  فىاْلًٍمى
  جيو كيٍوريع بػىٍودىٍس سىرعليوٍم ِبى و تي  * ديكىا رىعكٍف جع َسىًٍفع لًاٍسرتً كىامىًيٍت    
ئيوعٍ   تًيػٍ
ًكَين  -418 ٍ َنى ًة كىبًٌ نًينا ثي اقٍػرىًأ اْلٍىٍمدى  *   كىاٍلفىٍرضي لًلصىالى ٍ َثى  كىكىبًٌ
ٍة تىٍكًبٍ بىرع جعفػى     نىا ٍرضي صىالى  اَنى ِمىىا فىاًَتىٍو تىٍكًب نيو كىاديكى  *  نًيػىتػٍ
ى  *   كىبػىٍعدىىىا صىلًٌ عىلىى اٍلميقىفمى -419 لًثنا تىٍدعيو ًلمىٍن تػيويِفًٌ  كىَثى
ا نىِب سىبػىٍعدىَنى     ا تًليو ِمىىا ديعىاكٍر نيو مىؤىكتٍػنىا *   ِمىىا صىلىوىٍة كى  كى
ـي  -411 ري كىالسمالى هي التمٍكًبيػٍ ـي  *    كىبػىٍعدى  كىقىاًدره يػىٍلزىميوي اٍلًقيىا
ـٍ      كىاًجٍبكٍن ًقيىاـٍ  كٍر نيو كىوىاسىا مىٍو دً  *   سىبػىٍعدىَنى تىٍكًبٍْي تػيليوٍم ِمىىا سىالى
لىةو قىٍد أىٍكجىبيوا كىدىفٍػنيوي  -411 دو ِبًىٍرضو تىٍصليبي  *   ًلًقبػٍ  كىسينم ًِف ْلٍى
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لىٍة ًدكىاًجٍبكنٍ و قػيبي       كنٍ دىكعًدَنى تىنٍو أتىٍس ًد سىيٍ  سينىةٍ  *  رىاٍف مىدٍؼ كىا ًقبػٍ
ا الس نموٍ زًيىةي اٍلميصىاًب ًفيػٍ تػىعٍ  -412 ـو تػيوىاًِل دىفٍػنىوٍ  *   هى ثى أىَيم  ثىالى
ٍ تىيٍو سينىةٍ  يىدٍ ا لى ع    بػىتى ا ميًصيػٍ  ليوٍم بػىٍعدى مىئىوتٍ و ليوٍم تي و تًليو فىوئىٍي تي  *  نيو كى
ا ًبغىٍْيً ضىٍربً  -413    نػىٍوحو كىشىقًٌ ثػىٍوبو كىٍجوو كىالى  *   كىجىومزيكا اٍلبيكى
 سىٍوئىيٍهكنٍ جيودً سىسىٍمبىٍت ِبى  بعٍت تىوع *  كلىنٍ منىع جرًيٍك سًدٍه تىًفى ت نع   
 * ًكتىابي الزمكىاًة *
و كىًمٍلكو متيًٌمىا *   اٍلفىٍرضي عىلىى مىٍن أىٍسلىمىا كىًإَّنمىا -414  حيرٌو ميعىنيم
ٍلمى     ا جى ا تىعتيو *   ًاٍسلىٍمنىاًدفػىٍرضيكٍن زىكىاٍة كى  ٍرَنى و اًمًلٍك َسىٍفي ع نيو مٍردىٍيكى
ـٍ  -415  ًبشىٍرًط حىٍوؿو كىًنصىابو كىاٍسًتيىاـٍ  *    ًِف إًًبلو كىبػىقىرو كىأىٍغنىا
 ًإٍسًتيىاـٍ  وٍف جع ًنصىاٍب جعاتػىئي *شىرىٍط سى   ًدَنى اىٍغنىاـٍ  ًدَنى أىكٍنتى سىًفى رجع   
ازى كىلىٍو أىكًجرى لًٍلميٍستػىٍعًملً  *   ٍْيً حيًلىكىذىىىبو كىًفضمةو غى  -416  جى
رىٍؾ لً  امىٍس رجع    نىا منىع *  ئىسىنٍ يػٍ ئىٍن فٍرىً يػٍ فػىيػٍ يػٍ ع َنىىٍن مىكى  نٍ جىًدل ىىالى
 ًبشىٍرًط حىٍوؿو كىًنصىابو كىميالى  *   كىعىٍرًض مىٍتجىرو كىرًٍبحو حىصىالى  -417
تًنىاٍن جع بػىرىع دىكىاع    نىا وٍف جعشىرىٍط سىاتػىئي  *   ًدسجىا ِبى  ٍرَنى و َسىٍفي  ًنصىبػٍ
 ًمٍن ًعنىبو كىريطىبو كىزىرٍعو  *   كىًجٍنًس قيوتو ًِبٍخًتيىاًر طىٍبعو  -418
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 لًوٍ اكىٍن كى كيوٍر ففالى تًنىا كىوٍرمىا أىع *  ًلوٍ يٍ وىٍتكٍن ًدَنى كىٍقتي مً ًجًنٍس نيو ع   
اًر يػىٍبديك *   كىشىٍرطيوي النًٌصىابي إٍذ يىٍشتىد  -419  حىبٌّ كىزىٍىوه ًِف الثًٌمى
سٍ   جعٍه فٍرتػىٍيالى اًسًك تًنىابػيؤى  *  شىرىٍطنىا ًدمىنىا كٍس ًنصىاٍب كٍس أتىسٍ      جالى
 َخىٍسه ْلىىا شىأةه كىكيل  َخىٍسو  *   إًًبلو أىٍدِنى ًنصىاًب اٍلىسًٌ ًِف  -421
نىا    ا *   ًدَنى أىكنٍػتىا ًنصىاٍب اىنيو فىٍع دكتػٍ نىا ًلمى تػٍ  ًىًج دىكٍمبىا فٍر ًلمىا زىكى
ا -421 هى  عىمه كىعىنػٍزه عىامىافً  تىم ْلىىا *   ًلىٍربىعو مىعى اٍلًعٍشرًٍينى ضىافٍ  ًمنػٍ
زه مىٍو ديكىا تػىئيوفٍ  *  وليٍو اىكفىٍت أىكنٍػتىا ضىافٍ في  نًفى كىا ديكىا    اتػىئيوٍف عىنػٍ  عيميٍر سى
ًثنٍيى كىًستٌو اٍفرتىاضٍ  *  بًٍنته لًٍلمىخىاضٍ ًِف اْلٍىٍمًس كىاٍلًعٍشرًٍينى  -422  كىًِف الثمالى
ا بًٍنتي اٍلمىخىاضٍ و ًدَنى ديكىا في      ليٍو كنٍف اىٍيتى فػىرىضٍ و ًدَنى تًليو في  *  ليٍو ًلمى
تػىنٍيً  -423  ًحقمةه ثػىبىتٍ  ًستٌّ كىاىٍربػىعيٍوفى  *   ًاٍستىٍكمىلىتٍ  بًٍنتي لىبيوفو ًسنػٍ
 ًد تتٍفكنٍ  ليٍو كنٍف ًحقموٍ و اىكفىٍت في  *   نيو عيميٍر ديكىا تػىئيوفٍ لىبيوٍف اى  بًٍنتي    
عيٍوفى  *   كىجىٍذعىةه لًٍلفىٍرًض مىٍع ًستًٌنٍيى  -424  اًبٍػنػىتىا لىبيوفٍ  ًستٌّ كىسىبػٍ
 ديكىا بًٍنتي لىبيوفٍ  وليٍو كنفٍ َتييوٍه في  *  ليٍو ًىًج لىميوفٍ و عىٍو كٍر كنٍف في جىذى    
 ًماىئوٍ الٍ  اٍلفىٍرًد مىٍع ًعٍشرًٍينى بػىٍعدى كى  *  كىالتًٌٍسًعنٍيى ًضٍعفي اٍْلًقموٍ  اٍلفىٍردً ًِف  -425
 تيوٍس مىوٍ اى ليٍو ًىًج بػىٍعدى سىار و ديكىا في  *   مىٍو ديكىا ًحقىوٍ ًىًج  ليوٍ و في فىٍن الى سى    
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ثىةي اٍلبػىنىاًت ًمٍن لىبيوفو  -426  اىٍربىًعنٍيى بًٍنتي اللمبػيٍوًف كيلم  *    ثىالى
نىا تىيٍو اىٍيتى تًليو بًٍنتي لىبيوفٍ     تػٍ ئىٍف اىكفىٍت في  *   زىكى  ليٍو بًٍنتي لىبيوفٍ و ًكتيو تًيػٍ
 في عىًن اٍلىٍكقىاًص بػىنٍيى الن صيبً كىاعٍ  *   كىًحقمةن ًلكيلًٌ َخىًٍسنٍيى اٍحسيبً  -427
ا في     نىا  ًعتيوع *   ليٍو ًعتيوعنىاو ًحقىٍو تًيىٍف ًلمى  ًكرىا لوًيٍهنىا تًنىا ًنصىبػٍ
ثػيٍوفى كىًِف  -428 ًثنٍيى تىًبٍيعه يػىٍقتىًفى *   ًنصىابي اىبٍػقىارو ثىالى  كيلًٌ ثىالى
 تيوهٍ و ليٍو ًىًج تىًبيٍع بي و تًيىٍف تًليو في  *  ليوٍ و اىرًل ًنصىاٍب سىًفى اىٍيتى تًليو في    
ًننٍيى  اىل ذىاتي  *    ميًسنمةه ًِف كيلًٌ اىٍربىًعنٍيى  -429 تػىنٍيً ًمنى السًٌ  ثًنػٍ
ئيوٍف ججكٍ  *  ليٍو ججكٍ و ًىًج ميًسنمٍو ميوٍف اىكفىٍة في      اىنىٍك سىًفى ايميوٍر ديكىا َتى
اًة إًبٍ  *   نىمً كىًضٍعفي ًعٍشرًٍينى ًنصىابي اٍلغى  -431  ًل النٌػعىمً شىاةه ْلىىا كىشى
يىا اىكنٍػتىا كٍس مرنىوٍ  *   ليٍو اىرًل ًنصىابٍػنىا أٍمِبى مىوٍ و اىكفىٍة في      ًىًج دىكٍمبىا كى
ةً  -431 ًف كىاٍْلًٍحدىل كىًضٍعفي اٍلًمائىةً  *   كىًضٍعفي ًستًٌنٍيى ًإِلى كىاًحدى  شىاَتى
نىافي  سىارىاتيوٍس ديكىا    تػٍ نىاو ديكىا دىكٍمبىا ديكىا رىاتي  *   وليٍو ًىًج زىكى تػٍ  ٍس ًىًج زىكى
ثىةه ًمنى  -432 يىاًه َثيما ثىالى ٍتمىا *    الشًٌ  شىاةن ًلكيلًٌ ًمائىةو اٍجعىٍل حى
نىا اىٍيتى تًليو دىكٍمبىا نيو فػىفىكٍ زى    تػٍ  تًيىٍف سىرىاتيٍس ًىًج دىكٍمبىاكٍس فػىفىكٍ  *   كى
 ًإٍف مىٍشرىبه كىمىٍسرىجه يػىتمًحدً  *   مىاؿي اْلٍىًلٍيطىنٍيً كىمىاؿو ميٍفرىدو  -433
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 ميوٍف متٍفىٍة ًعنيوـٍ جع عاًكرًعنىا ًىجً  *   جً مجىٍفيورىٍف ديكىا كىيىا سىاىً  بػىرىع   
ا كىاٍلمىٍشرىبً  *  كىاىٍرضي اْلٍىٍلبً  كىاٍلفىٍحلي كىالرىاًعى -434  كىًِف ميرىاًح لىٍيًلهى
 جع كنٍندىع متٍفىٍة مًتعنىا جع ًعنيوٍمنىا *  وٍف متٍفىٍة مرٍس سيٍوسينىافىمىجٍك فىعاع   
 كىًمائػىتىاًدٍرىىمو ًفضمةو كىجىبٍ  *  به لًلذمىىبٍ ًعٍشريٍكفى ًمثٍػقىاالن ًنصىا -435
ٍم فػىيػٍرىؾٍ  ديكىا *  ديكىا فيوليٍو ًمثٍػقىاٍؿ امىٍس اىٍيتى ًنصىابٍ      يػىتىا كىًجبٍ  رىاتيٍس ًدٍرىى
ً  *  ًِف ذىٍيًن ريٍبعي اٍلعيٍشًر لىٍو ًمٍن مىٍعدىفً  -436  كىمىا يىزًٍيدي ًِبْلًٍسىاًب اٍلبػىنيًٌ
رىاٍؾ سىفٍر اىكفىٍة فيوليٍو َنىىنٍ امىٍس     ٍف لًوٍىنى  *  فػىيػٍ سىنٍ   ا اًتيوعمىٍعدى  كيو فٍنجالى
اًة قيًسمىا *    كىًِف رًكىاًز جىاًىًليٌو ًمنهيمىا -437 الزمكى  اىٍْليٍمسي حىاالن كى
اًىًليىوٍ     رىاٍؾ ففٍندمىٍن جى نىا مىوٍ  *   امىٍس فػىيػٍ تػٍ  سىفٍرًلمىا ىىرًيٍػتىا كٍر زىكى
 أىٍلًف رًٍطلو  قيٍل َخىٍسىةه كىريٍبعي  *  ًِف التمٍمًر كىالزمرًٍع النًٌصىابي الرمٍمًلى -438
ٍن ًنصىاٍب رىٍمًلى اًدَنى كىوٍرمى     اًتىو ديكىا رىاتي  *  ففلىكى  ٍس ًلمىا فيوليو ًلمىا كى
 اىٍلعيٍشري إٍذ ًبالى ميؤيكنىةو سيًقى *   كىزىاًئدو جىفم كىًمٍن غىٍْيً نىًقى -439
اٍة لًوٍىنىا كىرًيع    بىوٍرَنى ت ع*سىفرٍ    ت ًدبٍرًسٍهكنٍ  زىكى  وعكىوٍسكنٍ فيوليٍو ميوٍف يػىيػٍ
ا كىزيرٍعه ًِبىٍسًب النػمٍفعً  *    كىًنٍصفيوي مىعى ميٍؤفو لًلزمرٍعً  -441  أىٍك هًبًمى
ٍي أى  فرٍ     بىوٍر تػىوىا ت إًتي  دً  * عكىوٍس يىيبىورٍ ك ديكىا فيوليٍو ميوٍف مىكى يػٍ نىاجى  وع مىعفىعىتػٍ
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ٍولًوً  -441 رى حى  قػىوًٌٍموي مىٍع رًٍبحو بًنػىٍقًد أىٍصًلوً  *   كىعىٍرضى مىٍتجىرو أىًخيػٍ
ًتى بٍرلىكيوكنٍ  *  دىكىاعىٍن ىىرٍكىاكٍن أىًخٍر تػىهيوفٍ  ابػىٍندى      عىاىىرٍكىاكٍن سىٍرتى ِبى
اًة اٍلًفٍطًر * بي زىكى  * ِبى
ـى  -442 ٍب ًإِلى غيريٍكًب يىوـً اٍلًفٍطرً  *   الشمٍهرً ًإٍف غىرىبىٍت َشىٍسه متىىا  َتًى
 ٍكنىاو كىاًجٍب نًفى كىاسيريٍؼ فػىٍوكىٍم ًإسي  * بيولىنٍ  ٍرَنى و ٍي َسىٍفي ٍؼ سرىاعٍيعميوٍف كٍس سيري    
ٍْيً الر ٍسلً  -443  َخىٍسىةي أىٍرطىاؿو كىثػيٍلثي الٌرًٍطلً  *   أىدىاءى ًمٍثًل صىاًع خى
يػىٍر جىرىا      اًتى رىسيوؿٍ  *  كيولىٍك فىع سىأىيٍػنىا ريسيلٍ ِبى ا سىفٍرتًليو كىاًتى كى  ًلمى
ادى قىٍدري الصماًع ًِبٍلىٍحفىافً  -444  قىرًٍيبي أىٍربىًع يىدىل ٍاًْلٍنسىافً  *   بػىٍغدى
ٍر سى     ٍد كىدى  فىٍت رىاكيٍك لعٍن إًنسىافٍ ْهىًٍفٍر كىافى اىكٍ  *  أىفٍ كيكٍ اكيولىٍك كيو رى بػىٍغدى
رً  غىاًلًب قيوًت بػىلىدً  *   كىًجٍنسيوي اٍلقيوتي ًمنى اٍلميعىشمرً  -445  اٍلميطىهًٌ
 بًسوٍ ب غىاًلٍب كىكيوىتىٍن نىكرًل *   ًجًنٍس زىكىاٍة كىقيوىتىٍن نيو مٍرفيوليوٍ    
 كىًفٍطرىةي المًذل عىلىٍيًو ميٍؤنػىتيوٍ  *   كىاٍلميٍسًلمي اٍْلير  عىلىٍيًو ًفٍطرىتيوٍ  -446
ٍلمى ميٍسًلٍم مٍردىٍيكى     ا نيو كىاًجٍب نػىٍفكىهىنٍ  جع ًفٍطرىٍىنىا *  ًجٍب ًفٍطرىىىنٍ اكى  اجى  جىٍلمى
اًدـً كىمىنزًؿً  *  كىاٍستػىٍثًن مىٍن يىٍكفيري مىٍهمىا يػىٍفضيلً  -447   عىٍن قيوتًًو كىخى
ـٍ فىتٍمفىاتى  *   نيو كيفيٍر َسىىعسىا لًوىىنٍ  اجىبى كى      نٍ تًنىا كىقيوىتىٍن خىدى
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لىتىوٍ  *   كىدىيًٍنًو كىقيوًت مىٍن مىؤيكنػىتىوٍ  -448  يىًٍملي يػىٍوـى ًعٍيًدًه كىلىيػٍ
يػىٍر ًد فػىوٍ  *  كىقيوىتىٍن نيو ًدتىعكيوعنىا ىيوتىعنىاجع      كىٍم لبىارىٍف جع فًتعنىاِبى
قىاًت * بي ًقٍسًم الصمدى  * ِبى
 لًٍلبىاًقيىةٍ  وي يػيٍفقىًد اٍرديٍد سىٍهمى  مىنٍ  *   ًإٍف كيًجدىٍت َثىىانًيىةٍ أىٍصنىافيوي  -449
اٍة لىميوٍف اىَيى مىٍو دىلىفىنٍ     ًكيىافٍ  *  اىٍصنىاٍؼ زىكى انيو تًعكىٍل ِبى ًلٍك كى  ميوٍف تػىيىا ِبى
ـي كىاٍلًمٍسًكنٍيي لىوٍ  -451 ري اٍلعىاًد لىوٍ  *   فىًقيػٍ ٍوًقعى ديكفى تىٍكًميػٍ  مىايػىقىعي اٍلمى
 كيوفىنٍ و تيٍو ت يي و ابي نيو ت مىًهى فىع *  ًفسىٍن أىرًل ًمٍسًكنيٍ فىًقٍْي نيو ت أىَيى    
ـً  -451 ـً  *    كىعىاًمله كىحىاًشًر اٍلىنٍػعىا ٍسالى  ميؤىلمفه يىٍضعىفي ًِف اٍْلً
ىوٍ  ؤىلىٍف نيو مىاًسوٍ مي  *  وفٍ ٍمفيٍلكٍن ًإعوٍف ًإعع نيو عىاًمٍل كىيىا   
 ًدَنى ًإمٍيىافٍ  مل
ـي  مىٍن لًٍلميبىاًح ادمافى كىىيوى  *    ميكىاتىبه كىاٍلغىاًرـي رًقىابػيهيٍم  -452  عىاًد
 رًيٍػنىا ت كىاديكىا مىايػىٍر ىيوتىعيٍ كٍر دً  *  عتى بىوكىا ىيوٍ  ميكىاتىٍب جع نيو عىاًبٍد نيو   
ًبٍيًل هللا غىازو اٍحتىسىبٍ  -453  كىاٍبني السمًبٍيًل ذيكاٍفًتقىارو اٍغتػىرىبٍ  *   كىًِف سى
 تيوٍ و ٍمبىارىا بىعٍت بي اًٍبني سىًبيٍل نيو ع *    ٍيًل هللا فرىعنىا كىرىفى هللاسىبً    
ثىةه أىقىل  كيلًٌ ًصٍنفو  -454  كىلىٍيسى يىٍكًفى ًِف غىٍْيً عىاًملو  *    ثىالى
ٍ كىولىوعتًلي     ئىٍن عىاًمٍل اىٍيتى مىٍو ىىنت يي  *   نٍ وئىٍن سىأًتٍكنىا سىَبى  كيٍوفىنٍ و لًيػٍ
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اًفرو كىالى ِمىٍسيوًس رًؽٍ  -455 بػىنٍيً ًلوىٍصفىٍي ميٍستىًحقٍ  *   دىٍفعه ًلكى نىًصيػٍ  كىالى
 ت نيو ديكىا ًصفىٍة ديكىا بىًكئىٍن حىقٍ  * جع عىًبٍد ىىٍنت حىقٍ  كىاًفرٍ  مىٍسرىٍىكٍن كىا   
 كىالى اٍلغىًَن ِبىاؿو أىٍك تىكىس بً  *   كىالى بىًَن ىىاًشمو كىاٍلميطمًلبً  -456
 و ىىٍرَتى تػىوىا كيو كىسىبٍ نيو سيوًكٍو كي  جع *    ىىاًشٍم جع بىًَن ميطمًلبٍ بىًَن  ت حىقٍ    
ا مً  *   كىمىٍن ِبًًنٍػفىاؽو ًمنى الزمٍكًج كىمىنٍ  -457 ٍتمن  فٍ نى اٍلقىرًٍيًب مىٍكًفي  اٍلميؤي حى
ٍلمى نيو    نىا كىاًجبٍ  فٍ ًكتيو ميو  *  نػىفىقىٍهنىا سىالىًكى كىاًجبٍ  جى  نػىفىقىٍو تيوريكنػىنػٍ
اًؿ ِمما زيكًٌىٍ  *   كىالنػمٍقلي ًمٍن مىٍوًضًع رىبًٌ اٍلًمٍلكً  -458  ًِف ًفٍطرىةو كىاٍلمى
اٍة ًتى اىنيو بىوكىا ًمًلكٍ     ٍرَتى نيو ًمًلكٍ  *  ًمٍندىٍىكٍن زىكى اٍة ىى  ًدَنى ًفٍطرىٍه جع زىكى
ٍيصىاءً  *   ًفٍْيً كٍ الى ييٍسًقطي اٍلفىٍرضى كىًِف التم  -459 ى  ييٍسًقطي كىاٍْلً
 ٍنذيكرً كىامل
ٍر مىٍو ليونىسٍ  *  ًدجىؤيٍىكٍن ت مىتىٍك ليونىسٍ  زىكىاٍة نيو     اىرًل ًكفىارىٍة كىًصيىٍة نىذى
ٍسرىارً  -461 قىاتي النػمٍفًل ًِف اٍْلً  أىٍكِلى كىلًٍلقىرًٍيًب ثيم اْلٍىارً  *   كىصىدى
قىٍو سينىٍة ًميٍ     نىا ًد َسىىرٍكنٍ صىدى  أيكمتىىا كىا بػىرىاَيى جع تػىتىعكىاكنٍ  *   كنػٍ
ـً  -461 يىا  اٍحتىاجى ًعيىاليوي حىرىاـٍ  كىىيوى ِبىا *  كىكىٍقًت حىاجىةو كىًِف شىٍهًر الصًٌ
ـٍ ًسٍدكىٍهكنٍ  *  كىٍقتي بػيتيوٍه جع ًدَنى بيولىٍن رىمىضىافٍ     كىرٍكىا حىرى  نيو بػيتيوٍه كيالى
ًة ًفٍيًو أىٍجره  كىفىاًضلي  -462  ِبىٍن لىوي عىلىى اٍضًطرىارو صىبػٍره  *   اْلٍىاجى
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ٍلمى نيو بىعٍت بيوتيٍو جع صىبػىرىٍف  *   تيٍو مىٍو كىٍنجىرىفٍ وي ابنيو لوًيٍو ًت فىع    ا جى  كى
يىاـً *  * ًكتىابي الصًٌ
بي صىٍوـي رىمىضىافى ِبًىحىدٍ  -463 دٍ أىٍمرىٍيًن ًِبٍسًتٍكمىاًؿ  *   َيًى ٍعبىافى العىدى  شى
ٍعبىاٍف عو فرٍكىرىا ديكىا َسىٍفي  *  سىاًىجً كىاًجٍب فػيوىاسىا رىمىضىاٍف كيو      اًىجً ٍرَنى شى
ؿى الشمٍهرً  -464  ًِف حىقًٌ مىٍن ديكفى مىًسٍْيً اٍلقىٍصرً  *   أىٍكريٍؤيىًة اٍلعىٍدًؿ ًىالى
نىا    ٍؿ أىكىٍؿ بيولىنػٍ ٍلمىا كيورىاع سىا قىصىٍر لىلىكىوَنى كٍر  *   اىتػىوىا نًعىاٍؿ ًىالى  جى
 طىهىرٍ  عىلىٍيًو ميٍسًلمو ميكىلمفو  *  كىًإَّنمىا اٍلفىٍرضي عىلىى شىٍخصو قىدىرٍ  -465
ٍلمى نيو كىوىاسىا    ـٍ ميكىلمٍف سيوًجى كٍر فػيوىاسىا *   فىٍسًتنىا فػىٍرضي كىا جى  نيو ًإٍسالى
 قػىٍبلى زىكىاًْلىا ًلكيلًٌ اٍليػىٍوـً   *    كىشىٍرطي نػىٍفلو نًيمةه لًلصموـً  -466
يٍو ًلعًسٍر سرىاعٍيع *   كىلشىرىٍط سينىٍة نًيىٍة فػيوىاسىا سىافػىوٍ     ٍ فىوكىلمىٍيمى  ٍي سىَبى
 قىٍد عييًٌنىٍت ًمٍن لىٍيًلًو ميبػىيػمتىوٍ  *   كىًإٍف يىكيٍن فػىٍرضنا شىرىٍطنىا نًيػمتىوٍ  -467
نىافػيوىاسىا فػىٍرضي شىرىٍط لىميوٍف      ٍن نػىنىاتيوكٍن نًيىٍة ًتى فًتٍيعًدتىع *   نًيػىتػٍ
ـً  -468 يىا ـً  *    كىًِبنًٍتفىاًء ميٍفًطًر الصًٌ ٍسالى  حىٍيضو نًفىاسو رًدمًة اٍْلً
ـٍ  *  ابػىتػىٍلكٍن كىافى ًصيىاـٍ ت أىَيى نيو ع     حىيٍض نًفىاٍس اىتػىوىا ميٍرتىٍد تًنىا ًإٍسالى
ٍيعى يػىٍوًموً  *  لىًكٍن مىٍن يػىنىاـٍ جينيوًف  كيلم اٍليػىٍوـً  -469 يىاـٍ  مجًى ًح الصًٌ  فىصىحًٌ
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لىوٍ     يػٍ  فػىٍوكىيٍػنىا مىٍو صىٍح فػيوىاسىنىا سىفىٍنجىع *  سىرىيٍػنىا ٍن نيوسىفىٍنجىع فىوكىل ع كى
 كىلىو ْليىٍيظىةن يىًصح  ًمٍنوي صىوـٍ  *  كىًإٍف ييًفٍق ميٍغمىى عىلىٍيًو بػىٍعضى يىوـٍ  -471
 ٍن كىى صىٍح فػيوىاسىنىاَنىىٍن سىجىوعجىوع *  ٍو فػىٍوكىلسىكىلىوٍر سىتع نيو جىاكرٍ ميوٍف    
فىذو كىذًٍكًر صىومىا *   كىكيلًٌ عىنٍيو كىصىلىٍت مىسىممى -471  جىٍوؼو ِبىنػٍ
انيو     ًإعٍت فػيوىاسىنىا جرىٍك تًنىا لًيىع *  كاسبيوتٍػنىا تًيىٍف عىنٍي اىسيوٍؼ كى
اٍلبىٍطًن  -472 ً كى ًطنو ًمٍن أيذيفً  *   كىالدًٌمىاًغ ثيم اٍلميتي  كىديبيرو كىِبى
يىا بتع جع     نىاوي ت لىوٍ فػىوٍ  كى نىا جع ديبػيرٍ  جع *  ليوٍم فًجتػٍ  جرىكَنى تًنىا جًليػٍ
 أىٍخرىجى اٍلمىًَنم ًِبٍسًتٍمنىاءً  اىكٍ  *   كىاٍلعىٍمًد لًٍلوىٍطًء كىًِبٍسًتقىاءً  -473
 ىجىااتػىوىا نيو عاليوىرٍكٍن مىًَن ع *  ىىجىااايٍكتىٍو ع ىىجىا كىًطٍئ جعاجع ع   
 ًبسيٍرعىةو كىعىٍكسيوي التمسىح ري  *   كىسينم مىٍع ًعٍلًم اٍلغيريكًب يػىٍفطيري  -474
ٍو سيريٍؼ بيوكى  جع     سىحيوٍر مىٍو سىبىًلٍكنىا كىكىٍنجىعٍن جع *  َنى اسينىٍة سىٍرةى يػىهى
 كىغيٍسلي مىٍن أىٍجنىبى قػىٍبلى اٍلفىٍجرً  *   ًلفىٍقًد التممىرً كىاٍلًفٍطري ًِبٍلمىاًء  -475
ٍل فىجىرٍ ك اىدي  جع *   كيوجىاًئى لىميوٍف ت اىَيى متىىرٍ   ابيوكى     يٍو ًِبً  ٍس نيو جينيٍب مىٍيمى
ـٍ  -476 ا  كىمىج  مىاءو ًعٍندى ًفٍطرو ًمٍن ًصيىاـٍ  *   كىييٍكرىهي اٍلمىٍلكي كىذىكؽه كىاٍحًتجى
فىٍن جعٍكري مى     تىٍك َيًً ا فػيوىاسىا نيو *  ًدسرىكتٍ  ٍه عالىيػٍ  يبػٍرىكتٍ  جىاًئى كيو بيوكى
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ـي اٍلًوًصاؿٍ  *   أىمما اٍسًتيىاؾي الصمائًًم بػىٍعدى الزمكىاؿٍ  -477 رى ملٍى ييٍكرىٍه كىيىٍري  فىاٍخًتيػٍ
ـٍ ًكصىاؿٍ  جع ًدًفٍيًلٍو ت مىٍكريكٍىنىا *  فػيوىاسىا سىعكٍس زىكىاؿٍ  نيو اىرًل ييوسيرٍ      حىرى
ـي يػىٍوـً عىٍرفىوٍ  -478 ٍن ًِف اْلٍىجًٌ حىٍيثي اىٍضعىفىوٍ  *    كىسينمةه ًصيىا  ًإالم ًلمى
 كىانيو ًعبىادىٍه حىجًٌ ميوٍف فىايىوٍ   اىًعع *   ًدَنى فػىٍوكىل عىرىفىوٍ  سينىٍة فػيوىاسىا   
ءً  -479 سيوعىاأىٍكِلى كىعىاشيوٍ  *    كىًستًٌ شىوماؿو كىًِبٍلوالى  رىا كىَتى
سيوعىا كىى ايكمتىىا جع عىاشيورىا جع *  ليوٍم نيو ايكمتىىاو ليوٍم تي و كنٍف شىوىاٍؿ تي      َتى
ا اْلٍىًمٍيسي مىعٍ  -481 ثٍػنػىنٍيً كىذى ـً بًٍيضو كىأىًجٍز ًلمىٍن شىرىعٍ  *  كىصىٍوـي اٍْلً  أىَيم
انيو ليوليوسٍ تًليو  *  دًئى فػىٍوئىى كًمسٍ  فػىٍوكىل سنىنٍي ًكتيو     فػىٍوئىى بىودىٍس منىع كى
 كىملٍى َيىيٍز قىٍطعه ًلمىا قىٍد فيًرضىا *   ًِف النػمٍفًل أىٍف يػىٍقطىعىوي ًبالى قىضىا -481
 مكىٍتكٍن فػيوىاسىا فػىٍرضي  ىىٍنت منىع *   ًدَنى سينىٍة ًدفكىٍتكٍن ىىٍنت قىضىا   
 كىيػىٍوـً تىٍشرًٍيقو كىالى تػىٍرًدٍيدو  *   كىالى يىًصح  صىٍوـي يػىٍوـً اٍلًعٍيدً  -482
 مىع ًفسىنٍ ئىى تىٍشرًٍؽ جع فىوئىى مىعجع فػىوٍ *  ىىٍنت صىٍح فػيوىاسىا فىوئىى لبىارىفٍ  جع   
 اىٍك كىصىلى الصمٍوـى ًبصىوـو مىرًّا *   الى ًإٍف يػيوىاًفقى عىادىةن اىٍك نىٍذرنا -483
ٍر جع ت    ـٍ ميوٍف منرىاٍف نىذى  فػيوىاسىا كىاًلوىةٍ  تفيوع فػيوىاسىا جع *  عىادىةٍ  حىرى
فًٌري اٍلميٍفًسدي صىٍوـى يىوـو  -484  ًمٍن رىمىضىافى ًإٍف يىطىٍأ مىعى ًإثٍو  *   ييكى
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 ميوٍف مًجىاٍع بيولىٍن رىمىضىاٍف جع مىٍعًصيىةٍ  *  اريٍكسىٍك سىافىوئىى كىًجٍب ًكفىارىةٍ ع   
ًمٍثًل مىٍن ظىاىىرى الى عىلىى  -485  كىكيٌرًرىٍت ًإًف اٍلفىسىادى كىرمرىهٍ  *  اٍلمىرهٍ كى
ًكى ع     يىا لىالى ًلٍك دًئى *  اًظهىٍر ىىٍنت ًاٍسرًتلكى  ًكفىارىٍة دًئى ميوٍف ريٍكسىٍك ِبى
ٍوًت ديكفى صىٍوـو  -486  بػىٍعدى متىىك نو ًلكيلًٌ يػىٍوـو  *   كىكىاًجبه ًِبٍلمى
ئىا ععبػىٍعدى كىوٍ  *  فػيوىاسىاكىاًجٍب كيوسىبىٍب مىئىوٍت ىىٍنت     ٍ فػىٍوئىى نيو بًيػٍ  سىاسىَبى
 كىجىوًًٌز اٍلًفٍطرى ًْلىٍوًؼ اٍلمىٍوًت  *   ميدم طىعىاـو غىاًلبو ًِف اٍلقيوتً  -487
 لىميوٍف ًسٍيئٍن مىئىوٍت ًفسىنٍ  ابيوكى  منىع *   ارٍف ًدَنى كىقيومتىنٍ سىأميٍد دىىى    
ٍوًؼ ميٍرًضعو كىذىاًت محىٍلً  *    يىطيلً كىمىرىضو كىسىفىرو ًإٍف  -488  كىخى
 ًإٍسرًتل رنوٍ   ًسٍيئنىا نيو ييوسيوئىٍن جع *  مىكيو لىميوٍف جىئيوهٍ و نيو لي  ع جعيكرً   جع   
ا ًمٍنوي عىلىى نػىٍفًسًهمىا -489 ا  *   ضيرًّا بىدى ٍفًتدى  كىييوًجبي اٍلقىضىاءى ديٍكفى اٍْلً
 كىاًجٍب قىضىا ىىٍنت كيودي ًكفىارىةٍ  جع *   مىشىقىةٍ ا كىافى ًدٍيرًل تًنىا فػيوىاسى    
ا مىرم ًبالى قىضىاًء صىوـٍ  *    كىميٍفًطره ًْلىرىـو ًلكيلًٌ يىوـٍ  -491  ميدٌّ كىمى
ا سىبىٍب ًفكيوفٍ  أىنيو    ٍ فػىٍوئىى بيوكى ئىىٍ  ميٍد ىىٍنت قىضىأٍ سىا *  سىَبى ًد ِبى  جىرىا َتى
ا -491 افػىتىا لًلطًٌٍفلً  *   ًت اْلٍىٍملً كىاٍلميد  كىاٍلقىضىا ًلذى  أىٍك ميٍرًضعو ًإٍف خى
ا بيودىؾٍ  *  تكىكٍ  سىأميٍد جع قىضىا نيو حىاًمٍل ًسع     نيو ييوسيوئىٍن لىميوٍف ًسٍيئٍن َنى كى
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ٍعًتكىاًؼ * بي اٍْلً  * ِبى
 نػىوىلًِبٍلمىٍسًجًد اٍلميٍسًلمي بػىٍعدى اىٍف  *   سينم كىًإَّنمىا يىًصح  ًإٍف نػىوىل -492
    ٍ ٍ  *  ًإٍعًتكىاٍؼ سينمٍة صىٍح لىميوٍف ًد نًيػىتى ـٍ بػىٍعدى عىانًيػىتى  ًد مىٍسًجٍد نيو ًإٍسالى
ظىةن كىسينم يىومنا يىٍكميلي  -493 يىاـً أىٍفضىلي  *   لىٍوْلٍى  كىجىاًمعه كىًِبلصًٌ
 مىٍسًجٍد جىامىعٍ أيكمتىىا بىرًل صىوـٍ ًد  *  ٍن سينىٍة سىفىوفىوئىىَنىىٍن سىجىٍوعجىٍوع   
رى التػموىاًِل  -494 نٍػزىاؿً  *    كىأىٍبطىليوا ًإٍف نىذى  ًِبٍلوىٍطًء كىاللمٍمًس مىعى اٍْلً
ٍر رىيٍك تي ع     تػيليومٍ  وتي ٍت كً كيو كىًطٍئ فىأىنٍتٍل كيولً  * ليومٍ و ليوٍم تي و ابىطىٍلكٍن ميوٍف نىذى
ٍنسىافً أىٍك  *    الى ًِبيريكجو ًمٍنوي ًِبلنًٌٍسيىافً  -495 ًة اٍْلً  ًلقىضىاًء حىاجى
ًِل     انىٍن فىع *  ت بىطىٍل كىاليؤىٍر ًتى مىٍسًجٍد كيو الى لً وي ابتػىوىا نكى  ىتيٍو سىاكى
ـً  -496 ـً  *    أىٍكمىرىضو شىقم مىعى اٍلميقىا  كىاْلٍىٍيًض كىاٍلغيٍسًل ًمنى اٍحًتالى
ٍمنىا تػىوىا حىيٍض جع *   نىاتػىوىا كرًيع اىنيو مىشىقىٍت ًجًجع     اىديكٍس تًنىا ًإٍحًتالى
 ًمٍن رىاًتبو كىاْلٍىٍوًؼ ًمٍن سيٍلطىافً  *   كىالىٍكًل كىالش ٍرًب أىكًاٍلىذىافً  -497
 ًسيئٍن كيو سيٍلطىافٍ  تيوكىع أىذىٍف جع ًفٍيكنٍ *   لئٍت اىتػىوىا رىيٍك أىذىفٍ  تػىوىا تػيؤىع   
 * ًكتىابي اْلىجًٌ *
ا -498 رى مىرمةٍ  *   ؾى اٍلعيٍمرىةٍ اىْلٍىج  فػىٍرضه كىكىذى بىا ًِف اٍلعيٍمًر غىيػٍ   ملٍى َيًى
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ًج يىًكتيو دًئى عيٍمرىهٍ      ٍن سىاكىًلى سىاعيميٍرَنى مىوٍ ت كىاًجٍب ع *   كىاًجٍب حى
ـي حيرًّا ميٍسًلمنا -499  كيلًٌفى ذىااٍسًتطىاعىةو ًلكيلًٌ مىا *    كىًإَّنمىا يػىٍلزى
ا     افرًدٍه جع قػيوىٍة كىافى أىكع *  انى ميٍسًلٍم نيو مٍردىٍيكى فىٍسًتنىا كىاًجٍب كى  كىوٍسنىاكى
 ًإِلى ريجيٍوًعًو كىًمٍن مىرٍكيوبو  *   يىٍتىاجي ًمٍن مىٍأكيوؿو أىٍك مىٍشريكبو  -511
ًلٍكنىا سىرع   *   لئتٍ  تيٍو تًنىا تػيوىاعٍن جعنيوبيو     ا ِبى ارىأىفٍ نًفى كى  كٍندى
ؽى ًبًو ًبشىٍرًط  -511 ًسيػٍري ًِف كىقتو بىًقى *   أىٍمًن الط ريؽً الى  كىمييًٍكني اٍلمى
نىا اىنيو فػىٍنتٍس سىٍرتى     الىنػٍ  ًدَنى كىٍقتي سىاسىٍيسىاَنى  كىوعع ملٍفىع *   أىمىٍن ًد جى
ـي ًِبلنًٌيم  -512 انيوي اٍْلًٍحرىا  بػىٍعدى زىكىاًؿ التًٌٍسًع إٍذتػيعىرمؼٍ  *   ًة ًقفٍ أىرٍكى
ـٍ ريكيٍن حىًج     فىٍن ًد عىٍرفىوٍ بػىٍعدى ًلع *   كيقيوفٍػنىا مىوٍ  نًيىٍة ًإٍحرىا  ًسٍر تىعكىٍل سىالى
عنا كىسىعىى -513 ٍعبىًة سىبػٍ  ًمنى الصمفىا ًلمىٍركىةو ميسىبػمعىا *   كىطىاؼى ًِبٍلكى
عٍ     ًلكٍ  بىٍو جعطىوىاٍؼ ًد كى  ًلكٍ مىٍركىٍه بيولىٍك ِبى  أىنٍػتىارىا صىفىا جع *  سىًعى تيوجيٍو ِبى
َثن نػىٍزرىهٍ  -514  كىمىا ًسوىل اٍلويقػيٍوًؼ ريٍكني اٍلعيٍمرىهٍ  *    ثيم أىزًٍؿ شىٍعرنا ثىالى
 عيٍمرىٍىنىا ئىٍن كيقيوٍؼ اىٍيتى مىٍو ريكينٍ يػٍ لً  *   ًميجٍن بػيئيوٍؾ تًليو لىٍمبػىٍر سىأًتٍكنىا   
اًبره لً  -515 ـ  جى ـي ًمنى اٍلًميػٍقىاتً أىكمْليىا  *    وىاًجبىاتً لٍ كىالدم  اٍْلٍحرىا
ٍبىٍل كىافى تًع    ـٍ َّنى ٍل نيو كىاًجبٍ اىرًل دى ـٍ ًت ًميػٍ  *  كى اًىًجنىاًإٍحرىا  كىاًجبٍ نيو  قىاتٍ كى
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ارً  -516  لًٍلًجمىارً   كىالرمميي   ًبعىٍرفىةى  *   كىاْلٍىٍمعي بػىنٍيى اللمٍيًل كىالنػمهى
 كىافى تًليو مجيٍرىهٍ   تًليو عابػىلىع *   ًد عىٍرفىوٍ  ديكىا عٍمفيٍلكٍن فًتع برىاع   
ًبٍيتي ِبًَنى كىاْلٍىٍمعً  -517 تًٌ طىوىاؼي اٍلوىدىعً  كىآًخري  *    ثيم اٍلمى  السًٌ
ا ًلمىاَنى مىبً اىكفىٍت      كىدىٍع كىا كنٍفنىا ؼٍ اميٍزدىًلفىٍو طىوى  *   ٍت ًد ًمَنى نيو كى
 كىيػىتمزًرٍ   كىٍليػىتىجىرمٍد ُميًٍرـه  *   كىسينم بىٍدءي اْلٍىجًٌ ثيم يػىٍعتىًمرٍ  -518
كٍن حىًج تي ع سينىةٍ     ئىٍن نيو يػىريكع *  ليوٍم عيٍمرىهٍ و اىالى يػٍ ـٍ مىوٍ  يًفٍيكٍن فىكى  ًإٍحرى
ـه كىاٍلىٍدًعيىةٍ  *    كىيػىٍرتىًد اٍلبػىيىاضى ثيم التػمٍلًبيىةٍ  -519  كىأىٍف يىطيوؼى قىاًد
 طىوىٍؼ قيديكـٍ ديعىا ديعىا نيو مرنىوٍ  *  بػىٍودىٍس تػىٍلًبيىوٍ  َسىًٍفيع سىٍولىيٍندىعمىكىٍى    
ثىةو ميهىٍركالى  -511 عىةو متىىه الى  *    يػىٍرميلي ًِف ثىالى ًقى سىبػٍ  كىاٍلمىٍشيي ِبى
رىٍف نيو طىوىاؼٍ جًيغ ملٍفىع    ا تيوجيٍو ملٍفىع *  رٍغ تًليو فيوَتى  أىٍَنىا جيوكيفٍ  ًتى اىكفىٍت كى
ٍضًطبى  -511  ًفٍيًو كىًِف سىٍعيو ًبًو يػيهىٍرًكؿي  *   ًِف طىوىاؼو يػىٍرميلي  اعي كىاٍْلً
ٍولىيٍندىع ًدَنى طىوىاٍؼ ملٍفىعدً      ًيٍغجرًغٍ  ًكتيو دًئى ًدَنى سىًعى ملٍفىع *  ًيٍغجرًغٍ  سى
ـٍ  -512 ىقىا
اـٍ فىاْلًٍٍجًر فىاٍلمىٍسًجًد ًإٍف  *   كىرىٍكعىتىا الطموىاًؼ ًمٍن كىرىاامل  يىكيٍن زًحى
 تػىوىا ًحًجٍر مىٍسًجٍد ميوٍف ىرًٍف ًد مىقىاـٍ  *   ديكىا رىكىعىٍة طىوىاٍؼ تيوكىاعٍن مىقىاـٍ    
تى ًِف ًمَنى بًلىٍيًل عىرىفىةٍ  -513  كىمجىٍعيوي هًبىا كىًِبٍلمىٍزدىًلفىةٍ  *   كىِبى
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ٍة ًد ًمَنى اع *   ًمَنى ًدَنى ملٍم عىرىفىوٍ مىًبٍت ًد       ميٍزدىًلفىوٍ مجىىٍع صىالى
ٍل فىٍجرنا كىًقٍف ًِبٍلمىٍشعىرً  -514  تىٍدعيو كىاىٍسرًٍع كىاًدلى اٍلميحىسمرً  *  ًبٍت كىاٍرَتًى
ـٍ ًعنٍف بيودىٍؿ فىجى      كٍن ًد مىٍشعىًر اْلٍىرىاـٍ ععاديعىا كىنجى  *  ٍر ًد مىٍشعىًر اْلٍىرىا
 ًحنٍيى انتػىهىيتٍ  ىاْلٍىصى ًبسىٍبًع رىٍميىاًت  *   اٍليكِلى رىمىيتٍ  كىًِف ًمَنى لًٍلجيٍمرىةً  -515
لىع     ٍن بػىتيو لًتيٍك مرنىوٍ كىاعجيٍو تًعو تي  *   عىقىبىوٍ  كىا مجيٍرىةٍ  ًد ًمَنى عاِبى
نا لًٍلكيلًٌ كىاٍقطىٍع تػىٍلًبيىةٍ  -516 اٍليٍضًحيىةٍ  *   ميكىبًٌ  ثيم اٍذبىًح اٍْلىٍدلى هًبىا كى
اعٍن تىوع ًد تًيئىٍف ْيٍ تىٍكبً     يىا أيٍضًحيىوٍ  *  تػىٍلًبيىوٍ  تًعكى ًديىٍو ًد ًمَنى كى  مٍنًجٍت ىى
رىٍف مىٍع دىٍفنً  -517 هي طىوىاؼي الر ٍكنً  *   كىاٍحًلٍق هًبىا اىٍك قىصًٌ  شىٍعرو كىبػىٍعدى
 ريكينٍ نىا سىبػىٍعدى ًكتيو طىوىاٍؼ رىٍمبيوتػٍ  *  ليوٍم ًمٍيجنٍ و تي  ٍت تػىوىا كيٍنًتعو ييكيوٍر رىٍمبي    
 تػىٍرًمى اْلًٍمىارى اٍلكيلم ًِبلتػموىاًِل  *    كىبػىٍعدى يٍوـً اٍلًعٍيًد لًلزمكىاؿً  -518
 ليومٍ و ليوٍم تي و لىع مجيٍرىٍه كىابىيٍهنىا تي ابػى ع *  وليومٍ ٍي تي ًسٍر سرىاعٍيعبػىٍعدى لبىارىاٍف ًلع   
 الطموىاًؼ حىلم قػىٍلمي الظىٍفرً أىًك  *   رً ًِبثٍػنػىنٍيً ًمٍن حىٍلقو كىرىٍمًي النمحٍ  -519
 مىوٍ كيكيو   ٍل مىوتىوعكٍس حىلى   تػىوىا طىوىاؼٍ  *   عىقىبىوٍ  كيو ديكىا ًد جيكيوٍر عا بػىلىع    
 بًثىاًلثو كىٍطئه كىعىٍقده كىًنكىاحٍ  *   كىاْلٍىٍلقي كىالل ٍبسي كىالصمٍيدي كىيػيبىاحٍ  -521
اٍح منىعتيٍف تً و تي  *  ًد جيكيوٍر مىكىى نيو يػىريكع مىٍورىٍك منىع      ليو فىوئىٍى كىًطٍئ ًنكى
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ب  مىاءى زىٍمزىـى  -521 ـى  *   كىاٍشرىٍب ًلمىا َتًي  كىطيٍف كىدىاعنا كىادٍعي ِبيٍلتػىزى
 تػىزىـٍ ا ديعىا ًدل ميلٍ ع طىوىاٍؼ كىدىٍع جع *  ًئى زىٍمزىـٍ اجى  نىاعالئٍت سىكىهىٍويىوع   
ـ   -522 تًًٌع اٍلدم ًزـه ًلميتىمى ـي  *    كىالى  اىٍك قىارًفو ًاٍف كىافى عىٍنوي اْلٍىرى
ـٍ     انيو حىجًٌ متىىت ٍع مٍنًجٍت دى  تػىوىا ًقرىاٍف ميوٍف أىَيى ًدل تػىنىٍو حىرىـٍ  *  كىاًجٍب كى
ـٍ  -523 ـٍ ًمٍن قػىٍبًل  *  مىسىافىةى اٍلقىٍصًر كىًعٍندى اٍلعىٍجًز صىا ثىةى أىَيم  ْنىٍرًًه ثىالى
ـٍ     كىوٍف سىاقىصىٍر ميوٍف اىفٍس تًنىا دى يٍو لبىارىافٍ  *  لىالى  صىئيوـٍ تًليو فػىٍوئىٍى َسىىٍيمى
عىةن ًِف دىارًًه  -524  فىةو ًبعيٍمرىةو عىمىلٍ ًلفىٍوًت كىقػٍ  *   كىٍليىٍحتىًللٍ كىسىبػٍ
ٍبىٍو َتييوٍه فػىٍوئىى دً     تىارىاٍف تًعكىٍل كيقيوٍؼ عيٍمرىٍه جىادًكنٍ  *  ملٍبيوٍر ًفسىٍهكنٍ  متى  لىنػٍ
 بًًنيمةو كىاْلٍىٍلقي مىٍع دىـو حىصىلٍ  *   كىٍليػىٍقًض مىٍع دىـو كىُميٍصىرو أىحىلٍ  -525
عقىضىائىٍن حىًج سىٍرتى دى     ععيمٍ  نًيىةٍ  *  نٍ ـٍ نيو ىىالى ـٍ ت ىىالى  نٍ رىٍه ًد جيوكيوٍر دى
بي ُميىرممىاًت   اٍْلًٍحرىاـً ** ِبى
ٍحرىاـً ميسىممى الل ٍبسً  -526 رًٌـٍ ًِبٍْلً ري الرمٍأسً  *   حى  ًخٍيطى كىلًلرمجيًل سىتػٍ
ـٍ مىاكىٍى نيو دً   حىرىـٍ     ًكى نيوتيوفىٍن رىٍمبيوتٍ   نيو يػىريع *  سبيوتٍ  كىانيو ًإٍحرىا ا لىالى  كى
ا كىدىٍىنى الشمٍعرً  -527  كىاْلٍىٍلقى كىالطًٌٍيبى كىقٍلمى الظمٍفرً  *   كىاٍمرىأىةو كىٍجهن
ا    ٍ كيوٍكيٍو ًد تٍكتكٍ  *  ًاٍسرًت نػيتيوٍؼ بعٍت ًدًمييىٍك رىاٍمبيوتٍ كى  ًدجيكيوٍر سسًعتى
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رىهي مىا بػىنٍيى شىاةو تػيٍعطىبي  *   كىاللمٍمسى ًِبلشمٍهوىًة كيلٌّ ييوًجبي  -528  َتىًٍييػٍ
ـٍ اىنٍػتػىرىا مٍنًجتٍ  *  ًجٍبكنٍ اكى  ااىرًٍم عوسىٍف بىرًٍم شىٍهوىٍة ع     دىكٍمبىا ًمٍيكنٍ  ًمٍيًلٍو دى
ثىةو ًلًستمةً أىٍك آصيعو ثى  -529 ثو بػىيًٌ  *    الى  تً ًمٍسًكنٍيو أىٍك صىوـً ثىالى
اني  *   تػىوىا تًليو كيولىٍك بىًكى كىاكنفىنٍ      مىنٍ و ًمٍسًكنٍي اىتػىوىا تًليٍو صىئػيوٍ كى
 مىعى اٍلفىسىاًد كىاٍلقىضىا ميضىيػمقىا *   لًلتممىاـً حىقمقىاكىعىٍمدى كىٍطئو  -531
ا كىًطٍئ َسىٍفيوٍرَنى ع     سىٍرتى ريٍكسىٍك كىاًجٍب قىضىا تػىؤيٍف ىىرؼٍ  *  اىىرؼٍ نيو عاىىجى
ا -531 ةو ًِبٍعًتدى الصمٍوـً تىٍكًفيػٍري صىالى  كىًِبٍلقىضىا يىٍصيلي مىا لىوي اٍلىدىا *   كى
ٍة ًكفىارىٍة ميوٍف عؤي صى  جىرىا     تًعكىٍل سىٍرتى قىضىا حىاًصٍل مىايػىٍر أىدىا *  اىىجىاـٍ صىالى
بىا كىرًؽٌو كىفمرىهٍ  -532 ٍد فػىبػىقىرىهٍ  *   كىصىحم ًِف الصًٌ نىةه ًإٍف ملٍى َيًى  بىدى
 كيو أىكنٍػتىا اىتػىوىا سىاًِف ًعفىارىتىنٍ  *  سىٍو ًدل بيودىٍؾ تػىوىا عىاًبٍد ًعفىارىتىنٍ    
ـي  -533 يىاهي السمٍبعي فىالطمعىا يىا *   ثيم الشًٌ نىًة فىالصًٌ ًة اٍلبىدى  ـي ًبًقٍيمى
نىا اىكنٍػتىا اىتػىوىا كيو صىئيو سىاىى  *   تػىوىا دىكٍمبىا تػيٍوجيٍو اىتىوا كيو طىعىاـٍ      ـٍ رٍكى
اًدًه كىحىريمىا -534  كىمىٍن يىيل   *    ًِبٍلعىدًٌ ًمٍن اىٍمدى
 اْلٍىرىمىاًلميٍحرًـو
عٍن سىااميٍد جع    ـٍ مع *  رىٍمكنٍ ًد حى  كيٍو ًبالى ـٍ جع ًد تػىنىٍو حىرى انيو ًإٍحرىا  كىوفٍ كى
ـً  -535 النػمعىاـً  *   تػىعىر ضي الصمٍيًد كىًِف اٍلىنٍػعىا ري كى  اىٍلًمٍثلي فىاٍلبىًعيػٍ
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يىا وٍف إعًإع *   ٍف ًد تػىنىٍو حىرىٍمنىااى كيو بيوريك اكىعع     سىنىاأىكنٍػتىا جع بىعوٍف كى
الضمٍبًع كىعىنػٍزه ضىٍبه  -536 اـً الشماةي  *   كىاٍلكىٍبشي كى  ضىبٌّ جىٍدمه  كىكىاْلٍىمى
يىا ًكجىع     مىنويٍؾ جىفىاًتى مٍنجٍك جع دىكٍمبىا لوع *  أٍمِبى لوع بىعسىا دىكٍمبىا كى
ةه أىٍك صىٍومىا -537 ـي ًقٍيمى ا عىٍن كي  *    أىكًالطمعىا  لًٌ ميدٌو يػىٍومىاًبعىدًٌىى
نىا    ـٍ سىا *   اىتػىوىا دىاىىرٍف نػيٍوريكٍت سىاىىرٍكى افػىٍوكىيٍػنىا اىتػىوىا صىؤي  اميٍد سى
ـي  -538 ـه كىالدم الصمٍوـي ًإٍف يػىٍعًقٍد ًنكىاحنا ُميًٍرـي  *   ًِبْلٍىرىـً اٍختىصم طىعىا  الى
ـٍ ًد تػىنىٍو حىرىـٍ  خيصيوٍص تػيوىاعٍن جع    ـٍ عىقىٍد ًنكى ىىٍنت  *  دى  حىرىـٍ اٍح اىككىى صىؤي
 حىرًٌـً  رىٍطبو كىقػىٍلعنا ديكفى عيٍذرو  *   حىرىـً  فػىبىاًطله كىقىٍطعى نػىبىاتً  -539
يىا فً  *  نٍ بػىتىٍل نٍكتٍك يػىبيوٍت جيجيكيوتى  اىٍيتى     سٍو ت عيذيٍر كى رفٍ أيكٍ يٍ نيو ِبى  ِبى
 * ًكتىابي اٍلبػىٍيًع *
 كىًبقىبػيٍوًلًو اىكًاٍسًتٍيجىابً  *    ًِبٍْلًٍَيىابً َّنمىا يىًصح  كىإً  -541
تىا ًاٍَيىابٍ  *  سىٍهنىا جيوىاٍؿ بًلى كيديك مىكىى ًاٍَيىابٍ      جع قػىبيوٍؿ اىتػىوىَنى ًد فىينػٍ
تػىفىعو ًبًو قيًدرٍ  -541  تىٍسًلٍيميوي ًمٍلكو ًلًذل اٍلعىٍقًد نيًظرٍ  *   ًِف طىاًىرو مينػٍ
رىع     نىا ًمًلٍك ت اىسىا اىسىامىٍسرىٍىكنػى  *  سيوًجى مىنػٍفىعىٍة سىٍرتى كىوىاسىا ِبى
رًٌ تػيٍعلىمٍ  -542  أىٍككىصىفىوي كىقىٍدري مىا ًِف الذًٌمىاـٍ  *   ًإٍف عىيػمنىوي مىعى اٍلمىمى
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يػىهىوٍكنٍ  ًدتىعتػيوٍكٍن جع نيو ت دً      نٍ تػىوىا ًيفىاتىٍن كىوىاسىا تػىتىعكيوع *  كى
 ًِف بػىٍيًع مىٍطعيوـو ِبىا قىٍد طيًعمىا *   كىشىٍرطي بػىٍيًع النػمٍقًد ًِبلنػمٍقًد كىمىا -543
رنػىنىاع *  اٍؿ كيو ديٍكًئٍت سفٍرتًنىااجيوى شىرىٍط ع     اجيوىاٍؿ دىىىارٍف كىا دىىى
 ًِبًٍنسو يػىتمًحدٍ  ثيلو اًعٍلمى متىى  *   تػىقىابيضي اٍلمىٍجًلًس كىاٍْليليوؿي زًدٍ  -544
ٍ سىٍرتى     ٍفىٍن ًدَنى ِمىًٍلٍس كىونٍػتى ٍرَتى  *  ًسًلٍو متى ٍو سىريكىا سىاًجًنٍس تيعكىٍل ىى  يػىهى
اثيلي  -545  حىاؿى كىمىاًؿ النػمٍفًع كىٍىوى اْلٍىاًصلي  *    كىًإَّنمىا يػيٍعتػىبػىري التممى
 أىيػىئىنٍ اًصٍل كى ٍرَنى مىنػٍفىعىٍة حى و َسىٍفي  *   ًلٍو سىريٍكفػىئىنٍ يٍ سً  فىٍسًتنىا ًد اًيٍػتيوع   
ً كىالتمٍمًر كىٍىوى ًِبلر طىبٍ  -546 اٍلًعنىبٍ  *   ًِف اللمَبى صى ًِف ديكًف ًنصىابو كى  ريخًٌ
سوٍ   جع ًجى سيوسيو    يٍو ًنصىاٍب اىعًدمي  * كىوٍرمىا كيو كىوٍرمىا ِبى سوٍ ورىٍىكٍن مىٍيمى  كيوٍر ِبى
 قػىٍبًل ًطٍيًب اٍلىٍكًل شىٍرطى اٍلقىٍطعً  ًمنٍ  *    كىاٍشريٍط لًبػىٍيًع َثىىرو أىٍك زىرٍعو  -547
ٍن اىتىوٍ شىرىٍط نيو ع     سىا ًددىاىىٍر سىٍرتى ًد اىالى اىتىوٍ يٍ بً  *   اجيوىاٍؿ بػيبػيوىاىى
ًبٍيًع قػىٍبلى قػىٍبضو اىٍبطىالى  -548  كىاْلٍىيػىوىاًف ًإٍذ بًلىٍحمو قيًبالى  *   بػىٍيعي اٍلمى
يىا عاجيوىاٍؿ سىاتػىٍو كيٍو دىاًكع *  بػىتىلٍ  كفٍل اىٍيتى   اجيوىاٍؿ مىٍيمىيٍو دً ع     بػىتىلٍ  كى
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ًقىا عيٍرفنا كىطىٍوعنا ًِبٍلبىدىفٍ  *  كىاٍلبػىيًٌعىٍاًف ًِبٍْلًيىاًر قػىٍبلى أىفٍ  -549  يػىٍفرتى
ٍف كىرٍؼ سىٍورىاع *  ًمٍيًلٍو سىامىٍيمىيوٍ  نيو جيوىاٍؿ بًلى منىع    ٍو بىدى  ٍن ًمٍيًلوٍ فىاًفسى
ا ًمٍن ًحنٍيً تىٍ  *   اٍْلًيىاري ًِف غىٍْيً السملىمٍ كىييٍشرىطي  -551 ثىةن كىديكنػىهى  ثىالى
 ًتى عىقىٍد مىوٍ  تًليو فػىٍوئىٍي تػىوىا كيورىاع *   فىوٍ ئىٍن متًٍ يػٍ ًدشىرىٍطكٍن ًمٍيًلٍو ًدَنى لً    
ائًزه لًٍلميٍشرتىً  *   كىًإٍف ِبىا يػيبىاعي عىٍيبه يىٍظهىرً  -551  ًمٍن قػىٍبًل قػىٍبضو جى
ٍدَنى  ميوٍف بػىرىاع    ٍفىا نيو مًلى منىع *  نيو ًد جيوىاٍؿ اىَيى جىجى يٍو َّنى ٍكَنى  مىٍيمى  بدى
ادً  *    يػىريد هي فػىٍورنا عىلىى اٍلميٍعتىادً  -552 ٍوًف مىٍن يػيبىاعي ًِف اٍعًتدى  كىكى
رًيٍػتىا ميوعٍولىعمي     رًيىٍو فػيٍولىعكنٍ  *  كيوٍه عىدىةٍ كٍن بػىرىاع ىى  جرىٍك ًعدىهٍ  كىيىا جى
بي السمٍلًم *  * ِبى
ٍونيوي ميتىجمزنا كىأىفٍ  -553  يػيٍقًبضى ًِف اٍلمىٍجًلًس سىائًري الثممىنٍ  *    اىلشمٍرطي كى
ا *   ا ليوليسٍ شىرىٍط متٍفىٍو كيودي اىَيى ىىرٍكى     ٍفىكٍن سىكى  بىيٍهنىا ًدَنى ِمىًٍلسٍ ًد متى
ي  -554 ي  *    كىًإٍف يىكيٍن ًِف ًذممةو يػيبػىنيم  قىٍدرنا كىكىٍصفنا ديٍكفى مىا يػيعىنيم
نىا ًدتىعكيوع    كنٍ  ىىرٍكى ٍئىٍن ًصفىٍة لً  *  جىوىٍب فٍرتػىٍيالى  تيوكنٍ ئىٍن ًدتىعيػٍ فٍرتػىٍيالى
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الن لىًكنما *    كىكىٍوفي مىاأيٍسًلمى ًفٍيًو دىيٍػنىا -555  حيليوالن أىٍك ميؤىجًٌ
ٍ اىتػىوىا تىيٍمفىٍو تً  *   نىانيو ًدمتٍفىاىىٍن جىًدل ىيوتىع اىَيى      فىنػىنىايػٍ تً يٍ كىونٍػتى
افي عىمٍ  ِبًىجىلو  -556 ـٍ  *   يػيٍعلىمي كىاٍلويٍجدى ل  يػيٍؤمىني اٍلعىدى  كىًعٍندى مىا يًي
 نىًلكى مىايػىٍر تًنىا أكٍىنىا أىمىنٍ  *  ميومىنٍ ٍكًتنىا عو تيو بي ٍقتي نيو تىعكيو كى    
رىًة اٍلقيرىل -557 ارو ِبًٍعيىارو جىرىل *   ديٍكفى َثىارو ًمٍن صىًغيػٍ  مىٍعليوـى ًمٍقدى
رىا ًكيػٍرىاَنى متٍبىاعمىٍعلي  *   لًتكٍ  لىٍو ًدَنى بػيبػيؤىاىىٍن كىٍمفيوعأيك      ٍن أىًفكٍ وـٍ ًكيػٍ
فىاتي  -558 ا الصًٌ ا َتىٍتىًلفي  *   كىاٍْلًٍنسي كىالنػمٍوعي كىذى  اٍلًقٍيمىاتي ًلىٍجًلهى
نىا ًجًنٍس  جع    نىا *  ريٍكفىا ًكتيو دًئى ًصفىتػٍ ا ىىرٍكى  كيو أىٍيتى فرًٍكرىائىٍن بػىٍيدى
ا مىٍضبيوطىةى اٍلىٍكصىاًؼ الى  -559 ٍونػيهى ره دىخىالى  *   كىكى  َميٍتىًلطنا اىٍك ًفٍيًو َنى
رىع    نىانيو ًدمتٍفىاىىٍن فىٍسًت  ِبى  ًدمجىٍفيوٍر نيو كيو سن أىسىٍكنىاٍكلىٍو أي  *    ًصفىتػٍ
ٍ ًلًذل التمٍأًجٍيًل مىٍوًضعى اٍلىذىل -561  ًإٍف ملٍى يػيوىاًفٍقوي مىكىافه عيًقدى  *  عىنيًٌ




بي الرمٍىًن *  * ِبى
عيوي جىازى كىمىاَيىيٍوزي  -561 ًبتو قىٍد لىزًمىا *   ًفٍيمىا بػىيػٍ ٍينو َثى  صىحم ًبدى
رىعاكى   منىع     نيو فىٍسًت تتٍفنىااى  سىٍهنىا كيو ىيوتىع *   نيو سىٍو ًدجيؤىٍلنىا دىل ِبى
 ميكىلمفه ِبًًٍذنًًو ًحنٍيى رىًضى *   لًلرماًىًن الر جيوعي مىا ملٍى يػىٍقًبضً  -562
ٍيكٍن ريجيوٍع جىٍن قػىبىضٍ ا  منىع نيو ع     نيو ميكىلىٍف سىٍرتى ًرضىا َنىىٍن قػىبىضٍ  *  كىدى
ني  -563 نيوي اٍلميٍرِتًى  ًإذىا تػىعىدمل ًِف المًذٍم يػيٍؤمتىىني  *    كىًإَّنمىا يىٍضمى
رىع ريٍكسىٍك نيوع     رىع *  اكىدىلكىتٍمفيٍوىىٍن ِبى كىٍكرىا ًدَنى ِبى  نيو دًكىدىلٍ  لىالى
بٍػرىا كىفىٍسًخ الرمٍىنً  -564 ٍيعي الدمٍينً  *   يػىنػٍفىك  ًِبٍْلً ا ًإذىا زىاؿى مجًى  كىذى
ابىيٍو ىيوتىع *  دىل ًدليوبػىرٍكنٍ افجٍت كىتٍمفيوىىٍن كى      ًدليوبػىرٍكنٍ  ًكتيو ميوٍف سىكى
بي اْلًٍٍجًر *  * ِبى
ٍيعي مىٍن عىلىٍيًو شىٍرعنا ييٍجىري  -565 ره اىٍك ِمىٍ  *   مجًى  نػيٍوفه اىٍك ميبىذًٌري صىًغيػٍ
ٍلمىا نيو كيو شىرىيٍػعىٍة ًد سعكرٍ     ابىيٍو جى ٍي نيو ميبىًذرٍ  *  كى لىٍو اىككى يػٍ  نيو لًتٍك نيو كى
 كىميٍفًلسه قىٍد زىادى دىيٍػنيوي عىلىى *   تىٍصرًيٍػفيهيٍم لًنػىٍفًسًهٍم قىٍد أيٍبًطالى  -566
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 نىا تىيٍو لوًٍيهنٍ اىنيو ميٍفًلٍس نيو ىيوتػىعٍ  *   تىصىريفٍػنىا كٍر ًدرًيٍػنىا ًدبػىتػىٍلكنٍ    
 تىٍصرًيٍػفيوي ًبكيلًٌ مىا متىىومالى  *   أىٍموىاًلًو ًِبىٍجًر قىاضو بىطىالى  -567
ٍرتػىنىا    رىع تىصىريؼٍ  *   ا بػىتػىٍلكنٍ ٍوليٍو عهي فىع تًنىا ىى  نيو ًدىىرٍكىاكنٍ  ًدَنى ِبى
ًذممةن ًِف اٍلمىرىًض اٍلميخىومؼً  -568  ًإٍف مىاتى ًفٍيًو ييوقىفي التمٍصرًٍيفي  *   الى
 فػىيىوٍ  ميوٍف مىؤىٍت ًدَنى أىٍيتى كرًيعلى  *  فػىيىوٍ  فىعهيوليو ت نىعكيوع ًدنيو كرًيع   
هي  -569 ا عىلىى ثػيٍلثو يىزًٍيدي ًعٍندى ازىةً  *   ًفٍيمى  اٍلوىاًرًث بػىٍعدىهي  عىلىى ًإجى
رىع     ئىوٍت اكٍن أىٍىًل كىاًرٍث بػىٍعدى مى عا منىع *  تٍ ئىو اسىفٍرتًليو كىٍقتي مى   لوًيوٍ  ِبى
بىعي ًِف التمٍصرًٍيًف لًلتمحىر رً  *   كىاٍلعىٍبدي ملٍى يػيٍؤذىٍف لىوي ًِف مىٍتجىرً  -571  يػيتػٍ
 ًدرًيٍػنىا نيوريكٍتكٍن كىافى دىكىاعٍن جع *   عىاًبٍد نيو ت ًدًإًذنىٍن َنى دىكىعنىا   
بي الص ٍلًح *  * ِبى
قٍػرىارً  -571 ائًزه مىعى اٍْلً ارً  *   اىلص ٍلحي جى  بػىٍعدى خيصيٍومىةو ًبالى إًٍنكى
اًمى ًدمنىعكنٍ      بػىٍعدى فػىفىاديكىاٍف سىٍرتى ىىٍنت إٍنكىرٍ  *   سىبػىٍعدى ًإقٍػرىارٍ  بىدى
 ًىبمةن أىٍك بػىرىاءىةن ًِف الدمٍينً  *   كىىيوى بًبػىٍعًض اٍلميدمعىى ًِف اٍلعىنٍيً  -572
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رىاع *  دىٍكوىاكنٍ  ٍح ًدَنى سىوىارىيٍو نيو دً صيلي      ليوبػىرٍكنٍ  دً  بًٍيكٍن ىيوتىع نيو دً  ِبى
ارىةٍ  -573  كىالدماري لًلس ٍكَنى ًىىى اٍْلًعىارىةٍ  *    كىًِف ًسوىاهي بػىٍيعه أىٍك ًإجى
ئىٍن أىٍيتى ع     ًعٍنجٍمكنٍ ٍن تىيٍو ٍو ًفكٍن ًدًجًجعًإمٍيى  *   اجيوىاٍؿ تػىوىا يػىيػٍوىاكنٍ لًيػٍ
 عىلىى ميريكرًًه كىكىٍضًع اْلًٍذٍعً  *   ًبشىٍرًط أىٍبًطٍل كىأىًجٍز ًِف الشمرٍعً  -574
 كيو شىرىٍع فىًليػٍوىٍت كىاتٍس ىالى   منىع *   ابػىتػىٍلكٍن عىقىٍد نيو ًِتالى شىرىٍط ع   
ًفدو ًمٍن سيبي  *   كىجىازى ًإٍشرىاعي جىنىاحو ميٍعتىًلى -575  لو ًلميٍسًلمو ًِف َنى
الىنٍ  *  ليوىيورٍ  ًإمٍيىٍو دً  منىع يىودىكرٍكٍن جىعجىع     كرٍ كىا ميٍسًلًمنٍي ًلوىٍت ت كىاسع  جى
بىكى  -576 ـٍ ِبى  كىجىازى أتىًٍخيػٍره ِبًًٍذًف الش رىكىا *   ملى يػيٍؤًذ مىٍن مىرم كىقىدًٌ
ٍو نيو عاًلوىٍة عسىوع    تػىوٍ ت يكى تػىوٍ  منىع *  كٍن فػىنػٍ  ميوٍف ًإًذٍف بػىتيوٍر ميٍنديرٍكٍن فػىنػٍ
بي اْلًٍوىالىٍة *  * ِبى
 ليزيٍكـي دىيٍػنػىنٍيً اٌتًفىاؽى اٍلمىاؿً  *   شىٍرطه ًرضىا اٍلميًحٍيًل كىاٍلميٍحتىاؿً  -577
ئىٍن ىيوتىعنىا ًدفػىفىٍككنٍ  جع *  شىرىٍط ًحوىالىٍو ًرضىا نيو عاًىٍيًلٍيكنٍ      نيو ًدًىٍيًليػٍ
رىا *   ا كىقىٍدرنا أىجىالن كىكىٍسرناًجٍنسن  -578 ٍيًن اٍلميًحٍيلي يػىبػٍ  هًبىا عىًن الدم
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ٍر كىقٍػتػينىا ففٍسنىا ًجًنٍسنىا جع     يٍل ليوبػىٍرَنى ًسى ُميً  كيو ًحوىالىٍو ىيوتىع *   قىدى
مىاًف * بي الضًٌ  * ِبى
بًتنا  *    ييٍضمىني ذىٍك تػىبػىر عو كىًإَّنمىا -579  قىٍد لىزًمىايىٍضمىني دىيٍػننا َثى
 اىنيو لىزًٍمنىا نيو تتٍف فىٍسًت ىيوتىع *   نىامتٍفيوىىٍن كىرىفى اىهلٍل فىٍستً اكى    
بٍػرىاًء كىاٍلمىٍضميٍوفي لىوٍ  -581 اٍْلً  كىمىٍن أتىىصملىوٍ  طىالىبى ضىاًمننا *   يػيٍعلىمي كى
ٍوئىٍن ليوليوبػىرىاٍف ًدمتٍفيوٍىكنٍ     ايػىهى  لىنٍ نىعكيوع تػىوىا عاىسى ًكٍو كىانيو َنى  *   كى
 أىدمل ًإذىا أىٍشهىدى ًحنٍيى سىلممىا *   كىيػىٍرًجعي الضماًمني ًِبًْلٍذًف ِبىا -581
ًكٍو اىنيو نىع    انيو ًد تىع  وعكي َنى يػىٍر يىٍكًسكٍن كىٍقتي مىايػىٍرَنى  *  نىاكيوعكى  نيو ًد ِبى
 لي كىاٍلعىٍيبى كىنػىٍقصى الصمٍنجىةً يىٍشمي  *   لًلٌرًدىاءىةً  كىالدمٍرؾي اٍلمىٍضميوفي  -582
 نٍ كيورىاعٍن ًدَنى متٍبىاعا كعكيو كى اع *  كيوع ًدَنى كىجىجىدىفٍ تىع ييوسيل نيو دً    
فىالىةي اٍلبىدىفٍ  *   يىًصح  دىٍرؾه بػىٍعدى قػىٍبضو لًلثممىنٍ  -583  كىًِبلرًٌضىا صىحمٍت كى
نىا    ٍفىا ىىرٍكى نىا سىبػىٍعدى َّنى   نىعكيوع َنى بىدىَنى  كىلىوىٍف ًرضىا صىٍح  *   صىٍح ًمٍيكنػٍ
 كىكيلًٌ جيٍزءو ديٍكنىوي الى يػىبػٍقىى *   ًِف كيلًٌ مىٍن حيضيوريهي اٍستيًحقما -584
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ٍلمىا نيو ع    ٍ جى ٍ جيٍز مىتىٍك مىئىوٍت ت اىيػىنىا جع *  احىٍق حىاًضٍرَنى ًدَنى سىَبى  سىَبى
بو اٍكتيًملٍ  *  يػيٍعلىٍم ميًهلٍ كىمىٍوًضعي اٍلمىٍكفيٍوًؿ ًإٍف  -585  قىٍدرى ذىىىابو كىًإَيى
ًلٍكنىا *  ميوٍف مىٍعليوـٍ تىيٍمفىوكنٍ  كيوعمتٍفىٍة نيو ًدتىع    ٍر بيولىٍك ِبى  َسىٍفيوٍرنىكنٍ  سىكىدى
ـي  -586 ـي  *   كىًإٍف ميىيٍت أىكًاٍختػىفىى الى يػيٍغرى  كىبىطىلىٍت ًبشىٍرًط مىاؿو يػىٍلزى
 بػىتىٍل ميوٍف مىكىٍي ديكًئٍت ًدشىرىٍطكنٍ  جع * وىىنٍ وىا ييوٍمفيٍت ت كىتٍمفي وٍت تػى ئى اميوٍف مى    
رٍكىًة * بي الشًٌ  * ِبى
ًف ًجٍنسنا كىًصفىةٍ  *    تىًصح  ِمىٍن جىومزيٍكا تىصىر فىوٍ  -587  كىاَتمىدى اٍلمىاالى
ٍة نيو منىع صىحٍ     ٍرَتى  *   نيو تىصىر فٍػنىا شىرًكى كٍن ىى ٍفيٍرَنى نىا ًجًنٍس جعسىاميى  ًصفىتػٍ
تىًفى -588 ٍذًف ًِف التمصىر ؼً  *   ًمٍن نػىٍقدو أىٍك غىٍْيو كىخىٍلطه يػىنػٍ زيهي ًِبٍْلً ًٍييػٍ  متى
 إًذٍف تىصىريٍفكنٍ  ىىٍيسىٍي ًمسىٍهكٍن جع *  ورٍكنٍ مجىٍفي  لًيئػىنىا نيو دً  َنى ديكًئٍت جع   
ةو ًِبٍلًقٍيمىةٍ  *   وٍ كىالرًٌٍبحى كىاٍْليٍسرى اٍعتىًبٍ تػىٍقًسٍيمى  -589  ًبقىٍدًر مىا ًلًشرٍكى
ًكيػىنػىنىا كنٍػتيوع ريكًكٍي ًدإًتيوعأي     ٍر ىىٍرَتى ررجعى  *   ِبى نىاقىدى  ٍن ًدَنى ىىرٍكى
الىوٍ  *   فىٍسخي الشمرًٍيًك ميوًجبه إًٍبطىالىوٍ  -591 ٍغمىاءي كىاٍلوىكى  كىاٍلمىٍوتي كىاٍْلً
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لىٍو كر كىًكيٍل عىقىدٍ اًكتيو مى  *   مىتىٍك بػىتىٍل عىقىدٍ  نٍ سىٍو ررجعيٍ فً     يػٍ  ئىوٍت كى
الىًة * بي اٍلوىكى  * ِبى
 بًنػىٍفًسًو جىازى ًبًو التػموىك لي  *   صىحم أىٍف يػيبىاًشرى اٍلميوىكملي  مىا -591
رىع نيو سىٍو ع    ٍونىٍن كيو سىورى ِبى ا بػىتيوٍر ت ىىالىع *  نٍ اعلىكى  نٍ منىع كىًكٍلكٍن كى
ٍعليوـً ًمٍن كىٍجوو كىالى  -592  يىًصح  اًقٍػرىاره عىلىى مىٍن ككمالى  *   كىجىازى ًِف اٍلمى
ٍوئىنٍ ايػى نيو كى  ٍل سىوىاجىوٍ يكىكً  منىع    انيو دً  *   هى لىنٍ  ت سىٍو كىًكيٍل ًإقٍػرىاٍر كى  كىًكيػٍ
 كىلىٍو ِبًًٍذفً ًطٍفلو كىِمىٍنيوفو  *   كىملٍى يىًبٍع ًمٍن نػىٍفًسًو كىالى إًٍبنً  -593
لىٍو ًإًذٍف اىًفكٍ  *  ت بيودىؾٍ  ت عجيؤىٍؿ ًت ًدرًيٍػنىا جع    يػٍ  َنى نيو لًتٍك تػىوىا كى
اءو كىًجنٍ  *   كىىيوى أىًمنٍيه كىبًتػىٍفرًٍيطو ضىًمنٍ  -594  يػيٍعزىؿي ًِبٍلعىٍزًؿ كىًإٍغمى
كىٍكرىا كر ِمىٍنيوفٍ ًد لفىٍس ميوٍف لى  *   ًتفىٍن كىتٍمفيوىىنٍ يٍ كىًكيٍل تىيٍو نيو ًدتً      الى
قٍػرىاًر * بي اٍْلً  * ِبى
 طىٍوعنا كىلىٍو ًِف مىرىضو َمىيوؼو  *    كىًإَّنمىا يىًصح  مىٍع تىٍكًلٍيفو  -595
ٍهنىا فىع    ٍلمىا بػىلىيٍغ فيكيوهٍ اكي سى  رًيٍػفيوهٍ  كىرىفى تيوريكٍت سىنىجىٍن كرًيع *  وئىٍن جى
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ٍسًتثٍػنىاءي ًِبلتًٌصىاؿً  *    ًِبٍلمىاؿً كىالر ٍشًد ًإٍذ ًإقٍػرىاريهي  -596  كىصىحم اٍْلً
 ًإكىٍلكٍن ًدَنى كىٍقتي ىىرًيٍػتىاسىٍو ع *  سىٍرتى ًىدع ميوٍف عاكيٍوَنى كيٍو ىىٍرَتى    
قًٌنىا لىٍيسى الر جيٍوعي يػيٍقبىلي  -597  بىٍل حىق  رىِبًٌ فىالر جيٍوعي اىٍفضىلي  *   عىٍن حى
ـٍ     ٍق أىدى  ا ريجيوعٍ حىٍق هللٍا مىٍو اىٍفضىٍلنىا ع ىتىفً  *  ا ريجيوعٍ مىٍو ت منىع ع كىافى حى
 متىىومالى  بػىيىانيوي ًبكيلًٌ مىا *    كىمىٍن ِبىٍجهيوؿو أىقػىرم قيًبالى  -598
ٍق أىدىًمى ًدتىرمًٍيىا    ا ًإقٍػرىاٍر حى ٍلمى ىىٍرَتى ًدتىرمًٍيىا *   جى ٍ ى سىٍن سىَبى  فٍنجالى
بي اٍلعىارً   يىًة ** ِبى
ا أىٍك أىٍطلىقىا -599 ا ًِف عىنٍيً  *   تىًصح  ًإٍف كىقػمتػىهى  مىعى اٍلبػىقىا انًٍتفىاعيهى
ٍو ًعٍنجٍمكٍن مىكىٍي كىٍقتي تػىوىا ميٍطلىقٍ     رىع *  سى نىا ت ريٍكسىكٍ  َنى ِبى  مىنػٍفىعىٍة عىيػٍ
ا كىميؤىفى الرمدًٌ كىًِف  -611 نػيهى ٍوـو ًبًقٍيمىةو  *    يىٍضمى  لًيىوـً التػملىفً سى
يػىٍر أىكعاكى       كىٍم ريٍكسىٍكنىاونىٍن ىىرٍكىا فػىوٍ ًدَنى ًإع *  نىاكىوٍس ميولىعكنػٍ متٍفيوىىٍن ِبى
ري  *   كىالنمٍسلي كىالد ر  ًبالى ضىمىافو  -611  ملٍى ييًعٍر لًثىاًنٍ  كىاٍلميٍستىًعيػٍ
انيو سىٍيجىنيٍ  تىوع *اىنيو ًعٍنجمٍ   ًجى سيوسيوَنى ت كىتٍمفيوىىنٍ  أىنىٍك جع     ًعٍنجٍمكٍن كى
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ٍيوً  -612 فو كىملٍى يػىٍرًجٍع عىلىيوٍ  *   فىًإٍف ييًعٍر كىىىلىكىٍت َتىٍتى يىدى ا َثى نػيهى  يىٍضمى
كىٍه تىع ميوٍف دً     ا اىسىٍلنىا  كيوعنىع *  نىانػٍ ًاٍَنٍمكٍن ريٍكسىٍك ِبى ا ديكىا تىوع نىًكيٍو كى  كى
بي *   اٍلغىصًب * ِبى
بي رى  -613  كىأىٍرشي نػىٍقًصًو كىأىٍجري ًمٍثًلوً  *    د هي كىلىٍو بًنػىٍقًلوً َيًى
ٍبىٍو كىاكيورىاع جع أىكع * ٍندىٍىكنٍ كٍن غىصىٍب َنىىٍن مً كىاًجٍب ميولىع     كىوٍس كىتٍمفيوىىنٍ َّنى
 بًنػىٍفًسًو أىٍك ميٍتًلفو الى َيىٍتىًلفٍ  *    ييٍضمىني ًمٍثًليٌّ ِبًٍثًلًو تىًلفٍ  -614
 نىارىاعٍن تػىوىا بػىتيوٍر ت نيوًدعكيو سىوٍ  *  سىنىا ميوٍف ريٍكسىٍكنىاكىتٍمفيوىىٍن كيو بىع    
ٍيًل كىمىا *   كىىيوى المًذٍم ًفٍيًو أىجىازيكا السملىمىا -615  كىحىٍصريهي ًِبٍلوىٍزًف كىاٍلكى
 سىالىوٍ  تىكرىاٍف تىوع نٍ عكيوٍر كيو متٍبىاايٍك  *   عىقىٍد متٍفىوٍ  ًمٍثًليًٌ تىيٍو اىنيو منىع   
قىاهي بًيىمٍ  -616  ًِف ذىا كىًِف ميقىومـو أىٍقصىى اٍلًقيىمٍ  *    الى ًِف مىفىازىةو كىالى
ا ميوٍف ًدىىرٍكىاكنٍ و ىي ليوٍ  كيو فىع *  نٍ ع كىليوعٍر لو ت كىاًجٍب ًد تتالى      ٍرَنى ىىرٍكى
ا غىلىبٍ  ًمنٍ  *  مىٍن غىٍصبىوي لًتػىلىًف المًذم انٍػغىصىبٍ  -617 هى  نػىٍقًد أىٍرضو تػىلىفه ًفيػٍ
ا نيو عاغىسىٍب بػىرىع    ٍلمى ا بػىرىاعميولىع * نيو سىوٍؾ ريٍكسىكٍ  جى  ًدمتٍفىٍة ريٍكسىكٍ  كٍن ىىرٍكى
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بي الش ٍفعىًة *  * ِبى
ًبًع اٍلقىرىارً  *   يػىثٍػبيتي ًِف اٍلميشىاًع ًمٍن عىقىارً  -618  مينػٍقىسىمو مىٍع َتى
ا تً  *  نٍ متٍفىٍة رىامىى فىكىارىعٍفعىٍو تتٍف شي     ًكى سىٍرتى نيوريكٍت كى  فىنٍ يػٍ تً يٍ نيو ًد ِبى
قيوؿو كىالى ميٍستىٍأجىرىهٍ  *    الى ًِف بًنىاءو أىٍرضيوي ُميٍتىكىرىهٍ  -619 نػٍ  فىًهيى كىمى
ٍن تػىنىٍو دً     رىع *  وىاكنٍ سىيػٍ  ت شيٍفعىٍو أىدكى يىا ِبى ٍه دً  شيٍفعىٍو كى  سىيػٍوىاكنٍ  ًفٍندى
ًتًو ًإٍف يىًبٍع كىمىٍهرى ًمٍثلً  *    يىٍدفىعي ًمٍثلى َثىىنو أىٍك بىٍذؿً  -611  ًقٍيمى
ٍنًتنىا    وًنٍػنىا *   مىٍسرىٍىكٍن ىىرٍكىا ًمًثٍل تػىوىا كى  تًنىا ىىرٍكىا ميوٍف ًد جيوىاٍؿ مىٍسكى
 ًبقىٍدًر ًمٍلًك اٍْليصمصً  الًلشمرىكى  * ًإٍف أيٍصًدقىٍت لىًكٍن عىلىى اٍلفىٍوًر اٍخصيصً  -611
رًيٍػتىا تىع ميوفٍ     ا *  تيوكنٍ ًد بًٍيكٍن تىًفى ىى ٍر ًمًلٍك ًدتىع كى  تيوكنٍ بػىتيوٍرَنى قىدى
بي اٍلًقرىاًض *  * ِبى
ى نػىٍقدي اْلٍىاًصلً  *   صىحم ِبًًٍذًف مىاًلكو لًٍلعىاًملً  -612  ًِف ميٍتجىرو عينيًٌ
ٍرتػىنىاكى ٍو ٍو ًقرىاٍض كيو ًإًذٍف نيو بػى سى     اًصٍل أيكنٍػتيوع *  ا ىى  نىاًدَنى دىاكىع نيو تىعتيو حى
ا يػىعيمٍ  -613 رى بًٍنًت كىأيـٍ  كيجيوديهي  *   كىأىٍطلىقى التمٍصرًٍيفى أىٍك ًفٍيمى ًثيػٍ  الى كى
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انيوميوٍف ميٍطلىٍق مىيع     أىنىٍكنىا تىوع سىفٍرًت مًلى إًٍنديكع جع *  أىيػىنىا  عيميوـٍ  كىوٍؿ كى
رى ميقىدمرو ًلميدمةو -614  كىسىنىةو كىًإٍف يػيعىلًٌٍقوي بىطىلٍ  *  اٍلعىمىلٍ   غىيػٍ
اتػىئيوٍف ميوٍف ًدفىٍسًتكٍن بػىتىلٍ  *  سىنىا عىمىلٍ تىوع ًدفىٍسًتكٍن ًدَنى مىع     كىيىا سى
نػىهيمىامىٍعليوـى  -615 ًو بػىيػٍ  كىَييٍبػىري اْلٍىٍسري ًبرًٍبحو قىٍد متىىا *    جيٍزًء رِبًٍ
ًتى اىنٍػتػىرىا دي نيو مى     تًنىا دً  *   كىاَنى ٍعليوـٍ جيٍز ِبى ٍبىالىٍن لىميوٍف ريكًكى كيو ِبى  متى
ًٍلكي اٍلعىاًملي رًٍبحى ًحصمًتوٍ  -616 ًتوٍ  *   كىميى  ًِبٍلفىٍسًخ كىالن ضيٍوًض ًمٍثلى ًقٍسمى
تً ع    اكىٍم ِبى ٍؾ سىفٍرًت بىًكيىافٍ  كيو فىسىٍخ جع *  ى ت بىًكيىافٍ اًمًلٍك نيو كى  أيكٍندى
 * ِبىٍبي اٍلمىسىاقىاٍة *
اًر َنىٍلو أىٍك ًعنىبٍ  -617 ا غىلىبٍ  ًإٍذ كيقًٌتىتٍ  *  صىحمٍت عىلىى أىٍشجى هى  ِبيدمةو ًفيػٍ
ـٍ كىا    رىا ٍو يًيػٍ  سىا أىنػيٍو مىٍشهيورٍ كىقٍػتيكٍن كيو مىع ميوٍف دً  * كيورٍ تىعكىٍل كىوٍرمىا جع أىع فى سى
 ًمٍن َثىىرو ًلعىاًملو كىًإَّنمىا *    ًو ًِبيٍزءو عيًلمىارىٍيعً ًصٍيلي َتىٍ  -618
اًصٍل اي      تًنىا بػيوىاٍه كٍر نيو دًكىاكىٍم فىٍسًتنىا * نىا كيو سىاجيٍز نيو مىٍعليوٍمنىاكنٍػتيوعحى
الشمجىرٍ  *   عىلىٍيًو أىٍعمىاؿه تىزٍيدي ًِف الثممىرٍ  -619  كىمىاًلكه ييٍفىظي أىٍصالن كى
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ٍل ًدَنى بػيوىاهٍ     ٍبىٍو عىمى اكىٍم متى انيو كى  كٍر بػيوىاهٍ   كىلٍ نيو عاًمًلٍك عرىٍكسىا تىع *   كى
ارىةي اٍلىٍرًض بًبػىٍعًض مىاظىهىرٍ  -621 ري اٍلبىشىرٍ  *   ًإجى يػٍ  ًمٍن رىٍيًعهىا عىٍنوي نػىهىى خى
وىاكٍن تػىنىٍو كيو سىتع    ًِب كٍس ًدكىكلٍ  عًت أيكنٍػتيوعنىا كيو ج *  ٍو نيو حىاًصلٍ يػىيػٍ  َنى
ارىًة * بي اٍْلًجى  * ِبى
بىاًئعو كىميٍشرتىًل -621 غىةو ًمٍن ميٍؤًجرو كىميٍكرتىًل *   شىٍرطيهيمىا كى  ًبًصيػٍ
وىا    وىا جعمى  *  يػىيػٍوىاكنٍ  جع كىيىا جيؤىاٍؿ بًلى سىيػٍ غىٍة تًنيو يػىيػٍ  يػىيػٍوىاكنٍ  كىٍي صىيػٍ
ا ًإمما ًِبيٍجرىةو تػيرىل -622  اىٍك عىًلمىٍت ًِف ًذممةو المًذل اٍكتػىرىل *    ًصحمتػيهى
وىا    ٍهنىا يػىيػٍ وىائى  سى وىا اىنيو مىٍعليوـٍ تػىوىا تىعكيوع *  ٍن اىنيو مىٍعليوـٍ بىوٍه سىيػٍ  ٍن نيو يػىيػٍ
 مىٍقديٍكرىًة التمٍسًلٍيًم شىٍرعنا قػيوًٌمىتٍ  *   ًِف ُمىًٍض نػىٍفعو مىعى عىنٍيو بىًقيىتٍ  -623
فىعىٍة تيو ًدَنى     رىعمىنػٍ  نيو كىوىاسىا مىٍسرىٍىكٍن تيوٍر ًدىىرٍكىاكنٍ  *   ًدتًًتٍفكنٍ  ٍر ِبى
ا كىمجىٍعى ذىٍينو أىٍبًطلً  *   لً ٍف قيدًٌرىٍت ِبيدمةو أىٍك عىمى إً  -624  قىٍد عيًلمى
 ديكىا بػىتىلٍ وٍمفيوٍؿ اىنيو مىٍعليوـٍ ميوٍف ًد كي  *  سىا اىتػىوىا عىمىلٍ ميوٍف ًد فىٍسًت كيٍو مىع   
 ًجٍيلً ميٍطلىقي اٍلىٍجًر عىلىى التػمعٍ كى  *    َتىيوزي ًِبٍْليليوًؿ كىالتمٍأًجٍيلً  -625
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ٍ اىتػىوىا أتىًٍجيلٍ  منىع    ارىٍه كىونٍػتى وىائىٍن سيريفٍػنىا تػىٍعًجيلٍ  *   ًإجى  اىرًل ميٍطلىٍق سىيػٍ
يػمرىهٍ الى عىاقً  *   تػىٍبطيلي ًإٍذ تػىتػٍلىفي عىنٍيه ميٍؤجىرىهٍ  -626  ده لىًكٍن ًبغىٍصبو خى
رىعبػىتىٍل       ت بػىتىٍل عىقىٍد تىًفى غىصىٍب ًمًلٍهكنٍ  * سىيػٍوىاكنٍ  نيو دً  ميوٍف ريٍكسىٍك ِبى
ارىةو ًِف الذًٌمىمً  -627 السمٍلمً  *   كىالشمٍرطي ًِف ًإجى ا ًِف ِمىًٍلسو كى  تىٍسًلٍيميهى
يىا متٍفىاىىنٍ  *   نٍ رىٍط ًدَنى يػىيػٍوىاكٍن ًدَنى تىعكيوعشى     نىا ًد ِمىًٍلٍس كى  مىٍسرىٍىكنػٍ
ا يىدي اٍئًتمىافً  *   كىيىٍضمىني اٍلىًجيػٍري ًِبٍلعيٍدكىافً  -628 هى  كىيىديهي ًفيػٍ
كىٍكرىا كىتٍمفيوىىنٍ     ع *   نيو يػىيػٍوىاكٍن لىالى رىع َتى وىا ًدَنى ِبى  ٍن تًٍيًتفىنٍ نيو يػىيػٍ
رىىىا  -629  اىٍك غىٍْيًًه صىحمٍت كىلىٍو ًِف الٌذمىمً  *   ِبىٍطعىمو كىاٍلىٍرضي ًإٍف أيًجيػٍ
نىا سىٍو َنىىٍن تػىتىع *  تىنٍو ميوٍف ًدسىيػٍوىاكٍن كيو كىدىىىارىفٍ      نٍ كيوعتػىوىا لًيػىنػٍ
شىٍرًط جيٍزءو عيًلمى ًمٍن رىٍيًعوً  -631 ٍبًعوً  *   الى  ًلزىارًعو كىالى ًبقىٍدًر شى
انيو ًمًلٍك جع * أىكنٍػتيوعنىا شىرىٍطكٍن سىجيٍز تً  ت سىٍو دً     ٍر كىرٍكنىا كى  ت سىكىدى
بي اٍْليعىالىًة *  * ِبى
ا ًمٍن ميٍطلىًق التمصىر ؼً  -631 غىةو كىٍىيى ِبًىٍف ييٍشرىطى ًِف  *   ًصحمتػيهى  ًبًصيػٍ
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غىٍة َيىىٍيتى ًدشىرىٍطكٍن ًدَنى  *   سىٍو جيعىالىٍو تًنيو ميٍطلىٍق تىصىريفٍػنىا     كيو صىيػٍ
لىوٍ  -632  مىٍعليٍوـى قىٍدرو حىازىهي مىٍن عىًملىوٍ  *   ريديٍكًد آًبقو كىمىا قىٍد شىاكى
ٍرَنى نيو بي  *   سىنىاعبىاًلكٍن نيو كىبيوٍر تػىوىا بىع     تيوٍه ًمكىاكىيٍػنىاو مىٍعليوـٍ قىدى
ا -633  ًمٍن جىاًعلو عىلىٍيًو اىٍجري اٍلًمٍثلً  *   قػىٍبلى متىىاـً اٍلعىمىلً  كىفىٍسخيهى
 تًنيو جىٍنًجى كىاًجٍب بيوريكٍه بًيىاسىنىا *   ٍرَنى كىوىيٍػنىاو اىرًل فىسىٍخ مىٍيمىيٍو َسىٍفي    
بي ًإٍحيىاًء اٍلمىوىاًت *  * ِبى
رٍ  -634  ًإٍذ الى ًلًمٍلًك ميٍسًلمو ًبًو أىثػىرٍ  *   َيىيٍوزي لًٍلميٍسًلًم ًإٍحيىا مىا قىدى
ا ميٍسلً اع     ًهريٍفكنٍ عميوٍف ت اىَيى تػىفىٍك ميٍسًلٍم  *  ًمنيٍ ًىريٍفكٍن تػىنىٍو فىائىيٍو كى
ارىةو يػيعىدٍ  -635 ٍحيىاًء عىمى  َيىٍتىًلفي اٍْليٍكمي ًِبىٍسًب مىٍن قىصىدٍ  *    ِبىا ًْلً
ا حيكيٍم فرٍكىرىا نيو ًد مىٍقصيٍدكنٍ  *   رىامىٍيكنٍ كيو فرٍكىرىا نيو بًيىسىا ع      بػىٍيدى
 ًع مىا فىصىلٍ ى اٍلمىوىاًشى الى الز ريكٍ عىلى  *   أىكًاٍلعىنٍيً بىذىؿٍ كىمىاًلكي اٍلًبٍئًر  -636
ا ًإعونىٍن ت كىاًجٍب كىا ففلى  * ًجى ييسيو مىٍسرىٍىكنٍ اًمًلٍك سيٍوميٍر نيو ع     كىنٍ كى
ٍعدى  -637 ٍوىىرىهي ًمٍن غىٍْيً مىا يػيعىاًلجي  *   في الظماًىري كىىيوى اْلٍىارًجي كىاٍلمى  جى
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رىع *  نيو تىيٍمبىوعٍ نيو ظىاًىٍر َيىىٍيتى اى  بىعمتىٍ      ٍه كيو أيكرىعىٍنت ًد أىٍكالى  ًجًنٍس ِبى
النػمٍفًط كىاٍلًكٍبًٍيًت ثيم اٍلقىارً  -638 ارً  *   كى  كىسىاًقًط الز ريٍكًع كىالثًٌمى
يىٍك كىلًرى      يىا ًميػٍ الىٍن بػيبػيوى  *  الًرٍ ع أىٍسفىٍل نيو عاكى  اىىنٍ اىنيو رىٍكرىؾ تػىتىعكى
بي اٍلوىٍقًف *  * ِبى
تػىفىعىا *    عىاًصحمتيوي مٍن مىاًلكو تػىبػىر   -639  ًبكيلًٌ عىنٍيو جىازى أىٍف يػينػٍ
ٍهنىا كىقىٍف نيو ع    سىنٍ سى ًإٍخالى رى  *  اًمًلٍك كى ٍ ا نيو ًد مىٍقصيوٍد كى   عكيو ِبى فىعىتى  مىنػٍ
ًٍلٍيكيوي أتىىىمالى  *    هًبىا مىعى اٍلبػىقىا مينىجمزنا عىلىى -641  مىٍوجيٍوًد ًإٍف متى
رى كيو     نىا ميوليسٍ ِبى  سٍ و اًمًلٍكنىا أىٍيتى ليولي نيو أىَيى ميوٍف ع *  ع سىٍرتى تتٍف عىينػٍ
ٍع  *   كىكىسىطه كىآًخره ًإًف انٍػقىطىعٍ  -641  فػىهيوى ًإِلى أىقٍػرىًب كىاًقفو رىجى
رى  *   ٍو اىتػىوىا  اىًخٍرَنى ميوٍف فكىتٍ تع دً     ا أىٍىًلنىا عأىٍيتى ِبى ًلٍك كى  كىقىفٍ  ِبى
ا عىمم  -642  الى ييٍكرىل اتمًبٍع كىالتمٍسوًيىةٍ  كىشىٍرطي  *  نػىٍفيي اٍلمىٍعًصيىةٍ كىالشمٍرطي ًفٍيمى
 ميوٍف يػىرىٍطكٍن ًسى كىاًقٍف كيودي ًد تيوريكتٍ *   شىرىٍطنىا ايكلىٍو ًدَنى عيميوـٍ مىٍعًصيىةٍ    
د   -643 ًظريهي يػىٍعميريهي كىيػيٍؤًجري  *   كىالتػمٍقًدٍيي كىالتمأىخ ري كىالضًٌ  َنى
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اكٍن ىالى فػىٍندرًيٍػنىافػىفىٍك ع    ًظٍرَنى نيو ع *   ابػىٍيدى وىاَنى  رىٍؼ جعاكى َنى  نيو يػىيػٍ
ًزـه كىًمٍلكي اٍلبىارًل -644 ٍالىٍحرىارً  *   كىاٍلوىٍقفي الى  اىٍلوىٍقفي كىاٍلمىٍسًجدي كى
ًزـٍ ًمًلٍك كيوٍسًت اى اىرًل كى     يىا مىٍسًجٍد جع *  هللٍ قىٍف الى ا ًمًلٍك اىهللٍ  كى  مٍردىٍيكى
بي اٍْلًبىًة *  * ِبى
عيوي قىٍد صىحما -645 ا بػىيػٍ بػم  *   تىًصح  ًفٍيمى  تػىنٍيً قىٍمحىاكىاٍستػىٍثًن ْنىٍوى حى
رىع نيو سىٍو ع    ٍو ًىبىٍو ًد ِبى  ئىٍسنىاا ًسًكى بػىيػٍ سىا ديكى بىا بىعكىجى  *  اجيوىٍلنىاسى
ٍرتيكى  -646 غىةو كىقػىٍوًلًو اىٍعمى   مىا ًعٍشتي اىٍك عيٍمريؾى اىك أىٍرقػىبػٍتيكى  *    ًبًصيػٍ
غىةٍ     رىيٍنكٍن ع صىيػٍ  اكىرىؼٍ كىارفٍػنىا سىاعيميٍر مىانىيٍو عسى  *  ا كىرىؼٍ ًىبىٍو تػىوىا يػىيػٍ
ًٍلكيوي اٍلميتمًهبي  -647  كىاًْلٍذًف ِممٍن يػىهىبي ًبقىٍبًضًو  *    كىًإَّنمىا ميى
ٍفىاكٍن جع *   ًد بػىيػٍرىمٍ اًمًلٍكنىا اىنيو فىٍسًتنىا ع     نىا اىنيو مىيػٍرىمٍ ًإًذنػٍ  ًدمتى
هي ًإالم اٍليصيوؿٍ  -648  تػىٍرًجعي ًإٍذ ًمٍلكي اٍلفيريكًع الى يػىزيكؿٍ  *   كىالى ريجيٍوعى بػىٍعدى




بي الل قىطىًة *  * ِبى
ةً  *   ذيىىا لًٍلحيرًٌ ًمٍن مىوىاتً كىآخً  -649  أىٍك طيريؽو أىٍك مىٍوًضًع الصمالى
ٍؾ تًًتميوئىٍن ًدرىٍكسىا ًت متٍفىةٍ     الى  *   يػىٍندى ةٍ تػىوىا جى  ٍن تػىوىا مىٍسًجٍد متٍفىٍة صىالى
ى  *   ًخيىانىةن قىٍد أىًمنى  أىٍفضىلي ًإذٍ  -651  كىالى عىلىٍيًو أىٍخذيىىا تػىعىنيم
نىاااىٍفضىٍل ميوٍف كى      ت كىاًجٍب عىنٍي يىوكىوٍت كىا مىنىيٍهنىا *جع   رىٍكسىا تًنىا ًخيىانػىتػٍ
اءى  *   يػىٍعًرؼي ًمنػٍهىا اٍْلًٍنسى كىاٍلًوعىاءى  -651 ا كىاٍلوىٍصفى كىاٍلوًكى  كىقىٍدرىىى
تىوعًكرى  ًكرىا *   ليقىطىٍو ًجًنٍس كىدىٍىنىافٍرىىًتكٍن     نػٍ نىا جع كى  نىااَنى ًصفىتػٍ
ًٍلٍيكى نػىٍزرو عيرًٌؼى  *   كىًحٍفظيهىا ًِف ًحٍرًز ًمٍثلو عيًرؼى  -652  كىًإٍف تيرًٍد متى
بػىرٍكنٍ  اكى ميوٍف َنىا عاًمًلٍك لىع *   َنى ميٍفنٍ اسى ارىٍكسىا ًد متٍفىٍت بًيى ع     سىالى
 كىٍليػىتىمىلمٍك ًإٍف ييرًٍد تىضىم نىوٍ  *    طىاًلبو كىغىٍْيًًه سىنىوٍ  ًبقىٍدرً  -653
ئى     رىا نيو نػىيػٍ اتػىئيوفٍ اًكيػٍ نىا سى ٍنًتئىنٍ منىع ًدًمٍيًلٍك ميوٍف َنىا ع *  عٍن جع لًيػىنػٍ  اكى
اءى صىاًحبيوي  -654 ـٍ  ًإٍف جى عىوي كىًإٍف شىاءى يىٍطعىمٍ  *   كىمىا ملٍى يىدي  ًإٍف شىاءى ِبى
 نىا ًد جيوىاٍؿ اىتوىا ًد تػيوىاعريٍكسىكٍ  *  اَنى اىرًل نيو كىٍمفىعنيو بىوكى  ميوٍف دىاتىع   
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جو لًٍلبػىقىا -655  كىريطىبو يػىٍفعىلي ًفٍيًو اٍلىٍليػىقىا *   مىٍع غيٍرًمًو كىذيك ًعالى
ٍن منىع دًكىرًع    سٍو ًدفىوئىٍي كى  *   كنٍ سىٍرتى كىتٍمفيوىى  كنٍ رًعكىيىا كىوٍرمىا ِبى
 كىحىرمميوا لىٍقطنا ًمنى اٍلمىخيٍوؼً  *   أىًك التمٍجًفٍيفً  ًمٍن بػىٍيًعًو رىٍطبنا -656
 نيو ًدًفكىا ًسٍيئنٍ  ًدحىرىٍمكٍن ميوليوع *   كنٍ وىاٍؿ كىوٍرمىا اىتػىوىا دًكىرًعاجي ع   
وىافو مىنيوعو ًمٍن أىذىاهٍ  -657 يػٍ  ًمٍنوي كىشىاهٍ بىًل المًذل الى يىٍتىًمى  *   ًلًمٍلًك حى
ٍن ًدرًيٍػنىا    وىاٍف نيو ًبسىا نػىهى يػٍ ٍن ًدرًيٍػنىا *  يىوكىوٍت حى يىا دىكٍمبىا ت تػىهى ًلٍك كى  ِبى
ٍهي بػىنٍيى أىٍخًذهً  -658  تػىبػىر عنا أىٍك ًإٍذًف قىاضو ًِبلسملىفٍ  *   مىعى اٍلعىلىفٍ  خىْيًٌ
 ٍنجيوكىنٍ ى عٍع تػىوىا ًإًذٍف قىاضً تػىبػىر   *   فػىرىابىنٍ  ٍيًلٍو أىنٍػتػىرىا يىوكىوتٍػنىا جعفً    
ا كىحىًفظى اٍلىٍَثىاَنى أىٍكبػىٍيعً  -659 ا ميٍلتىزًمنا ضىمىاَنى  *    هى  أىٍكأىٍكًلهى
نىا    نىا *   اىتػىوىا ًد جيوىاٍؿ ًدرىٍكسىا ىىرٍكى  تػىوىا ًددىاىىٍر كىتٍمفيوىىٍن ىىرٍكى
ا كىاٍلميٍلتػىقىطٍ  -661 ٍب ًإفٍػرىازيىى ره فػىقىطٍ  *   كىملٍى َيًى  ًِف اٍلىٍكلىيػىنٍيً ًفٍيًو َتىًٍييػٍ




بي اللمًقٍيًط *  * ِبى
ا -661 ا *   لًٍلعىٍدًؿ أىٍف َيىٍخيذى ًطٍفالن نيًبذى  فػىٍرضى ًكفىايىةو كىحىٍضنيوي كىذى
انيو    ٍ فػىٍرضي ًكفىايىٍو ع *  بيودىٍؾ نػيٍو كىاًفجنٍ  عىاًدٍؿ ميوليوع كى  وكيوتٍػنىا كىوىاًجَبى
 تػىرىضىاًلفىٍقًدًه أىٍشهىدى ثيم اقػٍ  *   كىقيوتيوي ًمٍن مىاًلًو ِبىٍن قىضىى -662
 ٍنجيوٍؾ جىًدلعٍف تػىيىا ًت بػىٍيتي اٍلمىاؿ *ميو    دىاىىٍرَنى تًنىا بػىوىاَنى ًإًذٍف قىاًضى   
اؿً  -663  كىاٍلقىٍرضي خيٍذ ًمٍنوي لىدىل اٍلكىمىاؿً  *   عىلىٍيًو ًإٍذ يػيٍفقىدي بػىٍيتي اٍلمى
 هىرٍ و دًئى كىاًجٍب مىايػىٍر اىنيو بعًكتي  *  ميوٍف ت أىَيى بػىٍيتي اٍلمىاؿ ًبسىا مىايػىرٍ    
بي اٍلوىًديٍػعىًة *  * ِبى
ى ًخيىانىةن  *    سينم قػىبيوْليىا ًإذىا مىا أىًمنى  -664  ًإٍف ملٍى يىكيٍن تػىعىنيم
فىنٍ      تًنىا ًخيىانىٍة ميوٍف تػىيىا فػىٍرضي عىنيٍ  *   لىميوٍف أىمىنٍ  سينىٍة نىرًمىا تًًتيػٍ
ا ًِبًٍرًز اٍلًمٍثلً  -665  كىٍىوى أىًمنٍيي ميودًعو ًِف الىٍصلً  *   عىلىٍيًو ًحٍفظيهى
يىا اىسىٍلنىانيو ًدتً  *   سىنىاكىاًجٍب عارىٍكسىا ًدَنى متٍفىٍة بىع    افٍرجى فىٍن كى  ًتيػٍ
ٍودًعو الى الرمد  بػىٍعدى اْلٍىٍحدً  *    يػيٍقبىلي ًِبٍلًيًمنٍيً قػىٍوؿي الرمدًٌ  -666  ًلمى
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ٍر مىوٍ  *   اكيو ميولىعكٍن كيو َسيٍفىوٍ ًدتىرمًٍيىا ع    نىا ىىٍنت سىبػىٍعدى إًٍنكى  ًدمتٍفىتػٍ
ٍطًل ًِف َتىًٍليىةو ًمٍن بىعدً  *    كىًإَّنمىا يىٍضمىني ًِبلتػمعىدًٌل -667  كىاٍلمى
امتٍفيوٍ     كىٍكرىافىٍسًتنىا كى  كىٍي ميولىعكٍن ميوٍف ًدأىنٍتٍف ىالى تػىلىع *   ىىٍن كيو لىالى
و  -668 ا ًمٍن غىٍْيً عيٍذرو بػىنيًٌ  كىاٍرتػىفىعىٍت ًِبٍلمىٍوًت كىالتمجىن نً  *   طىلىًبهى
ٍر أىنيو يػىتى     تىا ت عيذي لىو يػىتىاليوبػىٍر عىقىٍد كي  *   ابػىٍعدى ًد فىينػٍ يػٍ  و مىائىوٍت جع كى
 * ًكتىابي اٍلفىرىاًئًض *
ًة مىيًٌتو ًِبىقٍ  -669 أي ًمٍن تًرٍكى اًة ًِبٍلعىنٍيً اٍعتػىلىقٍ  *   يػيٍبدى الرمٍىًن كىالزمكى  كى
ٍل مىًيٍت اىنيو كىاًجبٍ     تىيٍل عىنٍي  *  ًمٍيًمٍيًَتٍ تًًتٍعكى اٍة كىاًجبٍ كىيىا كىادىٍم جيومىنػٍ  زىكى
يٍػنيوي ثيم اٍلوىصىاَيى ييوًِف  *   فىميؤيفي التمٍجًهٍيًز ًِبٍلمىٍعريٍكؼً  -671  فىدى
سىرىا اىنيوأىكع    يٍػنىا كىوٍس ميوالى يػىٍرَنى  تػيليوٍم ىيوتىع *  سىاىىدى نىا ًدِبى  كىًصيػىتػٍ
ٍرًث كىالنمًصٍيبي  -671 ًقى اٍْلً  ًك التػمٍعًصٍيبي فػىٍرضه ميقىدمره أى  *  ًمٍن ثػيليًث ِبى
 كٍر نيو فػىٍرضي جٍع عىصىبىٍو بػىبىاًكيىافٍ  *  سىٍيسىا كىاًرٍث جٍع بىًكيىافٍ  سىافٍرتًليو   
ٍبًن مىا سىفىلى  *   فىاٍلفىٍرضي ًستمةه فىًنٍصفي اٍكتىمىلى  -672  لًٍلًبٍنًت أىٍك لًًبٍنًت اٍْلً
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ٍ فػىٍرضي     ًكنيى ٍبًن نيو تيوع كٍر بًٍنته  *  كنٍف ًنٍصفي أىكىؿٍ   نيو ِبى  كىلٍ تػىوىا بًٍنتي اٍْلً
 كىٍىوى نىًصٍيبي الزمكًج ًإٍف ملٍى ييٍجىبٍ  *  كىاٍليٍختي ًمٍن أىٍصلىنٍيً أىٍك ًمنى اٍلىبٍ  -673
ًكى ميوٍف ت كىاسىفىا جع *  ٍر ًإٍسرًتل سىاكىٍنديع تػىوىا سىابػىفىاو ديكلي     ٍ سىالى ًكنيى  ِبى
 كىالر ٍبعي فػىٍرضي الزمٍكًج مىٍع فػىٍرًعًهمىا *    عيًلمىا ًبوىلىدو أىٍك كىلىًد اٍبنو  -674
ًكىكيو أىنىٍك تػىوىا ًإٍَنيو     ًكى ميوٍف جع *  ًتى أىنىٍك لىالى ٍ سىالى ًكنيى  أىنىٍك ريبيٍع ِبى
ا عىالى ًإٍف عيًدمىا -675  كىَثيينه ْلىينم مىٍع فػىٍرًعهمىا *   كىزىٍكجىةو فىمى
 َثييٍن لىميوٍف أىَيى  أىنىٍك تػىوىا ًإٍَنيو *  وًيٍو ميوٍف ت أىَيى وجىو تػىوىا لًىًج بى  جع   
 ًِبلنًٌٍصًف مىٍع ًمٍثلو ْلىىا فىأىٍكثػىرى  *   كىالثػ ليثىاًف فػىٍرضي مىٍن قىٍد ظىًفرىا -676
ٍ  اديكى     ًكنيى  كىٍل مىٍو ًنٍصفي كىفىنٍ تػىوىا لوًيٍو ميوٍف تيوع *   إٍسرًتل ديكىائىنٍ  فٍرتًليو ِبى
ًد أيـٍ  -677 ا أينٍػثىى تيسىاًكل ذىٍكرىىيمٍ  *  كىالثػ ٍلثي فػىٍرضي اثٍػنػىنٍيً ًمٍن أىٍكالى  فىصىاًعدن
 تػىوىا لوًيٍو ًإٍسرًتل فىمكٍت فػىفىٍككنٍ  *  ديكىائىنٍ  ليوٍر سىإٍنديعك سىفٍرتًليو كٍر دي    
وً كىىي  -678  مىعى اٍلىبً كىثػيليثي اٍلبىاًقى ْلىىا  *    ًإذىا ملٍى َتيٍجىبً  وى ًليمًٌ
 سىٍيسىاَنى كٍر بػىفىا عىصىبىٍو عاًحجىبٍ  * ميوٍف ت كىا ًحجىبٍ  سىفٍرتًليٍو كٍر إًٍنديكع   
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بػيٍوا -679 ًد الزمٍكجىنٍيً كىالس ٍدسى ىى ٍبًن أىكٍ  *   كىأىحى  أيمًّا مىعى اٍلفىرًٍع كىفػىرًٍع اٍْلً
ًكى أىنىٍك تػىوىا ًإٍَنيوسىٍرتى  *  سيديٍس كٍر أيًمى جىوٍ سىلىٍو سىاًىًج بػىوٍ      ًت أىنىٍك لىالى
ًد أيٌـً اٍلمىيًٌتً  *  إًثٍػنػىنٍيً ًمٍن أىخىوىاتو أىٍك ًمٍن ًإٍخوىةو  -681  كىاٍلفىٍردى ًمٍن أىٍكالى
ًكيليورٍ ك ديكىا دي تػىوىا     ًإٍنديكٍع اىنيو سىاًىجً ك دي  جع *    َنى ًإٍسرًتل لىالى  ليوٍر نيو سى
ا  -681 تػىنٍيً ًىيىوٍ  *   الى ميٍدلًيىوٍ كىجىدمةن فىصىاًعدن  ًبذىكىرو ًمٍن بػىنٍيً ثًنػٍ
ًكي نًٍيًن ديكىات نيو ع *   نًٍيًنٍ ًىًج تػىوىا لوًيٍو ًفيػٍهىٍك ديكىا    تىيٍت كيو لىالى  نػٍ
ٍبًن  -682 ا مىعى بًٍنتً فى كىبًٍنتى اٍْلً  صيٍلبو كىإيٍختنا ًمٍن أىبو مىٍع أيٍختً  *   صىاًعدن
بٍ     ًاٍنديكعٍ  *جع  سىٍرةى بًٍنته نيو سىا كىٍنديكع نً بًٍنتي اٍْلً  ًىًج ديكليوٍر ًإٍسرًتٍم نيو ت سى
ا مىا عىالى  -683  مىٍع كىلىدو أىٍك كىلىًد ٍبنو سىفىالى  *   أىٍصلىنٍيً كىاٍلىبى كىجىدًّ
 ٍسنىا سىٍرتى اىنىٍك تػىوىا ًإٍَنيوك تري اسى  * دىتيوؾٍ  سىٍرتى أيٍخته كىٍنديكع جع بػىفىا جع   
قىى فىًإٍف يػيٍفقىٍد فىكيالًّ غىًنمىا *  ًلىقٍػرىًب اٍلعىٍصبىاًت بػىٍعدى اٍلفىٍرًض مىا -684  يػىبػٍ
ئى  فىع    نىا عىصىبىٍو بػىٍعدى بىًكيػٍ أينٍػتيوع نيو تتٍف ميوفٍ  *   نٍ دكتػٍ ابىيٍو كى  نٍ سًفى كى
هي ابٍػنيوي فىأىٍسفىالى  -685 ٍبني بػىٍعدى  لىوي كىًإٍف عىالى فىاٍلىبي فىاْلٍىد   *   اىٍْلً
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ًكي    ًكي تيوليوٍم ًإٍَنيو لىالى ًكي تيوليوٍم بػىفىا تيوليوٍم أىًكي *  أىنىٍك لىالى  ًت لىالى
دي أىٍصلىنٍيً كىأىبٍ  -686  كىزىادى ثػيٍلثيوي عىلىى قىٍسمو كىجىبٍ  *   كىًإٍف يىكيٍن أىٍكالى
ابػىفىا أىًكي سىٍرتى ديكليوٍر كىٍنديكع     نيو رىاَتى  نٍ ئى ًكيػٍ تًليو ًت ِبى لوًيٍو فرٍ  *  نيو سى
 ًبسيٍدًسًو أىٍك زىادى ثػيٍلثى اٍلبىاًقى *   ًإٍذ لىٍيسى فػىٍرضه أىٍك يىكيوفي رىاًقى -687
ٍ سيدي  *  كيوؿٍ ًكيئىٍن نيو لوًيٍو أيكعلىميوٍف تػىيىا ِبى      كيوؿٍ ٍس تػىوىا ثػيٍلثي اٍلبىاًقى أيكعبػىتى
ا أىٍك كىافى  -688 ًة فػىٍرضه كيًجدى  فىاْلٍىد  َيىٍخيذي اٍلىحىظم اٍلىٍجوىدى  *  ًِف اٍلًقٍسمى
أينٍػتيوع اىتػىوىا    ًكى رىاَتى كى رفٍػنىا بػىبىًكيىافٍ  أىًكي يػىٍندىؾٍ  *   نٍ ميوٍف ِبى  سىاكى
أينٍػثػىيىنيٍ  *   ثيم اٍقًسًم اْلٍىاًصلى ًلٍْلًٍخوىًة بىنيٍ  -689  مجيٍلىًتًهٍم ًلذىكىرو كى
ا ديكليوٍر سىاسىٍيسىاَنى     ًكي ديكىائىٍن ًإٍسرًتٍم سىاىيػىنىا *  تيوليوٍم بىًكٍيكٍن كى  لىالى
 فىاٍبًن أىًخى اٍلىٍصلىنٍيً ثيم اٍلىٍصًل ثيٍ  *   فىاٍلىًخ ًلٍْلىٍصلىنٍيً فىالنماًقًص أيـٍ  -691
ابػىفىا جع سىاإًٍنديكعدي      كىٍنديكع سىابػىفىا سىاإًٍنديكعأىنىٍك ديكليوٍر   *  كليوٍر سىاكىنديكع سى
 ثيم ابًٍنًو فىميٍعًتقو فىاٍلعىصىبً  *    اىٍلعىمًٌ فىابًٍنًو فػىعىمٌو ًلٍْلىبً  -691
ابػىفىا     تيوليوٍم أىنىٍك فىامىن ميٍعًتٍق عىصىبػىٍهنىا *  فىامىٍن تيوليوٍم أىنىٍك فىامىٍن نيو سى
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اًؿ ًإٍرًث اٍلفىاًِن  -692 الزمٍكجىاتً  *   ثيم لًبػىٍيًت اٍلمى  ثيم ذىًكم اٍلفيريٍكًض الى
ا بػىٍيتي اٍلمىاؿ كىرًسىٍن سىٍيسىاَنى و تي      َنى  2جىوٍ وٍ بػى  ليوٍم ذىًكم اٍلفيريكٍض تىوعو تي  *  ليوٍم كى
بنا عيًدـٍ  *   بًًنٍسبىًة اٍلفيريكًض ثيم ًذم الرمٍحمً  -693  قػىرىابىةن فػىٍرضنا كىتػىٍعًصيػٍ
كى      ئىٍن تي كيو ًنٍسبىٍة ِبى اـٍ و يػٍ  عىصىبىوٍ  جع ذىًكم اٍلفيريكضٍ َيى ميوٍف ت أى  * ليوٍم ذىًكم اٍلىٍرحى
ا كىالنمازًؿي  *   كىعىصمبى اٍليٍختى أىخه مييىاًثلي  -694 ٍبًن ًمثٍػليهى  كىبًٍنتى اٍْلً
ٍبًن نيو تيوريكفٍ  *   عاعىصىبػىٍهكٍن كىا أيٍختو كيو آخن     ٍبًن كيو إًٍبني اٍْلً  بًٍنتي اٍْلً
رًيمةو كىمملىهىا *   كىاٍليٍختي الى فػىٍرضى مىعى اْلٍىدًٌ ْلىىا -695  ًِف غىٍْيً اىٍكدى
ئىٍن كيو أىًكياديكليوٍر ًإٍسرتم ت كى     يػٍ رًيىٍو نيو فىٍسًت  *  بىكى ئىٍن مىٍسأىلىٍو اىٍكدى  لًيػٍ
ؽو ييورىثي  -696  ثػيليثي ثػيٍلثىاهي لًٍلجىدًٌ كىأيٍخته   *    زىكجه كىأيٌّ ثيم ِبى
ًكى ًنصٍ      ًكى ثػيٍلثىاًف كٍر أيٍخته ثػيليثٍػنىاى كٍر أى  *  َنى اسى ثػيليٍث سىيٍ  إًٍنديكع في سىالى
 كىييٍجىبي اٍلىخي الشمًقٍيقي ًِبٍلىبً  *   كىكيلم جىدمةو فىًباٍليٌـً اٍحجيبً  -697
ايػى     تىيٍت كىى كيو بػىفىا كى  ديكليورٍ *  نىا نًٍيًن كيو إًٍنديكع كىاًحجىابٍ سىدى نػٍ  ًحجىابٍ سىاكى
ًد اٍلىبً  كىاٍْلٍبنً  -698  هًبًٍم كىًِبٍلىًخ الشمًقٍيًق فىاٍحًجبً  *   كىابًٍنًو كىاىٍكالى
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ٍبًن كىًحجىابٍ      تىيٍت كىى كيو بػىفىا كىًحجىبٍ  *  كيو إًٍبني تػىوىا إًٍبني اٍْلً نػٍ  ديكليوٍر سىكى
 كىكىلىده كىكىلىدي اٍبنو يػىٍبديك *    جىدٌّ كىكىلىدى اٍليٌـً أىبه أىٍك  -699
ًكىاى تػىوىا أىًكى أىنىٍك ًإٍَنيو  *  ًحجىاٍب كيو بػىفىاديكليوٍر سىًإٍنديكع كىى كى      نىٍك لىالى
اًكمو يىيد  *    الى يىًرثي الرمًقٍيقي كىاٍلميٍرتىد  -711  كىقىاًتله كىحى
اًكٍم اىنيو عنيو مى  *  مى ميٍرتىدٍ كىًرٍث عىاًبٍد سىرع جىلٍ ت ًد      احىدٍ ائػىيػٍهىٍن كىيىا حى
 كىالى ميعىاىىدو كىحىٍرًبٌو ظىهىرٍ  *   كىالى تػيوىرًٌٍث ميٍسًلمه ًلمىٍن كىفىٍر  -711
ا ميعىاىىٍد جع  ـٍ كىانيو كىاًفرٍ ت عىاكىًرٍث اىنيو ًإٍسالى      كىا حىٍرًِب نيو ظىاًىرٍ   *جع كى
بي اٍلوىًصيمًة *  * ِبى
ٍعديٍكـً  -712 ةو تيوصىفي ًِبٍلعيميٍوـً  *   تىًصح  ًِبٍلمىٍجهيٍوًؿ كىاٍلمى  ًْلًهى
انيو مىٍعليوـٍ     ٍ كيو نيو عيميوـٍ  *  سىٍو كىًصيىٍة كىانيو ِمىٍهيوٍؿ كى ٍة ًدل ًصفىتى  كىافى ًجهى
ٍن  *   لىٍيسىٍت ِبًًثٍو أىٍك ًلمىوجيٍودو أىىىلٍ  -713  قػىتىلٍ لًٍلًمٍلًك ًعٍندى مىٍوتًًو كىمى
ئىنٍ     أىٍىًليػٍ يىا نيو مى  *  سىانىيٍس ًدنيو دىٍكسىا تػىوىا كى  ئػىيػٍهىنٍ اعىاًمًلٍك ميوٍف مىئىوٍت كى
ًؽ كيرمثو ًلمىا ديفً  *    ًإفٍ  كىًإَّنمىا تىًصح  لًٍلوىاًرثً  -714 ازى ِبى  نٍ أىجى
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 كىاًرثٍ   سىٍيجىنٍي اىٍىلً ميوٍف عامنىعكٍن نيو  *   فىٍسًتنىا سىٍو كىًصيىٍة كىا اىٍىًل كىًرثٍ    
بي اٍلوىصىاَيى *  * ِبى
 ديييونًًو إًٍيصىاءي حيرٌو كيلًٌفى  *   سينم لًتػىٍنًفٍيًذ اٍلوىصىاَيى كىكىفىا -715
ا تيوٍر ًىدع مىًيٍت نيو *   كىًصيىٍة مىايػىرىاٍف ىيوتىع سينىٍة مىايػىرٍ      كىًصيىٍة مٍرًدٍيكى
 ًفٍيًو عىلىى الطًٌٍفًل كىمىٍن َتىىنػمنىا *    كىًمٍن كىًلٌو كىكىًصيٌو أىًذَنى  -716
ٍ ًإًذفٍ  ًتى كىًِل جع     نيو ِمىٍنيوفٍ   كىًصيىٍة عيوريكٍس بيودىٍؾ جعَنى  *   نيو ًد كىًصيػىتى
ا أىٍكِلى  *   ًإِلى ميكىلمفو يىكيوفي عىدىالى  -717  كىأيـ  اٍلىٍطفىاًؿ هًبىذى
انيو ميكىلمٍف جع     نىا كى ٍلمى ا إًٍنديكع *  نيو عىاًدٍؿ جى  بيودىٍؾ كيو ًإم أيكمتىىنىا كى
اًح *  * ًكتىابي النًٌكى
 ًنكىاحي ًبٍكرو ذىاًت ًدٍينو كىنىسىبٍ  *   سينم ًلميٍحتىاجو ميًطٍيقو ًلٍْليىىبٍ  -718
انيو بػيتيوٍه قػيوىٍة بػىهىنٍ     اٍح كى ـى جع *   سينىٍة ًنكى ا ا فػىرىاكىٍف بٍرأىكى  كنىنٍ تيوري  كى
 أىٍربػىعىةو كىاٍلعىٍبدي بػىنٍيى زىٍكجىتىنيٍ  *   كىجىازى لًٍلحيرًٌ ِبًىٍف َيىٍمىعى بىنيٍ  -719
ا ديكًكى كىا أىٍكفىتٍ   منىع    ا عىاًبٍد ديكًكى كىا ديكىا أيكلىٍو لفىتٍ  *  كىانيو مٍردىٍيكى  كى
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 ٌزَنى كىملٍى يىًطقٍ ميٍسًلمىةن خىٍوؼى ال *   كىًإَّنمىا يػىٍنًكحي حيرٌّ ذىاتى رًؽٍ  -711
ا أىمىةٍ  فٍسًت منىع    اٍح كى ا ًنكى ـٍ ًسٍيئٍن زَنى ىىٍنت قػيوىةٍ  *  مٍرًدٍيكى  أىنيو ًإٍسالى
اؽى حيرمةو كىحيرًٌـى  -711  ًمٍن رىجيلو اًلٍمرىأىةو الى ًعٍرسىا *    مىسما صىدى
ا ًدحىرىٍمكٍن ع    ا  *  وسىفٍ مىهىٍر نيو مٍردىٍيكى ًكى كى  ئىٍن بػىٍوجىوٍ يػٍ أىكىيٍػوىٍم لً ًتى لىالى
 فػىرٍجو كىلىًكٍن كيٍرىيوي قىٍد نيًقالى  *    أىٍك أىمىةو كىنىظىرىا حىتم ًإِلى  -712
 فػىٍرًجنىا تىًفنىا كىاتيًقٍل مىٍكريٍىنىا *   اٍؿ نًفى كىافى تػىوىا أىمىٍة منىع نًع   
ـى اٍنظيٍر كىًإمىاءى زيكًٌجىتٍ  -713  سيرمةو كىريٍكبىةو بىدىتٍ  الى بػىنٍيى  *   كىاٍلمىٍحرى
ـٍ جع     انيو ُمىٍرى  كنٍ تىوع أىنٍػتػىرىا بيوجىٍل جع تيوئيوٍر تىيٍمبىوع *  أىمىٍة نيو ًدل ًتكىٍهكنٍ  كى
ًطننا كىظىاًىرنا *   كىمىٍن ييرًٍد ًمنػٍهىا النًٌكىاحى نىظىرىا -714  كىٍجهنا كىكىفًّا ِبى
لٍ     اٍح منىع نًعجى ا نيو مىٍقصيوٍد ًنكى  ٍر جرىٍكَنى دىٍمفىٍل لعٍن ليٍوكى  بعٍت جع *  اٍلنى مى
اًكل ًعلىالى  *   كىجىازى لًلشماًىًد أىٍك مىٍن عىامىالى  -715  نىظىري كىٍجوو أىٍك ييدى
 نٍ لىٍندىكعاٍؿ بعٍت تػىوىا كىا سىاًكٍت نًع *   كىانيو يىٍكًسى تػىوىا فىكىاكىيٍػئىنٍ   منىع   
ا قىٍدرى حىاجى  -716 ًيٍػهى ٍد أينٍػثىى فىالى يػىرىل الذمكىرٍ  *   ةو نىظىرٍ أىٍك يىٍشرتى  كىًإٍف َتًى
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ٍر حىاجىةٍ      اٍؿ فىمكتٍ لىميوٍف اىَيى إٍسرًتل ت نًع *  تػىوىا مًلى ًتى ًإٍسرًتل سىكىدى
ـه جىًلى *   ًإالم ًبوىًِل  كىالى يىًصح  اٍلعىٍقدي  -717 ٍيًن الشمٍرطي ًإٍسالى  كىشىاًىدى
اٍح أىًعيع    ـٍ جىًلى جع *  مىكىى كىاًِل  ت سىٍو عىقىٍد ًنكى  ديكىا سىٍكًسى شىرىٍطنىا ًإٍسالى
ةً زم الالى ًِف كىًلًٌ  -718  كىاٍشرتيًطى التمٍكًلٍيفي كىاٍْليرًٌيمةٍ  *   ًميمةٍ ذًٌ ال ٍكجى
اًفٍر ًذمًٌى ت سىٍو كىًِل جع    ًكى كى  مٍردىٍيكىا دًئىشىرىٍط كىاًِل ميكىلمٍف  *  سىالى
فٍ  -719 ٍعالى الىةه ًِف اٍْلً  كىسيلطىافٍ  الى سىيًٌده ًلىمىةو  *   ذيكيورىةه عىدى
ًكى سىٍرةى عىاًدٍؿ ًدَنى ظىاًىٍرَنى      نىاعىاًدٍؿ كيوٍسًت اىمىٍة سيٍلطىنػٍ  ت شىرىطٍ  *   لىالى
العىصىبىاًت رىتًٌبٍ  *    كىًل  حيرمةو أىبه فىجىدٌّ ثيٍ  -721  ًإٍرثػىهيمٍ  أىخه كى
نىا كىًِل إٍسرًتل كيو بػىفىا     تػيليوٍم ديليوٍر جىرىا تػىٍرًتٍب عىصىبػىٍهنىا *  تػيليوٍم أىًكيػٍ
النمسىبً  -721 ًفٍسًق عىٍضًل اٍلىقٍػرىبً  *   فىميٍعًتقه فػىعىاًصبه كى اًكمه كى  فىحى
يىا  *  مٍردىٍيكىاكٍن تػيليوٍم عىصىبىوٍ  اتػيليوٍم ع    اًكٍم كى  كىًِل عىضىٍل اىككىوٍ تػيليوٍم حى
ةً  -722 رًٌـٍ صىرًٍيحى ًخٍطبىًة اٍلميٍعتىدى ا اْلٍىوىابى الى ًلرىبًٌ اٍلًعدمةً  *   حى  كىذى
ـٍ جلىٍس نػىرىكسىٍن نيو جرىكٍ     هٍ ًكتيو ع *  ًعدىهٍ  حىرى انيو بىوكىا ًعدى  اجىوىاٍب ت كى
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نىتً  -723 ٍن قىٍد ِبى  ٍندى اٍنًقضىاًء اٍلًعدمةً كىنيًكحىٍت عً  *   كىجىازى تػىٍعرًٍيضه ًلمى
ًئنٍ امنىع يًٍنًديٍػرى     ٍه ِبى ا ًإٍسرًتل ًعدى اٍح بػىٍعدى تي  *  ٍف كى ٍنًجى ًنكى ًئنٍ تي و جى ٍه ِبى  ٍف ًعدى
ا تػىعىذمرىا *   كىاٍلىبي كىاْلٍىد  لًًبٍكرو أىٍجبػىرىا -724  كىثػىيًٌبه زىكىاجيهى
ا عاًكٍنكٍن َنى كىارسٍف سىورىاع *  بػىفىا جع اىًكى منىع مىٍكسىا فػىرىاكىفٍ     ٍندى  نٍ جى
ا بػىٍعدى اٍلبػيليوًغ قىٍد كىجىبٍ  -725  كىحىرمميوا ًمنى الرمضىاًع كىالنمسىبٍ  *  بىٍل ًإٍذنػيهى
ا بػى     ٍندى ا ديكليورٍ *  ٍعدى بػىلىيٍغ اىٍيتى كىاًجبٍ ًإًذٍف جى اٍح كى ـٍ ًنكى  جٍع نىسىبٍ سيوسيو  حىرى
ا يىٍدخيلي ًِف  -726 ٍعليومىةً  *    اٍلعيميومىةً الى كىلىدن  أىٍك كىلىدى اْلٍىئػيٍولىًة اٍلمى
أيكىا تػىوىا فىمىنٍ     ـٍ كىا أىنىٍك ى ايػىهىوئىنٍ  *   ت حىرى  تػىوىا أىنىٍك أيكىا بًٍيًبٍ كى
ارىةو  -727  كىأىٍصلو قىٍد َّنىىا فػىٍرًعوً  زىٍكجىاتي  *    ًبعىٍقدو حيٌرًمىا كىًمٍن صىهى
ـٍ     ا ليوىيوٍرَنى  *  سىبىٍب كيو عىقىٍدَنى ًت ًمتػىٍوىىا حىرى ٍو أىنىٍك بػىٍوجىٍو بػىفىا كى  بػىٍوجى
ةو ًإٍذ تػيٍعلىمي  -728 ـي  *    كىأيممهىاًت زىٍكجى  كىًِبلد خيٍوًؿ فػىٍرعيهىا ُميىرم
اًجكىٍن أىنيو مىٍعليوـٍ فى  إًٍنديكع إًٍنديكع     كيو ديخيوٍؿ أىنىٍك أىنىٍكنىا كىى حىرىـٍ   جع *  مى
الىًتهىا *    يىٍريـي مجىٍعي اٍمرىأىةو كىأيٍخًتهىا -729 ٍرأىًة أىٍك خى ًة اٍلمى  أىٍك عىمم
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ـٍ ع     نىابػىفىا تػىوىا إًٍنديكعبًٍيًبٍ أيكىا ًت  *  ديٍكليوٍرَنى  ٍمفيٍلكٍن ًإٍسرًتل سىرعو حىرى
اـً كىاٍلبػىرىصٍ  -731  ًإٍف َيىٍتػىٍر خىلىصٍ كيلٌّ ًمنى الزمٍكجىنٍيً  *   كىًِبٍْلينػيٍوًف كىاْلٍىذى
لىٍو تػىوىا بػىٍورىكٍؾ تػىوىا جىورىكٍب مىوٍ     يػٍ ابىيٍو بػىٍوجىٍوَنى منىع *  كيو كى  ًمٍيًليٍو ًدل ًفسىوٍ  كى
رىتًوٍ  -731 ا ْلىىا ًِبىبًًٌو أىٍك عينمًتوٍ  *    كىرىتىًقهىا أىٍك قػىٍرفو ًِبًيػٍ  كىمى
ئػي     يىا ًإٍسرتً  *  ٍو أىكىٍؾ كىا تػيتيٍف كيو دىاًكع تيولىعِبى  ٍم كيو فليوٍه أىتػىوىا بيونٍػتيوعكى
اًؽ * بي الصمدى  * ِبى
نػىٍفعو ملٍى يىكيٍن ِمىٍهيوالن  *   ييسىن  ًِف اٍلعىٍقًد كىلىو قىًلٍيالن  -732  مىٍهره كى
يىا مىنػٍفىعىٍة تىوع *  ًدَنى ًإٍَيىاٍب قػىبيوؿٍ  سينىٍة َنىىٍن لًتيكٍ      اىنيو ِمىٍهيوؿٍ  مىهىٍر كى
ا أىٍك ًمٍن حىكىمٍ  *   لىٍو ملٍى ييسىمم صىحم عىٍقده كىاٍْنىتىمٍ  -733  ًإمما ًبقىٍرضو ًمنػٍهيمى
 ًت ديكىائىٍن تػىوىا ًت حىًكمٍ  بىوٍه كيو عوتىع * سىٍو عىقىٍد جع تىعتيوكنٍ  ميوٍف ت ًدسبيوتٍ    
ٍهًر ًمٍثلو عىصىبىاتً  *   كىًإٍف يىطىٍأ أىٍكمىاتى فػىٍرضه أىٍكًجبً  -734  النمسىبً  كىمى
ٍر ًمًثٍل عىصىبىٍو تيوريكنىنٍ  *  وىاًجٍبكنٍ وٍف كٍس كىًطٍئ تػىوىا مىئىوٍت عمي     يىا مىهى  كى
ًؽ قػىٍبلى كىٍطًئًو سىقىطٍ  -735 لطمالى ا ًإذىا َتىىالىعىا ييىطٍ  *   كىِبى  ًنٍصفه كىمى
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يٍو كىًطئٍ     ٍر ميوفٍ  *  كيوكيورٍ   جىًدل نيو ًد طىلىٍق مىٍيمى  خيليٍع جىًدل كيوكيورٍ  سىتعىٍو مىهى
ٍسبػيهىا لًنػىٍفًسهىا كىفىاقػىهىا -736 ا *   كىحى اقػىهى  حىتم تػىرىاىىا قػىبىضىٍت صىدى
اَنى ًدٍيرًيٍػنىا منىع    وًنٍػنىاًىع *   نػىهىٍن ًإٍسرتًيٍػنىا كى ٍفىا مىٍسكى ا متى  كىا نًعىاًِل كى
ًة اٍلعىريكًس *                               بي كىلًٍيمى  * ِبى
ةي اٍلعيٍرًس ًبشىاةو قىٍد نيًدبٍ  -737 ابىةه  *   كىلًٍيمى بٍ  لىًكٍن ًإجى  ًبالى عيٍذرو َتًى
ٍو فىع    تىنٍي كي كىلًٍيمى  ا كيوٍكيٍو ت عيذيٍر ًد كىًجٍبكنٍ تىًفى ع *  و دىكٍمبىا سينػىٍتكنٍ نػٍ
 فىًفٍطريهي ًمٍن صىٍوـً نػىٍفلو اىٍفضىلي  *   مىٍن دىعىاهي َيىٍكيلي  كىًإٍف اىرىادى  -738
عنىا رىيٍك نػيوىع    ا تًنىا صىوـٍ سينىٍة ًد أيعبي  *  كنٍ لىميوٍف َنىا نيو عوٍندى  كيوٍلكنٍ وكى
بي اٍلًقٍسًم كىالن شيوًز *      *                              ِبى
 كىلىٍو مىرًٍيضىةن كىرىتٍػقنا ًإَّنمىا *   ًتمىامه حي كىبػىنٍيى زىٍكجىاتو فػىقىسٍ  -739
ابىيٍو بػىٍوجىٍو كىاجً     اتػيتيوٍؼ فػىٍرًجنىا َنىىٍن كرًيع *  ٍب ًكٍيًلْيَنى أىنٍػتػىرىا كى  تػىوىا كى
 ديخيٍوليوي ًِف اللمٍيًل حىٍيثي ضىرىرى  *    ًلغىٍْيً مىٍقسيوـو ْلىىا أيٍغتيًفرى  -741
ئىٍن ًإٍسرًتل نيو ًد      ًكى فًتيعو أىسي  *  ْهىٍفيورىا ًكٍيًلٍْي دً لًيػٍ افىٍكسىا  ٍؼ سىالى رىا كى  ًكيػٍ
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اًر ًعٍندى حىاجىةو دىعىتٍ  -741 ا ًإذىا مىا مىًرضىتٍ  *   كىًِف النػمهى أىٍف يػىعيٍودىىى  كى
 عوٍؾ ًإٍسرًتل نيو ت دىامىعلىوٍ سىفٍرًت ع *   ٍه جع ًتى برىاعابػيتيو لىميوٍف أىَيى فىع   
تىًدل بًبػىٍعًضًهنم اْلٍىاًضري  *    ًبقيٍرعىةو ييسىاًفري  كىًإَّنمىا -742  كىيػىبػٍ
ئىنٍ  *  أيٍنًدل ميوٍف رىيٍك يػىيػىبىأىفٍ  ٍن كيٍودي دً ع     كيو سىوىارىيٍهنىا نيو حىاًضٍر ًمٍيًمًتيػٍ
ثىةه عىلىى اٍلوالى  كىثػىيًٌبه  *   كىاٍلًبٍكري َتيٍتىص  ًبسىٍبعو أىكمالى  -743  ثىالى
َنى  فػىرىاكىٍف تىعتػيوٍكٍن َتييوٍه فىع    ا تًليو فػىٍوكىٍم تي  *   ىالى نىاو رىٍندى  ليوٍم ًمٍيًمًتيػٍ
ةو قػىٍوالن كىًفٍعالن كىعىظىا *   كىًمٍن أىمىارىاًت الن شيٍوًز ْلىىظىا -744  ًمٍن زىٍكجى
نىافٍ     ٍو أيكٍ  *  تًنىا ًحٍْيًٍم ًجٍْيًٍم نيشيوٍز نيو لىتػىيػٍ  لىٍمفىٍو ًمتيوتيورىافٍ  جعجىٍف ًت بػىٍوجى
 كىيىٍسقيطي اٍلقىٍسمي ْلىىا كىالنػمفىقىوٍ  *   قىوٍ كىٍليػىٍهجيرىٍف حىٍيثي الن شيٍوًز حىقم  -745
 كيوكيوٍر ًكٍيًلٍْي كىا ًإٍسرًتم جع نػىفىقىهىنٍ  *   يػىتىأىفٍ ًدمىنىا نيشيوٍز كى  عارىيٍػهىيع   
ازى ضىٍربه ًإٍف  -746  ًِف غىٍْيً كىٍجوو مىٍع ًضمىافو مىا كىقىعٍ  *  نػىفىعٍ فىًإٍف أىصىرمٍت جى




بي اٍْليٍلًع *  * ِبى
 كيٍرهو بًبىٍذًؿ ًعوىضو ملٍى َيىٍهىالى  *   يىًصح  ًمٍن زىٍكجو ميكىلمفو ًبالى  -747
ٍلمى ميكىلمٍف ت مىٍكريكهٍ سىٍو     ٍنًتنىا مىٍعليوـٍ تىوعلىمي  *  خيليٍع ًت جى  ت فيكيوهٍ  وٍف كىكى
 فىًإنموي ييوًجبي مىٍهرى اٍلًمٍثلً  *  أىمما المًذم ًِبْلٍىٍمًر اىٍك مىعى اْلٍىٍهلً  -748
ٍر بًيػٍ  *  أىنػىفىوٍف كيو اىرىاٍؾ تػىوىا نيو ت فػيوٍكيوهٍ     هٍ أىٍيتى مىٍو كىافى مىهى  ئىسىا ًفٍندى
ٍتىًنعٍ  -749 ا ًبًو كىميى ًٍليكي نػىٍفًسهى عٍ  *    متى ا كىمىالىوي أىٍف يػىٍرَتًى قػيهى  طىالى
ا *ع  ًمٍيًلٍك اىكىٍكنىا ًإٍسرًتٍم جع ت منىعاع     مىٍو منىع ٍح دًئياريجيوٍع ميوٍف رىيٍك ًنكى
ًؽ * بي الطمالى  * ِبى
الىٍعتي أىٍك فىادىٍيتي أىٍك فىارىٍقتي  *   صىرًٍييوي سىرىٍحتي أىٍك طىلىٍقتي  -751  خى
ٍؽ لىفىٍظ سىرىٍحتي طىلىٍقتي     الىٍعتي فىادىٍيتي تػىوىا فىارىٍقتي  *  جلىٍس طىالى  خى
 فػىهيوى ًكنىايىةه بًًنيمةو حىصىلٍ  *  لًٍلًفرىاًؽ يىٍتىًملٍ  لىٍفطو كىكيل   -751
ابىيٍو لىفىٍظ ًفسىٍو اىٍيتى مىٍو يىٍتىًملٍ     نىا حىاًصلٍ  *  كى  اىٍيتى مىٍو ًسٍنًديٍػرىاٍف كيو نًيػىتػٍ
ؽي كىالس نمةي  -752 عو حىصىالى  *   ًِف طيٍهرو خىالى الطمالى  عىٍن كىٍطًئًو أىٍك ًِبٍخًتالى
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كىفٍ     ٍؽ سينًٌ ًدَنى سيوًجٍي ت كىالى ئىنٍ  *  طىالى    ًد كىًطٍئ أىتػىوىا خيليٍع ًمهالى
  أىٍك ذىاًت محىٍلو الى كىالى أىٍك صىغيرىتٍ  *  تيوطىٍئ أىٍك مىٍن يىًئسىتٍ  كىىيوى ًلمىٍن ملىٍ  -753
ٍن ًد كىًطٍئ تػىوىا حىيٍض فكىةٍ     اًمٍل نيو لًتٍك ت ًبدعىٍو ت سينىةٍ  * نػىٍولىٍك نيو جى  تػىوىا حى
ًث تىٍكرًمىوٍ  -754 تىاًف كىلىٍو منى اٍلى  *   لًٍلحيرًٌ تىٍطًلٍيقي الثمالى  مىةٍ كىاٍلعىٍبدي ثًنػٍ
اًِل      اًبٍد َنىىٍن أىمىٍة ديكىا كىاًِل اىرًل ع *   نيو مٍردىٍيكىا ًدطىلىٍقنىا تًليو كى
 زىٍكجو ًبالى ًإٍكرىاهو ًذل َتىىو ؼو  *    كىًإَّنمىا يىًصح  ًمٍن ميكىلمفو  -755
ًكنىا أىًعع    ٍؽ ًت سىالى  كىرفٍػنىانيو ميكىلىٍف ت ًد أىٍَنىٍم تيوٍر   *  فىٍسًت سىٍو طىالى
ًة الرمٍجًعيمة -756 ٍن ًِف ًعدم  الى ًإٍف تىًَبٍ ًبعىٍوًد اٍلعىًطيمةٍ  *   كىلىٍو ًلمى
ٍه رىٍجًعيموٍ     ًئٍن مىكىى ًعوىٍض مىوٍ  *  َنىىٍن كىا ًإٍسرًتل جرىك ًعدم ٍؽ ِبى  ت ًدَنى طىالى
ًؽ ًبًصفىةٍ  -757  ٍستىًحٍيًل كىًصفىةٍ ًإالم ًإذىا ًِبٍلمي  *   كىصىحم تػىٍعًلٍيقي الطمالى
ٍؽ كيو ًصفىٍة نيو يػىتىاسىٍو     تىيٍلكٍن طىالى  لىميوٍف نيو ميٍستىًحيٍل ًصفىٍة يػىتىا أىًعيع *  يػىنػٍ
لىوٍ  *   كىصىحم اٍْلٍسًتثٍػنىا ًإذىا مىا كىصىلىوٍ  -758  ًإٍف يػىٍنوًًه ًمٍن قػىٍبًل أىٍف ييكىمًٌ
ٍفيوٍرنىكنٍ لىميوٍف ع *   كنٍ ًإٍسًتثٍػنىا ًدمىنىا ًدسىتفيوع سىوٍ     يٍو ميى ٍ مىٍيمى  انًيػىتى
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بي الرمٍجعىًة *  * ِبى
ًة تىٍطًلٍيقو ًبالى  -759  تػىعىو ضو ًإٍذ عىدىده ملٍى يىٍكميالى  *   يػىثٍػبيتي ًِف ًعدم
قٍػنىا منىع    ٍه نيو طىالى قٍػنىا جىٍن َسىٍفيوٍرَنى  *   ريجيوٍع ًدَني ًعدى  ت منكىٍي ًعوىٍض طىالى
لم ًإٍذ يىًتم  اٍلعىدىدي  *    كىًِبٍنًقضىا ًعدمًِتىا َييىدًٌدي  -761  كىملٍى َتًى
ٍىنىا كيديك أىيػىٍر ًنكىاحٍ     ئىٍك ًعدى اٍح ميوٍف َسىٍفيوٍرَنى تًليو مىوٍ  *  كيو بػىيػٍ ٍؿ ًنكى  ت حىالى
 لي كىنىكىحىٍت ًسوىاهي ثيم يىٍدخي  *   ًإالم ًإذىا اٍلًعدمةي ًمٍنوي تىٍكميلي  -761
 ًنكىاٍح كىانيو سىٍيجىنٍي ديخيوٍؿ َسىٍفيوٍرَنى  *جع  نىا اىتىوٍس َسىٍفيوٍرَنى لىميوٍف ًعدىىٍ  عياىعً    
فو فيورًقىتٍ  -762 ا انٍػقىضىتٍ  كىًعدمةي  *   هًبىا كىبػىٍعدى كىٍطًئ َثى  اٍلفيٍرقىًة ًمٍن ىىذى
ا ديكىا نػىٍولىكٍ     ًكى كى ٍه ًفرىاٍؽ  *  بػىٍعدى كىًطٍئ سىالى  تًنيو ًإم أىتىوٍس بػىيػٍئىكٍ ًعدى
ٍادي هًبىا يػيٍعتػىبػىري  -763 ٍشهى  نىصم عىلىٍيًو اٍليـ  كىاٍلميٍختىصىري  *   كىلىٍيسى اٍْلً
 َميٍتىصىرٍ  كٍس عنىٍص كىافى أىٍيتى أيـٍ جع *  كٍن ريجيوٍع ًإٍعًتبػىرٍ ىٍنت اىرًل يىٍكسً    
ٍمالى بً  *   كىًِف اٍلقىًديًٍ الى اٍرًَتىاعي ًإالم  -764 ٍيًن قىالىوي ًِف اٍْلً  شىاًىدى
 جٍك ًدَنى ًكتىاٍب ًإٍمالى  سىٍكًسى ديكىاكيو  *  جٍك قىوٍؿ قىًدٍي ت سىٍو ريجيوٍع كىجىبىا   
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ا قىاؿى الرمبًٍيعي آًخري  -765 ري  *   كىىيوى كىمى  قػىٍولىٍيًو فىالتػمٍرًجٍيعي ًفٍيًو أىٍجدى
 كيوؿٍ قىوٍؿ ديكىا لوًيٍو فػىٍنتٍس أيع اىًخرٍ  *  قىوؿٍ  سىفٍرتىوٍس دىاكيٍه شىيٍخ رىبًيٍع اىٍيتى    
ةى فػىهيوى نىٍدبه  *   كىىيوى عىلىى اٍلقىٍولىنٍيً ميٍستىحىبه  -766  كىأىٍعلىمى الزمٍكجى
ٍوَنى ًدسينػىٍتكنٍ  *  ٍتكنٍ اريجيوٍع جٍك قىوٍؿ ديكىا ًد سينػى ع    ٍو كىا بػىٍوجى رىٍم يػىهى  مىيػٍ
ًء * ٍيالى بي اٍْلً  * ِبى
ًلفىوي أىٍف الى يىطىٍئ ًِف اٍلعيميرً  -767 ا عىٍن أىٍشهيرً  *   حى تىوي أىٍك زىاًئدن  زىٍكجى
ا بػىٍوجى  *  عيميرٍ  عامًجىاٍع سىافػىٍنجىع ٍمفىٍو مىٍوأىؿٍ و سي      كيورٍ ٍوَنى تػىوىا أىٍكفىٍت بػيٍولىٍن ععكى
 كىتىٍكًفٍْيو كىجىبٍ ًِبٍلوىٍطًئ ًِف قػيٍبلو  *   اىٍربػىعىةو فىًإٍف مىضىٍت ْلىىا الطملىبٍ  -768
كىٍرَنى  اىٍكفىٍت بػيٍولىٍن ميوٍف ًلوىتٍ      كىافى كىًطٍئ سىٍرتى كىاًجٍب ًكفىارىتٍػنىا *  منىٍع َنى
ْهيىا -769 ا فىًإٍف أىِبى ًقهى اًٍكمىا *    أىٍك ًبطىالى  طىلمقى فػىٍردى طىٍلقىةو ًمٍن حى
ٍؽ تًبػىنىا نىولىقٍ  *   ديكىانػىنىا تػىوىا نػىٍولىٍق لىميوٍف اٍمبيوع    اًكٍم سىاًىًج طىالى  حى
بي الظًٌهىاًر *  * ِبى
 ًلعيٍرًسًو اىٍنًت كىظىٍهًر أيمًٌي *   قػىٍوؿي ميكىلمفو كىلىٍو ًمٍن ًذمًٌي -771
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اًفٍر ًذمًٌىاىٍكمىٍوع    ا بػىوٍ  *  ٍن ميكىلمٍف َنىىٍن كى يىا اًٍنديكعجىوٍ كى  كاًمى  َنى اىٍَنٍن كى
يػىٍعًقبي أىٍك ْنىٍويهي فىًإٍف  -771 ا فػىعىائًده َيىٍتىًنبي  *   يىكيٍن الى قػىهى  طىالى
ٍ  كيو طىلىٍقنىا ىىٍنت منىع *  سىنىا لىميوٍف ىٍنت ًدسيوسيولىنٍ جع بىع     ددكتى
 ًِبٍلًعٍتًق يػىٍنًول اٍلفىٍرضى عىمما ظىهىرى  *   اىٍلوىٍطئى كىاْلٍىاًٍئًض حىتم كىفىرى  -772
 ٍر فػىٍرضي نًيىةٍ امٍردىٍيكىاكٍن تًنىا ًظهى  *  ا ًكفىارىةٍ كى عاكىًطٍئ كىيىا كٍر حىيٍض ًىع   
ل  ًِبٍلعىمىلٍ  *    رىقػىبىةن ميٍؤًمنىةن ًِبهلًل جىلٍ  -773  سىًلٍيمىةن عىمما َيًي
مٍة تً  *   كىرىفى اىهللٍ كىافى عىاًبٍد نيو ميٍؤًمٍن      ٍد كىافى اىٍكلىوٍ نيو سىالى  نيو جىجى
ٍد  -774  تػىتىابيعو ًإالم ًلعيٍذرو حىصىالى  *   يىصيٍوـي شىٍهرىٍيًن عىلىىًإٍف ملٍى َيًى
ع *  لىنٍ ًكٍو فػيوىاسىا ديكىا بيو لىميوٍف ت مىع     نٍ تيوليوٍم تيوليوٍم اىًعع عيذيٍر عاىىالى
ا مىلىكىا -775 ننا كىًفٍطرىةو حىكىا *    كىعىاًجزي ًستًٌنٍيى ميدًّ  ًستًٌنٍيى ًمٍسًكيػٍ
ـٍ     يىا  *  كنٍف فػيٍوليوٍه ميٍد ًمٍيكنٍ   نيو أىفٍس صىؤي  ًمٍسًكنيٍ  نيو كنٍف فيوليوهٍ ا ًفٍطرىٍه كى كى
بي اللًٌعىاًف *  * ِبى
 هىا اٍشتػىهىرٍ ًإذىا زىِنى زىٍكجىتيوي عىنػٍ  *   يػىقيٍوؿي أىٍربػىعنا ًإًف اٍلقىاًضى أىمىرٍ  -776
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تىوٍ اىٍكفىٍت كىاًِل ميوٍف قىاًضى مى  عٍومىوع     اكيٍو تيوٍر يػىتىا بػىٍوجىٍوَنى زًنىوٍ لىميوٍف ع * رىينػٍ
 اىٍشهىدي ًِبهلًل لىصىاًدؽه أىَنى  *   أىٍك اىْلٍىقى الطًٌٍفلى ًبًو ًمنى الٌزَنى  -777
 يىٍكًسكٍن دًمى اىهلٍل نيو بنٍر اىَنى  *    تػىوىا نتٍفكٍن اىنىٍكنىا تًنىا زَنى    
تػيهىا ًبًو كىأىَنم  -778 ا رىمىيػٍ ٍ خىاًمسنا لىعىنىا ذىا لىٍيسى  *    ًفٍيمى  ًمنًٌ
نىا لىًئٍن ًت كيورًع *  يىنٍي اىٍيتى بيودىٍكنىا ًدَنى نيودًع كيورًع     ايكجىفىٍن كىاًلمى
اًلًقًو ًإٍف كىًذِبى -779 ري ًإٍف َتىٍضيٍر ْلىىا َميىاًطبىا *   عىلىٍيًو ًمٍن خى  ييًشيػٍ
 ًاشىارىٍه كيو ًيعًسئنىٍن نيو اىرىاَيى  *   لىٍعنىٍة اىهلٍل كىا مىنىيٍهنىا ميوٍف سيولىيىا   
يىٍت كىٍىيى تػىقيوؿي اىٍربػىعنا -781  اىٍشهىدي ًِبهلًل لىًكٍذِبن ًادمعىى *   كىَسًي
اًِل ًإٍسرتًيٍػنىاو اىتػىوىا سي      نىايىٍكًسكٍن كىا اىهلٍل بىوىىوع فػىنيوًدع *  ٍمفىٍو اىٍكفىٍت كى
ا رىمىى كىخىاًمسنا ًِبٍلغىضىبً  -781 ا رىمىى ًمٍن كىًذبو  *   ًفٍيمى  ًإٍف صىاًدقنا ًفٍيمى
اًلمىاَنى اىهلٍل بٍندي   ًدَنىي نيودع     نىا ميوًكى بٍنديكميوٍف بنٍر تًنىا نيوًدع *   كٍ كى
 رً اىٍربىعو ملٍى يػىنػٍزي  ِبىٍجمىعو عىنٍ  *   كىسينم ًِبْلٍىاًمًع ًعٍندى اٍلًمنػٍبىً  -782
بػىٍر سينىٍة ًلعىاٍف دً     ٍ اي  *  مىٍسًجٍد اىكيوعَنى ًمنػٍ  ٍكلىٍو كيورىاعًدرىكٍغرىكٍغ تًنىا اىكفػىتى
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 كىاٍلكيلم مىٍع كىٍضًع يىدو ًمٍن فػىٍوًؽ ًفٍيو *   ؼى اْلٍىاًكمي ًحنٍيى يػيٍنًهٍيوً كىخىوم  -783
اًكمٍ ًيع    ا يكى  ًسئنىٍن حى ا ديكىائىٍن بىرًل ع *   ٍهنىانىًلكى ٍمنىاكى  ابكٍم بػىهى
ا قىٍد كىجىبٍ  *   كىبًًلعىانًًو انٍػتػىفىى عىٍنوي النمسىبٍ  -784 هى هي لًكنم عىلىيػٍ  كىٍحدى
نىا    ًكى لًعٍت نىسىبػٍ ا إًٍنديكعتىًفى تت *  كيو لًعىاٍف ًت سىالى نىا تىيٍو كى  نىاٍف نىسىبػٍ
ا أتىىبمدىتٍ  -785 نػىهيمى  كىشىٍطري اٍلمىٍهًر كىأيٍختيوي حيلًٌلىتٍ  *    كىحيٍرمىةه بػىيػٍ
ؿٍ جىًدل سيوىاًمى     ؿٍ سىتع * ًإٍسرًتل لىعكع ت حىالى ا ديليوٍرَنى مىٍو حىالى  ٍو مىهىٍر كى
 عىًن الٌزَنى ًمٍن رىمجًٍهىا اىٍكًجٍلدً  *    كىبًًلعىاًِنىا سيقيوطي اْلٍىدًٌ  -786
 ٍدَنى ًجلً  تًنىا زَنى بىوٍه رىمجىٍنىا جع *  كيو لًعىاٍف اىكىيٍػوىٍم جىًدل كيوكيوٍر حىٍدَنى    
بي اٍلًعدمًة *  * ِبى
ٍوًت زىٍكًجهىا كىلىٍو ًمن قػىٍبلً  -787  اىٍلوىٍطًئ ًِبٍسًتٍكمىاًؿ كىٍضًع اْلٍىٍملً  *   ًلمى
يٍو ديجيوؿٍ ائى مى     ًكنىا َنىىٍن مىٍيمى ًرٍكٍن اىنيو حىاًملٍ ٍرَنى عو كيو َسىٍفي  *  وٍت سىالى  اْلى
 عىاـو قػىٍبلى عىٍشرو تىٍستىًعدٍ  ٍلثي ثػي فػى  *   مييًٍكني ًمٍن ًذل ًعدمةو فىًإٍف فيًقدٍ  -788
ٍه ت اسً  كىٍوعع     ا ًعدى ئىنٍ تًنيو بىوكى  سىفٍرتًليٍو تػىئيوفٍ  سىفيوليٍو فػىٍوكىل جع *  يػٍ
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ا ًمنى اٍلىمىةٍ  -789 ًؽ بػىٍعدى كىٍطئو متىىامىوٍ  *   ًمٍن حيرمةو كىًنٍصفيهى  كىلًلطمالى
ٍؽ سىبػىٍعدى كىًطٍئ َسىٍفيوٍرَنى  *   ٍهنىاو مٍردىٍيكىا تىًفى ًت أىمىٍة تعني      نيو ًدطىالى
ا ًمنى  *   ًِبٍلوىٍضًع اىٍف يػىٍفقيدى فػىريٍبعي السمنىةً  -791  مىةً اٍلى  ًمٍن حيرمةو كىًنٍصفيهى
ا ًت أىمىٍة مىٍو ًد تعنيو  *  تًليو بيولىنٍ  كيو عاْلىًرٍكٍن ميوٍف كىٍوسىوع      ٍهكنٍ مٍردىٍيكى
سو حىالى ًإٍف ملٍى َتىً -791  لىًكٍن ًبشىٍهرىٍيًن اٍْلًمىاءي اىٍكِلى  *   ٍيضىا اىٍك ًإَيى
 تىًفى ديكىا بيولىٍن اىمىٍة ايكمتىىنىا *  حىيٍض تػىوىا فكىٍت تًنىا حىيٍضنىاميوٍف تػىرىا   
ارو  -792 ثي اىٍطهى يضٍ  ثىالى  كىاٍلىمىًة اثٍػنىاًف لًفىٍقًد التػمٍبًعيضٍ  *   ًْليرمةو َتًى
ا نيو     ئىنٍ سىوٍؾ حىيٍض تًليو نيومٍردىٍيكى ئىٍن ت ًدتعاىمىٍة دي  *  سيوًجيػٍ  ٍهكنٍ كىا سيوًجيػٍ
ًزـي السمكىنٍ  *   ًْلىاًملو كىذىاًت رىٍجعىةو ميؤيفٍ  -793  كىذىاًت ًعدمةو تيالى
ٍه رىٍجًعى نػىفىقىهىنٍ     نىا ع نيو دً  *  نػيٍو حىاًمٍل نيو ًعدى ٍه عوٍمفتػٍ  وكيوىىنٍ جرىٍك ًعدى
ًة الطمعىاـٍ  حىٍيثي اٍلًفرىاؽً  -794 اـٍ  *  الى ًْلىاجى دى ٍوًفهىا نػىٍفسنا كىمىاالن كىاِنًٍ  كىخى
ٍر بػيتيوهٍ     نىا كىافى ًدٍيرًٍم ىىٍرتى فيكيوهٍ  جع *  ًت ًمٍيًمٍيًَتٍ ًفرىاٍؾ اىًعيع دىاىى  ًسٍيئنػٍ
ـي   *    كىلًٍلوىفىاًة الطًٌٍيبي كىالتػمزىي ني  -795 الشمٍعًر فػىلىٍيسى ييٍدىىني يىٍري  كى
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ٍ ًكًكٍنًدٍيعًعدى     يىا رىٍمبيوٍة ًدًمييىاكىنٍ  *   نٍ ٍه كىفىاٍة سسًعتى ـٍ كى رىا  اىٍيتى حى
رىاًء * ٍسًتبػٍ بي اٍْلً  * ِبى
ـي  -796 ـي  *   ًإٍف يىٍطرىٍأ ًمٍلكي أىمىةو فػىيىٍحري ٍسًتٍمتىاعي بىٍل يىٍستىٍخًد  عىلىٍيًو اٍْلً
ـٍ كىًطٍئ ني     يٍػنىٍن جىرىا أىمىةٍ  منىع *   اًمًلٍك اىمىةٍ و اىيػىٍر عحىرى تىا ًدلىدى  مىينػٍ
ري اٍلوىٍطًئ ًمٍن ًذم سىًِب  -797  أىٍك ىىلىكى السميًٌدي بػىٍعدى اٍلوىٍطئً  *  كىحىلم غىيػٍ
ٍؿ سىًلئىٍن  كىًطٍئ تًنيو ًد تػىوى      كىٍلكنٍ ٍسًتنىا نًعبػىٍعدى كىًطٍئ مىؤىكٍت كيو  *  افٍ حىالى
ا ًبوىٍضًع اْلٍىاًملً  -798 اًئلً لىٍو ًمٍن زَنى كىحىٍيضى  *   قػىٍبلى زىكىاًجهى  ةه لًٍلحى
اٍح أىمىٍة كيو عسى     يٍو ًنكى  سىاحىٍيضىنٍ  َنىىٍن تًنىا زَنى كىٍوسىوع *  اْلىًرٍكنٍ امىٍيمى
 لكىاٍنديٍب لشىارًل اٍلعىٍرًس أىٍف يىٍستػىبًٍ  *   كىاٍستػىٍبً ذىاتى أىٍشهيرو ًبشىٍهرو  -799
انيو مًلى أىمىٍة ليوليوبػىرىافٍ  *  الىٍف ليوبػىٍر نيو بىوكىا بيولىٍن سىابيولىنٍ ع     سينىٍة كى
بي الرمضىاًع *  * ِبى
ٍولىنٍيً َخىٍسى رىضىعىاتو ىينما *   ًمٍن إًبٍػنىًة التًٌٍسًع ًلًطٍفلو ديٍكَنى  -811  حى
ٍن ديكىا تػىئيوٍف ًلمىا سيسيوىافٍ  *  سىالىفىٍن تػىئيوفٍ  ًت أىنىٍك ًإٍسرًتل كيورىاع     بيودىٍؾ جى
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ا أىِبن اىخىاهي عىمموي  *    ميفىٌرًقىاتو صىيػمرىتٍػهىا أيمموي  -811  كىزىٍكجىهى
ٍو ًفسىٍو جىًدل إًٍنديكعني     ًكنىا بػىفىا ديك  *  سيسيوىافٍ  و ًفسى  ليوٍرَنى مىٍو فىمىنٍ سىالى
ا يػيبىاحٍ  *  احٍ تػىثٍػبيتي َتىٍرمًٍينا كىمىاضو ًِف النًٌكى  -812 ٍلوىةه ًبذى  كىنىظىره كىخى
ـٍ   نتٍفكنٍ     ٍب ًنكىاحٍ حىرىا يىا ًدَنى ِبى  يفىنٍي كيو ييسيو جىًدل ميبىاحٍ  اٍؿ جعنًعى  *  كى
تىسىرمل *   صيٍوؿً الى تػىتػىعىدىل حيٍرمىةه ًإِلى أي  -813  اٍلفيصيوؿٍ  ًطٍفلو كىالى
ـً
 ًلمىٍحرى
ـٍ كىا بػىفىا ت ع    نىااًلوىٍة حىرىا ا اىسىٍلنىابيودىٍؾ ت ع *   اىًكيػٍ ـٍ كى  اًلوىٍة حىرىا
بي النػمفىقىاًت *  * ِبى
ًة فػىٍرضي اٍلميٍوًسرً  -814 اًف لًلزمٍكجى  ًإٍف مىكىنىٍت كىاٍلميد  فػىٍرضي اٍلميٍعًسرً  *   ميدم
ٍو فػىٍرضي نيو سيوًكوٍ      سيوسىوٍ و ٍف تيوريكٍت سىااميٍد فػىٍرضي ني لىميو  *  ديكىا اميٍد كٍر بػىٍوجى
 ًمٍن حيبًٌ قػيٍوتو غىاًلبو ًِف اٍلبػىلىدً  *   ميدٌّ كىًنٍصفه ميتػىوىاًسطي اٍليىدً  -815
 رىَنى كىاقػيوىتىنٍ اتًنىا ًسًكٍي نىكى  *   اىىنٍ سىااميٍد سىاتعٍو كٍر نػيٍو فٍرتع   
ـي كىاللمٍحمي كىعىادىًة اٍلبػىلىدٍ  -816 عىةى اٍلقى  *   كىاٍليٍد ـي الرمًفيػٍ  ٍدًر اىحىدٍ كىَيىٍدي
يىا عىادىٍة متٍفىةٍ   رىيٍنجىعنىا جع دىاًكع     دىيٍػنىٍن ًاٍسرًتل اىنيو ليوىيوٍر فىعكىةٍ ًدالى  *  كى
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 ًِبىٍسًب عىادىةو كىًِف الصمٍيًف مىدىاسٍ  *   كىقىًمٍيصه كىلًبىاسٍ  ْلىىا ًَخىاره  -817
جيو جع     ئىنٍ  كٍر ًاٍسرًتل ميوكاَنى ِبى يػٍ الىنٍ  ًعتيوع *  فىكى  عىادىٍة ًد كىٍقتي فىانىٍس سٍندى
تىا -818  اٍلعىادىةى ًجٍنسنا ثػىبػىتىا كىاٍعتىًبً  *   كىًمثٍػليوي مىٍع جيبمةو فىٍصلى الشًٌ
 عىادىٍة مىنيوسىا تتٍفنىا ًجًنسٍ  ًعتيوع *  َنى كىٍقتي ًتٍْيًيسٍ سىنىا جيبىٍو دً جع بىع   
ا كىقػىرىرىا -819 اليوي ًِف لىٍيًنهى  اىٍلفىٍسخى ًِبٍلقىاًضى ْلىىا ًإٍف أىٍعسىرى  *    كىحى
ئىٍن      نٍػتيفٍ ى ميوٍف ت كىأي قىاضً منىع فىسىٍخ كيو  *   ملٍسنىا كىسىٍرَنى تتفٍ كىأىَيى
ٍهلً  *   عىٍن قيوًِتىا اىٍك ًكٍسوىةو اىٍك مىٍنزًؿو  -811 ـو ًلىٍقصىى اٍلمى ثى أىَيم  ثىالى
ٍ تًنىا نػىٍفقىٍو ًاٍسرًتل ًكٍسوىٍه      لًٍيالى ًدتىيٍمفىوٍكنٍ  تًليو فىوكىم فىاًلع *   فىتٍمفىتى
ا ًِبٍلمىٍهرً  -811  كىافٍػريٍض ًكفىايىةن عىلىى ًذل ييٍسرً  *   كىاٍلفىٍسخي قػىٍبلى كىٍطًئهى
ًوفٍ     يٍو كىًطٍئ كيو مىٍسكى انيو سيوًكٍو فىٍسًتكنٍ اكيو سى  *  اىرًل فىسىٍخ مىٍيمى  جيوكيٍفنىا كى
ليٍغ كىالى ميٍكتىًسبىا *   ٍكفػىرٍعو ًلفىٍقرو صىًحبىاًلىٍصلو أى  -812  الى اٍلفىرٍعي ًإٍف يػىبػٍ
ا إًٍنديكع     ا ًمًلكٍ  *   بػىفىا تػىوىا اىنىٍك نيو لًتكٍ  كى  ىٍنت اىنىٍك اىنيو بػىلىيٍغ بىوكى
الرمًقيقٍ  -813 ابىةو قىٍدري كىفىاىىا كى لًٌ  *   ًلدى  ل شىٍيئو ييًطيقٍ ٍفهىا ًسوى كىالى ييكى
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ٍر جيوكي ًإعوٍف ًإع    يىا أىمىةٍ وٍف كىدى  كىيٍػئىٍن نيو ت قػيوىةٍ اايكلىٍو مىٍكسىا فىكى  *  ٍف كى
بي اْلٍىضىانىًة *  * ِبى
اؾى الطًٌٍفلي  *    كىشىٍرطيهىا حيرًيمةه كىعىٍقله  -814  ميٍسًلمىةه حىٍيثي كىذى
ا بٍرعىقىلٍ شىرىٍط ع    ـٍ ًكتيو *  وريكٍس بيودىٍؾ مٍردىٍيكى  نيو ًد ايكريكٍسنىا بٍرعىقىلٍ  ًاٍسالى
عىا -815 نىةه كىتػىٍرًضعي الرمًضيػٍ يػٍعنا *    أىًميػٍ اتػيهىا مجًى  أيٌّ فىأيممهى
ابىيٍهنىا  إًٍنديكع تيوليوٍم نًٍيًنٍ ًت إًٍنديكع *  ئىٍن كىا بيودىٍكنىاييوسيو  افٍرجىيىا جعكى      كى
ـى فىاٍلىبي فىأيمم  -816  ًلدىاتي اٍ وى الٍ اٍلىًب فىاْلٍىد   ثيم  *    هىاتي قيدًٌ
كٍن تيوليوٍم بػىفىا تيوليوٍم نًٍيًنٍ     ا اىنىك اىنىٍك نًٍيًنٍ  *  ًدىالى  ًت بػىفىا تيوليوٍم كى
ا ًلٍْلىبػىوىٍيًن ييولىدي  جىدٌّ  -817 تي ثيم اٍلوىلىدي  *    فىمى هي اْلٍىاالى  كىبػىٍعدى
ا إًٍنديكع    ابػىفىا كى   اىًكى كى فٍػنىااكى ٍندى رىاَنى و سىبػىٍعدىَنى بًٍيًبٍ تي  *   ىى ا فػيتػٍ  ليوٍم كى
 إًنٍػتىسىبٍ  ثيم بػىنىاًت كىٍلًد أىبو  *    ًلوىلىدو ًلٍْلىبػىوىٍيًن فىًْلىبٍ  -818
ا أىنىٍك سىكىٍنديكع     ًكى بػىفىا *  تػيليوٍم نيو سىابػىفىا كى  ًإٍَنيو إٍسرًتل ًت اىنىٍك لىالى
ليٍوهي فػىرٍعي  -819  ًمٍن أىبو فػىعىممةه ًليـٍ  اىٍلفىرٍعي  *   اْلٍىدًٌ ًلٍْلىٍصلىنٍيً ثيٍ يػىتػٍ
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ٍن ًت إًٍنديكعليوٍم فى و اىنىٍك بػىفىا تي  *  بػىفىا رًعكٍن اىنىٍك اىًكى ًت إًٍنديكععً      نىامى
الىةو فىًبٍنتي عىمموٍ  -821  فػىوىٍلدي عىمٌو حىٍيثي ًإٍرثي عىمموٍ  *    فىًبٍنتي خى
نىا *   ًت بػىفىا ًإٍسرًتل بًٍيًبٍ ًت إًٍنديكع اىنىكٍ     نػٍ ٍن لىميوٍف كىوىاًرٍث فىمى رىا فىمى  فػيتػٍ
ـي اٍلينٍػثىى ًبكيلًٌ حىاؿو  -821  أىخىوىاتيوي اىٍكِلى ًمنى اٍلىٍخوىاؿً  *   تػيقىدم
كٍن دً     ٍ ىالى ًكى ايكمتىىا ًت بًٍيًبٍ مى ك دي  *  كىوٍ تًع ًإٍسرًتل ًدَنى سىَبى  وٍ ليوٍر لىالى
 أىٍك ْنىىكىٍت ًلغىٍْيً حىاًضنو لىوي  *    كىكىاًلده ميسىاًفره لًنػىٍقًلوً  -822
ٍىكٍن بيودىٍكنىا    اٍح كىانيو ت عمي  *  بػىفىا نيو ليومىكيو ًمٍندى  وريكٍسنىاوٍف إًبيوَنى ًنكى
هي اٍختىارىهٍ  -823 رىةٍ هي كىاٍليـ  ْلىىا َيىٍخيذي  *    كىًإٍف مييىيًٌٍز كىأىِبى  الٌزَيى
 عوريكٍس بيودىٍؾ إًبيوَنى نيو عالىٍوعوٍكىنٍ  *  بػىفىنىا ًمًلٍهكنٍ  ميوٍف بيودىٍؾ تىوٍس ًىدع   
ًت *  * ًكتىابي اٍْلًنىاَيى
 شىٍخصنا ِبىا يػىٍقتػيليوي ًِف اٍلغىاًلبً  *  فػىعىٍمده ُمىٍضه كىٍىوى قىٍصدي الضماًربً  -824
ا ملٍس تيوٍر َنىا كيو نعكلٍ     ٍلمىا كيونيو ع *  نىاعاىىجى ا جى نىا اكى  مىؤىكٍتكٍن غىالًبػٍ




ٍلمى ت ًدىىجىا كىعنًع هىنٍ لى اسى كى     ٍلمى تيوليوٍم جىًدل فٍرلىيىا *  جى ا جى  كنىا كى
 شىٍخصو ِبىا ًِف غىاًلبو لىٍن يػىٍقتيالى  *   ًإِلى كىميٍشًبوي اٍلعىٍمًد ِبًىٍف يػىٍرًمى  -826
ا عا    نىا تػىرىا مىائػىيػٍهىنٍ  عرى كيو ِبى  *  ميوٍف نًعكىع إًٍنسىافٍ لى ا نى ىىجى ًجكى  نيو غىالًبػٍ
ٍب ًقصىٍاصي غىٍْيً  -827 ٍزىىاؽي ًِبلتػمعىدًٌل *   اٍلعىٍمدً  كىملٍى َيًى  ًإٍذيىٍصيلي ااٍلً
ا    ئىٍن نيو عاىىجى  ميوٍف حىًصٍل مىئىوتٍػنىا كيوىىٍنت عاىىجىا * ىىٍنت كىاًجٍب ًقصىاٍص لًيػٍ
 مىٍن ييٍستيحىق  كىجىبىٍت كىمىاًىيىةٍ  *   فػىلىٍو عىفىا عىٍنوي عىلىى اىٍخًذ الدًٌيىةٍ  -828
ا نيوعاحىٍق َيى كىاًجبٍ  *  ميوٍف عٍمفيورىا تًنىا ًقصىاٍص كىافى ًديىةٍ     ٍلمى يػىٍر ًديىةٍ  جى  ِبى
ٍقتػيٍوؿً  *   لىًكٍن مىعى التػمٍغًلٍيًظ كىاْلٍىلىٍوؿً  -829  كىلىٍو ًبسيٍخًط قىاًتًل اٍلمى
    ٍ  َنىىٍن كيٍو سىبىٍب اىٍمبٍكنىا نيو مىائػىيػٍهىنٍ  *   تىفًى سىٍرةى ًديىٍة برىاٍة سىٍرةى كىونٍػتى
ٍثى  *   كىًِف اْلٍىطىأ كىعىٍمًدًه ميؤىجملىوٍ  -831  أىٍعوىاـو عىلىى مىٍن عىقىلىوٍ  ثىالى
ا ًدتىيٍمفىوٍكنٍ جع عاًدَنى سىلىٍو     ىىنٍ تً  *  ىىجى انيو بىوكىا كىسىالى  ليو تػىئيوٍف كى
ا تػىقىدممىا *  كىخيًففىٍت ًِف اْلٍىطىًأ اٍلمىٍحًض كىمىا -831  غيلًٌظى ًِف عىٍمدو كىمى
تىيع    اتػىرىاٍن ًد نيو عاًدبرىٍتك *   لىهىٍن جىرىااسى كٍن ًدَنى كى ًد اىينػٍ  ىىجىا كى
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 أىٍك ًِف اْلٍىرىـً  *   يػيٍقتىص  ًِف غىٍْيً أىبو ًمٍن ُمىٍرىـو  -832
 أىٍك ًِف الش هيٍوًر اٍْليٍرـً
ٍ بػىفىنىا تًنىا ُمىٍرىـٍ     ـٍ ًد تػىنىٍو حىرىاـٍ  *   ًقصىاٍص نػيٍو ًلنيى رىا ٍن بػيٍولىٍن حى هى  نيو مىائػىيػٍ
ٍفًصلً  *   فىاقٍػتيلً  ًبفىٍردو ًِف اْلٍىاًؿ كىاٍْلٍمًع  -833  ًِف النػمٍفًس أىٍك ًِف عيٍضوًًه ًذل اٍلمى
رً     ٍلمى لىٍوبػىئىنٍ    تىا سىأيٍكرىاعيػٍ ىى  ىىنٍ اكىوَت ًفسى ًدَنى أىكىٍؾ تػىوىا أىع *   كيو جى
تىًفى *   ًإٍف يىكيًن اٍلقىاًتلي ذىاتىكىل فو  -834  كىأىٍصلي مىٍن َيىًٍَن عىلىٍيًو يػىنػٍ
هى  لىميوفٍ     ًلغٍ اىَيى نيو مىائػىيػٍ  تيغٍ و بػىفىا نيو مىائػىيػٍهىٍن ىىٍنت تي  إًٍنديكع *  ٍن عىاًقٍل ِبى
انًٍتفىا مىٍن نػىزىالى  -835  عىٍنوي ًبكيٍفرو أىٍك ًبرًؽٌو حىصىالى  *   عىٍنوي اٍلًقصىاصي كى
افنٍ     ٍندى ا ىى ا  *  تًنىا ًقصىاٍص ىىٍنت كىاًجٍب كى اًفٍر مٍردىٍيكى ـٍ كى  فٍ ٍيأى بيودىٍؾ بلً ًإٍسالى
قىًطٍع صىًحٍيحىةه ًبًذل شىلىلٍ  *  كىاٍشريٍط تىسىاًكل الطمرىفػىنٍيً ًِف اٍلمىحىلٍ  -836  ملٍى تػىنػٍ
نىا شىرىٍط فػىفىٍك أيكجيع     نيو كىيٍمفىٍْيَنى تىوع ًدفػىٍوتىوع نػيٍوجىاكٍر كيو  *   ديكىا ًد متٍفىتػٍ
ا *   ةٍ ًِف كىاًمًل النػمٍفًس ًمائى  كىًديىةه  -837 هى  فىاٍلميٍجزًئىةٍ  إًٍبلو فىًإٍف غىلىظىتػٍ
 ًديىٍة تػىٍغًليٍظ نيو ييوكيوفىٍن اىنيو يػىتىا *  ٍرَنى كيو سىارىاتيوٍس أىكنٍػتىاو ًديىٍة نيو َسىٍفي    
ٍذعىةو كىًحقمةو  -838  كىأىٍربػىعيوفى ذىاتي محىٍلو ًحقمةو  *   ًستػ ٍوفى بػىنٍيى جى
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ٍذعىٍو  كنٍف فيوليٍو أىكنٍػتىا     سىا ًحقىوٍ جع اىكفىٍة فػيٍوليٍو نيو رنٍو بىع *  جع ًحقىوٍ جى
ابٍػنىًة اللىبيوًف اٍلمىاضً  *   فىًإٍف َتيىفمٍف فىابٍػنىةي اٍلمىخىاضً  -839  ًعٍشريكفى كى
تىيع     كىٍس َمىىاضٍ اديكىا فيوليٍو بًٍنتي لىبيوٍف كى  *  كٍن أىكنٍػتىا إًٍبني َمىىاضٍ لىميوٍف ًد اىينػٍ
االلم كىاٍبني  -841 ا كىًمثٍػليهى  ًمٍن ًحقمةو كىجىٍذعىةو ًإٍذ كيل هىا *   بيوًف قىٍدريىى
ٍرَنى جع بىع    ابىيٍهنىا جعر تًنىا ًحقىٍو  *   سىنىاإًٍبني لىبيوٍف جع قىدى  جىذىعىٍو سىكى
اـً ًقٍيمىةو  *   ًمٍن إًًبلو صىًحٍيحىةو سىًلٍيمىةو  -841  ًمٍن عىٍيًبهىا كىاًلٍنًعدى
مةٍ تًنىا     ا ًديىةٍ  *   أىكنٍػتىا نيو سىرىٍيىٍة نيو سىالى ٍد ميوٍف ت أىَيى ىىرٍكى  تًنىا جىجى
ًة اٍلًكتىاًِب ثػيليثػيهىا كىشي  *   لًٍلًكتىاًِب كىالنًٌٍصفي ًلٍْلينٍػثىى كى  -842 هى  بػٍ
اًفٍر ًكتىاًِب   سىتعٍو كٍر ًإٍسرًتل جع    اًفٍر ًكتىاًِب  *  كى ٍة كى  سىفٍرتًليو كٍر شيبػٍهى
ًف ثػيٍلثي اٍْليميسً  *   كىعىاًبدي الشمٍمًس كىذيك التممىج سً  -843  كىعىاًبدي اٍلىٍكَثى
سٍ  نيو ميٍبىٍو فػىتىيكىوع *  ٍي كىا سن فىانىسٍ نيو ميٍبىٍو كىا سرىاعٍيع       سىفٍر ًلمىا بالى
ًننٍيى  -844 قنا كىجى ـٍ رىًقيػٍ  اٍلعيٍشرً ًبغيرمةو سىاكىٍت لًًنٍصًف  *    اٍْليرًٌ  قػىوًٌ
ٍنديٍكعىى      ٍو فٍرفيوليٍو سيوكىاكيو ىىرٍكىا عىاًبٍد تع *  ٍيكىاٍن مٍردى رٍكىاكٍن عىاًبٍد جع كى
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ًة اٍليٌـً ًلسىيًًٌد اٍلىمىوٍ  *    غىرىمىوٍ  كىًديىةي الرمًقٍيًق عيٍشره  -845  ًمٍن ًقٍيمى
 ابػىوٍكىئىنٍ إًٍنديكعنىا كىانيو عًت ىىرٍكىا  *   ًديىٍة عىاًبٍد سىفٍرفيوليٍو كىتٍمفيٍوىىنٍ    
 كىالتمطىع مً  كىذىكىرو كىالصمٍوتً  *   كىل مً كىالتم  سىافً ًِف اٍلعىٍقًل كىاللًٌ  -846
 رىارىاسىائىنٍ  ًمٍيجٍن ذىكىٍر صىٍواىرىا جع *  الًعٍتكٍن عىقىٍل ًلسىاٍف سىسىاؤيرىافٍ ع   
ًديىةو النػمٍفًس كىًِف  -847 ٍمرىةه كى ا ًلٍْلىٍحري أيذٍ  *    كىكى اًعهى  ؼً فو أىكًاٍسًتمى
يىا ًديىةٍ     ٍف ًمٍيجنٍ  ًمٍيجٍن كيٍوليٍف كى  حىرىٍؼ ًلسىافٍ  وَنى جًلى تػىوى عاريع *  بىدى
 كىشىفىةو كىاٍلعىنٍيً ثيم اٍلبىصىرً  *   كىاٍليىدًٌ كىاٍلبىٍطًش كىشىمًٌ اٍلميٍنًخرً  -848
 اٍؿ ت كيورىاعع ًبوًٍر جع فػىنىوٍف فىًنعج *  جع لعٍن جع يػىبىوٍؾ جع عٍمبنىا إًيٍػريكع   
 كىأىٍليىةو كىالل حىى ًنٍصفي الدًٌيىةٍ  *   كىالٌرًٍجًل أىٍك مىٍشًي ْلىىا كىاْلٍىًصيىةٍ  -849
ٍك سىافػىرىٍك ًديىٍة َنى كى   جع دىاًكع جع *  ذىكىٍرَنى  ًسٍيًكيٍ  ًمٍيجٍن سيوكيو ملٍفىع جع     دى
قىةو ًمٍن مىارًفو أىٍك  -851 ا كىاْلٍىٍفني ريٍبعي السمالًفىةٍ  *   جىائًفىةٍ كىطىبػٍ  ثػيليثػيهى
نىا *  جرىٍكَنى  جيوٍكىع إًيٍػريكع دىاًكع إًيٍػريكع جع     سىفٍرتًليو كيوًلٍت فػىنىوٍف سىفىرىفػىتػٍ
ا اٍلىٍَّنىلىةٍ  -851  ثػيٍلثه كىًِف ابٍػهىمو كىًِف اٍلمينػىقملىةٍ  *   ًليٍصبيعو عيٍشره كىًمنهى
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 سٍنًدَنى  فىوٍؿ تيولىعمجٍ  سىفٍرتًليٍو جع *  كىافى رىامىٍو سىفٍرفػيٍوليٍو جع تيوعتيوعنىا    
اًَشىوٍ  -852 نًٌ أىٍك ميٍوًضٍيحىةو كىىى ا ًبالى َميىاصىمىوٍ  *   كىالسًٌ  فىًنٍصفي عيٍشرًىى
  ت كيورىاعإًيٍػريكع سىتعٍو فٍرفيوليٍو َنى  * جع تىيٍمبىوع تيولىع َنىىٍن تيولىع كىاؤىكسٍ  جع   
فىعىةو مىٍعليٍومىةٍ  -853 ًر اٍْليكيٍومىةٍ  *   عيٍضوه ًبالى مىنػٍ  كىاٍْليرٍحي ملٍى يػيقىدم
نىا ت كىيىاىىوئىنٍ اىع    فىعىتػٍ  كرىافٍ جع رىاىٍت مئسىٍن ت ًد فلع *   كىوَتى مىنػٍ
ره فػىفىٍرضي اٍلبىارًل -854  اٍلصمٍوـي كىالظًٌهىارً اىٍلًعٍتقي ثيم  *   ًِف اٍلقىٍتًل تىٍكًفيػٍ
ٍن ًكفىارىٍة حىٍق فىع ًدَنى     هى رىافٍ مىائػىيػٍ  ٍيكىاكٍن فػيوىاسىا دىكىا بيولىنٍ مٍردى  اع *   يػٍ
ٌـً * بي دىٍعوىل الدم  * ِبى
عىتٍ  -855  كىىيوى قىرًيٍػنىةه ًلظىنٌو غىلىبىتٍ  *   ًإٍف قىارىنىٍت دىٍعوىاهي لىٍوثه َسًي
ٍو فػىٍنتٍس كىافى سىعتًع *  سىٍرةى أىَيى كًتيوٍ هىٍن اكيو مىائػىيػٍ ميوٍف ع    ائىٍن عكى  الًٍنًدهٍ كى
ننا مىدمًعى -856 ًيػٍ  كىًديىةي اٍلعىٍمًد عىلىى جىافو ديًعى *   يىًٍلفي َخىًٍسنٍيى ميى
ا      اكيوكىٍنجىع ع  اىىجىا َسىٍفيوٍرَنى ًديىٍة ع *   اكيوفيوليٍو كىاًِل َسيٍفىٍو اىنيو عًلمى
ا المًذم عىلىٍيًو ييدمعىى *   اٍليىًمنٍيً اٍمتػىنػىعىا نً كيٍن عى كىًإٍف يى  -857 ًلفىهى  حى
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ٍلمىا اىنيو ًد تيودًعتتٍف سيوٍمفى  *   تيودًع تًنىا دىٍكوىائىٍن َنى اٍمبيوع نيو دً     ا جى  ٍو كى
بي اٍلبػيغىاًة *  * ِبى
ـى ًإٍذ أتىىكمليوا -858 مىا ًطله شىٍيأن يىسيٍوغي  *    َميىاًلفيوا اٍْلً  كىٍىوى ظىنٌّ ِبى
ا دىلًيلٍ     ـٍ سىٍرتى بىوكى يػىئىٍن ًإمىا ا بىطىلٍ فرٍكىرىا نيو كنىع اىٍيتى سىع *   ييوالى  كى
زًمىوٍ  *   مىٍع شىوكىةو مييًٍكنػيهىا اٍلميقىاكىمىوٍ  -859 ٍنًع ًلىٍشيىاٍء الى  لىوي مىعى اٍلمى
تىاىىنٍ  اٍمبيوعسىٍرتى  *   بػىئىنٍ الىوٍ سىٍرتى كىاكىكىهىٍن ًبسىا ع     نيوريكٍت كىافى فػىرىينػٍ
هيٍم كىالى  -861  جىرًٍييهيٍم كىالى أىًسيػٍره حىصىالى  *   كىملٍى يػيقىاتىٍل ميٍدًبره ًمنػٍ
ٍن نيو كىبيوٍر جع    هى  ًد سىبتٍ  ًكتيودًئي نيوًد بىويىوع تىوع *  نيو رىاىتٍ  تىوع ًد فػىئػىيػٍ
ري ييٍطلىقي  *   ًإٍذ تػىفىرمقيوا كىًعٍندى أىٍمًن اٍلعىٍودً  -861  ًعٍندى اٍنًقضىا اْلٍىٍرًب اٍلىًسيػٍ
ًلٍك اىمىٍن كٍس ًد مٍجفىٍيكنٍ  انىًلكى      ٍن ًد لفىٍسكنٍ ميوٍف تيوتيٍف فرىاع بػىٍويىوع *  ِبى
اٍلغىصىبً  *    كىمىاْلييٍم يػيرىد  بػىٍعدى اْلٍىٍربً  -862 اليوي كى  ًِف اْلٍىاًؿ كىاٍسًتٍعمى




بي الٌرًدمًة *  * ِبى
ا *  كيٍفري اٍلميكىلمًف اٍخًتيىارنا ًذم ىيدنل -863 ةو جىحىدى  كىلىٍو ًلفىٍرضو ًمٍن صىالى
ٍة ىىٍنت تىٍسًلمٍ َنىىٍن كىافى فػى  *   كيفيٍر ميكىلىٍف كىرفٍػنىا اىنيو ميٍسًلمٍ      ٍرضي صىالى
بي اٍسًتنىابىةه لىٍن مييٍهىالى  -864   ًإٍف ملٍى يػىتيٍب فػىوىاًجبه أىٍف يػيٍقتىالى  *    كىَتًى
تىٍو تىوبىٍة ايكلىٍو ًد اعكىٍيكنٍ  كىاًجبٍ      كىا كىاًجٍب ًد فػىئػىيػٍهىنٍ ميوٍف ت تىوبىٍة مىع *  نًيػٍ
 عىلىٍيًو مىٍع ميٍسًلمو دىفٍػننا كيالى  *   كىبػىٍعدي الى يػيٍغسىلي كىالى ييصىلمى -865
تىنٍ  سبػىٍعدىَنى تىوع     ًد قػيبػيٍر ًد فػىقيبيورىاٍف ميٍسًلًمنٍي  تىوع *   ًد اىديكسىٍن صىالى
ا -866  عىٍن كىٍقًت مجىٍعو ًإٍستىًتٍب فػىٍليػىٍقتيالى  *  مىا صىلمى ًمٍن ديٍكًف جىٍحدو عىاًمدن
ٍة ع كىرٍ ىىٍنت ًاع    تىٍو تػىٍوبىٍة فىيٍك فػىئػىيػٍهىنٍ  *  اىىجىكنٍ ىىٍنت صىالى  كىٍقتي مجىىٍع تًيػٍ
تػينىا -867 ا بػىٍعدى ذىا صىالى  عىلىٍيًو ثيم الدمٍفني ًِف قػيبػيٍورَنى  *   ًِبلسمٍيًف حىدًّ
تىنٍ   كيو فدىاع     ٍد تػيٍوليوٍم ًد صىالى  ًد قػيبػيٍر ًد فػىقيبيورىاٍف نيو ميٍسًلًمنيٍ  *  كىٍرفى حى
بي   حىدًٌ الٌزَنى ** ِبى
 عىٍقدو صىًحٍيحو كىٍىوى ذيٍك تىكىل فو  *   يػيٍرجىمي حيرٌّ ُميٍصىنه ًِبٍلوىٍطًئ ًِف  -868
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ٍم ني     اٍح صىًحيٍح تيوٍر ميكىلىفٍ *   و زَنى مٍردىٍيكىا ميكىلمفٍ ًد رىجى  نيو كٍس كىًطٍئ ًنكى
 عىاـو قىٍدري ظىٍعًن اٍلقىٍصرً كىنػىٍفيي  *    كىاٍلًبٍكري ًجٍلدي ًمائىةو لًٍلحيرًٌ  -869
ا سىارىاتيٍس ًد رىاع كىاًدسٍ     نىامٍردىٍيكى يتػٍ كىونٍػنىا بػيؤىاع *  كى ئيوٍف سىا قىصىٍر لىالى  سىاَتى
 كىديبػيري اٍلعىٍبًد زَنى كىاٍلىٍجنىًِب  *   كىالتػمغىر بً  كىاٍلعىٍبدي ًنٍصفي اٍْلًٍلدً  -871
ا ًد حيكيمٍ عىاًبٍد سىتع     ا ديبػيٍر كىا عىاًبٍد تىيٍو زَنى حيكيٍمنىاع *   نىاٍو مٍردىٍيكى
ةن أىٍك ديبػيرى  -871 ًٍيمى ًتًو أىٍك ديكفى فػىرٍجو عيزً  *    كىمىٍن أىتىى هبى  رى زىٍكجى
اتػىٍو تػىوىا بػىٍوجىٍو ًد ديبػيرٍ ع    ئىٍن فػىرًٍج ًد تػىٍعزًيرٍ تػىوىا نيو سىٍيجىنيٍ  *  ا مًجىاٍع سى   لًيػٍ
بي حىدًٌ اٍلقىذىؼً   * * ِبى
 ًجٍلدي َثىىاًننٍيى ًْليرٌو اىٍحصىنى  *   ًِبللًٌوىاًط كىالٌزَنى  أىٍكًجٍب ًلرىاـو  -872
فىٍن فيوليٍو رىاع *  ٍكسىازَنى كىانيو كىرى  نيو نيودًع كىاًجبٍ     ٍ كىفىٍكسىادىالى يػٍتى  كى
 مىا زىِنى  ميكىلمفنا أىٍسلىمى حيرًّا *   كىلًلرمًقٍيًق النًٌٍصفي عيًرٍؼ ُميٍصىنىا -873
ـٍ  *  نىاهٍ ا عىاًبٍد اىنيو ُميٍصىٍن سىتعكى   جع     احىرىٍمكٍن زَنى ع نيو ميكىلمٍف ًإٍسالى
ه -874  يىٍسقيٍط كىأىٍف صىدىؽى قىٍذفنا أىٍك عىفىاه *    كىًإٍف تػىقيٍم بػىيًٌنىةه عىلىى زَنى
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 ع كيوكيوٍر حىٍدَنى عاْهىٍفيورىا نيو ًد تيودً  *  لىمىوٍف عادؾ سىٍكًسى عابنرٍكٍن زَنى    
ٍرقىًة *                               بي حىدًٌ السًٌ  * ِبى
 ًلغىٍْيً أىٍصًلًو كىفػىرٍعو مىا تىًفى *   كىكىاًجبه ًبًسٍرقىًة اٍلميكىلمفً  -875
انيو مىاًلع    ٍد كى ئىٍن ًت إًٍنديكع *  اىنيو ميكىلمفٍ  كىاًجٍب حى  بػىفىا أىنىٍك نيو فػىفىكٍ  لًيػٍ
تيوي ًبريٍبًع ًديٍػنىارو ذىىىبٍ  -876  كىلىٍو ًقرىاضىةن ًبغىٍْيً ملٍى يىشيبٍ  *    ًقٍيمى
ا سىفىارىفىٍت ًديٍػنىاٍر تًنىا امىسٍ     ئىٍن امىسٍ  *   ىىرٍكى  َنىىٍن بيوبيوٍؾ ت مجىٍفيوٍر كيو لًيػٍ
ةو أىكٍ  *   بػٍهىةى ًفيوٍ ًمٍن ًحٍرًز ًمٍثًلًو كىالى شي  -877 ًعيوٍ  ًلسىارًؽو كىًشرٍكى  يىدم
هىةٍ تًنىا متٍفىٍة ميٍفٍن بىع    انيو مىاًلع كىيىا ررجع *   سىنىا ت شيبػٍ  ٍن متٍفىةٍ كى
ٍنىاهي  -878  عىادىْلىىا فىرًٍجليوي اٍليىسىاري ًمنٍ  *   ًمنى اٍلكيٍوًع فىًإفٍ  تػيٍقطىعي ميي
اتػيهيٍو ًت ًفكلىع    ًلٍك دًئى *   نىاتٍكتٍك لعٍن كى  سيكيوَنى نيو كىيٍنجىاَنى  ميوٍف ِبى
 يىدو فىًإٍف عىادى فػىييٍمنىاهي فىًإفٍ  *   مىٍفصىليهىا فىًإٍف يػىعيٍد ييٍسرىاهي ًمنٍ  -879
ًلٍك دًئي    تػيهيو *   تًنىا بيكيوَنى َيى لىميوٍف ِبى  تٍكتٍك دًئيٍ  َيى لعنىا نيو كى
 ٍطعي ًبزىٍيتو مىٍغلىىكىيػيٍغمىسي اٍلقى  *    يػىعيٍد فػىتػىٍعزًيٍػره كىًقٍيلى قيًتلى  -881
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يىٍك نيو ًد كىولىكنٍ   تلٍمكنٍ  *  دًئٍي تػىٍعزًيٍر تػىوىا فىائػىيػٍهىنٍ  ميوٍف مىاًلع    اَنى ًميػٍ  كى
بي حىدًٌ قىٍطًع الطمرًٍيًق *  * ِبى
ٍرعىابً  -881  عىٍزريهي كىاٍلًخذي لًلنًٌصىابً  *   كىقىاًطعي الطمرًٍيًق ًِبٍْلً
 تػىٍعزًيرىاٍنػىنىا سىاًنصىاٍب مىًلٍيعنٍ  *  ًسٍيئنىنٍ جىالىٍن كيو ًيعٍل ًد ا بػىٍيكى نيو ع   
 فىًإٍف يػىعيٍد كىفًّا كىرًٍجلى اٍليٍخرىل *  اٍلييٍسرىل اٍليىًمنٍيً اٍقطىٍع كىرًٍجلى  كىفم  -882
اتػيهي   تٍكتٍك ًفكلىع    ا *  و سيوكيو كىيٍنجىاكى ًلٍك دًئٍي تٍكتٍك لعٍن سيوكيو كىيٍنجى  ِبى
ًتمٍ  ًإفٍ  -883  قػىٍتله كىًِبٍلىٍخًذ مىعى اٍلقىٍتًل لىزـًٍ  *   يػىٍقتيٍل أىٍك َيىٍرىٍح لًعىٍمدو يػىٍنحى
هى     ٍ ٍن نيو عاىىجىا عميوٍف مىائػىيػٍ  مىائػىيػٍهىنٍ  جع ارىٍمفىسٍ كىاًجٍب فىائػىيػٍهىٍن ع *  ارىاىتى
ثىةن فىًإفٍ  -884  ًبًو حيًقنٍ يػىتػيٍوبي قػىٍبلى ظىفىرو  *    قػىٍتله فىصىٍلبيوي ثىالى
وىاٍؾ مىٍو ًد اىنٍتٍفكنٍ  *  فىنجٍر تًليو فػىٍوئىٍي لىميوفٍ  فىائػىيػٍهىٍن جع    يٍو ًد تػىيػٍ  تػىٍوبىٍة مىٍيمى
ري قػىٍتلو ًفٍرقىنو كىقىدًٌ  *   آدىًمىكيجيوبي حىدٌو الى حيقيوؽي  -885  ـً كىغىيػٍ
ًئٍن حىٍق كىامىنيوسىئىنٍ     ٍد تىيٍو الى اكٍن جعئىٍن لًيػٍ  *  كىاًجٍب حى ٍن بػىٍيدى هى كنٍ  مىائػىيػٍ  ىالى
 فىاٍلىٍسبىقى اٍلىٍسبىقى ثيم أيٍقرًعىا *   حىقم اٍلًعبىاًد فىالىخىٍف مىٍوًقعنا -886
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تىيع    تىيع اىينػٍ ٍق آدىًمى تيوليوٍم فىع اىينػٍ َنى ًد ايٍنًديٍػنىا تيوليوٍم فىع *  نىاحى ىالى  ىالى
بي حى                                دًٌ شىاًرًب اْلٍىٍمًر ** ِبى
ةن كىعىزًرً  *   ييىد  كىاًمله ًبشيٍرًب ميٍسًكرو  -887 ٍلدى  ِبًىٍربىًعنٍيى جى
ٍ ًد تػىٍعزًرٍكنٍ  *  كركنٍ  اٍرَنى ًعنيوـٍ عًدحىٍد نيو َسىٍفيو     يػٍتى  كيو اىٍكفىٍت فػيٍوليٍو رىعكى
 كىًإَّنمىا ييىد بًًنٍصًفًو  *    ًإِلى َثىىاًننٍيى أىًجٍز كىاٍلعىٍبدي  -888
ٍد اىٍيتى منىع *   دىالىفىٍن فيوليٍو اىكٍكىٍي منىعنًفى كىا      اىرًل عىاًبٍد سىاتعٍو حى
ًف أىٍك أىقػىرم  -889 تىٍكهىةو كىًإٍف تػىقىاَيى َخىٍرنا *   ًإٍف شىًهدى اٍلعىٍدالى  الى
ئىٍن ديكىا عىادً مي     ؤيٍك َنىى  *  اكيوٍؿ تػىوىا عوٍف يىٍكًسيػٍ  ٍن ايكتىٍو اىرىاٍؾ بكيوٍ ت كيو ِبى
بي حىدًٌ الصماًئًل *  * ِبى
 أىٍك ًبٍضًع اٍدفىٍع ًِبٍلىخىًف فىاٍلىخىفٍ  *  كىمىٍن عىلىى نػىٍفسو يىصيوؿي أىٍك طىرىؼٍ  -891
ٍلمى كىافى اىكىٍؾ عاكىعكيو أىع    تىيعتػىوىا  *  كىوَتى جى  نىا فتىافػىٍرًجى نىولىٍك فىع اىينػٍ
لًفنا ًِبلدمٍفعً  *  اىٍكًجٍب  ًإٍف يىكٍن عىٍن ًبٍضعو كىالدمٍفعى  -891 ٍر َتى اٍلمىاؿى كىاٍىدى  الى
ٍرَتى اىنٍتٍف سىنىجىٍن ريٍكسىكٍ  * لىميوٍف مىٍكسىا كىافى فػىٍرًجى كىاًجٍب نػىٍولىكٍ      ت كىافى ىى
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ا تػىٍتًلفيوي الٍ  -892 ٍن ًلمى اًر قىٍدرى ًِف المٍيًل كى  *   بىًهٍيمىوٍ كىاىٍضمى  اٍلًقٍيمىوٍ  النػمهى
نىا تػىوىا فًتيع براع *  نيو ًد ريٍكسىٍك كيو سىاتػىٍوَنى  كىتٍمفيوىىنٍ     ٍر ىىرٍكى  سىكىدى
اًد *  * ًكتىابي اْلًٍهى
 ميكىلمفو اىٍسلىمى حيرٌو ًذم بىصىرٍ  *   فػىٍرضه ميؤىكمده عىلىى كيلًٌ ذىكىرٍ  -893
ًكىكىاًجٍب مرىاع    ا لىالى اًفٍر كى ا نيو نًعكىلم نيو مي  *  ٍن نيو كى ـٍ مٍردىٍيكى  اؿٍ ٍف ًاٍسالى
قيوي فىًإٍف أيًسرٍ  -894 غىرٍ  *    كىًصحمةو ييًطيػٍ  رىقىى النًٌسىاٍء كىذىااٍْلينيوًف كىالصًٌ
 ل بيودىٍؾ تػىوىا نيو ت اىٍيًليععىاًبٍد ًإٍسرتً  *   جع جىاكٍر قػيوىٍة فرىاع لىميوٍف ًد بػىٍويىوع   
ريىيٍم رىاىل  -895 ـى كىغىيػٍ مىا اًمٍن قػىٍتلو أىٍك رًؽٌو اىٍك مىٍن اىٍكفى  *   ااٍلىٍجوىدى  اٍْلً  دى
ـٍ لوًيٍو اىليوسٍ  جع    نىا ًمٍيًلٍو ًإمىا ئػىنػٍ ٍي نبيوسٍ  *  لًيػٍ ٍن ًجيئٍن عىاًبٍد فىكى هى  ًد فىائػىيػٍ
مىاـً اىٍسلىمىا ًمٍن قػىٍبلً  *   ِبىاؿو أىٍك اىٍسرىل كىمىالىوي اعًصمىا -896 رىًة اٍْلً  ًخيػٍ
ٍرتػىنىاكيو ىىٍرتى بىويىوع     ـٍ فىٍسرىٍىكننىا *  ٍن ًد رىٍكسىا ىى يٍو فىًمٍيًلٍو ًامىا  َسىىٍيمى
ـو صىِب  *   كىقػىٍبلى اىٍسرو ًطٍفلي كيٍلًد النمسىبً  -897  كىمىالىوي كىاٍحكيٍم ِبًًٍسالى
يٍو ًد بػىٍويىوع    ـٍ ًد  جع *  وريكنىنٍ فػيوٍكيوٍه تي  بيودىؾٍ  مىٍيمى ٍرتػىنىا بيودىٍؾ ًإٍسالى  حيكيومىنٍ ىى
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 أىٍك ًإٍف سىبىاهي ميٍسًلمو ًحنٍيى انٍػفىرىدٍ  *   اىٍسلىمى ًمٍن بػىٍعًض أيصيٍوًلًو أىحىدٍ  -898
ـٍ  سىلىٍو سىاًىًج إًٍنديكع    ـٍ  ميوٍف يػىٍورىاعٍن مجىٍفيٍرَنى رجع *   بػىفىنىا ًإٍسالى  نيو ًإٍسالى
االملًقٍيطي ميٍسًلمه ِبًىفٍ  -899 هيٍم كىذى  يػيٍوجىدي حىٍيثي ميٍسًلمه هًبىا سىكىنٍ  *   عىنػٍ
اًفٍر ًكتيو بيودى     ـٍ ًت كى ا فىعًكٍو ًد متٍفىٍة ًجًجع *  ٍؾ فىًنميو ًإٍسالى ـٍ كى  نىا ًإٍسالى
ًة * بي اٍلغىًنٍيمى  * ِبى
ا قىاًتله ًِبلسملىبً  -911 هى  ٍلبىاًقى كىَخيٍسه لًلنمًبًٌ كىَخيٍسي ا *   َييٍتىص  ًمنػٍ
ٍلمىا نيو ًد فىائػىيػٍهىنٍ تىع    ا ًت سىفٍرًلمىا كٍر ايكتيوسىنٍ  *  تيو سىلىٍب ًت جى  فٍر ًلمى
 ًْلىاًشمو كىًلىًخٍيًو اٍلميطملًٌبٍ  *  ييٍصرىؼي ًِف مىصىاًلحو كىمىٍن نىسىبٍ  -911
ٍة جع    اًشٍم بىًَن ميطىاًلٍب تػيٍوريٍكنىنٍ  بىًَن  *  تػيٍوريٍكنىنٍ  ًد بًٍيكٍن ًدَنى مىٍصلىحى   ىى
مىا *    كىلًٍليػىتىامىى ًلذىكىرو اىٍضعىفى  -912  ًبالى أىبو ًإٍف ملٍى يػىرى اٍحًتالى
ًكى اىنيو اىفٍس جع      كٍر يىًتيمٍ تػىيىا بػىفىا َنىىٍن بػىلىيٍغ اىع *  كٍر يىًتيمٍ   كٍر لىالى
اًة قيًدمىا اًلٍبًن السمًبٍيل *   كىاٍلفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكنٍيً كىمىا -913  ًِف الزمكى
كنٍ     كنٍ  *  اىنيو فىًقٍْي اىنيو ًمٍسًكنٍي ًد ىالى  اًٍبني سىًبيٍل ًدَنى زىكىاٍة ًدىالى
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اؿً  -914  ًلشىاًىًد اٍلوىقٍػعىًة ًِف اٍلًقتىاؿً  *   كىاىٍربىعي اٍلىٍَخىاًس ًقٍسمي اٍلمى
ا ًدَنى اىكفىٍة فٍرلً     ا نيو حىاًضٍر فٍرمتٍفيورىافٍ  *   ئىنٍ يػٍ كً تيوٍر بى  عمى ٍلمى  كٍر تًيىٍف جى
ثىةً  -915  ًلفىاًرسو ًإٍف مىاتى لًٍلوىرىاثىةً  *   ًلرىاًجلو سىٍهمه كىمىا الثمالى
ئىنٍ سى  نيو ملٍفىع    ئىٍن تًليو بىًكيػٍ  كنٍ نيوتيوٍمفىٍك ميوٍف مىئىوٍت كىا اىٍىًل كىرًثٍ  *   ابىًكيػٍ
اًفره حىضىرىىىا ِبًًٍذفً  *   كىاٍلينٍػثىى كىالطًٌٍفلي يػيٍغَنى كىاٍلعىٍبدي  -916  كىكى
اًفٍر نيو حىاًضٍر اىنيو ًد ًإًذنىنٍ   جع * ًاٍسرًتم بيودىٍؾ ًد سيًكٍهكنٍ  ًبٍد جععى  جع     كى
ا ًإمىاًمنىا سىٍهمه  -917 رى  *    اىقىلم مىا بىدى ـي حىٍيثي اٍجتػىهىدى قىدى مىا  اهي اٍْلً
ـٍ ايكرىاع    ئىنٍ  ًامىا ٍدَنى  *   ًتٍكنىاسىئ سىبىاًكيػٍ ـٍ جٍك ًاٍجًتهى  نيو ًد فىٍسًت كيو ًإمىا
اٍلعيٍشًر ًمٍن َتيمارو  *   كىاٍلفىٍيئي ِمما يػيٍؤخىذي ًمٍن كيفمارو  -918  ًِف اىٍمًنًهٍم كى
اًفرٍ ااىرًل فى      فٍرفيوليٍو سىٍودىكىرٍ كىٍقتي اىمىاٍف كىافى  *  ئىٍي نيو ًد جىوكىوٍت تًنيو كى
 كىاٍلبىاًقى لًٍلجيٍنًد حىرىكٍا تػىٍقًسٍيمىوٍ  *   فىخيٍمسيوي كىاٍْليٍمًس ًمٍن غىًنٍيمىوٍ  -919




بي اْلًٍٍزيىًة *  * ِبى
 ميكىلمفو لىوي ًكتىابه اٍشتػىهىرٍ  *   حيرٌو ذىكىرٍ كىًإَّنمىا تػيٍؤخىذي ًمٍن  -911
ًكى مٍردىٍيكىاًد فيوع     نيو ميكىلىٍف تيوريكٍت ًكتىاٍب نيو تٍربيوكىا *  وٍت ًجٍزيىٍو ًت لىالى
ؤيهي ًمٍن بػىٍعًد ًبٍعثىًة اٍْليدىل  *   اىًك اٍلمىجيوًس ديٍكفى مىٍن تػىهىومدىا -911  آِبى
ًِب  بػىفىنىا بػىٍعدى ًد أيكتيوٍس كىعجع *   اًفٍر يػىهيوًدلتػىوىا ِمىيوًسى ىىٍنت كى      َنى
ا ًِف اْلٍىٍوًؿ ًديٍػنىاره ذىىىبٍ  -912 ًط الر تىبٍ  *   اىقػىل هى  كىضىٍعفيوي ًمٍن ميتػىوىسًٌ
ائًتٍكنىا سىاتػىئيوٍف سىاًديٍػنىاٍر امىسٍ      اىىٍن ليونىسٍ ديكىا ًديٍػنىاٍر تًنيو فٍرتع *  سى
ٍن هًبًٍم نػىزىؿٍ  *    اىٍربىعه ًإذىا قىًبلٍ  كىًمٍن غىًنٌو  -913  كىاٍشريٍط ًضيىافىةن ًلمى
ا نيو بع    ٍلمى ٍفىاجى ٍر اىٍكفىٍت ًديٍػنىاٍر ميوٍف َّنى ٍفىا *  هى ميٍو لىميوٍف َّنى  شىرىٍط كيوديك ييكيوٍه َتى
ثىةن كىيػىٍلبىسيوا اٍلًغيىارىا -914 رنا *    ثىالى  أىٍك فػىٍوؽى ثػىٍوبو جىعىليوا زَنى
ٍي ًغيىارٍ   تًليو فػىٍوئىٍي جع    جيوٍ اتوىا ليوى  *  كيٍوديك مىرىاكى رٍ  رٍف ِبى  مىرىاكىٍي زَنى
ٍربًنىاكىيػىتػٍريكيوا  -915 ٍيًل حى  الى ييسىاكيكا اٍلميٍسًلًمنٍيى ًِف اٍلًبنىاكى  *   ريكيٍوبى خى
 اىدكىٍن جىٍعكيوعٍن ميٍسًلًمنٍي مىفىاك تىوع *  فىٍك كيودىا فػىرىٍنًت فرىاعتيومٍ  ت منىع   
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ٍزيىةو مىنىعٍ  -916  كىحيٍكًم شىرٍعو بًتىمىر دو دىفىعٍ  *   كىانٍػتىًقًض اٍلعىٍهدى ًِبً
أيٍكدىٍر جى      مرىكٍدَنى كىا تػىٍولىكٍ  حيكيٍم شىرىٍع سىبىبٍ  *  ًجى كيو ًجٍزيػىٍهنىا ًد تىولىكٍ عكى
ـً أىكٍ  الى ىىرىبو  -917  يىضير  اٍلميٍسًلًمنٍيى النػمٍقضي لىوٍ فػىٍعلو  *  ًِبلطمٍعًن ًِف اٍْلًٍسالى
ـٍ  ت    ـٍ  *  سىبىٍب كىبيوٍر تػىوىا َيىىٍد كىا ًإٍسالى  اىتػىوىا كىوىٍم نيو مىضىرىٍت كىا ًإٍسالى
يػمرىاشيرً  -918 ـي خى مىٍا ا ًِف كىاًملو قىٍد أيًسرىا *    طى تػىٍرؾه كىاٍْلً  ًفٍيًو كىمى
ـٍ لىميوٍف تًع    يىا ًديٍػنيو َسىٍفي  *  ًمٍيًليوٍ كىٍل ًىًج شىرىٍط ًإمىا ابىويىوعو كى بىيوٍ   ٍرَنى كى  كى
ًئًح *  * ًكتىابي الصمٍيًد كىالذمِبى
 الى كىثىًنٌو كىاٍلمىجيوًس اىٍصالن  *   ًمٍن ميٍسًلمو كىًذم ًكتىابو حىالم  -919
اًفٍر ًكتىا  تًنيو ًإٍسالـٍ جع    ؿٍ كى  لٍ ِمىيوًس ًت اىصى  ىىٍنت كىثىًَن جع *  ًِب حىالى
رً  -921 ا حىلمليوا ًإٍف يػيٍقدى  عىلىٍيًو قىٍطعي كيلًٌ حىٍلقو كىميرًئٍ  *   كىالشمٍرطي ًفٍيمى
 كعكرىكع جع ميرًل ايٍكرىاٍت هبع فىوتىوع *  وىاسىا ًدفىوتىوعٍؿ ميوٍف كى شىرىٍطنىا حىالى    
 عيٍظمو  ًِبىارًحو الى ظىفىرو أىكٍ  *   حىٍيثي اْلٍىيىاًة ميٍستىًقرم اٍْليٍكمً  -921
 سكتٍ  َنىىنٍ  لىٍو كيوكيو تػىوىا تيولىعأيك  *  كىٍقتي يػىوىا مىًسٍو تتٍف كيٍو نيو سكتٍ    
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ا -922 رى مىٍقديكرو عىلىٍيًو صييًٌدى ا أىٍك تػىرىدمل *   كىغىيػٍ ري نىدًّ  أىًك اٍلبىًعيػٍ
 نيو جرىكٍ  ٍسريكؾٍ تػىوىا أىكنٍػتىا كىبيوٍر ًتكي  *  ًد بػىٍورىكٍ  مٍنًجٍت منىع نيو ت كىوىاسىا   
 أىٍك جىٍرحيوي أىٍك مىٍوتيوي ًِبٍلغىمًٌ  *   ًبغىٍْيً عيٍظمو  قٍ ًإٍف يػيٍزىً رٍحي اىْلٍى  -923
    ٍ ئىٍن تيولىعًد رىاىتى ٍ فىائىيٍهنىاتػىوىا ًد  *  ًد تىوجىوٍس كيو لًيػٍ  كيو رىاىىع  رىاىتى
ارًحو أىٍك غىٍْيًهً  -924  أىٍكطىٍْيًهً  ميعىلممو ًمٍن سىبيعو  *   ًإٍرسىاًؿ كىٍلبو جى
ئػىنىا ع بٍوىىٍك جعالفىٍسكٍن اىَنًٍ ع     اىتػىوىا مىنيوٍكنىا تًنىا سىتػىٍو ًىدع *  لًيػٍ
رى مىرمةو  -925 زىًجرٍ  *    ئٍػتىمىرٍ اًإذىا ييًطٍيعي غىيػٍ تىًهى ًإٍف يػىنػٍ  كىديٍكفى اىٍكلو يػىنػٍ
تىوٍ نيو نيوري     اًِل ميوٍف ًد تًيػٍ ٍر تػيليوٍم ارٍف ميوٍف ًد جكىوٍ ت ع *  ٍت لوًيٍو سىاكى  ادىىى
ل  صىٍيده اى  -926 تنا أىًك اٍلمىذٍ  *    ٍدرىكىوٍ كىًإَّنمىا يًى  بيوًح حىاؿى اْلٍىرىكىوٍ مىيػٍ
ٍؿ      تػىوىا مىاًسٍو ايكًسٍك ًدَنى ايكًسٍك مىٍذبيوحٍ  *  ًكٍهنىا كٍس فىائىيوٍ كىفىع  فٍ بيوبيورىاحىالى
ا *   اٍلىٍكدىاًج كىمىاكىسينم أىٍف يػىٍقطىعى  -927  يػيٍنحىرى لىبىةي اٍلبىًعٍْيً قىاًئمن
يىا دً  *  ٍكرىاٍة ًكًكٍر هبعأي  سينػىٍتكٍن مىٍوتىوعدً      أيكرىاٍة أىكنٍػتىا نيو نىعتيوع فػىٍوتىوعكى
لىةٍ  -928 ٍذبيوحي ْنىٍوى اٍلًقبػٍ  كىقػىٍبلى أىٍف تىًصلى قيٍل ًبٍسًم هللاٍ  *   كىكيًجوى اٍلمى
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لىةٍ هىرٍفكٍن نيو دً ًدسىع   ا ًقبػٍ ٍفكٍن لىفىٍظ ًبٍسًم هللاٍ  *  فنًجٍت كى يٍو تًفى أيكجى  مىٍيمى
ىا -929  كىًِبلد عىاًء ًِبٍلقىبيوًؿ فىاٍجهىرىا *    كىسىمًٌ ًِف أيٍضًحيىةو كىكىبًٌ
فٍ  تىٍكًبٍْي ًدَنى  سينىٍة بىٍسًم هللٍا جع     ٍككنٍ قػىبيوٍؿ بىرًل تىًر ا ديعىاٍء دً جع ع *  قػيٍرِبى
بي اٍليٍضًحيىٍة *  * ِبى
ًة رىٍكعىتىنيٍ  -931 ا قىٍدري صىالى قىًض كىخيٍطبػىتىنيٍ  *   كىكىقٍػتػيهى  ًمنى الط ليٍوًع تػىنػٍ
ٍة ديكىا رىكىعىةٍ كىقٍػتػينىا ًكيػٍ     ٍل سرى  *   رىا صىالى  خيٍطبىوٍ  اعٍيعٍي تػيٍوتيٍف جعتًنىا ًِبً
ثىًة التمٍشرًٍيًق أىٍف تىكىممالى  *   كىسينم ًمٍن بػىٍعًد اٍرتًفىاًعهىا ًإِلى  -931  ثىالى
 فيٍرنػىنىاو فػىٍوئىٍي تىٍشرًيٍق اىنيو َسىٍ تًلي  *   سينىٍة سىبػىٍعدى نػىئىيٍكنىا نًفى كىافى    
ًلًث اْلٍىٍوًؿ دىخىلٍ  *  عىٍن كىاًحدو ضىٍأفه لىوي حىٍوؿه كىمىلٍ  -932  أىٍك مىعىزه ًِف َثى
ئيوٍف اىسيوفٍػنىا *  وٍف َسىٍفيٍرَنى دىكٍمبىا سىتىائي  ًت سىأيٍكرىاع    ا تًليو َتى  تػىوىا اٍمبىٍ كى
بػىقىرو لىًكٍن عىًن السمٍبًع كىفىتٍ  -933  كىإًًبلو َخىٍسى ًسًننٍيى اٍستىٍكمىلىتٍ  *   كى
ئيوفٍ  جع *  كىيىا سىًفى تىًفى جيوكيٍف كٍر َتييٍوىىنٍ      أىكنٍػتىا َسىٍفيٍرَنى عيميٍر ًلمىا َتى
 كىمىرىضو كىعىرىجو ًِف اْلٍىاؿً  *    اٍْليزىاؿً  َتىيٍز بػىيًٌنىةي كىملٍى  -934
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ٍس بكيوعٍف كيو اىنيو ت جيوكي      كىٍهنىاكرًيع جع فىيعكىوٍر ًدَنى تًعنيو  جع *  نىاجالى
بػىٍعًض اٍليذيفً  -935 ًقصي اٍْليٍزًء كى ًعوىرو ًِف اٍلعىنٍيً  *   كىَنى  أىٍك ذىنىبو كى
نىانيو كيورىاع جيٍز كىيىا سىتع    يىا فىيجىٍك مىتػىنىا *   ٍو جًليػٍ تيوٍت كى  أىتػىوىا بػينػٍ
 كىجىازى نػىٍقصي قػىٍرًِنىا كىاٍْليٍصيىةً  *  أىًك اٍلعىمىى أىٍك قىٍطًع بػىٍعًض اٍلىٍليىةً  -936
  سىٍرتى فًلٍْيَنى تػىٍنديكٍكنىا  منىع كيورىاع *   تػىوىا فكىٍت سىوىارىيٍو أيٍكرىتٍػنىا لىٍولىوع   
 كىكيلم ًمنى اٍلمىٍنديكًب ديكفى النمٍذرً  *   كىاٍلفىٍرضي بػىٍعضي اللمٍحًم لىٍو بًنػىٍزرو  -937
ٍر َنىىٍن لًتيكٍ قػيٍربىٍن سينى  *  قػيٍربىٍن َنىىٍن سىأتًيكٍ  بىًكٍيكٍن دىاًكع     ٍة ًت نيو نىذى
بي اٍلعىًقيػٍقىًة *  * ِبى
اًبًعًو  -938  كىحىٍلقي شىٍعرو كىاٍلىذىاًف ًِف اٍليذيفً  *   كىاٍسمه حىسىنٍ تيسىن  ًِف سى
 جيكيورىاٍف رىٍمبيوٍت كىافى جًلى اىذىانىنٌٍ  *  رىانىنٍ وٍه اىليوٍس عسينىٍة عىيػٍقىٍو كىا َتيي    
ـً  -939 ًف ديكفى اٍلكىٍسًر لًٍلًعظىاـً  *    كىاٍلشماةي ًلٍْلينٍػثىى كىلًٍلغيالى  شىاَتى
اًىًج دىكٍمبى     ًكى بػىٍيدى  نىاٍس تيولىعديكىا دىكٍمبىا أىكلىٍو فف *  َنى ا ًإٍسرًتل لىالى
ًة * بي اٍلىٍطًعمى  * ِبى
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ٍن مىلىكٍ  -941 ل  مىنػٍهىا طىاًىره ًلمى تىةو ًمنى اْلٍىرىاًد كىالسممىكٍ  *   يًى يػٍ  كىمى
يىا بىعكىٍي ًَسٍت جع *  سيوًجى ًت ًمًلٍكنىاحىالٍؿ دىىىارٍف نيو     نىا كى ائًيػٍ  لىئيوٍؾ جى
التًٌٍمسىاًح كىاٍبًن آكىل *   كىمىا ِبىٍخلىبو كىَنىبو يػىٍقوىل -941 ـي كى  يىٍري
ئىوع *   ا فىمىتيوٍؾ قػيوىٍة تػىوىا ًسهيوعبػىوٍكى نيو     يىا بػيوىاَيى جع بىعسىا مىيػٍ ـٍ كى رى  حى
ا مىااسٍ  *   أىٍك نىصي َتىًٍريٍو ًبًو أىٍك يػىٍقريبي  -942  بػىثػىٍتوي اٍلعىرىبي تىخٍ ًمٍنوي كىذى
ـٍ شىرىٍع تػىوىا دكتٍ انى تػىوىا ع    ةٍ  *  ٍص حىرىا  تػىوىا كلٍو جٍك كىتٍك عىرىٍب نيو صىٍيحى
تىةو مىا سىدم قػيومةى اٍلعىمىلٍ  *  الى مىا اٍستىطىابػىٍتوي كىلًٍلميٍضطىرًٌ حىلٍ  -943  ًمٍن مىيػٍ
ٍؿ نيوىىدىٍم جع    ٍبيوع *  نيوبىعٍت ضىريكرىةٍ  حىالى ٍر كٍر ميى  يػىوىا دكتٍ  بىعكىٍي سىكىدى
ابػىقىًة * بي اٍلميسى  * ِبى
ـً  -944 ا هى  مىسىافىةي اٍلمىرىاًمى ًإٍف عيًلمىتٍ  *   تىًصح  ًِف الدمكىاًب كىالسًٌ
ابػىقى     ارىائى ميسى  بىكٍ يمٍ تى فيوكيوٍه ايككيورىاٍف اىنيو دً  لىميوفٍ  *   ٍن تػىوىا نىيٍمبىكٍ ٍو كٍندى
 اىٍلمىاؿي شىٍخصه ًمنػٍهيمىا أىٍك أىخىري  *   الرمًمى سىوىاءه ييٍظًهري  كىًصفىةي  -945
سٍ ٍة نىيٍمبىٍك اىٍيتى سىريكىا نيو ًصفى      سىانىيسٍ ٍرَتى ًت ديكىائىٍن تػىوىا ًت نيو ىى  *  جالى
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ا فػىٍهوى  -946 نػىهيمىا *   ًقمىاره ًمنػٍهيمىا ًإٍف أىٍخرىجى  ًإالم ًإذىا ُميىلًٌله بػىيػٍ
اٍر ًت ديكىائىنٍ  كىليوىٍر اىٍيتى ميوٍف       ميوٍف اىَيى كىاًسٍت فرىنٍػتػىرىائىنٍ  اىعيع *  ًقمى
ٍفئه ًلمى  -947 ا لىٍن يػىٍغرىمىا *   َتىٍتػىٍيًهمىا امىا َتىٍتىوي كى  يػىٍغنىمي ًإٍف يىٍسبػىٍقهيمى
فٍػنىا ىىٍندىٍؼ جيكيٍفكٍن اىنيو فىعنيو     ٍندى ٍن نيو فىع *  ىى َنى  ايكنٍػتيوع ت كىتٍمفيوىى  ىالى
بي اٍلىمٍيىاًف *  * ِبى
لىوً  *    كىًإَّنمىا تىًصح  ًِبٍسًم هللاً  -948  أىٍك ًصفىةو َتىٍتىص  ًِبٍْلً
ا اىهللٍ اىتػىوىا كيو ًصفىٍة نيو تىع *  ٍن اىهللٍ سىٍهنىا َسيٍفىٍو كيعكيوٍؿ كيو جنع     تيو كى
 َيىٍرًم اللًٌسىافي  ًإٍذ سىٍبقى  الى اللمٍغوي  *    أىكًاٍلًتزىاـً قػيٍربىةو أىك نىذىرو  -949
 لفىاسىٍن ًلسىافٍ اىىٍنت لىغىا سىبىٍب كى  *   فٍ رى اتػىوىا مىٍسًتكٍن ًعبىادىٍه فػىنىذى    
اًلفه الى يػىٍفعىلي اٍلىٍمرىٍينً  -951 ٍينً  *   كىحى  الى حىٍنثى ًِبٍلوىاًحًد ًمٍن ىىذى
 كىوىٍم سىالىٍو سىاًىًج نيو ديكىاتػىوىا   *   نيو َسيٍفىٍو مىٍو ًمكىاكىٍم ديكىا فرٍكىرىا   
انًثنا ًإذىا مىا كىكىالى  -951  ًِف فػىٍعًل مىا يىًٍلفي أىٍف الى يػىٍفعىالى  *   كىلىٍيسى حى
ا تػىرىاجى      الىكيوٍكنٍ عًدَنى ًمٍيكىاكىٍم َسيٍفىٍو مىٍو  *   اكىًكٍلكنٍ ع ًدمىنىا عت كى
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بىةو ميٍؤمً  *    رىةي اٍليىًمنٍيً ًعٍتقي رىقػىبىةو ًكفىا -952 ةو ًمٍن مىًعيػٍ  نىةو سىًلٍيمى
مٍة تًنىا جىجىدٍ  *   ًبدٍ امٍردىٍيكىاكٍن عى ٍة َسيٍفىٍو عًكفىارى      اىنيو ميٍؤًمٍن نػيٍو سىالى
نػيٍوا قىٍد أىدىل -953  ا فىميدًّاًمٍن غىاًلًب اٍلىقٍػوىاًت ميدًّ  *   أىٍك عىشىرىةن متىىٍسكى
ا سىفيوليٍو ًمٍسكىنٍي     رىٍم دىاىىرٍ تػىوىا كى  ميٍد نيو غىاًلٍب ًد دىاىىرٍ  سىا نىاسىأيكرىع *  مىيػٍ
 ثىوِبن قػىبىاءن أىٍك رًدىاءن أىٍك قػىٍركىهٍ  *   أىٍك ًكٍسوىةه ِبىا ييسىممى ًكٍسوىةٍ  -954
ئىنٍ تػىوىا سىفيوليٍو نيو دً     يػٍ ئيوع تػىوىا سىفيوتىع *   سبيوٍت فىكى جيو تػىوىا تًيػٍ  نٍ ِبى
ٍَثن كىالرمًقيقٍ كىعىاًجزه  -955 ـى ثىالى ءي كىجىازى التػمٍفرًيقٍ  *   صىا  كىاٍلىٍفضىلي اٍلوالى
 اىٍفضىٍلنىا تػيٍوليوٍم تيوليوٍم منىٍع ًفسىٍهكنٍ  *   ًبٍد فػيوىاسىا تًليو ًدٍنتٍ نيو أىفٍس عى    
بي النمٍذًر *  * ِبى
ـي ًِبٍلًتزىاًمًو لًقيٍربىةو  -956 حىةً الى كىاًجًب  *    يػىٍلزى  اٍلعىنٍيً كىًذل اٍْلًِبى
ٍر ًعبىادىةٍ جىًدل كىاجً     حىةٍ نيو  نيوت كىاًجٍب عىنٍي جع *  ٍب مىٍسًتكٍن نىذى  ت ًإِبى
اًدثىةو أىًك اٍنًدفىاًع نػىٍقمىةو  *    ًِبللمٍفًظ ًإٍف عىلىقىوي بًًنٍعمىةو  -957  حى
رىعاي  اىنيو أىيػىرٍ  *  افى نًٍعمىةٍ كيو لىفىٍظ نػيٍو ًدفىٍسًتكٍن كى     انػيٍو ِبى  نًٍقمىةٍ  ٍكلىٍو كى
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قىةه نىذٍ  *    ًللمًو عىلىيٌ كى أىٍك َنىىزى النمٍذري   -958  ري اٍلمىعىاًصى لىٍيسى شىيئصىدى
يىا دًمى اىهللٍ تػىوىا فىٍسًت     ٍر كى ٍر مىٍعًصيىٍة مىٍو ت سىوٍ  *    نىذى قىٍو نىذى  رىيٍك صىدى
 أىٍك تػىٍرؾى شىٍيئو ًِبٍلًتزىاًمًو اٍلقيرىبٍ  *  ًِبٍلغىضىبٍ  كىمىٍن يػيعىلًٌٍق ًفٍعلى شىٍيئو  -959
اكى     تىيٍلكٍن ًمكى رىا اىٍمبكٍ نيو يػىنػٍ ا فىرؾٍ عتػىوىا تً  *  ٍم فرٍكى ٍل فرٍكىرىا ًمٍسًت كى  كى
 ًكفىارىةى اٍليىًمنٍيً ًمٍثلى مىا سىلىفٍ  *  ًإٍف كيًجدى اٍلمىٍشريكطي أىٍلًزـٍ مىٍن خىلىفٍ  -961
َنى ًكفىارىٍة َسيٍفىٍو جىرىا نػي  *  نميٍو شىرىٍط كىاًجٍب نيو َسيٍفىٍهنىاميوٍف تً      ٍو ًِتالى
ا ًبًو ًإفٍػتىا اٍْلً  -961 الرماًفًعى   أىٍصحىابو لىوي  كىبػىٍعضً  *   مىاـً الشماًفًعىكىمى  كى
يىا نيو دً     ـٍ شىاًفًعىكى وىاكٍن ًإمىا يىا رىاًفًعى جع *   فػىتػٍ نىا كى  سىافىًليٍو صىبػىتػٍ
 مىا بػىنٍيى تىٍكًفٍْيو كىمىا قىٍد نىذىرىا *    ام  فػىقىاؿى خيْيًٌى النػموىاكً أىمما  -962
 نىذىرٍكنٍ نػيٍو دً  اىنٍػتػىرىا ًكفىارىٍة جع *   ًفٍيًلٍهكنٍ اىرًل نػىوىاًكل عىادىكيٍه دً    
ًة رىٍكعىتػىنٍيً  *    كىميٍطلىقي اٍلقيٍربىًة نىٍذره لىزًمىا -963  قىاًئمنانىٍذري الصمالى
ٍر لىزًٍمنىا    ٍة ديكىا رىكىعىٍة ع *   اىرًل ميٍطلىٍق تػىقىريٍب نىذى ٍر صىالى  ادٍكنىانىذى
قىةه  *   كىاٍلًعٍتقي مىا ًكفىارىةه قىٍد حىصىالى  -964  اىقىلم مىا متىىومالى  صىدى
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ٍر مٍردىٍيكى     قىٍو فىعنى  *  اكٍن ًكفىارىٍة نيو حىًصلٍ نىذى ٍر صىدى  وىاؿٍ اىمٍ سىأًتٍكنىا  ذى
 * ًكتىابي اٍلقىضىاًء *
ٍيعه ذيٍك بىصىرٍ  *    كىًإَّنمىا يىًلٍيًو ميٍسًلمه ذىكىرٍ  -965  ميكىلمفه حيرٌّ َسًى
ًكىنيو دً     ـٍ لىالى اًكٍم ًإٍسالى ا عاريعو نًع ميكىلىفٍ  *  جىًدٍيكٍن حى  اًِل مٍردىٍيكى
ًطقه كىأىفٍ  -966 ـى اٍلًكتىاًب كىالس نىنٍ يػىٍعًرؼى  *   ذيٍك يػىٍقظىةو عىٍدؿه كىَنى ا  أىٍحكى
 ًكتىاٍب سينمٍة يػىتىا  كىافى حيكيمٍ   ترىاع *   عىقىٍلنىا  عىاًدٍؿ ًبسىا يىرًيٍػتىا يىرًيع   
ٍجًتهىاًد ًِبٍلىنٍػوىاعً  *    كىليغىةن كىاٍْليٍلفي مىعى ًإمٍجىاعو  -967  كىطيريؽي اٍْلً
ٍؼ ًإمٍجى  ليغىةٍ  ترىاع    الىٍن ًإٍجًتهى  جع *   نىاعٍ عىرىٍب ًإٍخًتالى  ٍدَنى كيو كىٍرَنى كىٍرَنى جى
اتًبنا كىيىٍدخيلي  -968 ثٍػنػىنٍيً كىكىٍسطنا يػىٍنزًؿي  *   كىييٍستىحىبي كى  بيٍكرىةى اٍْلً
تىورٍ     تىورٍ   ًإسيوٍؾ سنىنٍي دً  *  سينىٍة بػىوٍكىا فػىنيوًلٍس ًمٍيًمٍيًت عىنػٍ نػٍ  كىوَتى اىيػىنىا كى
رًزناكىِمىًٍلسي اٍْليٍكًم يى  -969  ميتمًسعنا ًمٍن كىٍىًج حىرٌو حىاًجزنا *   كيوفي ِبى
سٍ َنى متٍ ِمىًٍلٍس حيكيٍم دً     ا كى  *  فىٍة اىنيو جالى  ٍن تًنىا بىعٍت فػىنىسٍ عالى هى لكى
ؼي مىاًلكو كىاىمٍحىدى  *   ييٍكرىهي ًِبٍلمىٍسًجًد حىٍيثي قيًصدى  -971  حيٍكمه ًخالى
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ٍؼ مىاًلٍك اىمٍحىٍد ت  *  احيكيومىنٍ سجىا عمىٍسًجٍد دً ًد  ريكهٍ مىكٍ       مىٍكريٍىكنٍ اعًاٍخًتالى
ننا عىاًقالى  *   كىنىٍصبي بػىومابو كىحىاًجبو ًبالى  -971  عيٍذرو كىًاالم فىأىًميػٍ
تيو نيو      فٍرجىيىا ًِبىٍكسىنىا لىميوٍف عيذيرٍ كى  *  ٍبسىنٍي ىٍنت عيذيرٍ عنيوجىكىا ًفنػٍ
ل   -972  كىغىصىبو ًْلىظًٌ نػىٍفسو ييٍكرىهي  *   ًفٍكريهي  كىحيٍكميوي مىعى مىا َيًى
رىافٍ عا    ا ًفًكيػٍ يىا اىٍمبٍك كىرىفى نػىٍفسي مىٍكريٍىكنٍ  *  حيكيومىٍن بىرًل َيىىٍد كى  كى
 ًحٍقنو نػيعىاسو ًملىلو كىشىٍبعو  *    كىمىرىضو كىعىطىشو كىجيوعو  -973
 كىاكىركىنٍ   تػيٍنديكٍه فيوًسعمعكٍك حىدىٍث  *   رىافٍ لىفى كى  سىرعىىاؤيٍس  كريع سرع    
رٌو كىبػىٍردو فػىرىحو كىىىمٌو  -974 ًفذه لًٍلحيٍكمً  *    حى  كىاٍلقىاًضى ًِف ًذل َنى
 بىرًل اىَيى مىٍكريهٍ  حيكيٍم قىاًضى لىعسيوع *  ا سيوسىوٍ ٍو تػىوى فىانىٍس تػىوىا ًتٍْيًٍس بيوع   
ـً  -975 ـً  فػىٍرضه  *   تىٍسوًيىةي اْلٍىٍصمىنٍيً ًِف اٍْلًٍكرىا  كىجىازى الرمٍفعي ًِف اٍْلًٍسالى
نىاىى اٍو ديكىا عيػىريكىاكٍن ميوسي     ٍمنىاكىاًجٍب منىع ع *   وٍرمىتػٍ اكٍن كيو ًإٍسالى  ابػىٍيدى
 ًِف ِمىًٍلسو عىلىى رًجىاًؿ الٌذمىمً  *   لىكٍن لىوي َيىيوزي رىٍفعي اٍلميٍسًلمً  -976
ـٍ تىًفى منىع ع    ـٍ  *  اليوىيورٍكٍن أيمىٍة ًإٍسالى نىا أيمىٍة ًإٍسالى ا لًيػىنػٍ  ًديٍػنىا ِمىًٍلٍس كى
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ٍن ملٍى يػىٍعتىدً  -977 ًديىةي اْلٍىٍصًم ًلمى  بيوؿى مىا ىيًدلقػىٍبلى اٍلقىضىا حىرًٌـٍ قػي  *   ىى
ئىسىا    ٍلمى نيو ت بًيػٍ ًديىٍو ميوسيٍو جى يٍو ع *   ىى  ا حيكيومىٍن نىرمًٍيىنىا دىٍكسىامىٍيمى
رىىيٍم لىٍن يػيٍقبىالى  *    تػىٍلًقنٍيي حيجمةو كىالى كىملى َيىيٍز  -978  تػىٍعًينٍيي قػىٍوـو غىيػٍ
ئػىنىا دً  ًىًج قىوـٍ جع *  تيوكنٍ نىع ميوريكٍؾ حيجمٍو جع نىعىىٍنت م     كىٍهكنٍ ًسعلًيػٍ
 قىاضو إًلىٍيًو ًحنٍيى ميدمعو طىلىبٍ  *   كىًإَّنمىا يػىٍقبىلي قىاضو مىا كىتىبٍ  -979
ا   منىع    اًكٍم سىٍيجىنيٍ *  تٍ ًكٍم نىرمًٍيىا كىافى سيورىاكىا حى  كيوكىتٍ ا كىٍقتي مىدمًعى عى  حى
ٍيًن  -981 ا *    دىاذىكىرىٍيًن شىهً ًبشىاًىدى  ِبىا حىوىاهي ًعٍندى خىٍصمو جىحىدى
كً     ئىنٍ كيو سىٍكًسى ديكىا لىالى  كىارىافٍ ٍة نىًلكى ميوسيٍو ًععاًسى سيورى  *  ى نيو يىٍكًسيػٍ
نًينا يػيعىٌزًريهٍ  *    كىمىٍن اىسىاءى اىٍدبىوي فػىيػىٍزجيريهٍ  -981  فىًإٍف اىصىرم َثى
ا      ٍلمى ا حىاًكٍم دً  كىٍورىيعجى  ميوٍف ككٍو كىا ديكىاَنى كيوديك ًدكىرىاهٍ  *  جكىوٍ اىدىٍب كى
بي اٍلًقٍسمىًة *  * ِبى
هىا -982 اًكمه عىلىيػٍ اًبوو  *   اٍلميٍمتىًنعٍ  َيىًٍبي حى  كىتػىٍعًدٍيلو شىرىعٍ  ًِف ميتىشى
اًكٍم ع    نػيٍو اٍمبيوعامىٍكسىاحى ري  *  بىًكٍيكٍن كى ًليػٍ  عاًدٍلكٍن نيو ًبعوع جع ًدَنى سى
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 كىًقٍسمي رىدٌو ًِبلرًٌضىا كىاٍلقىٍرعىةٍ  *   ًإٍف ملٍى يىضيرم طىاًلبه لًٍلًقٍسمىةٍ  -983
ئىنٍ     تىا بىًكيػٍ ًلٍك ًرضىا أيكٍنًديٍػئىنٍ اىرًل  *  لىميوٍف ت مىضىرىٍت نيو مىينػٍ ئىٍن ِبى  بىًكيػٍ
 فى عىٍدالن ًِف اْلًٍسىاًب مىهىرىاكيلًٌ  *   بي اْلٍىاًكمي حيرًّا ذىكىرناكىيػيٍنصى  -984
اًداىع    اًكٍم نيو مٍردىٍيكى  نىا تفىتٍ ميكىلىٍف عىاًدٍؿ ًدَنى ًعتيوع *  فىمكتٍ  كىٍة حى
 مي فػىٍرضه يػيٍقسى  حىٍيثي الى تػىٍقًوٍيى كى  *    ـي وم كىييٍشرىطي اثٍػنىاًف ًإذىا يػيقى  -985
ٍلمىا لىميوٍف ًدىىرٍكىاكنٍ شىرىٍط ديكىا      ٍيكنبىكً  ٍكرىاعىىرٍكىاكٍن سىأي ميوٍف ت دً  *  جى
بي الشمهىادىاًت *  * ِبى
ًطقنا قىٍد عيًلمىاكيلًٌ  *    كىًإَّنمىا تػيٍقبىلي ِممٍن اىٍسلىمىا -986  فى حيرًّا َنى
ـٍ ًدتىرمًٍيىا سىٍكًسى     ا نيو ًإٍسالى ٍلمى ا يىرًيٍػتىا تيوٍر عىاملًٍ  *  ًت جى  ميكىلمٍف مٍردىٍيكى
مىا -987 رىةو مىا اىٍقدى ًبيػٍ رىةن قىٍد لىزًمىا *   عىٍدالن عىلىى كى  طىٍوعنا كىالى صىًغيػٍ
ٍونىنٍ      رىا متنٍ متييوٍت كىافى دىٍكسىا لًتيٍك تػى  *  عىاًدٍؿ كىافى دىٍكسىا كدىل ت لىكى
ٍخًتبىاري سىنى  *  صىلىحٍ  أىٍك َتىبى مىٍع قػىرىاًئنو ًإٍف قىدٍ  -988  ةن عىلىى اٍلىصىحٍ كىاٍْلً
اتػىئيوٍف تتٍف قىوٍؿ اىصىحٍ كى  *  ٍم اىنيو صىاًلحٍ تػىوىا تػىٍوبىٍة سىٍرتى ًجْيًٍ     ٍوِبى سى  جى
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ارٍ  -989  نػىٍفعنا كىالى دىاًفعى ضىارٍ لًنػىٍفًسًو  *   ميريٍكأىةي اٍلًمٍثًل لىوي كىلىٍيسى جى
رًؾٍ  جعنىا سى كىاًكرىاعٍن بىع     فىعىٍة كىا ًدٍيرًٍم ت نػىٍولىٍك مىضىرىتٍ  *  ىٍنت َنى  مىنػٍ
ٍن يىٍشهىدي لىوٍ  -991 ا عىلىى عىديٌكًًه لىٍن يػىٍقبػىلىوٍ  *  أىٍك اىٍصله أىٍك فػىرٍعه ًلمى  كىمى
ئىنٍ أيٍكلىٍو اىصىٍل تػىوىا اىنىٍك نيو يىكٍ     ئىنٍ اايٍكلىٍو تًنيو ع *  ًسيػٍ  ميٍوسيهىٍن نيو يىٍكًسيػٍ
 َتىىم له أىٍك ِبيقىرو ًاٍعتػىلىقٍ  *  كىيىٍشهىدي اٍلىٍعمىى كىيػيٍركىل ًإٍف سىبىقٍ  -991
ئىٍن نػيٍو لىٍولىوع جعيىٍكسً  منىع    انيو ًِتالى جىرًيٍػتىا *  يىرًيٍػتىا يػٍ تىيٍل كى  ميوٍف جيومىنػٍ
ًء نىسىبو ًبالى اِتًٌى  *    مًحىاـٍ كىبًتىسىاميًع ًنكىاحو كى  -992  ـٍ اكىٍقفو كىالى
ا نً     ا مىئىوتٍػنىا كىاٍح جعسئٍر بػىٍيجى  نىات ميوعكٍن بػىٍوىىوعكىقىٍف تػيٍوريٍكنىٍن نيو  *  بػىٍيجى
لىوٍ  -993 ًلوٍ  *    كىلًلٌزَنى اىٍربػىعىةه ًإٍف اىٍدخى  ًِف فػىٍرًجهىا كىًمٍركىدو ًِف مىٍكحى
ٍ لىميوٍف عكٍن زَنى ًفيٍ      كىوىٍس يىولىوٍؾ كىدىٍه ًصفىٍة ًد اىسيٍفكنٍ  *  اسيٍفكنٍ اىٍكفػىتى
ًإقٍػرىار الٌزَنى  -994 ريهي اثٍػنىاًف كى ًؿ الصمٍوـً عىٍدؿه بػييًٌنىا *    كىغىيػٍ  كىلًٍلًهالى
يىا ًإقٍػرىاٍر زَنى     ئىٍن زَنى ديكىا كى  كنىا  ى بػيٍولىٍن رىمىضىاٍف سىأيٍكرىاعيىٍكسً  *   لًيػٍ
ًف أىٍك رىجيلٍ كىرىجيله كىاٍمرى  -995 ا يػىؤيؿٍ  ميىىنٍيي ثيم  *    أىَتى  اٍلمىاًؿ أىٍك ًفٍيمى
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ًكى جع    ًكى جع *  ديكىاً ًاٍسرًتل تػىوىا ًىجً  لىالى  َسيٍفىٍو ىىٍرَتى تػىوىا جىًدل لىالى
ًة المًت جيًهلٍ  -996 اٍلميوًضحى ا أىٍك حىقم  *   إًلىٍيًو كى نػيهى اتػىٍعًييػٍ  ٍلىجىلٍ مىاؿو كى
ٍنتنىنٍ     يىا رىاىٍت ت كى  نىيٍمفىوئىنٍ  تىعتيوَنى تػىوىا حىٍق ىىٍرَتى جع *  كىافى ىىٍرَتى كى
قىالىةٍ  أىٍك سىبىبو  -997 اٍْلً اًؿ كى اًف كىاْلًٍ  *   لًٍلمى مى  وىالىةٍ كىاٍلبػىٍيًع كىالضًٌ
رٍ     يىا ًإقىالىوٍ اىتػىوىا سىبىٍب ىى  وىالىوٍ حً  كىتٍمفيوىىٍن جعاجيؤىاٍؿ  جع ع *   َتى كى
ًف اىٍربىعي  -998 ا ال ًنسىا *    كىرىجيله كىاٍمرىأىَتى  عي لًٌ ٌرًجىاؿى الى تىطى ًلمى
ًكى جع     نيو ت نًعىاًِل فىمكتٍ  ًإٍسرًتل بىرع *  تػىوىا أىٍكفىتٍ ديكىا ًإٍسرًتل  لىالى
دىةٍ  -999 الرمضىاًع كىاٍلوالى ا  *    عىلىٍيًو كى ارىةٍ كىعىٍيًبهى  كىاْلٍىٍيًض كىاٍلًبكى
 رىاكىفٍ فػى  ع جىجىٍدَنى رجع حىيٍض رجعج *  اْلىًرٍكنٍ ييسيوئىٍن جع ع كىافى اىٍيتى    
بي الدمعىاكىل كىاٍلبػىيًٌنىاًت *                           * ِبى
 سىأىؿى قىاضو خىٍصمىوي كىحىكىمىا *   ًإٍف متىمًت الدمٍعوىل ًبشىٍيئو عيًلمىا-1111
اًكٍم كىا *  ٍكوىل فرٍكىرىا نيو مىٍعليوـٍ ميوٍف َسىٍفيوٍرَنى دى      ميوسيٍهنىا تتٍف حيكيوـٍ نػىرىكٍس حى
 ًكمٍ بػىيًٌنىةه ًِبىقًٌ ميدمعو حي  *  ثىٍ ٍؼ خىٍصمه فىًإٍف َيىٍحىٍد كى ًإٍف يػىٍعرتىً -1111
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  حيكيٍومىنٍ دً حىٍق ميدمًعى  سىٍرتى سىٍكًسى * كىارىفٍ ًإنٍ ٍو تىًفى ميوٍف عاكيو ميوسي ميوٍف ع    
 عىلىٍيًو حىٍلفى حىٍيثي ميدمعو دىعىى *   الى بػىيًٌنىةه فىاٍلميدمعىى كىحىٍيثي  -1112
 كيوديك َسيٍفىٍو لىميوٍف ميدمًعى عادىٍكوىا *   ميوٍف ت اىَيى بيوٍكًت مىعكى نيو ًد دىٍكوىا    
 ىيىًمنٍيً يىٍستىًحق  اٍلميدمعى كىًِبلٍ  *   دمعىىًإٍف أىِبى ريدمٍت عىلىى مىٍن اً فى -1113
ا اىنػيٍو دً ع *  َسيٍفىٍو بىًلكٍن كىا ميوسيوٍ  ميوٍف  اٍمبيوعنٍ       َسيٍفىوٍ  دىٍكوىل ىسىٍرتى احىٍق كى
فىرًدي -1114 ننا هًبىا يػىنػٍ اْهيىا فىًهيى ًلمىٍن لىوي اٍليىد  *   كىاٍلميدمًعى عىيػٍ  ًاٍحدى
رع يكٍلنىا سىأيكرىاع     رىعتًنػيٍو  *   اىنيو عاكيو ِبى ٍقنىا اىنيو يكٍل ِبى  ديكىا حى
ا كىشىًهدىتٍ -1115 انىٍت مىٍعهيمى  مىتٍ فىا كىقيسً بػىيًٌنػىتىاًف حىلم  *  كىحىٍيثي كى
رىع     ئىنٍ  ديكىائىٍن جعًد  لىميوٍف ِبى ا َسيٍفىٍو دً  *  يىًكًسيػٍ  بىًكٍيكنٍ سىٍكًسى ديكىا فىدى
 عىلىٍيًو الدمٍعوىل ًِف ًسوىل حىدٌو ثػىبىتٍ  *   اْلٍىاًكمي مىٍن تػىوىجمهىتٍ  فى كىحىلم -1116
ٍلمىا اىنػيٍو يىع ييوٍمفىوٍ      ا جى اًكٍم كى ٍد اىنيو تتفٍ  *  هىرؼٍ حى ئىٍن حى اًكٍم ًديٍػنىا لًيػٍ ا حى  كى
  ًر التػموًٍكٍيالى اٍلميٍنكى كى  كىشىاًىدو  *   كىلىٍو مىٍعزيكالن  ّلِلًًم كىاٍلقىاًضى-1117
ٍق اىهلٍل َنىى      اًكٍم كٍس دً حى ٍىكنٍ ٍن حى  كىًكٍلكنٍ اجع نيو ًإعكىٍر عر سىٍكًسى  جع*  ًفٍندى
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لً  بػىتًّا-1118 ا اىجىابى الدمٍعوىل حى  كىنػىٍفىى ًعٍلمو ًفٍعلى غىٍْيًًه نػىفىى *   فىاكىمى
يىا ع    ٍو  *  جىوىاٍب دىٍكوىل نيو َسيٍفىوٍ افىٍسًت كى نىا َسيٍفىوٍ ىىٍنت يػىهى ينػٍ اكىٍم سىٍيجى  فىكى
 * ًكتىابي اٍلًعٍتًق *                               
 صىرًٍيىوي ًعٍتقه كىَتىٍرًيٍػره كىفىكٍ  *   ًمٍن ميكىلمفو مىلىكٍ  يىًصح  ًعٍتقه -1119
ا ميكىلىفٍ سىٍو ع     ٍلمى رًيٍػره جيوكيفٍ جلىٍسنىا لىفىٍظ ًعٍتقه  *  ا مٍردىٍيكىاكٍن ًت جى  َتى
يىةٍ  *    رىقػىبىةو كىصىحم ًِبٍلًكنىايىةٍ -1111 يىا مىٍوالى  بًًنيمةو ًمٍنوي كى
ٍي ًكنىايىوٍ  جع رىقػىبىوٍ      يىوٍ  *  سىٍو دًئي مىكى يىا مىٍوالى  سىٍرتى نًيىٍة كيوٍسًتنىا كى
 ًه ًإٍف اىٍيسىرىاأىٍك ًشرٍكىةو مىٍع غىْيًٍ  *   سىرىل كىًعٍتقي جيٍزءو ًمٍن رىًقٍيًقوً  -1111
 أيٍكسىفٍ كى   سىٍيجىنٍي ميوفٍ ٍن نيو تػىوىا رجع *  ارىايىفٍ مٍردىٍيكىاكٍن جيٍز ًت عاًبٍدَنى ع    
ًتوٍ  -1112  ًِف اْلٍىاًؿ كىاٍلميٍعًسًر قىٍد رىًخصىًتوٍ  *   فىاٍعًتٍق عىلىٍيًو مىا بىًقى ًبًقٍيمى
نىا     ٍر بًٍيسىنىا *  مٍردىٍيكىاكٍن عىاًبٍد سىٍيسىاَنى ىىرٍكى رًيٍػتىا نيو فىًقٍْي سىكىدى  ىى
ًبٍيعً  *   كىمىاًلكي اٍليصيٍوًؿ كىاٍلفيريٍكعً  -1113 رىاًث كىاٍلمى اٍلًميػٍ  يػىٍعًتقي كى
يىا كىارًسىٍن دً  *   ا ًمًلٍك بػىفىنىا سىٍرتى اىنىٍكنىانيو ع     ا كى  جيٍوكىٍلنىامٍردىٍيكى
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بىا -1114 ًء كىجى ٍن بًنػىٍفًسًو تػىعىصمبىا *    ًلميٍعًتقو حىق  اٍلوالى  ثيم ًلمى
ا      ٍء اىٍيتى كىاًجبٍ  كنٍ نيو مٍردىٍيكى ٍق ًكالى ا ًدٍيرًيٍػنىا نيو تي  * حى  بىوكىا حىٍق عىصىبٍ وليوٍم كى
بىوٍ  -1115 ًؼ دىٍينو اىٍكجى عيوي كىالى اٍْلًبىوٍ  *   كىلىٍو مىعى اٍخًتالى  كىالى يىًصح  بػىيػٍ
ا  َنىىٍن سىٍرتى      ـى كىاًجٍبكنٍ بػىٍيدى ا  ىٍنت سىو ًمٍيكنٍ  ٍلنىا جعاجيوكى ت سىٍو ع*  اىكى
بي التمٍدًبٍْيً *                                  * ِبى
قىٍوًلًو ًلعىٍبًدًه دىبػمٍرتيكىا -1116  أىٍك أىٍنتى حيرٌّ بػىٍعدى مىٍوَتٍ ذىٍلكىا *    كى
يىا ع      ا عىًبٍدَنى دىبػمٍرتيكى كى  تػىوىا أىٍَنٍن كٍس مىؤىكٍت كيٍوالى مٍردىٍيكى  *   وجىٍف كى
اؿً  -1117 هي ًمنى الثػ ٍلًث اٍلمى ري حىٍيثي اٍلًمٍلكي زىاؿٍ  *   يػىٍعًتقي بػىٍعدى  كىيػىٍبطيلي التمٍدبًيػٍ
 لًعيٍت ًمٍيًلٍك بػىتىٍل تىٍدًبٍْي ىٍنت تيوليوسٍ  *  ًبٍد كٍس مىؤىكٍت تًنىا ثػيليثٍ امٍردىٍيكى عى     
بي اٍلًكتىابىًة *                                 * ِبى
 ًمٍن غىٍْيً ُمىٍصيٍورو عىلىٍيًو ييٍستىحىبٍ  *   ًإذىا كىسيوبه ذيٍك أىمىانىةو طىلىبٍ  -1118
تىا ميكىتىبٍ عىاًبٍد كىفٍرجىيىا كى      ٍرتػىنىا اىٍيتى ميٍستىحىبٍ ت كى  *  سىٍب مىينػٍ  سٍعكٍر ىى
اًف أىٍك اىٍكثػىرى ًمنػٍهىا الى أىقىلٍ  *   مىٍعليوـي مىاؿو كىأىجىلٍ كىشىٍرطيهىا  -1119  َتىٍمى
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ٍرتػىنىا جعشى      ا *  َسىٍفيٍرَنى  رىٍطنىا مىٍعليوـٍ ىى يػىٍر لوًيٍو تىوع كيورىعديكىا كى  نىاًِل ِبى
 لٍ الى سىيًٌدو ًإالم ًإذى عىٍجزه حىصى  *  كىاٍلفىٍسخي لًٍلعىٍبًد مىتى شىاءى انٍػفىصىلٍ  -1121
 ميوٍف اىفٍسنىا ت منىع كىا كيوٍسًت اىًعيع *   ٍخ ًارىاىىا كىرٍؼ عىاًبٍدَنى فىسى  منىع    
 تػىبػىر عنا كىخىطىرى ًإٍذ فػىعىالى  *   اىًجٍز لىوي تىصىر فنا كىاٍْليرًٌ الى  -1121
يىا مٍردىٍيكىا تىصىريفٍػنىا منىع      تػىبػىر ٍع فػىئيوٍر لىميوٍف ًمٍيكىاكىيٍػنىا تىوع *   عىاًبٍد كى
ًزـه لًٍلمىٍوِلى  -1122  عىٍنوي كىًِف النمٍجًم اٍلىًخٍْيً أىٍكِلى  *   كىحىط  شىٍيئو الى
ا كيوٍسًتنىا  ليوعسيرٍكٍن سىأتًيٍك منىع     اتىٍب ستىورىاٍف اىًخٍر اىليوٍسنىا *  كى  ًتى ميكى
 شىٍيئه ًإِلى اىدىائًًو إًلىٍيوً  *   ٍيوً كىٍىوى رىًقٍيقه مىا بىًقىى عىلى  -1123
ا مىنىيٍهنىا     ا ليونىٍس مى  *  مىاًسٍو عىاًبٍد لىميوٍف يػىٍيسىا كى  يػىٍرَنى فرٍكىرىاَنى نًفى كى
ًد *                             اًت اٍلىٍكالى بي أيممهى  * ِبى
 ييوًجبي ًعٍتقى تًٍلكىاأىٍك بػىٍعًضهىا  *    ًلىمىةو لىوي تىكيوفي ًمٍلكنا -1124
ا مىنىيٍهنىا جىًدل ًمًلكٍ       ٍهنىا كىاًجٍب مٍردىٍيكىا تىرًيكٍ تػىوىا تع *  أىمىٍة تتٍف كى
ًد عىتىقٍ  ًمنٍ  *   ليهىا هًبىا اٍلتىحىقٍ ِبىٍوتًًو كىنىسٍ  -1125 ٍيالى  غىٍْيًًه ًمٍن بػىٍعًد اٍْلً
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ا إًٍنديكع كيو مىئىوتٍ      ًىٍر مٍردىٍيكىاَنى  *  نىاسىيًٌٍد تيوريكنىٍن كى ئىٍن سىيًٌٍد تىوٍس الى  ًت لًيػٍ
 تىصىو ره خىًفى ًبوىٍضًع مىا ًفٍيوً  *  ًس مىاؿو قػىٍبلى دىٍينو كىاٍكتىفً ًمٍن رىأٍ  -1126
يٍو ىيوتىعًت فػى      ٍرَتى مىٍيمى ٍو ىى  رٍكنٍ َسىىٍر ريٍكفػىنىا عاْلىً  نيو مىاًسوٍ  * جيوٍكيٍفكنٍ  وٍكى
ازى اٍلًكرىا -1127  الى ًىبىةه كىالرمٍىني كىابًٍتيىاعه  *   كىًخٍدمىةه كىمًجىاعه  جى
ٍيكنٍ ًدجيوىاٍؿ دً  تىوع ًدبًٍيكٍن جع *  يػىيػٍوىاكن اٍع جعامًجى يٍن علىدى امنىع ع      كىدى
ٍخًتيىاًر جىارًيىوٍ  -1128 ةن أىٍك زىانًيىوٍ  *   كىميٍوًلده ًِبٍْلً  ًلغىٍْيًًه مىٍنكيوحى
ًىرٍكٍن  نيو دً      الىنٍ ًإٍخًتيػىٍرَنى برٍ الى انيو سىٍيجىنٍي دً  *   جى اٍح بىوٍه فٍرزًيٍػنىأىفٍ  كى  تًٍيكى
ةو أىٍك حىٍيثي غىرٍ  *   فىالنمٍسلي ًقن  مىاًلكو كىاٍلفىرٍعي حيرٍ  -1129  ًمٍن كىٍطًئًو ًبشيبػٍهى
ا ًت كىًطٍئ شيبػٍهىٍة جعم *  اىنىٍكنىا تيوريكنىٍن عىاًبٍد نيو ًمًلٍك جع     فيوَنىٍ  ٍردىٍيكى   نًيػٍ
 ملٍى تػيٍعتىٍق عىلىٍيًو ًإٍف مىلىكٍ  ًذم بػىٍعدي  *   أىٍك ًبشىرىاءو فىاًسدو فىًإٍف مىلىكٍ  -1131
 كٍس اىٍيتى ت مٍردىٍيكىا ريٍكسىكٍ أىمىٍة سىع *  اًمًلكٍ ى نيو فىاًسٍد ميوٍف عتػىوىا كيو ملً     
ةي اٍْليرًٌ ثػىبىتٍ  -1131 ٍ زيبىدي اٍلًفٍقًو انٍػتػىهىتٍ  *   لىًكٍن عىلىٍيًو ًقٍيمى  ًِبىٍمًد رىبًٌ
ا مٍردىٍيكىاَنى  ًفى كىا مىنىيٍهنىاتى      نىا *   ىىرٍكى  كيو ميٍوًجى اىهلٍل زيبىٍد ًفًقٍو متىىتػٍ
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 * خىامتىةه ًِف ًعٍلًم التمصىو ًؼ *                        
نًيموٍ يػىٍرِبىي  *    مىٍن نػىٍفسيوي شىرًيٍػفىةه أىبًيىوٍ  -1132  عىٍن أيميورًًه الدم
ٍن فرٍكىرىاَنى اىنيو دىٍكسىاع *  نيو نػىٍفسينىا ميٍليىا اٍمبيوع لىكىوٍف دىٍكسىا     ائػيٍوىى  اجى
هًبىا اللميىاًِل  *    كىملٍى يػىزىٍؿ َيىٍنىحي لًٍلمىعىاًِل  -1133  يىٍسهيري ًِف طىالى
 ْلييورىافٍ ا يًٍياىٍر كى ًدَنى  فًتيعيىريع  *  ليهيورىافٍ كىافى كى   ىٍنت ارٍف جىوٍندىكع    
 تىصىومري ابًٍتعىاًدًه ًمٍن قػيٍرًبوً  *    كىمىٍن يىكيٍوفي عىارًفنا ًبرىبًٌوً  -1134
ٍلمىا نيو     ا فػىعىْيى كٍس مىعٍ  جى رىاٍف َنى رىاسىا جىئيوٍه دكٍت ًت فىعكى  *  اٍف َنى رًفىٍة كى  يػٍ
ًىينا *   فىخىاؼى كىاٍرَتىىى كىكىافى صىاًغينا -1135 ا يىكيوفي آًمرنا أىٍك َنى  ًلمى
تىٍو جعِبى كىافى  *  اركٍفكنٍ تيوليوٍم ًسٍيئٍن عرٍؼ عرٍؼ ع      ىىنٍ ايكى  رع نيو مىرىينػٍ
 كىمىا نػىهىى عىٍن ًفٍعًلًو يىٍتىًسبي  *    فىكيل  مىا أىمىرىهي تػىٍرتىًكبي  -1136
ا     تىٍو دً كى وٍ  *   لىكىونىنٍ بىيٍو اىيىٍة نيو مىرىينػٍ  جىائيوىىنٍ  كىاكىيٍػنىا دً مً  اىنيو يكى
 لىوي ًبًو َسىٍعه كىبىٍطشه كىبىصىرٍ  *   فىصىارى ُمىٍبيوِبن ًْلىاًٍلًق اٍلبىشىرٍ  -1137
 اؿٍ يػىبىوٍؾ نًع وكىرىفى اىهلٍل عاريع *  عادىملٍ  ًفكىارسٍف كيو نيو جىًدل دً     
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  اىٍعطىاهي ثيم زىادىهي ِمما اىحىبٍ  *    كىكىافى ّلِلًًم كىلًيًّا ًإٍف طىلىبٍ  -1138
ا اىهللٍ      ٍبىاىىٍن كى  فػىفىارًٍف جع دً  *  ِمٍت ميوٍف ييوىيونكنٍ اكى   جىًدل كى  اىًسيػٍهىنٍ اَّنى
 َيىٍهىلي فػىٍوؽى اْلٍىٍهًل كىاٍْليهىاؿً  *    كىقىاًصري اْلًٍممًة الى يػيبىاًِل  -1139
كٍؾ اىع     ٍن اىهلٍل ت نيو فىوٍندى يىا بيوَتى تيوًِل   دىكٍ تيوليوٍم بػىوٍ  دىكٍ بػىوٍ  *  فٍرديكًِل كهى  كى
حي أىٍك فىسىادنا -1141  أىٍك سيٍخطنا أىٍك تػىٍقرًيٍػبنا أىٍك إًبٍػعىادنا *   فىديكنىكى الصمالى
اريٍكسىكىنٍ فىيٍك ًفٍيًلٍو كىاصىلى      ٍن تػىوىا كى ٍ دً  *  ٍيحى  جىائيوىىنٍ ًدبٍنديكئىٍن ًددكتى
 فىًإٍف يىكيٍن مىٍأميٍورىهي فػىبىاًدرو  *   ًِبيٍكًم الشمرًٍع كيلم خىاًطرو كىزًٍف  -1141
ابىيٍو كرتكٍ كيو حيكيٍم شىرى   متٍبىع     تىٍو لىكىوٍف كىٍنجىع لىميوٍف دً  *  ٍع كى  ايكدىؾٍ  فػىرىينػٍ
 فىًإنموي أىٍمره ًمنى الرممٍحنً  *   كىالى َتىىٍف كىٍسوىسىةى الشمٍيطىافً  -1142
تىٍو كيو نيو  *  دىَنى شىٍيطىافٍ وٍ كى كىافى فىعلىٍو ًسٍيئٍن  أىكٍ       رىمٍحنٍ سىبىٍب شىٍيطىاٍف ًدفػىرىينػٍ
 كىٍصفو ًمٍثلى اىٍعجىابو فىالى  مىٍنًهىًٌ  *   فىًإٍف َتىىٍف كيقيوعىوي ًمٍنكى عىلىى -1143
بىاَنى ًت مىانىيٍو سىالىوٍ       حىسيوٍد أىككىى أيكلىوٍ جىرىا عيجيٍب رَيى  *  لىميوٍف ًسٍيئٍن تًيػٍ
 ًلًمٍثًلًو فىًإنػمنىا نىٍستػىٍغًفري  *   كىًإٍف يىكي اٍسًتٍغفىاريَنى يػىٍفتىًقر   -1144
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ا بىعسىنىا تتٍف ايكرىاع *   بػيتيوٍىنىا وٍف اىَيى ًاٍسًتٍغفىٍر ايٍكرىاعلىمي       ًاٍسًتٍغفىٍرَنى  كى
 ميٍستػىٍغًفرنا فىًإنموي ييكىفًٌري  *  فىاٍعمىٍل كىذىًكل اٍلعيٍجًب حىٍيثي َيىٍطيري  -1145
رى  عىمىٍل ميوٍف عرتٍك عيجيٍب دً       تيوتيوفىنٍ اًإٍف شىاءى هللٍا كى  كيو ًاٍسًتٍغفىارٍ  *  فٍ اايٍكِبى
ًٍيتى كىًإٍف يى  -1146  فػىٍهوى ًمنى الشمٍيطىاًف فىاٍحذىرىٍنوي  *   عىٍنوي  كيٍن ِمما ِني
ٍن ًسعاىٍيتى مى *   جكىوٍ اىَيى كرتٍك تًنيو دً  لىميوفٍ       جىائيوهٍ  ٍو ًت شىٍيطىاٍف جىائيوىى
ٍل إًلىيًو كيٍن ميٍستػىٍغًفرنا -1147  ًمٍن ذىنًٍبًو عىسىاهي أىٍف ييكىفًٌرىا *   فىًإٍف َّنًى
ئىٍي دً تًنى  * كىافى دىٍكسىا فىيٍك ًاٍسًتٍغفىرٍ   لىميوٍف جىوٍندىكع      لبيورٍ ا دىٍكسىنىا سيوكىٍن ِبى
 ىىمم ًإذىا ملٍى يػىٍعمىٍل أىٍك تىكىلممىا *   كىمىا لًلنػمٍفسً  ًفري اْلٍىًدٍيثى فػىيػىغٍ  -1148
 مىٍلكٍن تػىوىا يػىئيورٍكنٍ مىنىا جىٍن عدً  *  كهىنٍ جع أىع ٍمفيورىا جىرًيٍػتىا نػىٍفسي ع    
اًىًد النػمٍفسى ِبًىٍف الى يػىٍفعىالى  -1149  فىًإٍف فػىعىٍلتى تيٍب كىاىٍقًلٍع عىجىالى  *   فىجى
املٍ  عٍفسي َيىىٍيتى تىو ٍن نػى فرىاع     املٍ ميو  *  ًمدى  كىلٍ مىًسع اىيع تػىٍوبىٍة مىوجىوةٍ  ٍف ًمدى
اذً  -1151  أىٍك كىسىلو يىٍدعيوؾى ًِبٍسًتٍحوىاذً  *   كىحىٍيثي الى تػىٍقلىعي اًلٍسًتٍلذى
 ادىٍتكنٍ ع *تػىوىا عديكٍؿ عاجىٍك سىبىٍب كسٍ  عنػىهىنٍ ت دىائىيٍك مىوجىوٍت سىبىٍب كى  ميوفٍ     
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 كىفيٍجأىةى الزمكىاًؿ كىاٍلفىوىاتً  *   ًدـً اللمذماتً فىاذٍكيٍر ىيجيٍوـى ىىا -1151
ٍ الًنٍ ًإعٍتكٍن ع     انًٍعمىتى فىٍوتىنٍ جع كىاكىيٍت لًعيٍت ع *  ًدٍه فكىٍت كى الىيػٍ  ادىدىٍؾ كى
ـي  -1152 اًب مىا *   كىأىٍعًرًض التػمٍوبىةى كىٍىيى النمدى ـي  عىلىى اٍرًتكى  عىلىٍيكى يىٍري
 كىافى لىكىوٍف دىٍكسىا مىانىيٍو كىاحىرىامىنٍ  *   سىئىنٍ لىعكٍن تػىٍوبىٍة َيىىٍيتى نػى أىسىوع    
عيوي ًِف اْلٍىاؿً  -1153 ا ًإٍقالى  كىعىٍزـي تػىٍرًؾ اٍلعىٍوًد ًِف اٍسًتٍقبىاؿً  *   َتىًٍقيػٍقيهى
ًلٍك دىٍكسىا كىا ىىرفٍػنىاَنىا تًع *  انى تػىٍوبىٍة مىٍوجىوٍت دىٍكسىا ىىرًيٍػتػى  يػىتىا      كىٍل ِبى
 الى بيدم ًمٍن تػىٍبًئىةو لًلذممىمً  *   عىلمقىٍت ًِبىقًٌ ااٍلىدىًمىتػى كىًإٍف  -1154
تىيلٍ  ميوفٍ      ٍق اىدىًمى جيٍومىنػٍ لىٍن اىدىًمىفىٍسًت ع *  دىٍكسىا كىافى حى تػىيػٍ نػٍ  اليوبػىرٍكٍن جى
ميوي ًإٍف  -1155  فىًإٍف يىًغٍب فىابٍػعىٍث إًلىٍيًو عىاًجالى  *   جيًهالى كىكىاًجبه ًإٍعالى
 نٍ بىرًل كىكىٍنجىع ٍوتيوسٍ لىميوٍف اكٍه ع *  ابػىٍيجىاكٍن لىميوٍف ت يػىهىوئنٍ كىاًجٍب ع    
ا لًٍلفيقىرىاءٍ  *   فىًإٍف ميىيٍت فػىٍهيى ًلوىاًرثو يػيرىل -1156  ًإٍف ملٍى يىكيٍن فىأىٍعًطهى
انيو فىع *  كىا اىٍىًل كىرًثٍػنىا  لىميوٍف مىئىوٍت ًبكنٍ       بػيٍوتيوٍىنىا ميوٍف ت اىَيى ًبكٍن كى
 كىميٍعًسره يػىٍنًول اٍلىدىل ًإذىا قىدىرٍ  *   لىوي ًإذىا حىضىرٍ  مىٍع نًيىًة اٍلغىٍرـً  -1157
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ٍن لىميوٍف حىاًضرٍ      يػىٍر كٍس كىوىاسىا لىميوٍف فىًقْيٍ  *  سىٍرتى نًيىٍة كىتٍمفيوىى  نًيىٍة ِبى
ا يػيٍرجىى لىوي  -1158  مىٍغًفرىةى هللًا ِبًىٍف تػىنىالىوي  *   فىًإٍف ميىيٍت ًمٍن قػىٍبًلهى
يػىٍر ًدىىرفٍ      يٍو ِبى  فىًسٍهكنٍ ٍمفيورىا اىهلٍل ًبسىا دً فىع *  كنٍ لىميوٍف مىئىوٍت مىٍيمى
 مىضىتٍ ًِبٍلعىٍوًد الى تىضير  ًصحمةن  *   كىًإٍف تىًصحم تػىٍوبىةه كىانٍػتػىقىضىتٍ  -1159
ًلٍك ت مىضىرىٍت تػىٍوبىٍة كىاًلوىةٍ  *  دىٍر مىٍعًصيىةٍ أيكٍ اتػىٍوبىٍة كى  كٍس سىوٍ ميوٍف  لى       كيو ِبى
رىةٍ  -1161 بي التػمٍوبىةي ًمٍن صىًغيػٍ رىةٍ  *   كىَتًى ًبيػٍ  ًِف اْلٍىاًؿ كىاٍلويجيوًب ًمٍن كى
رًيٍػتىا   *  كىاًجٍب تػىٍوبىٍة تًنىا دىٍكسىا اىنيو لًتيكٍ      يىا كىاًجٍب نيو كدىل اىًفكٍ ىى   كى
 لىًكٍن هًبىا يىٍصفيو عىًن اٍلقىٍلًب اٍلكىدىرٍ  *   كىلىٍو عىلىى ذىٍنبو ًسوىاهي قىٍد اىصىرٍ  -1161
ٍوتىورٍ  * اىعكرٍ  افى دىٍكسىا نػيٍوسىٍيجىنٍي سىوؾٍ لىميوٍف كى      اتىى كى  تىًفى كيو تػىٍوبىٍة برًسٍو ىى
ًٍيتى عىٍنوي متىًٍسكي  *   ٍذ تىشىكمكي كىكىاًجبه ًِف اٍلًفٍعًل إً  -1162  أيًمٍرتى أىٍك ِني
تىٍو تػىوىا دً  *  نىااكىيٍػئىٍن كٍر مىعمىعكىاًجٍب ًديٍػنىا فىكى      نىاًدفػىرىينػٍ نػٍ ـٍ نػىهى  جىرى
ري كىالشمر  مىعنا َتىًٍدٍيديهي  -1163     ًبقيٍدرىًة هللًا كىمىا ييرًٍيديهي  *   كىاْلٍىيػٍ
 كٍرسىاكنٍ دً  كيو فػىفىٍستىنٍي اىهلٍل جىرىا *   اىيػىرٍكنٍ ديكىانػىنىا دً  ىىدىٍم كىٍورىيع    
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اًلقه لًًفٍعًل عىٍبًدهً  -1164 هللاي خى ا ًمٍن ًعٍنًدهً  *   كى  ًبقيٍدرىةو قىدمرىىى
اكىيٍػئىٍن عى اىهلٍل ع     نىاكيو قيٍدرىٍة نيو دً  *   ٍبًدَنى ادىمٍل فىكى  فىٍسًتكٍن ًت اىٍَننػٍ
تىًسبٍ  *  المًذم اىٍبدىعى ًفٍعلى اٍلميٍكتىسىبٍ كىىيوى  -1165  كىاٍلكىٍسبي لًٍلعىٍبًد ِمىىازنا يػىنػٍ
اكىٍم اىنيو  ع اىهلٍل نيو     ا عىٍبًد ِمىىاٍز دً  *  كىسىبٍ ايػىرٍكٍن كى  سىرىٍنًدٍيكٍن كىسىبٍ كى
 اىٍفضىلي كىآخىريٍكفى اٍْلًٍكًتسىابي  *   كىاٍختػىلىفيٍوا فػىريًجحى التػموىك لي  -1166
ا     ا بػىٍيدى ٍلنىا  كيوٍلكنٍ أيكعدً  بػىٍيدى نىا اىرًل كىسىٍب فىع أيكعني  *   تىوكى يػٍ  كيوٍلنىاو سىٍيجى
ًؼ النماًس أىٍف يػينػىزمالى  *   كىالثماًلثي اٍلميٍختىاري أىٍف يػيفىصمالى  -1167  كىًِبٍخًتالى
اَنى مىنيوسىا دً كيو  *   تػىٍفًصلىنٍ وٍؿ نيو كىا تًليو ًفٍيًليٍو دً قى       فرنػىٍهكنٍ بػىٍيدى
 الى سىاًخطنا ًإٍف رًٍزقيوي تػىعىسمرىا *   مىٍن طىاعىةى هللًا تػىعىاِلى آثػىرىا -1168
ا اىهلٍل ًمٍيًلٍهنىا     ٍلمىا كىافى طىاعىٍة كى  نىاىىٍيسىٍي دىاتىع ت اىمبٍك ميوٍف رًٍزًقنىا *  جى
 ًمٍن أىحىدو بىٍل ًمٍن إًلىًو اْلٍىٍلقً  *   كىملٍى يىكيٍن ميٍستىٍشرًفنا لًلٌرًٍزؽً  -1169
 تيوٍر رًٍزًقىًت سىأيكرىاع تىًفى تًنػيٍو ع *  كىافى رًٍزًقى  رؼٍ ىىٍنت اىَيى عرٍؼ ع    
 أىٍكِلى كىًاالم اٍْلًٍكًتسىابي اىٍفضىلي  *   إٌف ذىا ًِف حىقًًٌو التػموىك لي فى  -1171
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ٍقنىا تىيٍو تىوكى مىع     ا اىٍيتى ًدَنى حى نىا لوًيٍو أيع  ميوٍف ت *  لٍ كى  كيوؿٍ ًكتيو َيى كىسىبػٍ
 خىًفىي شىٍهوىةو دىعىٍت فػىٍلييٍجتػىنىبٍ  *  كىطىاًلبي التمٍجرًٍيًد كىٍىوى ًِف السمبىبٍ  -1171
ىىٍل ًديٍػنىا  نيو ىىايىع      كىٍل سىبىبٍ وىٍة خىًفى كىدىٍم ايٍكلىٍو تًعشىهٍ  *  سىبىبٍ َتىٍرًيٍد فىدى
 فػىٍهوى المًذم عىٍن ذىٍركىًة اٍلًعزًٌ نػىزىؿٍ  *   َتىىر دو ًلىٍسبىابو سىأىؿٍ كىذيك  -1172
ئىاعنيو كٍر َتىىر       ٍلمى ًت فيوٍَنىٍك اىكيوعاى  *  نٍ ٍد كىافى سىبىٍب نػىيػٍ  نىا تيوريكفٍ ٍيتى جى
 قىلىكٍ حىتم يىكيٍوفى هللاى عىٍنوي نػى  *  كىاْلٍىق  أىٍف متىٍكيثى حىٍيثي اىنٍػزىلىكٍ  -1173
ٍقنىا ًجًجع      كىا اىهلٍل ًت ًديٍػيىا تػيٍوليوٍم ًمٍندىٍىكنٍ ًىع *  كنٍ ًدَنى متٍفىٍة ًدًجًجع حى
اًنًب هللاٍ  -1174 اهٍ  *   قىٍصدي اٍلعىديكًٌ تػىٍرؾي جى  ًِف صيٍورىًة اٍلىٍسبىٍاًب ًمٍنكى أىٍبدى
رىيوٍ ًديٍػنىا  *  كىٍلكٍن كىرىفى اىهللٍ مىٍقصيوٍد ميٍوسيٍو نًع      ريكفىا سىبىٍب ًت مىانىيٍو نيو اىيبػٍ
 اىٍظهىرىهي ًِف صيٍورىًة التػموىك لً  *   أىٍك لًتىمىاىينو مىعى التمكىاسيلً  -1175
 ظىاًىرٍكٍن ًدَنى ريٍكفىا نيو تىوكىلٍ  اع *   عديكؿٍ  اىتػىوىا عارىاسىا ًىنىا رجع    
ٍيًن ثيم يػىٍعلىمي اىٍلبى  *   مىٍن كىفىقى هللاي تػىعىاِلى يػيٍلهىمي  -1176  ٍحثي عىٍن ىىذى
ٍلمى كيٍو تػىٍوفىيٍق اىهلٍل ًدإً       كنٍ ترىعًإم فرٍكىرىا دً  سٍ بػىهى اع *   ٍْلىامىنٍ جى
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رى مىا يىشىآءي  -1177 بىاهي  *   أىٍف الى يىكيوفى غىيػٍ  فىًعٍلمينىا ًإٍف ملٍى ييرًٍد ىى
 كٍرسىاكنٍ ميوٍف ت دً  عافيوع أيٍكرىاع ًعٍلمي  *  ٍرسىاكنٍ كنػيٍو ت دً  عرى مىٍواىٍؿ بيوٍكًت ِبى     
اؿً  -1178  سىاًئلى تػىٍوًفٍيقو ًْليٍسًن حىاؿو  *   كىاْلٍىٍمدي ّلِلًًم عىلىى اٍلكىمى
ابىيٍو فيوًجى نيو اىهلٍل      ٍفيٍرنىكنٍ كى ا تػىٍوفى  *  نيو ميى كيوئىنٍ ندى  يٍق كىافى أىليوٍس كىالى
ا -1179 ـي أىبىدن ةي كىالسمالى  اعىلىى النمًبًٌ اٍْلىاًَشًىًٌ أىمٍحىدى  *   ثيم الصمالى
كىٍسنىا تيوليوٍم رىمٍحىٍة سىرع     ـٍ سىالى ا نىِب  *  سىالى اًَشًى كى  ا نى سى بىعَيى أىمٍحىٍد ىى
ٍسبػينىا هللاي تػىعىاِلى كىكىفىى *  كىاٍلًؿ كىالصمٍحًب كىمىٍن ْلىيٍم قػىفىا -1181  كىحى
ابىٍة جكيوالى   جع     ا أيٍكرىاعيػيوٍكي  نيو * تيوريكتٍ  نيو عكىرًٍكى صىحى  فػىتيوتٍ  اىهلٍل نيو وفىٍن كى
                                                                              دً الز بى  ًكتىابىةي مىتػنً  تٍ متىم 
مىاـً اىٍلعىاملًً  ًف  لًلشمٍيًخ اىٍْلً مىًة أىمٍحىًد ٍبًن ريٍسالى                                   اىلشماًفًعىاىٍلعىالم
مىًة ُميىممٍد خيضىرًل  ٍبًن اىٍلمىاكىٍرًدل                                    كىتػىٍرمجىىتيوي لًلشمٍيًخ اىٍلعىامل اىٍلعىالم
ارىمًحىهي  ٍعبىافى  هللاي  مى ٍه                        عىلىى ًكتىابىةً  ق ًبًكتىابىًة َثرة الفؤادة 1435ًِف شىٍهًر شى فىرًٍيدى
اآًمنٍي   كىنػىفىعىنىا هللاي ًبعيليٍوًمًهمى
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